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WINTHROP UNIVERSITY 
LOUISE PETTUS ARCHIVES AND SPECIAL COLLECTIONS 
 
MANUSCRIPT COLLECTION 
 
ACC. NO:  1174       PROCESSED BY:  Maggie Ennis 
ADDITIONS:  ___-___-___     DATE:  December 23, 2009 
NO. OF SECTIONS:  4 
 
KENNETH R. STATON PAPERS 
 
I 
 
The Kenneth R. Staton Papers were donated to the Winthrop Archives on February 21, 2005 and March 30, 
2005 by Rebecca Staton. 
 
Linear feet of shelf space occupied:  3.75 
Approximate number of pieces:  8000 
 
Restrictions:  Open to researchers under the rules and regulations of the Louise Pettus Archives & Special 
Collections at Winthrop University. 
 
Literary Rights:  For information concerning literary rights please contact the Louise Pettus Archives & 
Special Collections at Winthrop University. 
 
Scope and Contents Note:  The collection consists of the papers of Rock Hill, South Carolina surveyor 
Kenneth Staton. Mr. Staton was a surveyor who operated primarily in York County, South Carolina from 
1987 through 2004. The collection consists of his survey plats, field books, and computer disks and diskettes. 
 
Transfer of Items:  None 
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II 
 
DESCRIPTION OF SERIES 
 
Box(es)  Folder(s) Series        Year(s) 
 
1-10 1-45 SURVEY PLATS       1987-2004 
see Appendix I for alphabetic listing of property owners. 
*Oversize Plats are crossreferenced in this section and are listed in 
Appendix II and can be found in Staton Oversize Drawer 1, Folders 1-6. 
 
Plats           Pages 
A……………………………………………………………………………………………………... 4-9 
B……………………………………………………………………………………………………... 9-27 
C……………………………………………………………………………………………………... 27-41 
D……………………………………………………………………………………………………... 41-47 
E……………………………………………………………………………………………………... 47-51 
F…………………………………………………………………………………………………….... 51-57 
G……………………………………………………………………………………………………... 57-65 
H……………………………………………………………………………………………………... 65-80 
I………………………………………………………………………………………………………. 80-81 
J…………………………………………………………………………………………………….... 81-86 
K……………………………………………………………………………………………………... 86-90 
L……………………………………………………………………………………………………... 90-98 
M…………………………………………………………………………………………………….. 98-116 
N……………………………………………………………………………………………………... 116-119 
O……………………………………………………………………………………………………... 119-121 
P…………………………………………………………………………………………………….... 121-130 
Q……………………………………………………………………………………………………... 130 
R……………………………………………………………………………………………………... 130-139 
S…………………………………………………………………………………………………….... 139-156 
T……………………………………………………………………………………………………... 156-163 
U……………………………………………………………………………………………………... 163 
V……………………………………………………………………………………………………... 164-165 
W…………………………………………………………………………………………………….. 165-179 
Y……………………………………………………………………………………………………... 179-180 
Z……………………………………………………………………………………………………... 180 
Oversize……………………………………………………………………………………………… 181-187 
 
 
11-14 -- FIELD BOOKS        1987-2004 
The field books are filled with notes and preliminary drawings done by 
Kenneth Staton during his career. 
 
15 -- COMPUTER DISKS       1998-2004, nd 
The series consists of 5 inch floppy disks, 3 ½ floppy disks, and zip disks 
that Kenneth Staton used to store his drawings and notes. Due to it’s 
outdated technology, these disks have not been successfully accessed. 
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APPENDIX I 
 
SURVEY PLATS 
 
Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
 
A 
 
Abernethy, David Stewart  1 1  Mar. 12, 1987, June 5, 1987 
Abysmal Ventures LLC    1 1  June 17, 1999 
Ace Investments    1 1  Feb. 15, 1996 
Achour, Samya A   1 1  May 15, 1998 
Ackerman, Bernard N   1 1  Jan. 9, 1991 
Ackerman, Christopher J.   1 1  Jan. 15, 2001 
Ackerman, Valerie A. 
(see Ackerman, Christopher J.) 
Adams, Christi    1 1  Sept 25, 1996 
Adams, David    1 1  July 23, 2003 
Adams, Dewey L.   1 1  June 18, 2002 
Adams, Donna Marie 
(see Adams, Michael F.) 
Adams, Donnie M   1 1  Apr. 18, 2002 
Adams, Ernest L.    1 1  Nov. 20, 1986 
Adams, Ginger H  
(see Adams, Ira B) 
Adams, Gregory    1 1  Aug. 31, 1999 
Adams, Gregory S.   1 1  May 25, 1993 
Adams, Ira B     1 1  July 25, 1990 
Adams, Janika 
(see Adams, David) 
Adams, J.C. Jr. 
(see Adams, Kenneth L.) 
Adams, Jean B. 
(see Adams, Ernest L.) 
Adams, Joanlee     1 1  Nov. 14, 1994 
Adams, John Anthony    1 1  July 7, 1992 
Adams, Juanita M. 
(see Adams, Dewey L.) 
Adams, Karen M.    1 1  Jan. 20, 1998 
Adams, Kenneth J.    1 1  Mar. 12, 2001 
Adams, Kenneth L.    1 1  Oct. 21, 1986, July 25, 2001 
Adams, Lisa G.  
(see Adams, Michael F.) 
Adams, Marcy S. 
(see Adams, John Anthony) 
Adams, Matilda C   1 1  Sept. 10, 1996 
Adams, Michael F.    1 1  Aug. 19, 1998 
Adams, Nancy B. 
(see Adams, Kenneth L.) 
Adams, Ronald F.    1 1  Sept. 11, 2003 
Adams, Sarah A. 
(see Adams, Matilda C.) 
Adams, Sherry P. 
(see Adams, Gregory S.) 
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APPENDIX I (cont.) 
 
Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Adams, Todd Allan   1 1  Aug. 5, 2002 
ADC     1 1  Dec. 28, 1993 
Adcox, David Charles   1 1  Aug. 4, 1995 
Adcox, Juanita Faucette 
(see Adcox, David Charles) 
Adickes, Barry S.   1 1  Nov. 16, 1995, Apr. 4, 1996 
Adickes, Jeanie S. 
(see Adickes,  Barry S.) 
Adkins, Beverly T   1 1  Apr. 15, 1993 
Adkins, Joyce S. 
(see Adkins, Paul) 
Adkins, Paul    1 1  Aug. 8, 1997 
Agers, Deborah A 
(see Agers, Jesse A.) 
Agers, Jesse A    1 1  Mar. 26, 1991 
Agurs, Carolyn R   1 1  Sept. 6, 1994 
Airport Industrial Property 
(see Appendix I)  
Albert, Patricia A 
(see Albert, William J) 
Albert, William J   1 1  Sept. 17, 1996 
Albo, Harold C.     1 1  June 9, 1995, Oct. 24, 1995 
Albo, Jennifer S. 
(see Albo, Harold C.) 
Aldridge, Doris E  
(see Aldridge, Jack L) 
Aldridge, Edwin J.    1 1  Apr. 21, 1997 
Aldridge, Jack L.    1 1  Dec. 20, 1999 
Alexander Realty & Const.   1 1  June 14, 1999, Oct. 4, 2001 
Alexander, Angela P. 
(see Dickson, Jerry N.) 
Alexander, Bonita T 
(see Alexander, Gary Michael) 
Alexander, Carol   1 1  May 11, 1988 
Alexander, David G   1 1  Aug. 20, 1996, June 2, 2003, Oct. 22, 2004 
Alexander, Gary Michael   1 1  Mar. 13, 1992 
Alexander, Judith A 
(see Alexander, David G) 
Alexander, Julia G.  
(see Renfrow& Alexander) 
Alexander, Michael   1 1  Apr. 12, 1993 
Alexander, Michael   1 1  Feb. 15, 2001, Nov. 28, 2001 
Alexander, Michael   1 1  Oct. 24, 1994, Nov. 19, 1997 
Alexander, Michael D.    1 1  July 19, 1993, Oct. 20, 1993, Nov. 1, 1993,  
Oct. 30, 1998 
Alexander, Patricia A.   1 1  Aug. 26, 1996 
Alexander, Teresa B 
(see Alexander, Michael D) 
Alford, Duncan E.    1 1  Mar. 24, 1997, Aug. 19, 1997 
Alford, Janet Gessner 
(see Alford, Duncan E) 
Alford, Susan F.     1 1  Oct. 21, 1997 
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APPENDIX I (cont.) 
 
Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Allan, Scott Moore   1 1  Apr. 24, 1991 
Allan, Teresa Novak 
(see Allan, Scott Moore) 
Allen, Billy Ray    1 1  Aug. 18, 1997 
Allen, Brian Keith   1 1  Sept. 19, 2001 
Allen, Christy H 
(see Allen, Kevin Kelly) 
Allen, David 
(see Jones, Lynn Comer) 
Allen, Eva S.  
(see Allen, Thomas H. Jr.) 
Allen, Gaius Felix Jr.    1 1  Mar. 10, 1994 
Allen, Geraldine Whitman 
(see Allen, Gaius Felix Jr.) 
Allen, Jayme Rae 
(see Allen, Michael H) 
Allen, Jeanette  
(see Allen, Billy Ray) 
Allen, Kevin Kelly   1 1  Jan. 6, 1993, Oct. 12, 1993 
Allen, Laney E.     1 1  Apr. 16, 1997, Feb. 5, 2001, Feb. 19, 2001 
Allen, Michael H.    1 1  Oct. 12, 1994 
Allen, Robert R.    1 1  Nov. 21, 1986 
Allen, Thomas H. Jr.    1 1  July 15, 1997 
Alley, Billy W.     1 1  May 29, 1995 
Alley, Jane N.    1 1  Aug. 2, 2000 
Allsopp, Lloyd 
(see Allsopp, Mickey A) 
Allsopp, Mickey A.    1 1  May 8, 2001, Aug. 30, 2002 
Alsabbah, Naser    1 1  Oct. 6, 1993 
Alves, June M.  
(see Alves, William F) 
Alves, William F    1 1  May 23, 1990 
Amajjoute, Noureddine S.  1 1  Dec. 7, 1999 
Amajjoute, Rosa Mary 
(see Amajjoute, Noureddine S.) 
Amberley Subdivision 
(see Balderree, LuAnn K, & 
Brugge, William Gregory) 
Ambrose, Jean L 
(see Ambrose, Mark) 
Ambrose, Mark    1 1  May 20, 1997 
Americas Best Inc.    1 1  Mar. 9, 1994 
Ames, Leonard T.    1 1  Mar. 11, 1998, Aug. 7, 2003 
Ames, Melissa 
(see Ames, Todd) 
Ames, Melissa Gibson 
(see Ames, Leonard T) 
Ames, Todd    1 1  Apr. 2, 1996 
Amex Inc.     1 1  Aug. 27, 1990, Nov. 13, 1990 
Amick, William A. III   1 1  Dec. 28, 1993 
Ammons, Crystal Wells   1 1  Nov. 20, 2000 
Anders, Mark C.    1 1  Oct. 7, 1987 
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APPENDIX I (cont.) 
 
Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Anderson Childrens Partnership 
(see Appendix I) 
Anderson, Bryan K   1 1  Apr. 25, 1988 
Anderson, Gerald D.    1 1  Apr. 26, 1999 
Anderson, Gwendolyn S. 
(see Anderson, Patrick N) 
Anderson, Harley Shane   1 1  Mar. 19, 2003 
Anderson, James W.    1 1  May 18, 1999 
Anderson, Janice L. 
(see Anderson, Richard Allan Sr.) 
Anderson, Joy Ruth 
(see Anderson, Harley Shane) 
Anderson, Julie W 
(see Anderson, Scott R) 
Anderson, Karen 
(see Anderson, Steve & 
Anderson, Steven L.)  
Anderson, Kimberly G.  
(see Anderson, Gerald D) 
Anderson, Linda    1 1  Oct. 24, 2003 
Anderson, Lynn M.   1 1  July 10, 1992  
Anderson, Patricia L.    1 1  Oct. 9, 1996 
Anderson, Patrick N.    1 1  Oct. 28, 1996, Jan. 14, 1997 
Anderson, Richard Allan Sr.   1 1  Aug. 29, 1995 
Anderson, Sandra M   1 1  July 26, 1995 
Anderson, Scott R   1 1  Apr. 6, 1998, Sept. 4, 1998 
Anderson, Steve    1 1  Oct. 23, 1991 
Anderson, Steven L.    1 1  June 28, 1988 
Anderson, Stevie S.   1 1  Sept. 19, 1996, Jan. 29, 1997 
Anderson, Tina P.    1 1  Dec. 13, 1999, Sept. 26, 2000 
(see also Anderson, Bryan K) 
Andreoli, Antoinette Jane   1 1  May 19, 1999, Sept. 19, 1999 
Anfin, Susan C 
(see Anfin, William L. Jr.) 
Anfin, William L. Jr.    1 1  July 26, 1995 
Angel, David E.     1 1  May 3, 1994 
Angel, David E. Jr.    1 1  Mar. 23, 1993 
Angel, Jan N. 
(see Angel, David E. Jr.)  
Angel, Peggy B 
(see Angel, David E.) 
Anglin, Joseph L.    1 1  July 16, 1997, May 10, 2001 
Anthony, Jack D.    1 1  July 14, 1989 
Anthony, Juanita F. 
(see Anthony, Jack D) 
Antinoro, Laura C.  
(see Antinoro, Todd T.)  
Antinoro, Todd T.   1 1  Sept. 24, 1992 
Aquilanti, Christine M. 
(see Aquilanti, Lee M.) 
Aquilanti, Lee M.    1 1  June 18, 2001 
Aquino, Richard L.    1 1  June 21, 1991, Dec. 17, 1991, June 2, 1992 
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APPENDIX I (cont.) 
 
Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Aquino, Richard Langston  1 1  Oct. 25, 1991 
Aquino, Roberta B. 
(see Aquino, Richard L.) 
Aragon-Baldwin Mills 
Subdivision 
(see Blackwell, Edward Lee & 
Bullard, Doyle H.) 
Archie, David L. Jr.    1 1  Sept. 11, 1989 
Archie, Larry    1 1  Sept. 3, 1997 
Ardrey Acres    1 1  nd 
Argento, Angelo    1 1  July 7, 1999, Feb. 16, 2000 
Argus, Sandra M.    1 1  Nov. 30, 1989 
ARK Inc.     1 2  Apr. 3, 1992 
Armstrong, Arden   1 2  Oct. 12, 2000 
Armstrong, Daniel M. Jr.   1 2  Oct. 9, 1991, Dec. 11, 1991 
Armstrong, Harold Todd   1 2  Nov. 7, 1991, Jan. 20, 1992 
Armstrong, Jack H.    1 2  Feb. 23, 1987 
Armstrong, Sandie Vinson 
(see Armstrong, Harold Todd) 
Armstrong, Sarah O. 
(see Armstrong, Jack H.) 
Arnold, Charles Jeffrey   1 2  Oct. 4, 1991 
Arnold, George S.    1 2  May 13, 1998 
Arnold, Tommie E.    1 2  Jan. 26, 1996 
Arnson, Jon R.     1 2  Apr. 21, 1997 
Arnson, Lynne M.  
(see Arnson, Jon R.) 
Arrington, Herdus C. III   1 2  Sept. 26, 1995, May 20, 1996 
Arrington, Jaime T. 
(see Arrington, Herdus C. III) 
Arrow Moving & Storage Inc.   1 2  Apr. 30, 1992 
Arroyo, Felicita    1 2  Oct. 30, 1997 
Arthur, Russell K.    1 2  June 17, 1998 
Arwood, Alice H.  
(see Arwood, John M.) 
Arwood, John M.   1 2  Feb. 11, 1999\ 
Ashe Brick Co.  
(see Appendix I) 
Ashe Farms Inc.    1 2  July 27, 1987, Nov. 10, 1987, July 7, 1989, 
(see also Appendix I)     Nov. 23 1994, Aug. 11, 1995 
Ashe, Jeffrey B.     1 2  Apr. 29, 1999, Jan. 14, 2000 
Ashe, Laura D. 
(see Ashe, Jeffrey B.) 
Ashley Estates Phase 1 
(see Appendix I) 
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APPENDIX I (cont.) 
 
Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Ashley Parks Subdivision 
(see Andreoli, Antoinette Jane 1 2  Nov. 17, 2004 
Argento, Angelo,  
Armstrong, Arden,  
Baker, Scott A,  
Balderree, Luann K. 
Berry, Ashley Jordan, & 
Brandon, Richard Allen)  
Ashley, Daren S.    1 2  Nov. 11, 2003 
Ashley, Daren Scott   1 2  Oct. 27, 1994 
Ashley, James K.    1 2  May 27, 1999 
Ashley, Laura F 
(see Ashley, Daren S.) 
Ashley, Laura Frank 
(see Ashley, Daren Scott) 
Ashley, Lynda C.    1 2  Oct. 20, 1992 
Ashley, Marilyn B. 
(see Ashley, William A.) 
Ashley, William A.    1 2  Dec. 27, 1993 
Atkinson, Terri C.   1 2  Aug. 6, 2003 
Atkinson, William   1 2  May 2, 2000, Oct. 24, 2000 
Atwood, Howard C.    1 2  June 21, 1995 
Au, Robin     1 2  May 14, 1999 
August, Charlene Marie 
(see August, Charles Wesley) 
August, Charles Wesley   1 2  Nov. 17, 1992 
Aultman, Linda Ann J.  
(see Appendix I) 
Austin, Cathie C.  
(see Kelly, David J.) 
Austin, Kevin E. Sr.    1 2  Jan. 16, 1989, July 27, 1999 
Austin, Paula S. 
(see Austin, Kevin E. Sr.) 
Ayers, Angela Hall 
(see Ayers, Donald Timothy) 
Ayers, Debra W. 
(see Ayers, Gregory S.) 
Ayers, Donald Timothy   1 2  Mar. 22, 1999 
Ayers, Gregory S.   1 2  Sept. 9, 2002 
Ayers, Mary B.     1 2  Jan. 20, 1995 
Azalea Apts.     1 2  Mar. 12, 1991 
 
B 
 
Bache, Jan Moore 
(see Bache, Robert R.)  
Bache, Robert R.    1 2  Sept. 24, 1992 
Bachmann, John H   1 2  Mar. 20, 1996 
Badz, Gerard G.    1 2  Mar. 15, 2000 
Badz, Melony M. 
(see Badz, Gerard G.) 
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APPENDIX I (cont.) 
 
Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Bagley, Angela D. 
(see Bagley, James G.) 
Bagley, Eloise    1 2  Aug. 4, 1989 
Bagley, James G. Jr.   1 2  Oct. 8, 1999 
Bagwell, Jack N. Jr.   1 2  Dec. 16, 1994 
Bagwell, Leigh Ann C. 
(see Bagwell, Jack N. Jr.) 
Bailey, Brook Michelle   1 2  July 23, 2002 
Bailey, Candice C.  
(see Bailey, Jimmy W.) 
Bailey, Darrell    1 2  June 20, 2003 
Bailey, D. Layne    1 2  June 23, 1992 Oct. 27, 1998 
Bailey, Evelyn Archie 
(see Bailey, William H.) 
Bailey, Jimmy W    1 2  Mar. 28, 1990, Apr. 22, 1998, Aug. 24, 1998 
Bailey, Kenneth L. Jr.    1 2  May 25, 1993 
Bailey, Kim Davis 
(see Bailey, Randy Guy) 
Bailey, Lisa 
(see Bailey, Darrell) 
Bailey, Melissa E. 
(see Bailey, Kenneth L. Jr.) 
Bailey, Melissa Jo.   1 2  July 26, 1994, Aug. 2, 2000 
Bailey, Nicole L.  
(see Bailey, D. Layne) 
Bailey, Pamela Ann   1 2  Feb. 3, 1992 
Bailey, Philip D.     1 2  Sept. 3, 2002 
Bailey, Randy Guy   1 2  Sept. 2, 1998 
Bailey, William Archie   1 2  Sept. 11, 1989 
Bain, W. C. III    1 2  Feb. 12, 1996 
Baine, David L.  
(see Rodgers, James W.) 
Baker, Amy A. 
(see Baker, Scott A.)  
Baker, David R.     1 2  Apr. 8, 1994 
Baker, Debra J.  
(see Baker, Dominique T.) 
Baker, Dominique T.   1 2  June 25, 1992, Mar. 30, 2001 
Baker, Doris M.     1 2  Oct. 27, 1989 
Baker, Erin B. 
(see Baker, Michael R) 
Baker, Ernest L.     1 2  Oct. 28, 1996 
Baker, Gary N.     1 2  Dec. 11, 1998 
Baker, Harry B.     1 2  Apr. 30, 1993 
Baker, Jerry D.     1 2  May 18, 2000 
Baker, Jo Anne 
(see Baker, Randy E.) 
Baker, Judy L.  
(see Baker, Jerry D.) 
Baker, Kenneth D.   1 2  Oct. 1, 1990 
Baker, Laura S.  
(see Baker, Warren D.) 
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APPENDIX I (cont.) 
 
Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Baker, Linda G. 
(see Baker, Kenneth D.) 
Baker, Michael R.    1 2  Dec. 14, 1987, Aug. 20, 2002 
Baker, Nancy B.  
(see Baker, Ernest L.) 
Baker, Randy E.    1 2  Mar. 8, 1989, May 8, 1995 
Baker, Robert Paul    1 2  Nov. 24, 2003 
Baker, Sara Wooten   1 2  May 20, 2002 
Baker, Scott A.    1 2  Dec. 14, 1988, May 19, 1989, Dec. 9, 2002 
Baker, S. Paige 
(see Collins, Sean D.) 
Baker, Susan  
(see Baker, Robert Paul) 
Baker, Warren D.   1 2  Oct. 25, 2000, Apr. 26, 2001 
Balarezo, Monica   1 2  June 30, 1995 
Balcazar, Rose Lorena Ricardo 
(see Arroyo, Felicita) 
Balderree, Luann K   1 2  Sept. 26, 2000 
Balding, Michael Andrew   1 2  July 22, 2002 
Balding, Shelley Smith 
(see Balding, Michael Andrew) 
Baldwin, Susan R. 
(see Baldwin, Timothy D.) 
Baldwin, Timothy D.   1 2  Jan. 25, 1991, Oct. 23, 1999 
Ball, Kathe W. 
(see Ball, Roger D.) 
Ball, Roger D.     1 2  May 26, 1993 
Ballard, Carolyn K.   1 2  Oct. 28, 1986, Sept. 15, 1987 
Ballard, Charles M.    1 2  Dec. 16, 1992 
Ballard, Fonda D.   1 2  Mar. 8, 1996, May 1, 2000 
Ballard, Kenneth    1 2  July 27, 1998 
Ballard, Mallory 
(see Ballard, Charles M.) 
Ballard, Mary Ann 
(see Ballard, William R.) 
Ballard, Melanie  
(see Ballard, Kenneth) 
Ballard, William Dale   1 2  Apr. 24, 1988 
Ballard, William R.    1 2  Apr. 25, 1994, June 7, 1995, Sept. 22, 1997, 
Dec. 17, 1997, Aug. 17, 1999, Oct. 5, 1999, 
Feb. 4, 2000, Apr. 27, 2000, Jan. 8, 2001 
Ballinger, Ronald E.    1 2  Apr. 9, 1999, Sept. 30, 2002, Jan. 9, 2003 
Banks, Deana C.  
(see Banks, James R.) 
Banks, James R.     1 2  June 18, 2001 
Banks, Joanne Regina   1 2  May 17, 1996 
Baranowski, Holly   1 2  Feb. 24, 1997 
Barathy, Crystal H.  
(see Barathy, Michael S.) 
Barathy, Michael S.   1 2  Mar. 16, 1999 
Barber, Eldora P.    1 3  Mar. 27, 1990 
Barber, Preston B.    1 3  Oct. 14, 1993 
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APPENDIX I (cont.) 
 
Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Barber, Thomas M.    1 3  June 16, 1997 
Barber, Wanda L. 
(see Barber, Thomas M.) 
Barbery, Brian L.    1 3  Feb. 19, 2001 
Barbery, Elizabeth M 
(see Barbery, Brian L.) 
Barfield, Linda B. 
(see Barfield, Ronald W.) 
Barfield, Ronald W.   1 3  Mar. 13, 2002 
Barker, Anne J. 
(see Barker, Oscar L.) 
Barker, Elizabeth D.  
(see Barker, Perry H.)  
Barker, Oscar L.    1 3  May 3, 1994 
Barker, Perry H.    1 3  Mar. 19, 1996 
Barkley, David Alexander  1 3  Sept. 20, 1993 
Barkley, Joan Kelley 
(see Barkley, David Alexander) 
Barletta, Susan A.   1 3  Oct. 10, 1995 
Barnes, Antonio    1 3  Nov. 24, 2000 
Barnes, Charles Rucker   1 3  Feb. 21, 2000 
Barnes, Frank    1 3  Sept. 21, 1989, Nov. 30, 1989 
Barnes, Frank S. III   1 3  Aug. 4, 1989, May 10, 1990 
Barnes, Henry R. III   1 3  Mar. 21, 1991, Nov. 12, 1991 
Barnes, James    1 3  Nov. 12, 1998 
Barnes, Mary 
(see Barnes, James) 
Barnes, Nichola M.  
(see Barnes, Frank S. III) 
Barnes, Paula R. 
(see Barnes, Henry R. III) 
Barnes, Pauletta P.   1 3  July 25, 1997 
Barnes, Scott    1 3  July 16, 2004 
Barnes, Stephanie Davis 
(see Barnes, Scott) 
Barnes, Terri R 
(see Barnes, Charles Rucker) 
Barnett, Janie    1 3  May 20, 1987 
Barnette, Erin J. 
(see Barnette, Nathan E. Jr) 
Barnette, Nathan E. Jr.   1 3  Apr. 18, 2001 
Barney, Arthur L.    1 3  Oct. 29, 1986 
Barney, Peggy A 
(see Barney, Arthur L.) 
Barnhill, Darlene E. 
(see Barnhill, Larry V) 
Barnhill, Larry V   1 3  Jan. 9, 1997 
Barnwell, Jennifer Thomas 
(see Barnwell, Mark Steven) 
Barnwell, Mark Steven   1 3  Apr. 21, 1997 
Barrett, Christina Marie   1 3  Aug. 29, 1997 
Barrett, Douglas R. Sr.    1 3  June 13, 1991, Nov. 3, 1992 
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APPENDIX I (cont.) 
 
Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Barrett, James M. Jr.    1 3  Jan. 7, 2003 
Barron, John I III   1 3  Oct. 12, 1995 
Barron, Kathryn H.  
(see Barron, John I III) 
Barron, Lottie Fewell 
(see Barnett, Janie) 
Bart, James A.     1 3  Nov. 22, 1994 
Bartholomew, David R.    1 3  Aug. 16, 1999 
Bartholomew, Jodi A. 
(see Bartholomew, David R.) 
Bartle, Deborah C.  
(see Bartle, John L.) 
Bartle, John L.     1 3  Sept. 26, 1989 
Bartlow, Jack A.    1 3  Jan. 28, 1993, July 15, 1994, Aug. 2, 1995 
Bartlow, Margaret E. 
(see Bartlow, Jack A.) 
Barton, Anita R. 
(see Barton, Brett C.) 
Barton, Brett C.     1 3  Feb. 5, 1987 
Barton, Judy S. 
(see Barton, Michael J.) 
Barton, Michael J.   1 3  Apr. 4, 1990, Apr. 28, 1995, Dec. 22, 1995 
Barwick, Marcus E.   1 3  May 21, 2001 
Barwick, Marcy E. 
(see Barwick, Marcus E.) 
Bateman, Mark E.   1 3  Dec. 5, 1997 
Bateman, Sandra S. 
(see Bateman, Mark E.) 
Bates, Carl S.    1 3  June 27, 1989 
Bates, Daniel W.    1 3  Jan. 21, 2003 
Bates, Jennifer J. 
(see Bates, Michael D.) 
Bates, Madge L. 
(see Bates, Carl S.) 
Bates, Michael D.   1 3  Mar. 16, 1998 
Batson, Bobby G.    1 3  May 28, 2003 
Batson, Lisa D. 
(see Batson, Bobby G.) 
Baucom, Vickie M. 
(see Baucom, William F.) 
Baucom, William F.   1 3  Apr. 26, 1988, May 19, 1994 
Bauer, Lawrence P. III   1 3  June 23, 1997 
Bauer, Wendy D.  
(see Bauer, Lawrence P III) 
Baumgartner, Audra Jones 
(see Baumgartner, Craig Steven) 
Baumgartner, Craig Steven  1 3  July 14, 2000 
Baxter, Angela N.  
(see Baxter, Warren J.) 
Baxter, Eleftheria Baxter 
(see Baxter, Gail L. Jr.) 
Baxter, Gail L. Jr.   1 3  June 4, 1993 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Baxter, Kathy 
(see Baxter, Steve) 
Baxter, Steve    1 3  Apr. 8, 1996 
Baxter, Warren J.    1 3  Apr. 27, 1993 
Beach, William Scott   1 3  Oct. 15, 1986 
Beamguard, James D. Jr.   1 3  Sept. 10, 1992 
Beamguard, Paige J. 
(see Beamguard, James D. Jr.) 
Beard, Brenda J.  
(see Beard, Derrick) 
Beard, C. Christopher   1 3  June 2, 1993, July 15, 1993, Jan. 6, 1994,  
June 23, 1997, Oct. 22, 1997, Feb. 18, 1998 
Beard, Christi A. 
(see Beard, Keenan L.) 
Beard, Derrick    1 3  Nov. 9, 1998, Dec. 26, 1998 
Beard, Karen W.  
(see Beard, C. Christopher) 
Beard, Keenan L.    1 3  Aug. 25, 1999 
Bearden, Charlene A.   1 3  Oct. 28, 1991 
Bearden, Harold    1 3  Nov. 27, 1995 
Beasley, Henry L. II   1 3  July 23, 1998 
Beasley, Mary 
(see Beasley, Henry L. II) 
Beaty Children’s Partnership   1 3  May 23, 1995 
Beaty Mall 
(see Appendix I) 
Beaty, Karen K. 
(see Beaty,  William C.) 
Beaty, Kitt M. Jr.    1 3  Jan. 24, 1989 
Beaty, Robert A.    1 3  Aug. 25, 1998 
Beaty, William C. Jr.   1 3  Feb. 17, 1994 
Beaty, William Wayne Beaver 
(see Beaty, Robert A.) 
Beaver, Fonda B. 
(see Beaver, James T.) 
Beaver, James T.    1 3  Apr. 28, 1994 
Beck, Bryan D.     1 3  May 15, 2001 
Beck, C. Renee 
(see Beck, Bryan D.) 
Beck, Karen Beth   1 3  Mar. 15, 2002 
Beckman, Alston J. 
(see Beckman, John B.) 
Beckman, John B.   1 3  Aug.6, 1987, May 4, 1988 
Becknell, Lydia Anne 
(see Becknell, Ronald M.) 
Becknell, Ronald M.   1 3  Jan. 20, 1992 
Begay, Karen L.     1 3  Dec. 4, 2000 
Bel Air Acres Subdivision 
(see Barney, Arthur L.) 
Belcher, Alice D 
(see Belcher, Arthur W.) 
Belcher, Arthur W.   1 3  Nov. 20, 1995, May 3, 1996 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Belcher, Johnny L.    1 3  July 16, 1997 
Belk, James Timothy   1 3  June 27, 2000 
Belk, Marika T.    1 3  Oct. 16, 1995 
Belk, Michael L.     1 3  Feb. 11, 1998 
Belk, Stafford    1 3  Aug. 27, 1993 
Belk, Traci Y.  
(see Belk, Michael L.) 
Bell, Andrew Jeffery    1 3  Apr. 13, 1994 
Bell, Celinda E.    1 3  June 28, 2001 
Bell, Clarence F. Jr.   1 3  May 15, 1995, July 14, 1998 
Bell, Debra C.  
(see Bell, George R.) 
Bell, George R.    1 3  Feb. 17, 2003, Feb. 17, 2004 
Bell, Jeffry A.     1 3  Nov. 14, 1986 
Bell, James Lassiter III 
(see Bell, Karen G.) 
Bell, Karen G.    1 3  Aug. 16, 1996 
Bell, Leslie L. 
(see Bell, Jeffry A.) 
Bell, Mary M.  
(see Bell, Clarence F. Jr.) 
Bell, Pamela M 
(see Bell, Robert C.) 
Bell, Robert C.    1 3  Dec. 11, 1996 
Beltz, Wendolyn J.   1 3  July 22, 1998 
Bender, Debra 
(see Bender, Kim D.) 
Bender, Kim D.    1 3  May 2, 1988 
Benfield, Christina B. 
(see Benfield, Shane W.) 
Benfield, Mary Ellen   1 3  Sept. 15, 1997 
Benfield, Shane W.    1 3  July 15, 2002 
Bengivenga, Edward M.    1 3  May 7, 2004 
Bengivenga, Sharon A. 
(see Bengivenga, Edward M.) 
Bennett, Annette B.  
(see Bennett, James A.) 
Bennett, Barbara E. 
(see Bennett, Wayne E.) 
Bennett, Bobby E.   1 3  Sept. 30, 1992 
Bennett, Deborah C.  
(see Bennett, Timothy M.) 
Bennett, Evelyn L. 
(see Bennett, Bobby E.) 
Bennett, James A.   1 3  May 29, 2003 
Bennett, Martha B. 
(see Bennett, Richard H.) 
Bennett, Richard H.   1 3  Nov. 14, 1986 
Bennett, Timothy M.   1 3  July 1, 1997, Aug. 22, 1997 
Bennett, Wayne E.   1 3  July 19, 2004 
Benson, Christopher B.    1 3  Feb. 3, 1997, Oct. 13, 1997 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Benson, Laurie R. 
(see Benson, Christopher B.) 
Benton, Mitchell K.    1 3  Mar. 1, 1991 
Berberich, Edward J.   1 3  Jan. 10, 2000 
Berberich, Rebecca P. 
(see Berberich, Edward J.) 
Berger, Jeannine L.    1 3  Mar. 5, 1999 
Berley, George E.    1 3  May 14, 1996, Oct. 1, 1996 
Berry, Alysan G. 
(see Berry, James W. Jr.) 
Berry, Andrea Nutt 
(see Berry, Ashley Jordan) 
Berry, Ashley Jordan   1 3  Aug. 6, 1999, Apr. 11, 2000 
Berry, James W. Jr.   1 3  Mar. 16, 1998, Dec. 17, 1998 
Berry, Rose Lemons 
(see Berry, William E. Jr.) 
Berry, William E. Jr.    1 3  Oct. 28, 1987, Oct. 15, 2001 
Bessette, Dianna L. 
(see Bessette, William L.) 
Bessette, William L.   1 3  Mar. 29, 1991 
Best Holiday Inc.  
(see Appendix I) 
Betz, Samuel W.     1 3  Sept. 2, 1997, Jan. 19, 1999 
Beverly Enterprises 
(see Appendix I) 
Beyer, John L.     1 3  Mar. 12, 1997 
Beyer, Natalie J.  
(see Beyer, John L.) 
Bhardwaj, Ravinder K.    1 3  Mar. 30, 1992 
Bhardwaj, Suchitra  
(see Bhardwaj, Ravinder K.) 
Biazzo, Joseph D.    1 3  Aug. 6, 1999, June 16, 2000 
Biazzo, Lorraine M.  
(see Biazzo, Joseph D.) 
Bigger, Darlene D. 
(see Bigger, George B.) 
Bigger, Erskine C.    1 3  Dec. 6, 1994 
Bigger, George B.   1 3  Dec. 27, 1993 
Bigger, Voncille T. 
(see Bigger, Erskine C.) 
Biggers, David V.    1 3  Sept. 24, 1999 
Biggers, Jennifer D.  
(see Biggers,  David V) 
Bigham, Joseph Craig   1 3  July 9, 1997 
Bigham, Kathy H.  
(see Bigham, Larry L.) 
Bigham, Larry L.   1 3  June 7, 1991, Sept. 3, 1991, Dec. 6, 1991, 
Jan. 29, 1992 
Bigham, Lori B. 
(see Bigham, William E.) 
Bigham, Randall E.    1 3  Apr. 3, 1992, June 29, 1992 
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APPENDIX I (cont.) 
 
Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Bigham, Shirley 
(see Bigham, Randall E.) 
Bigham, William E.   1 3  Feb. 21, 2000 
Bill Brewer Apts.  
(see Appendix I) 
Billings, Paul Mark   1 3  Aug. 12, 1991, Mar. 15, 1993 
Bingham, Billy Wayne   1 3  Dec. 21, 1994, Feb. 28, 1996 
Bingham, David C.    1 3  Aug. 5, 1996 
Bingham, Jewel Bost 
(see Bingham, Billy Wayne) 
Bishop, C. Scott    1 3  Nov. 6, 1996 
Bishop, Darrell T.    1 3  July 24, 1996 
Bishop, Ricky D.    1 3  Feb. 22, 1989 
Bishop, Sindy S. 
(see Bishop, Ricky D.) 
Bissett, Jacqueline S.   1 3  May 17, 2000, May 23, 2000 
Bivens, Angela J.  
(see Bivens, Donald M.) 
Bivens, Donald M.    1 3  Apr. 28, 1994 
Bizakis, Anthony    1 3  Apr. 18, 2001 
Bizakis, Marcia D. 
(see Bizakis, Anthony) 
Bizuwork, Derege   1 3  June 2, 1993 
Bizuwork, Marilyn Perez 
(see Bizuwork, Derege) 
Black, Danny    1 3  May 22, 1989, Nov. 3, 1989, Mar. 22, 1990 
Black, Edward A. II   1 3  Oct. 9, 1995 
Black, James C. Jr.   1 3  Oct. 29, 1991 
Black, Margaret  
(see Black, Danny ) 
Black, Theresa 
(see Black, James C. Jr.) 
Blackburn, Barry Scott   1 3  July 21, 1988 
Blackburn, Kelli    1 3  Mar. 1, 2004 
Blackburn, Martha 
(see Blackburn, Barry Scott) 
Blackmon, Ann Marie 
(see Blackmon, Lesslie Shaw) 
Blackmon, Lesslie Shaw   1 3  June 20, 2002 
Black Run Subdivision 
(see Blackwelder, Stephen V.) 
Blackston, Deborah H. 
(see Blackston, William E.) 
Blackston, William E.   1 3  Feb. 10, 2004 
Blackwelder, Stephen V.    1 3  June 10, 1994 
Blackwell, Crystal D.   1 3  Aug. 21, 2001 
Blackwell, Edward Lee   1 3  Jan. 24, 1996 
Blackwell, English    1 3  Oct. 15, 2004 
Blackwell, Heather M.   1 3  June 17, 2004 
Blackwell, Jacqueline 
(see Blackwell, Thomas R.) 
Blackwell, J. Britt   1 3  Nov. 16, 1990, Feb. 12, 1991 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Blackwell, Martha G. 
(see Blackwell, J. Britt) 
Blackwell, Paula D.    1 3  June 26, 2000 
Blackwell, Thomas R.   1 3  Aug. 6, 1992 
Blackwood, JoAnn 
(see Blackwood, Kenneth R.) 
Blackwood, Kenneth R.   1 3  July 28, 1994 
Blackwood, Maxine O.   1 3  May 14, 1991 
Blades, C. Dian    1 3  Aug. 26, 1998 
Blair, Samantha M. 
(see Nelson, David E.) 
Blake, Jamie L.     1 3  Dec. 13, 2000 
Blake, Jeff B. Jr.    1 3  Oct. 12, 1995 
Blake, Levetta Blake 
(see Blake, Jamie L.) 
Blake, Michael    1 4  Sept. 29, 1997 
Blakely, Eva M. 
(see Blakely, Jimmy L.) 
Blakely, Jimmy L.    1 4  Nov. 2, 1994 
Blanchard, Carol A.  
(see Blanchard, Ronald J.) 
Blanchard, Ronald J.   1 4  Aug. 6, 1991 
Blankenship, Myrtle E.   1 4  Apr. 21, 1987 
Blessed Assurance Church  1 4  Sept. 26, 2001 
Blue, Maxine    1 4  June 25, 1990 
Boan, Cheryl    1 4  Apr. 25, 1996, Aug. 5, 1996 
Boardwine, Christine 
(see Boardwine, Shannon) 
Boardwine, Shannon   1 4  Apr. 26, 2000 
Boatwright, James Edward  1 4  Apr. 3, 1996 
Boatwright, Nicole R. 
(see Boatwright, James Edward) 
Bobbitt, Alison L. 
(see Bobbitt, Stacy T.) 
Bobbitt, Stacy T.    1 4  Feb. 16, 1999 
Bobinski, Arleen K. 
(see Bobinski, William R.) 
Bobinski, William R.   1 4  July 21, 1999 
Bobo, P. Frank Jr.   1 4  Jan. 10, 1989 
Bodenlos, Kathleen M.  
(see Bodenlos, Robert L.) 
Bodenlos, Robert L.   1 4  July 19, 1994 
Bogan, Alice Jeanette   1 4  Mar. 29, 1993 
Bogan, Brenda S. 
(see Bogan, Clyde W.) 
Bogan, Clyde W.    1 4  Sept. 24, 1991, Nov. 1, 1993 
Bohart, Kellie C 
(see Bohart, Thomas L. Jr.) 
Bohart, Thomas L. Jr.   1 4  Aug. 16, 1999, July 25, 2003 
Bohn, John K.     1 4  Jan. 12, 1995 
Bohn, Marilyn K 
(see Bohn, John K.) 
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APPENDIX I (cont.) 
 
Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Boland, Nubia Susana 
(see Boland, Theodore Scott) 
Boland, Theodore Scott   1 4  Feb. 22, 1996 
Bolling, Kimberly B.   1 4  Mar. 25, 1999, May 8, 1998 
Bolling, Michael G. 
(see Bolling, Kimberly B.) 
Bolin, Barbara Ann 
(see Bolin, Jimmy Stacy) 
Bolin, Jimmy Stacy   1 4  May 13, 1996 
Bolin, Lois Ann    1 4  July 7, 1987 
Bolin, Wendy S.    1 4  Mar. 26, 1996 
Bolling, Michael G. Sr.   1 4  Sept. 5, 2000 
Bolton, Kay P.    1 4  May 10, 1991 
Bolton, Lynn Michelle   1 4  Nov. 14, 1990 
Bolton, Michelle H.  
(see Bolton, Patrick G.) 
Bolton, Patrick G.    1 4  Feb. 15, 1991, Apr. 5, 1991, Sept. 27, 1993, 
Mar. 8, 1996, Nov. 2, 1996, Mar. 9, 1998, 
Aug. 26, 1998, Oct. 28, 1998 
Bonebrake, Connie C. 
(see Bonebrake, Thomas R.) 
Bonebrake, Thomas R.    1 4  June 16, 1998 
Bonham, Ben B.    1 4  June 25, 2003 
Bonham, George G.    1 4  June 10, 1998 
Bonham, Jane J. 
(see Bonham, Ben B.) 
Bonham, Susan T. 
(see Bonham, George G.) 
Boone, Amanda Hilton 
(see Boone, Thomas Lee) 
Boone, Kenneth T   1 4  Dec. 18, 2000, Aug. 28, 2001 
Boone, Mary A. 
(see Boone, Kenneth T.) 
Boone, Peyton T.    1 4  Sept. 30, 1999 
Boone, Susan H. 
(see Boone, Peyton T.) 
Boone, Thomas Lee   1 4  Dec. 15, 1992, June 9, 1993 
Booth, George Edward   1 4  July 26, 1989, Nov. 18, 1997 
Booth, Martha Hinson 
(see Booth, George Edward) 
Borders, Keith N.    1 4  Feb. 5, 2003 
Borders, Sharon M.  
(see Borders, Keith N.) 
Borel, Joseph A.    1 4  Oct. 14, 1988 
Borel, Mitzi L. 
(see Borel, Joseph A.) 
Borell, Brian M    1 4  June 12, 1998 
Borell, Laura L. 
(see Borell, Brian M.) 
Bosscawen, Joan D.   1 4  Mar. 2, 2004 
Bosscawen, Roderick D.   1 4  Nov. 4, 2003 
Bost, Richard L.    1 4  July 26, 1995 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Boudoin, Claribel C. 
(see Boudoin, Conrad J.) 
Boudoin, Conrad J.   1 4  July 27, 1993 
Boular, Avanette L. 
(see Boular, Charles B.) 
Boular, Charles B.    1 4  Nov. 4, 1993 
Bower, Marjorie 
(see Bower, William J.) 
Bower, William J.   1 4  May 29, 1995 
Bowers, Jerry C.    1 4  July 22, 1987 
Bowers, Jonathan W.   1 4  Feb. 9, 1998 
Bowers, Lynne S. 
(see Bowers, Jerry C.) 
Bowers, Ronald J.   1 4  Aug. 4, 1989 
Bowers, Teresa M. 
(see Bowers, Jonathan W.) 
Bowling, Charles Richard   1 4  May 12, 1988 
Bowling, Tony Gail 
(see Bowers, Charles Richard) 
Bowman, Sherry L. 
(see Bowman, Warren F.) 
Bowman, Tindall   1 4  June 21, 1990 
Bowman, Warren F.    1 4  June 8, 2000 
Bowser, Darius L.   1 4  Sept. 5, 2001 
Boyd, Carol Munson 
(see Boyd, Charles Wayne Sr.) 
Boyd, Charles Wayne Sr.   1 4  Oct. 30, 1992, Aug. 17, 1994 
Boyd, Steven 
(see Appendix I) 
Boyer, Susan E. 
(see Boyer, Terry R.) 
Boyer, Terry R.     1 4  Oct. 1, 1992 
Boyette, Carolyn P. 
(see Boyette, Timothy W.) 
Boyette, Timothy W.   1 4  Feb. 15, 1994 
Brabham, Heather Shawn 
(see Brabham, Michael Joseph) 
Brabham, John Risher   1 4  May 21, 2001 
Brabham, Katherine G. 
(see Brabham, John Risher) 
Brabham, Michael Joseph  1 4  Mar. 15, 2002 
Braden, Sherry D.  
(see Maple, Dianne M.) 
Bradley, Billy E.    1 4  Mar. 1, 1988, Apr. 23, 1999 
Bradley, Kenneth J.    1 4  Dec. 7, 1990 
Bradley, Mary Lou 
(see Bradley, Billy E.) 
Bradley, Ruby W.   1 4  Aug. 8, 2002 
Bradley, Sheri M.    1 4  May 17, 2001 
Bradstreet, Linda B.    1 4  May 24, 1996 
Brady, David A.    1 4  June 26, 1996 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Brady, Debra P. 
(see Brady, David A.) 
Brady, Mark E.     1 4  May 11, 2004 
Brady, Pam R. 
(see Brady, Mark E.) 
Bragg, Jared Keith   1 4  Sept. 19, 2003 
Bramlett Property   1 4  Aug. 15, 1990 
Bramlett, Kathy D.    1 4  Mar. 2, 1994 
Branch, Shannon 
(see Bragg, Jared Keith) 
Brand & Channell Property 
Line & Fence Location   1 4  Dec. 21, 2000 
Brand Estates    1 4  Oct. 3, 1989 
(see Appendix I) 
Brand, A.M    1 4  Feb. 21, 1990, June 6, 1990, Feb. 28, 1991, 
(see also Brand Estates)     July 30, 1991, Aug. 27, 1991, Feb. 3, 1992,  
Aug. 10, 1992, Aug. 25, 1992, Sept. 30, 
1992, Feb. 3, 1998, May 25,1998, Oct. 29, 
1998, Jan. 12, 1999, Feb. 15, 2000, Feb. 28, 
2000 
Brandenburg, Heather L.  
(see Brandenburg, Thomas M. II) 
Brandenburg, Thomas M. II  1 4  Nov. 25, 1996 
Brandon, Annette 
(see Brandon, Jimmy Wayne) 
Brandon, Jimmy Wayne   1 4  Mar. 25, 1994, Apr. 21, 1994 
Brandon, Melanie R. 
(see Brandon, Richard Allen) 
Brandon, Richard Allen   1 4  Sept. 11, 2000, June 27, 2001 
Brandyhill Subdivision 
(see Barletta, Susan A, & 
Bohn, John K.) 
Branlett, Peggy B.    1 4  Aug. 13, 1990 
Brannan, Angela H. 
(see Arrington, Herdus C. & 
Brannan, Jesse Alan) 
Brannan, Gary T.   1 4  Oct. 12, 1995, Feb. 22, 1996 
Brannan, Jesse Alan   1 4  Oct. 29, 1991 
Brannan, Rene 
(see Brannan, Gary T.) 
Brannon, Colleen Neville 
(see Brannon, James Gregory) 
Brannon, James Gregory   1 4  Dec. 12, 2000 
Brasher, Frances F. 
(see Brasher, James L.) 
Brasher, James L.    1 4  Nov. 16, 1990 
Bratton, Gina M. 
(see Bratton, James Gregory) 
Bratton, James Gregory   1 4  Apr. 7, 1988 
Bratton, Jerone    1 4  Sept. 14, 1998 
Brauninger, Joan H. 
(see Brauninger, William J.) 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Brauninger, William J.   1 4  Sept. 8, 1993 
Brazil, Michael W.   1 4  Sept. 2, 1986 
Brazil, Nancy T 
(see Brazil, Michael W.) 
Brazzell, Priscilla R.   1 4  Nov. 15, 1993 
Breakfield, Robert H.   1 4  May 6, 1991 
Breckenridge Place   1 4  July 22, 1998 
Brewer, Billy 
(see McKee, Olin B.) 
Brewer, Dennis    1 4  Apr. 26, 1989 
Brewer, Shannon 
(see Brewer, Dennis) 
Brewington, Terry P   1 4  July 29, 1996 
Brice, Dennis    1 4  Oct. 27, 2003 
BRICO     1 4  May 8, 1991 
(see also Appendix I) 
Bridges, Barry B    1 4  Feb. 28, 1990 
Bridges, Rebekah C. 
(see Bridges, Barry B.) 
Bridges, Richard 
(see Appendix I) 
Briggs, Johnnie L. Sr.   1 4  June 13, 1988 
(see Appendix I) 
Briggs, Joseph H.   1 4  Mar. 19, 1999 
Briggs, Keith R.    1 4  May 14, 1999 
Briggs, Mary A. 
(see Briggs, Johnnie L. Sr.) 
Briggs, Rebecca L. 
(see Briggs, Keith R.) 
Bristol Park Subdivision 
(see Au, Robin,  
Biggers, David V., & 
Bigham, William E.) 
Britt, James M.     1 4  Feb. 19, 1988 
Britt, John Q.    1 4  Nov. 13, 2002 
Britt, Peggy M. 
(see Britt, John Q.) 
Britt, Penny R. 
(see Britt, James M.) 
Brittain, Junie Lee 
(see Brittain, Wilbert Michael) 
Brittain, Wilbert Michael   1 4  Mar. 27, 1996 
Britton, Tammy J. 
(see Britton, Todd J.) 
Britton, Todd J.    1 4  Apr. 28, 1994 
Broach, Ann M.   
(see Broach, Robert L.) 
Broach, John G.     1 4  Mar. 16, 2001 
Broach, Robert L.   1 4  Mar. 31, 1999 
Broach, Sylvia A. 
(see Broach, John G.) 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Broadway, Tammy 
(see Taylor, Timothy Sr.) 
Broadwell, Harry   1 4  Sept. 24, 2001 
Broadwell, Mindy 
(see Broadwell, Harry) 
Brock, Anne L. 
(see Brock, Anthony P.) 
Brock, Anthony P.   1 4  Jan. 3, 1996, Jan. 21, 2001 
Bronson, Billie R.    1 4  June 20, 1991, Feb. 1, 1994 
Bronson, Nancy C. 
(see Bronson, Billie R.) 
Brookgreen Subdivision 
(see Alexander, David G.,  
Antinoro, Todd T., 
Arwood, John M., & 
Black, C. Jr.) 
Brooking, Cynthia A. 
(see Brooking, Timothy M.) 
Brooking, Timothy M.   1 4  Sept. 10, 1996 
Brookshire, Debbie S. 
(see Brookshire, Jeffery W.) 
Brookshire, Jeffery W.   1 4  Dec. 12, 2001 
Brookshire, Linda S. 
(see Brookshire, Paul W.) 
Brookshire, Paul    1 4  June 1, 1987, Mar. 23, 1989 
Brookshire, Paul W.   1 4  Nov. 3, 1987 
Brookwood Subdivision 
(see Brown, Philip D.) 
Broom, Catherine N. 
(see Broom, Ronald E.) 
Broom, Ronald E.   1 4  Jan. 20, 1994 
Broome, Angela B. 
(see Broome, Ronald K.) 
Broome, Michael   1 4  Oct. 28, 1998 
Broome, Ronald K.   1 4  Jan. 2, 1997 
Brothers, John L.   1 4  Apr. 9, 1991 
Broughton, Jerry M.   1 4  Jan. 7, 1999 
Brown Villas    1 4  June 12, 1995 
(see Appendix I) 
Brown, Brenda C. 
(see Brown, John R.)  
Brown, Brenda H. 
(see Brown, Wayland C. SR.) 
Brown, Christopher D.   1 4  Mar. 21, 2000 
Brown, Cheryl Anne 
(see Forehand, Herbert  
MacNeese Jr.) 
Brown, David A.    1 4  Jan. 25, 1995 
Brown, David L.    1 4  Dec. 20, 1995, Mar. 17,1997, Mar. 30, 2000, 
May 2, 2000 
Brown, Debbie P. 
(see Brown, Jack Y. III) 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Brown, Emily H.    1 4  Sept. 25, 1996 
Brown, Emmie L. 
(see Brown, Sumter Jr.) 
Brown, Franklin D.   1 4  July 19, 1993 
Brown, Jack Y. III   1 4  Jan. 27, 1994 
Brown, Jackie K. 
(see Brown, David L.) 
Brown, Jacquelina G. 
(see Brown, James E.) 
Brown, James E.    1 4  Mar. 18, 2002 
Brown, John E.    1 4  Apr. 21, 1993 
Brown, John R.    1 4  Sept. 21, 1987 
Brown, Julie H.  
(see Brown, Philip D.) 
Brown, Karen N. 
(see Brown, Phillip M.) 
Brown, Luther S.  
(see Appendix I) 
Brown, Michael K.   1 4  Mar. 24, 1987 
Brown, Philip D.    1 4  May 18, 2000 
Brown, Phillip M.   1 4  Sept. 8, 1994 
Brown, Robert E. 
(see Bigham, Larry L) 
Brown, Ronald     1 4  Feb. 23, 1994 
Brown, Shirley K. 
(see Brown, Christopher D.) 
Brown, Sumter Jr.   1 4  Feb. 27, 1997 
Brown, Vereen B. 
(see Brown, Michael K.) 
Brown, Wayland C. SR.   1 4  Apr. 4, 1996 
Brown, Werner    1 4  July 23, 2002 
Browne, Ronald L.   1 4  Sept. 10, 1999 
Brownfield, Andrew M.   1 4  Aug. 1, 2000, Mar. 16, 2001 
Brownfield, Heather C. 
(see Brownfield, Andrew M.) 
Broyles, Bonnie J. 
(see Broyles, Tom J.) 
Broyles, Tom J.    1 4  Dec. 7, 1999 
Bruce, R.W.    1 4  Mar. 30, 1993 
Bruce, Sydney  
(see Bruce, R.W.) 
Brugge, Kelly Ann 
(see Brugge, William Gregory) 
Brugge, William Gregory   1 4  June 17, 1999 
Brunson, Barbara G 
(see Brunson, John B. Jr.) 
Brunson, John B. Jr.   1 4  Dec. 20, 2000 
Bruton, James Michael Jr.  1 4  Sept. 24, 1996 
Bruton, Kimberly M. 
(see Bruton, James Michael Jr.) 
Bryan, Bonnie J 
(see Bryan, Charles L.) 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Bryan, Charles L.   1 4  Oct. 27, 1997 
Bryant, Cynthia M. 
(see Bryant, David K.) 
Bryant, David K.   2 5  Aug. 5, 1991 
Bryant, Jill R.    2 5  Dec. 4, 1998, Oct. 23, 1999 
Bryant, Sherrie H.   2 5  Jan. 31, 1996 
BSW Enterprises   2 5  Nov. 8, 1989, Sept. 14, 2001 
Buchanan, John E.   2 5  July 24, 1992 
Buchanan, Noel    2 5  Aug. 11, 2000 
Buchanan, Virginia C. 
(see Buchanan, John E.) 
Bucy, Gregory T.    2 5  Feb. 22, 1996 
Buddin Enterprises   2 5  Jan. 28, 1988, June 30, 1989 
Buddin, Ginny F. Riggins 
(see Buddin, Larry Alfred) 
Buddin, James H. Jr.   2 5  June 8, 1994 
Buddin, Larry Alfred   2 5  Sept. 29, 1988 
Buechner, Kay E. 
(see Buechner, Leo J.) 
Buechner, Leo J.    2 5  July 7, 1999 
Buehler, Jeffrey M   2 5  July 17, 2001, Feb. 4, 2002 
Buehler, Marylou W. 
(see Buehler, Jeffrey M.) 
Buehrig, Christie J.   2 5  Aug. 15, 1994 
Buehrig, Patricia J. 
(see Buehrig, Christie J.) 
Bufkin, Kathryn A.   2 5  July 13, 1998 
Builtrite Homes    2 5  May 2, 2002, Sept. 13, 2002, Mar. 17, 2003, 
Jan. 10, 2003, Aug. 27, 2003, Nov. 24, 2003 
Bullard, Angela H. 
(see Bullard, Doyle H.) 
Bullard, Doyle H.   2 5  Aug. 5, 1997 
Bullard, Harold C.   2 5  July21, 1988 
Bullard, Jane L. 
(see Bullard, Harold C.)  
Bullard, Melanie 
(see Philbeck, Gary E.) 
Bumgardner, Michael   2 5  Dec. 7, 1990, Jan. 28, 1991 
Bunge, Julia A.  
(see Bunge, Michael W.) 
Bunge, Michael W.   2 5  June 21, 1995 
Burbach, Guenter   2 5  Nov. 26, 1991  
Burbach, Karen S. 
(see Burbach, Guenter) 
Burbulak, Barbara S.   2 5  Jan. 19, 1998 
Burcan Development   2 5  June 13, 1995 
Burdette, Lynne 
(see Burdette, Vance) 
Burdette, Vance    2 5  Mar. 30, 1995 
Burgess, Deborah B. 
(see Burgess, James E.) 
Burgess, James E.   2 5  Oct. 25, 1988 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Burgess, James Michael   2 5  Jan. 15, 1990 
Burgess, Wallace M.   2 5  Sept. 8, 1994 
Burke, Greg    2 5  Apr. 15, 2003 
Burkhard, Robert J.   2 5  June 25, 1996 
Burkhard, Wendy M 
(see Burkhard, Robert J.) 
Burkhold, Melanie W. 
(see Burkhold, Michael B.) 
Burkhold, Michael B.   2 5  Jan. 22, 1997, May 21, 1997 
Burnett, Gregory J.   2 5  Apr. 2, 2001 
Burnett, Joan C.  
(see Burnett, Gregory J.) 
Burnette, Charles B III   2 5  Dec. 3, 1986, Jan. 26, 1987, May 8, 1987, 
Mar. 8, 1990, July 22, 1992 
Burnette, James C.   2 5  Feb. 11, 1991, July 30, 1991 
Burnette, Marcia H. 
(see Burnette, Charles B. III) 
Burnette, Melanie E. 
(see Burnette, James C.) 
Burngarner, Erica Wells 
(see Queen, Matt Allen) 
Burnham, Melissa C. 
(see Burnham, Robert L. Jr.) 
Burnham, Michael   2 5  Feb. 2, 2001 
Burnham, Robert L. Jr.   2 5  Sept. 29, 1993 
Burns, Claude W. III   2 5  Mar. 10, 1993, Oct. 20, 1993 
Burns, C.W. Jr.    2 5  Nov. 4, 1999 
Burns, C. Weldon Jr. 
(see Burns, Rebecca) 
Burns, Hannah H. 
(see Burns, Claude W. III) 
Burns, Rebecca    2 5  Oct. 17, 1986 
Burnside, Gloria L. 
(see Burnside, Larry D.) 
Burnside, Larry D.   2 5  Nov. 15, 2002 
Burri, Dean A.     2 5  June 1, 1995 
Burris Property    2 5  Nov. 20, 1989 
Burris, Brenda    2 5  Apr. 23, 1998 
Burris, Carolyn A. 
(see Burris, Jeffrey L.) 
Burris, Cleveland   2 5  Nov. 20, 1998 
Burris, Jeffrey L.   2 5  Oct. 7, 1996, Feb. 3, 1997 
Burris, Thelma A.   2 5  June 25, 1996 
Burton, Cindy T. 
(see Burton, Lawrence W.) 
Burton, Jacqueline L.   2 5  Aug. 18, 2004 
Burton, Lawrence W.   2 5  July 29, 1991 
Busby, Kenneth W.   2 5  Mar. 30, 1987 
Busby, Laura J 
(see Busby, Kenneth W.) 
Busby, Shannon C.   2 5  Oct. 18, 1999 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Butler, Betty P. 
(see Butler, Woodrow Randall) 
Butler, John P.    2 5  Feb. 23, 1988 
Butler, Pamela A 
(see Butler, John P.) 
Butler, Woodrow Randall   2 5  July 3, 1991, Sept. 23, 1991 
Byers, Ann N. 
(see Byers, Ronald W. Vance) 
Byers, Ronald W. Vance   2 5  June 9, 1989 
Byrd, Dan. M    2 5  Sept. 28, 1989, Feb. 25, 1991, Sept. 14,  
1992 
Byrd, Mary Jeanne  
(see Byrd, Dan M.) 
Byrd, Mitchell K.   2 5  Mar. 19, 1991 
(see Appendix I) 
Byrdic, Francis M. Jr.   2 5  July 15, 1992, Oct. 15, 1992 
Byrdic, John H. 
(see Appendix I) 
Byrdic, Mary K.C. 
(see Byrdic, Francis M. Jr.) 
Byrum, Allen M. 
(see Agurs, Carolyn R.) 
Bypass Mini Warehouse   2 5  May 7, 1990 
 
C 
 
Cabinum, Stephen D.   2 5  May 11, 1998 
Caddell, Angela Dawn   2 5  Sept. 24, 1998 
Caffey, Denise S. 
(see Williams, Roger B.)  
Cain, Emily C. 
(see Cain, James L.) 
Cain, James L.    2 5  Sept. 29, 1997 
Caines, David C.    2 5  June 7, 1996 
Caines, Linda M. 
(see Caines, David C.) 
Caither, John Mack et al   2 5  Sept. 11, 1995 
Caldwell, Debra L. 
(see Caldwell, Glen) 
Caldwell, Glen    2 5  Sept. 9, 1994 
Caldwell, J. Clark   2 5  Nov. 16, 1992 
Caldwell, Walter    2 5  Apr. 1, 1992 
Cale, Eric J.    2 6  Aug. 25, 2003 
Callaham, Herbert B.   2 6  May 2, 1995, July 19, 1995 
Callahan, Michael R.   2 6  Aug. 8, 2001 
Callahan, Sheila J. 
(see Callahan, Michael R.) 
Callister, Eleanor K.   2 6  Aug. 5, 1988, Sept. 20, 1991, Aug. 22, 1992 
Calvary Baptist Church   2 6  Nov. 24, 1986 
Cameron, Belinda J. 
(see Cameron, David M.) 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Cameron, David M.   2 6  Jan. 7, 2004 
Cameron, Etta Jane 
(see Cameron, William W.) 
Cameron, William W.   2 6  Jan. 7, 2004 
Campbell, Ann 
(see Campbell, Vincent) 
Campbell, Dana P.   2 6  Aug. 16, 1988 
Campbell, Hugh L.   2 6  Apr. 25, 1994 
Campbell, J.A.    2 6  Mar. 30, 1998 
Campbell, Otis    2 6  July 5, 1994 
Campbell, Susan B. 
(see Campbell, Hugh L.) 
Campbell, Vincent   2 6  Aug. 20, 2003 
Campfield, Andrea McFarland 
(see Campfield, Roy W. III) 
Campfield, Roy W. III   2 6  Aug. 14, 2001, Apr. 15, 2002 
Canaday, Connie S.  
(see Canaday, Marvin C.) 
Canaday, Marvin C.   2 6  Sept. 25, 1998 
Canepa, Mark B.    2 6  July 3, 2003 
Canepa, Valerie D. 
(see Canepa, Mark B.) 
Canniff, David W.   2 6  Apr. 1, 1998, June 2, 1998 
Canniff, Melinda P 
(see Canniff, David W.) 
Cannon, Carolyn M.   2 6  Dec. 13, 1988 
Cantrell Court Subdivision 
(see Appendix I & 
Bearden, Harold) 
Cantrell, Catherine V. 
(see Cantrell, Joseph R.) 
Cantrell, Joseph R.   2 6  Jan. 20, 1987, July 9, 1987 
Cantrell, Patrick L.   2 6  Oct. 26, 1994 
Cantrell, Tamara W. 
(see Cantrell, Patrick L.) 
Canty, Heyward J.   2 6  Mar. 26, 2003, Apr. 30, 2003 
Canupp, Carolyn H.   2 6  Apr. 25, 1994 
Canupp, Jeanne C. 
(see Canupp, Randy G.) 
Canupp, Joan    2 6  July 1, 1993, Sept. 2, 1993, Mar.10, 1994,  
May 23, 1994, July 21, 1994 
Canupp, Randy G.   2 6  Dec. 27, 1990 
Caple, Cecil C. Jr.   2 6  May 3, 2002 
Caporicci, Teresa L.   2 6  May 24, 2002 
Cardell, Donna 
 (see Cardell, Keith W.) 
Cardell, Keith W.   2 6  Feb. 11, 2002 
Cardinale, Betty R. 
(see Cardinale, Carl A.) 
Cardinale, Carl A.   2 6  Mar. 15, 1999 
Cardinal Hill Subdivision 
(see Bost, Richard L.) 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Carey, Jeff (Homes)   2 6  June 14, 2002 
Cargile, Derris    2 6  Dec. 14, 1993 
Carl, Daren  J.     2 6  Jan. 23, 2001 
Carl, Renee L. 
(see Carl, Daren J.) 
Carlan, David N.   2 6  Nov. 22, 1994 
Carlan, Robin R. 
(see Carlan, David N.) 
Carlson, Elizabeth C. 
(see Carlson, Roy W.) 
Carlson, Roy W.    2 6  June 11, 2003 
Carlton, Linda A.    2 6  Sept. 27, 1995 
Carmody, Edward R. Jr.    2 6  Mar. 8, 2000 
Carolina Lawn & Gardens  2 6  May 27, 1999 
Carolina South    2 6  Apr. 25, 1990, Oct. 31, 1990 
(see Appendix I) 
Carolina Womens Clinic 
(see Appendix I) 
Carollina Development LLC  2 6  July 31, 2002 
Carothers, David N.   2 6  May 29, 1998 
Caroline Acres    2 6  May 19, 1999 
Carpenter, Adelheid 
(see Carpenter, Richard S.) 
Carpenter, Charmaine 
(see Carpenter, Reid) 
Carpenter, Reid  
(see Appendix I) 
Carpenter, Richard S.   2 6  Dec. 18, 1986, Oct. 26, 1992 
Carpenter, Scott    2 6  May 19, 2000 
Carr, Diane C. 
(see Carr, George) 
Carr, George    2 6  Nov. 7, 1991 
Carriaga, Gracie L. 
(see Carriaga, Tiffany A.) 
Carriaga, Tiffany A.   2 6  Jan. 5, 2000, Apr. 25, 2000 
Carrouth, Sean    2 6  Apr. 28, 2000 
Carson Acres 
(see Appendix I) 
Cartee, Sherri W.   2 6  Jan. 21, 1994 
Carter, Ashlen K. 
(see Carter, Thomas B.) 
Carter, Brian P.    2 6  May 27, 1993, Sept. 9, 1997 
Carter, Brian V.    2 6  Aug. 29, 1990 
Carter, Elizabeth L.   2 6  Sept. 24, 1998 
Carter, Hope G. 
(see Carter, Parker W.) 
Carter, Jean M. 
(see Carter, Robert J.) 
Carter, Jimmy    2 6  Feb. 8, 2001, Oct 24, 2001 
Carter, John Richard   2 6  Sept. 21, 1994 
Carter, Lynda Manley 
(see Carter, Thomas Hall) 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Carter, Mary M. 
(see Carter, Zeb V.) 
Carter, Nanci L. 
(see Carter, Brian P.) 
Carter, Parker W.   2 6  July 13, 1998 
Carter, R. Arnold    2 6  Feb. 1, 1994 
Carter, Ray Jackson Sr.   2 6  Feb. 18, 1991 
Carter, Robert J.    2 6  Apr. 15, 1993 
Carter, Terrilynn S.   2 6  Dec. 17, 1997 
Carter, Thomas B.   2 6  Oct. 17, 1991 
Carter, Thomas Hall   2 6  May 29, 1995 
Carter, Virginia C. 
(see Carter, Ray Jackson Sr.) 
Carter, Zeb V.    2 6  Jan. 16, 1987 
Cartner, Timothy J.   2 6  Jan. 21, 2000, Apr. 11, 2000 
Carver, Kathryn R. 
(see Carver, Kenneth S.) 
Carver, Kenneth S.   2 6  Mar. 30, 1994 
Carwile, Robin Y. 
(see Carwile, William Michael) 
Carwile, William Michael   2 6  Jan. 10, 1991 
Casey, Hazel A. 
(see Elam, William S.) 
Casey, John F. JR.    2 6  Dec. 19, 2002 
Casey, Vickie L. 
(see Casey, John F. Jr.) 
Cashier, Nicole 
(see Cashier, Robert) 
Cashier, Robert    2 6  Feb. 5, 2003 
Catawba Terrace Subdivision 
(see Balarezo, Monica) 
Castillo, Sara C.    2 6  Sept. 24, 1999 
Castorina, Adrian   2 6  Feb. 22, 2002, Apr. 22, 2003 
Castorina, Kirk A.   2 6  June 16, 1998 
Castorina, Sandra N. 
(see Castorina, Kirk A.) 
Castorina, Tracy L. 
(see Castorina, Kirk A.) 
Cathey, George William   2 6  Mar. 6, 1995 
Catledge, Wendy L. 
(see Catledge, William J.) 
Catledge, William J.   2 6  Oct. 2, 2000, Feb. 27, 2001 
Catoe, Carroll E.    2 6  Oct. 15, 1991, Jan. 28, 1992 
Catoe, Catherine P. 
(see Catoe, Carroll E.) 
Catoe, James W. III   2 6  June 27, 2001, Sept. 26, 2001 
Catoe, Johnny R.    2 6  Nov. 13, 2003 
Catoe, Melissa S. 
(see Catoe, Johnny R.) 
Catoe, Peggy M.    2 6  Apr. 14, 1989, May 19, 1992 
Catoe, Rhonda Denise 
(see Catoe, James W III) 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Catoe, Tommy L. Sr 
(see Catoe, Peggy M.) 
Caudill, Dana C.    2 6  Nov. 15, 1995 
Caudill, Kathy E. 
(see Caudill, Larry L.) 
Caudill, Larry L.    2 6  Oct. 10, 1995 
Caulder, Kathryn C. 
(see Caulder, Stephen P.) 
Caulder, Stephen P.   2 6  Nov. 8, 1993, Feb. 3, 1998 
Cauthen Property 
(see Appendix I) 
Cauthen, Angela F. 
(see Cauthen, Brian E.) 
Cauthen, Brian E.   2 6  Feb. 11, 1991, Mar. 8, 1991 
Cauthen, Bruce Edwin   2 6  May 14, 1993 
Cauthen, Kay Carnes   2 6  Sept. 14, 1995 
Cauthen, Renee Corley 
(see Cauthen, Bruce Edwin) 
Cavanah, David E.   2 6  May 28, 1996 
Cavanah, Tracy J. 
(see Cavanah, David E.) 
Cavin, Amanda E. 
(see Cavin, Brian R.) 
Cavin, Brian R.    2 6  Apr. 13, 1999 
Cavin, James A.    2 6  Nov. 18, 1986 
Cawley, Doris M. 
(see Cawley, James P.) 
Cawley, James P.   2 6  Oct. 4, 2001 
Cawley, John Anthony   2 6  June 27, 1996 
Cawley, Regina Kaye 
(see Cawley, John Anthony) 
Cedars West Subdivision 
(see Bell, Karen G.) 
Cedarwood Subdivision 
(see Anderson, Patricia L.) 
Celanese Coal 
(see Appendix I) 
Central Baptist Church   2 6  Aug. 7, 1991 
Chalk, Tiaya I.    2 6  June 25, 2001 
Chambers, Hunter Est.   2 6  Apr. 10, 2001 
Chambers, Kevin D.   2 6  Dec. 18, 1996 
Chambers, Rebecca L. 
(see Chambers, Kevin D.) 
Chandler, Carlton A.   2 7  July 31, 1987, Feb. 18, 1988 
Chandler, Cathy R. 
(see Chandler, Charles E.) 
Chandler, Charles E.   2 7  June 7, 1988, Sept. 28, 1993 
Chandler, Mary F. 
(see Chandler, Carlton A.) 
Chaney, Mrs E.H.   2 7  Nov. 20, 1986 
Channell, Horace J.   2 7  May 1, 1987 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Channell, Myrtle E. 
(see Channell, Horace J.) 
Channing Park Subdivision 
(see Atkinson, William) 
Chapman, Cecil    2 7  Oct. 8, 2002 
Chapman, C. Frederick   2 7  Dec. 11, 1990 
Chappell Subdivision   2 7  Aug. 1, 1995 
(see Appendix I) 
Chappell, Janie    2 7  Nov. 24, 1998, Mar. 4, 1999, June 29, 1999 
Chappell, William   2 7  Aug. 5, 1991 
Charlotte Springs  
(see Appendix I) 
Chastain, Cathy 
(see Chastain, Barry N) 
Chau, Vihn 
(see Au, Robin) 
Chavis, Glenn A.    2 7  Aug. 17, 1989 
Chavis, Kathleen S.   2 7  Mar. 9, 2001 
Chavis, Lisa B. 
(see Chavis, William A.) 
Chavis, Susan M 
(see Chavis, Glenn A.) 
Chavis, William A.   2 7  July 14, 1993, Nov. 16, 1993 
Cheek, R. Kelly    2 7  May 20, 1999 
Cheema, Nazir A.   2 7  Jan. 20, 1987 
Cheema, Virginia A 
(see Cheema, Nazir A.) 
Cheezem, Katie J.   2 7  Nov. 22, 2000 
Chelsea Woods Subdivision 
(see Allen, Brian Keith) 
Chenette, Barbara J.   2 7  Aug. 8, 1996, Mar. 24, 1997 
Cherry Park Subdivision 
(see Adams, Christi & 
Appendix I) 
Cherry, Willie    2 7  Apr. 12, 1989 
Chesnee, Brigitte K 
(see Chesnee, Steven G.) 
Chesnee, Steven G.   2 7  Apr. 23, 1999 
Chester County Natl. Gas  
(see Appendix I) 
Chiarenza, Derek S.   2 7  Mar. 28, 1997 
Childers, Alton    2 7  Sept. 9, 1992, Dec. 23, 1992 
Childers, James E.   2 7  Feb. 22, 2000 
Childers, Jerry    2 7  Dec. 10, 2002, Dec. 8, 2003 
Childs, Aimee W. 
(see Childs, G. Clark) 
Childs, G. Clark    2 7  Aug. 11, 1997, Oct. 13, 1997, Dec. 10, 1997 
Childs, Ronald D. Jr.   2 7  Nov. 21, 1988 
Chittick, James R.    2 7  May 29, 1990, July 3, 1990 
Choate, Ellen Davis 
(see Choate, Neil Perry) 
Choate, Neil Perry   2 7  Jan. 31, 1996 
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Chrisley, Cynthia 
(see Chrisley, Johnny L.) 
Chrisley, Johnny L.   2 7  Nov. 23, 1987 
Chrismer, Diane M. 
(see Chrismer, Douglas R.) 
Chrismer, Douglas R.   2 7  Feb. 26, 2001 
Christenberry, Elizabeth F.  2 7  Mar. 30, 1998 
Christensen, Todd   2 7  Mar. 10, 1998 
Christie, Michael J.   2 7  Oct. 10, 2001 
Christie, Nancy    2 7  Feb. 20, 2003 
Christopher, Donald K.  
(see Appendix I) 
Christopher, Duane F.   2 7  June 24, 1993 
Christopher, Karen E. 
(see Christopher, Duane F.) 
Christopher, Linda N.  
(see Christopher, Donald K.) 
Christopher, McAdams III  2 7  Oct. 30, 1996, Nov. 5, 1996 
Christy, Gregory E.   2 7  June 24, 1991 
Christy, Judy F. 
(see Christy, Gregory E.) 
Church, Frank E.   2 7  May 24, 1996 
Church, Paul J.    2 7  Apr. 22, 1996 
Cimino, James R.   2 7  July 19, 1996 
Cimino, Mary B. 
(see Cimino, James R.) 
City of Rock Hill   2 7  Mar. 19, 1990, May 2, 1990, Aug. 1, 1990,  
Aug. 8, 1990, Feb. 25, 1994, Feb. 15, 1996, 
Oct. 7, 1996, Oct. 28, 1996, Feb. 3, 1997, 
Mar. 12, 1997, Apr. 17, 1997, July 11, 1997, 
May 2, 2001, Oct. 15, 2003 
Clamp, Ann F. 
(see Clamp, Ronnie D.) 
Clamp, G. Jay Jr.   2 7  May 26, 1988 
Clamp, Ronnie D.   2 7  May 23, 2001 
Clanton, James D.   2 7  July 19, 1988, July 28, 1992 
Clark, Arnold W. Sr.   2 7  May 20, 1996 
Clark, Carolyn M. 
(see Clark, Arnold W. Sr.) 
Clark, George O.   2 7  Apr. 7, 2004 
Clark, Laura Brabham 
(see Clark, Wade Hampton II) 
Clark, Wade Hampton II   2 7  June 3, 1998 
Clark, William R.    2 7  Feb. 5, 1988 
(see also Peabody, John N.) 
Clarkson, Edward M.   2 7  Aug. 22, 1994 
Clarkson, Michael L.   2 7  Mar. 5, 1991, Apr. 24, 1991 
Clarkson, Rebekah Y.  
(see Clarkson, Michael L.) 
Clavenna, Brett E.   2 7  May 12, 1993 
Clavenna,  Christine G. 
(see Clavenna, Brett E.) 
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Clayton, C. David II   2 7  Mar. 30, 1990 
Clement, Bruce G.   2 7  Nov. 24, 1995 
Cline, David P.    2 7  Sept. 16, 1992, May 3, 1993 
Cline, Gayle F.    2 7  May 17, 1995 
Cline, Laura M. 
(see Cline, David P.) 
Cline, Samuel    2 7  Jan. 4, 1988 
Cline, Willa N.    2 7  Aug. 12, 1997, Jan. 14, 1998 
Clinton, Barbara L. 
(see Clinton, James E.) 
Clinton, Earl Dean   2 7  Mar. 8, 1988 
Clinton, James E.   2 7  July 18, 1997 
Clinton, Mark S. Jr.    2 7  Sept. 17, 1997 
Clinton, Robin P. 
(see Clinton, Thomas H.) 
Clinton, Thomas H.   2 7  July 25, 1991, Mar. 4, 1992 
Clinton, Wendy R. 
 (see Clinton, Mark S. Jr.) 
Clinton Family Ford 
(see Appendix I) 
Close, Hugh William Jr.   2 7  Mar. 30, 1993 
Cloutier, Erin B. 
(see Cloutier, William E.) 
Cloutier, William E.   2 7  Mar. 10, 1991 
Clyburn, Cindi 
(see Clyburn, Jonathon Scott) 
Clyburn, Jonathon Scott   2 7  July 20, 1995, July 30, 1996, Dec. 20, 1996,  
Aug. 27, 2001 
Coates, David O.    2 7  Mar. 28, 1995 
Coates, Donna Peterson 
(see Coates, David O.) 
Coburn, Betty  
(see Coburn, James) 
Coburn, James    2 7  Jan. 31, 2003 
Cochran, Stephen Wesley   2 7  Mar. 23, 1992, May 14, 1992 
Cocker, Betty M. 
(see Cocker, John Thomas) 
Cocker, John T.    2 7  Mar. 2, 1993, Mar. 25, 1993 
Cocker, John Thomas   2 7  Aug. 26, 1992, Sept. 8, 1992 
Cockerill, Bernice R. 
(see Cockerill, Steven L.) 
Cockerill, Steven L.   2 8  July 26, 1996 
Cody, Bill    2 8  June 27, 1991 
Coe, Connie Wayne 
(see Coe, Francis Sidney) 
Coe, Francis Sidney   2 8  July 2, 1998, Sept. 18, 1998 
Coe, Judith B.    2 8  Apr. 10, 1992 
Coggins, David Stanley   2 8  Dec. 20, 1993 
Coggins, Susan W. 
(see Coggins, David Stanley) 
Coker, Gary S.    2 8  July 29, 1991 
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Coker, Susan W. 
(see Coker, Gary S.) 
Colantuono, Carolyn J. 
(see Colantuono, Dominick A.) 
Colantuono, Dominick A.  2 8  Sept. 28, 1998 
Colebank, Kim A. 
(see Colebank, Michael L.) 
Colebank, Michael L.   2 8  Apr. 21, 1993, Aug. 24, 1993 
Coleman, Darlene 
(see Coleman, Donald L.) 
Coleman, Donald L.   2 8  Sept. 30, 1993 
Coleman, Jeffrey L.   2 8  Sept. 13, 2000 
Coleman, Regina O. 
(see Coleman, Jeffrey L.) 
Coleman, Salena London   2 8  July 15, 1991 
Coleman, Terry    2 8  Mar. 25, 1987 
Coletta, Sandra J.   2 8  Nov. 9, 1993 
Coley, Cherlynn D. 
(see Coley, Kenneth W.) 
Coley, Kenneth W.   2 8  Apr. 21, 2000, July 25, 2000 
Coley, Marilyn L.   2 8  Aug. 17, 2000 
College Downs Subdivision  2 8  Mar. 12, 1997, June 16, 1997, Oct. 31, 2002 
(see Appendix I) 
College Park Baptist Church  2 8  Aug. 23, 2000, Aug. 24, 2000 
College Park Subdivision 
(see Anderson, Harley Shane) 
Collier, Steven Dale   2 8  July 3, 1991, Oct. 23, 1991 
Collier, Susan Nord 
(see Collier, Steven Dale) 
Collins, Bobby Ray   2 8  Mar. 23, 1998 
Collins, Calvin W.   2 8  Dec. 12, 1991 
Collins, Donald B.   2 8  Oct. 22, 2004 
(see also, Wells, Tony) 
Collins, Eddie Victor   2 8  Mar. 21, 1990 
Collins, Lisa Leigh 
(see Collins, Eddie Victor) 
Collins, Randall S.   2 8  May 24, 1989, Sept. 27, 1994 
Collins, Ronald Stevens.   2 8  Aug. 17, 2004 
Collins, Sean D.    2 8  Feb. 29, 2000 
Collins, Shirley Ann 
(see Collins, Bobby Ray) 
Collins, Susan M. 
(see Collins, Randall S.) 
Collver, Loan T. 
(see Collver, Mark W.) 
Collver, Mark W.   2 8  Nov. 29, 1988, Dec. 16, 1988, Jan. 17, 1992 
Colmer, Earl Edward   2 8  July 31, 1991 
Colmer, Patricia Ann 
(see Colmer, Earl Edward) 
Colon, Diego    2 8  Nov. 26, 1986 
Colon, Jane D. 
(see Colon, Diego) 
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Colter, Gwendolyn B.   2 8  May 22, 1996 
Colton, D. Jean    2 8  Oct. 10, 1988 
Combs, Chester     2 8  July 12, 2002 
Comer, Mary Frances   2 8  Sept. 26, 1995 
Comer, Walter J.    2 8  July 27, 1998 
Commonwealth Mortgage Corp  2 8  June 13, 1988 
Components Inc.    2 8  Sept. 3, 1996 
Compton, Anne B 
(see Compton, R. Carl) 
Compton, Martha S.   2 8  Aug. 8, 2000 
Compton, R. Carl   2 8  July 15, 1993 
Conklin, Bonnie Mills 
(see Conklin, Michael Glen) 
Conklin, Michael Glen   2 8  Mar. 27, 1996 
Conley, Betty Jean   2 8  Dec. 7, 1987 
Connelly, Harold P. III   2 8  Dec. 6, 1995, May 6, 1996 
Connelly, Robin F. 
(see Connelly, Harold P. III) 
Conner, Barton K   2 8  Sept. 28, 1998 
Conner, Douglas W. Jr.   2 8  July 5, 1994, Mar. 21, 1995 
Conner, Elizabeth G. 
(see Conner, Barton K.) 
Conner, Sandy Michelle 
(see Conner, Douglas W. Jr.) 
Connolly, Jacqueline H. 
(see Connolly, Michael R.) 
Connolly, Michael R.   2 8  Apr. 27, 1994 
Connor, Gary Glen    2 8  Sept. 17, 1993 
Connor, Noelle J. 
(see Connor, Gary Glen) 
Conoco Medical 
(see Appendix I) 
Con Tom Inc. 
(see Appendix I) 
Contos, Jeanette    2 8  Nov. 5, 1999 
Controne, Andrew P. Sr.   2 8  Mar. 28, 1995 
Controne, Nancy C. 
(see Controne, Andrew P. Sr.) 
Cook, Allen Ryder   2 8  May 1, 1996 
Cook, Frances Josephine 
(see Maloney, Lea M. Cook) 
Cook, James F. Jr.   2 8  May 26, 1988 
Cook, Jason H.     2 8  Sept. 25, 1996 
Cook, Kay C. 
(see Cook, Melvin E.) 
Cook, Lynn A. 
(see Cook, James F. Jr.) 
Cook, Melvin E.    2 8  June 25, 1991 
Cook, Robert Jr.  
(see Appendix I) 
Cook, William H.   2 8  Dec. 30, 1992 
Cooke, Cary Randall   2 8  July 25, 2000 
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Cooke, Gail Evelyn 
(see Cooke, Thomas William) 
Cooke, Martin L.    2 8  Sept. 23, 1986 
Cooke, Sandra S. 
(see Cooke, Martin L.) 
Cooke, Thomas William   2 8  Sept. 20, 2004 
Cooley, Cindy J. 
(see Cooley, Stephen J.) 
Cooley, Stephen J.   2 8  Aug. 8, 1990, Mar. 9, 1992, May 19, 1992, 
July 21, 1994, Nov. 21, 1997 
Coomer, Ralph A.   2 8  Oct. 9, 1986 
Coomer, Teresa K 
(see Coomer, Ralph A.) 
Cooper, Andrew C.   2 8  Jan. 27, 1992 
Cooper, Carol C. 
(see Cooper, Andrew C.) 
Cooper, John Robert   2 8  Sept. 19, 1994 
Cooper, Kathryn Q. 
(see Cooper, John Robert) 
Cooper, Keslie Jernigan 
(see Cooper, Martin) 
Cooper, Martin    2 8  July 3, 1991 
Cooper, Mary K 
(see Cooper, Robert M) 
Cooper, Robert M.   2 8  Sept. 14, 1995 
Cooper, Scott W.   2 8  Oct. 23, 1991 
Cooper, Susan L. 
(see Cooper, Scott W.) 
Cope, Calvin 
(see Appendix I) 
Cope, Susan 
(see Cope, Calvin) 
Copeland, Ann E. 
(see Copeland, Samuel F.) 
Copeland, Diane D. 
(see Copeland, Terry M.) 
Copeland, Samuel F.   2 8  Nov. 12, 1986 
Copeland, Terry M   2 8  May 13, 1997 
Corder, Debra Hendricks 
(see Corder, Terry L.) 
Corder, Terry L.    2 8  Mar. 22, 1999 
Corn, William C.   2 8  Oct. 30, 1986 
Cornwell, Deborah K 
(see Cornwell, Glenn M) 
Cornwell, Eloise H.   2 8  Apr. 18, 2000 
Cornwell, Glenn M.   2 8  Aug. 26, 1991, Mar. 18, 1992 
Cornwell, Ivey T. Jr.   2 8  Feb. 24, 1997 
Cornwell, Jeffery   2 8  Oct. 5, 1994, Apr. 27, 1995, July 24, 1995 
Coronel, Rosa I. 
(see Coronel, Walter F.) 
Coronel, Walter F.   2 8  June 24, 1994 
Correll, Billy W.    2 8  June 3, 2004 
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Correll, Nickola S. 
(see Correll, Billy W.) 
Corrado, Norma Jean 
(see Corrado, Thomas V.) 
Corrado, Thomas V.   2 8  May 24 1999 
Cosper, Ronnie L.   2 8  Feb. 24, 1989 
Costner, Bobby M.   2 8  Jan. 20, 1992 
Costner, Rhonda R. 
(see Costner, Bobby M.) 
Cotten, Frank     2 8  June 2, 1994 
Cotten, Franklin M. Jr.   2 8  Dec. 22, 1994, Dec. 13, 1995 
Couch, James M.     2 8  Feb. 22, 1999 
Country Lakes Subdivision  2 8  Oct. 6, 1992 
Country Oaks Subdivision 
(see Ashley, William A.,  
Bailey, Kenneth L.,  
Bell, Andrew Jeffrey, & 
Bruton, James Michael Jr.) 
Counts, Nancy 
(see Counts, Timothy C.) 
Counts, Timothy C.   2 8  Nov. 17, 1994 
Coventry Estates Subdivision 
(see Adams, Joanlee) 
Covington, James Marvin Jr.  2 8  Mar. 25, 1991, Apr. 10, 1991 
Covington, John B.   2 8  Dec. 19, 2002 
Covington, Susan T. 
(see Covington, John B.) 
Cowan, Martha M.    2 8  Mar. 14, 1994 
Cowles, Alfred C.   2 8  Nov. 19, 1986 
Cowles, Karen J. 
(see Cowles, Alfred C.) 
Cox, Charles L. Jr.   2 8  May 18, 1998 
Cox, Charlotte 
(see Cox, Richard) 
Cox, Christopher M.   2 8  Dec. 26, 1997, May 21, 1998 
Cox, David E.    2 8  Mar. 21, 1989, Nov. 17, 1989 
Cox, Emily C. 
(see Brewer, Dennis) 
Cox, Gail R. 
(see Cox, David E.) 
Cox, Jack D. 
(see Brewer, Dennis) 
Cox, Jack E.    2 8  Sept. 11, 1991 
Cox, Laura J. 
(see Cox, Christopher M.) 
Cox, Lorene W. 
(see Cox, Jack E.) 
Cox, Richard    2 8  Jan. 10, 1994 
Cox, Sheryl A. 
(see Cox, Charles L. Jr.) 
Coxe, Annette Fleming 
(see Cox, Steven Lee) 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Coxe, Steven Lee   2 8  June 24, 1994 
Crabtree, Kim Z 
(see Crabtree, Terry L.) 
Crabtree, Terry L.   2 8  Jan. 30, 1987 
Craig, Kevin A.    2 8  Mar. 5, 1998 
Craig, Linda Fox 
(see Craig, Russell William III) 
Craig, Marion M 
(see Craig, William K) 
Craig, Russell William III   2 8  Sept. 26, 2001 
Craig, William K.   2 8  Oct. 6, 1999 
Cramer & Whitesell LLP  2 8  Jan. 12, 2000 
Cramer, James    2 8  Feb. 12, 1999, Dec. 6, 1999 
Craven, Sandra C. 
(see Craven, Steven Charles) 
Craven, Steven Charles   2 8  Aug. 22, 1991 
Crawford, Dorothy D. 
(see Crawford, William H.) 
Crawford, Hilda N. 
(see Crawford, Ronald B.) 
Crawford, J. Bradley Jr.   2 8  Dec. 6, 1995, May 28, 1996 
Crawford, Kenie M 
(see Crawford, J. Bradley Jr.) 
Crawford, Ronald B.   2 8  Sept. 20, 1986, Jan. 3, 1990 
Crawford, William H.   2 8  Dec. 15, 1994, Feb. 28, 1995 
Craze, Christopher K.   2 8  Apr. 26, 1990 
Craze, Julia L. 
(see Craze, Christopher K.) 
Crescent Land & Timber Corp. 
(see Appendix I) 
Cribb, Jerry Dwayne   2 9  Oct. 13, 1997 
Cribb, Phillip E.    2 9  Dec. 7, 1994 
Cripe, Glen B.    2 9  Sept. 4, 1992 
Cripe, Joanne B. 
(see Cripe, Glen B.) 
Crisp, Virginia N. 
(see Crisp, W. Steven) 
Crisp, W. Steven    2 9  Aug. 28, 1996 
Crome, James T.    2 9  Feb. 20, 1991 
Cronell, Juliane D. 
(see Cronell, William A.) 
Cronell, William A.   2 9  Nov. 5, 1986, Aug. 19, 1999 
Crooks, Amanda Hill 
(see Crooks, Herman Lane III) 
Crooks, Herman Lane III   2 9  Jan. 8, 2004 
Crosby, Deborah L.   2 9  Nov. 17, 1992 
Crotts, Janette 
(see Crotts, Max) 
Crotts, Max    2 9  July 27, 1995 
Crowe, Betty E. Barrineau  2 9  Aug. 17, 1992, Sept. 28, 1992 
Crowe, Jewell O’Dell Jr.   2 9  Sept. 2, 1993 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Crowe, Kelli D. 
(see Crowe, Jewell O’Dell Jr.) 
Crump, Cynthia M.   2 9  Mar. 11, 1992, Oct. 18, 1996 
Crump, George    2 9  May 25, 2000 
Crump, Herman D.   2 9  July 13, 1998 
Crump, Kathleen M. 
(see Crump, George) 
Crump, Marie W.   2 9  May 26, 1988, May 31, 1988, Feb. 9, 1990, 
July 8, 1996 
Crump, Reba D. 
(see Crump, Thomas A.) 
Crump, Shirley B.   2 9  Nov. 22, 2000 
Crump, Thomas A.   2 9  July 8, 1996, Nov. 1, 1996, Mar. 7, 1997 
Crute, Cynthia H. 
(see Crute, David M) 
Crute, David M.    2 9  Feb. 8, 1988, May 11, 1988 
Csordas, Andrew A.   2 9  June 27, 1997 
Csordas, Laurina 
(see Csordas, Andrew A.) 
Cucciardo, Paul W.   2 9  July 30, 2001, Jan. 16, 2003 
Cullen, Doris U.    2 9  June 12, 1998 
(see also, Upchurch, Howard D.) 
Culp, Jane L. 
(see Culp, Jeffrey C.) 
Culp, Jeffrey C.    2 9  Nov. 17, 1994 
Culp, Willie    2 9  Sept. 25, 2000 
Culver, Danny    2 9  Oct. 11, 2001 
Culver, Jennifer  
(see Culver, Danny) 
Cummings, Kerry B   2 9  June 27, 2000 
Cummings, Mary P.  
(see Cummings, Kerry B.) 
Cunningham, Barbara D.   2 9  Jan. 13, 1999, July 27, 1999 
Cunningham, Cynthia W. 
(see Cunningham, James A.) 
Cunningham, George C.   2 9  Aug. 26, 1993 
Cunningham, Jacob    2 9  Feb. 6, 1991 
Cunningham, James A.    2 9  Oct. 19, 1994 
Cunningham, Jeri A. 
(see Cunningham, Robert F.) 
Cunningham, Mary 
(see Cunningham, Jacob) 
Cunningham, Robert F.    2 9  Nov. 30, 1999 
Cureton, Randall A.   2 9  Jan. 11, 1996 
Curley, Betsy C.  
(see Curley, Douglas J.) 
Curley, Douglas J.   2 9  Apr. 12, 1994 
Curry, Samuel T.   2 9  July 10, 1989 
Curry, Sara C. 
(see Curry, Samuel T.) 
Curtis, Frances Allison 
(see Curtis, Kenneth A.) 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Curtis, Kenneth A.   2 9  Oct. 25, 1994, Aug. 3, 2000, Mar. 26, 2001 
Curtis, Ruth M.    2 9  Nov. 19, 1999, Dec. 13, 2000 
C.W. Collins Const. Co. Inc.  2 9  Oct. 4, 1991, Mar. 18, 1992, Apr. 26, 1995, 
Apr. 28, 1995, Oct.12, 1995, Dec. 18, 2000, 
Apr. 30, 2001, June 11, 2001, Aug. 7, 2001, 
Mar. 27, 2002, June 19, 2002, Jan. 7, 2003, 
Jan. 10, 2003, Apr. 8, 2003, Apr. 24, 2003, 
July 18, 2003, Sept. 25, 2003, May 27, 
2004, July 1, 2004 Sept. 23, 2004 
 
D 
 
Dabney, Katherine M. 
(see Dabney, Norman H. Jr.) 
Dabney, Norman H. Jr.   2 9  May 26, 1989 
Dahroug, Mamie 
(see Dahroug, Mohamed) 
Dahroug, Mohamed   2 9  Aug. 11, 1999 
Dailey, Michael C.    2 9  Nov. 11, 1991 
Dailey, Susan C. 
(see Dailey, Michael C.) 
Dalhouse, Samuel David    2 9  Mar. 26, 1993 
Dallas, Shirley P.    2 9  Nov. 30, 1993 
Damron, John Gregory   2 9  Jan. 16, 1995 
Damron, Mary W. 
(see Damron, John Gregory) 
Daniel, Alvin W.    2 9  Mar. 8, 1989 
Daniel, Alvis M.    2 9  Feb. 9, 1987, Nov. 6, 1991, Mar. 19, 1992 
Daniel, Faye A. 
(see Daniel, Alvis M.) 
Daniel, Gail L. 
(see Daniel, Alvin W.) 
Dantzler, Glenn A.   2 9  May 6, 1992 
Darby, James A. Jr.   2 9  Mar. 27, 2003 
Darby, Sheila Beth 
(see Darby, James A. Jr.) 
Dargan, Teresa Mechelle   2 9  Oct. 16, 2002 
Dart, Dennis    2 9  Aug. 30, 1990 
DaSilva, Anna 
(see DaSilva, Joao) 
DaSilva, Joao    2 9  June 14, 1996 
Davenport, Stephen 
see Dowman, Tindall) 
Dave Lyle Blvd 
(see Appendix I) 
Daves Property    2 9  Sept. 10, 1987 
Daves, Gene A.    2 9  May 19, 1987 
(see also Appendix I & 
Ashley Estates) 
Daves, Joe    2 9  Mar. 23, 1988, July 27, 1988 
(see Appendix I) 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Daves, Pauline H. 
(see Allen, Billy Ray & 
Mallard Lake) 
Davidson, Mary Beatrice 
(see Davidson, Michael DeWayne) 
Davidson, Michael DeWayne  2 9  July 24, 1996 
Davies, Debbie J. 
(see Davies, Gary L.) 
Davies, Gary L.    2 9  Aug. 22, 2002 
Davies, Kelly Holland 
(see Davies, Stuart Landon) 
Davies, Stuart Landon   2 9  July 3, 1991, Sept. 23, 1991 
Davis, Bridget E.    2 9  July 9, 1999 
Davis, Charlene L.   3 10  June 26, 2001 
Davis, Christina Gaskin 
(see Davis, John Edward 
Jussey Sr.) 
Davis, Donald W.   3 10  Aug. 28, 1990, June 25, 1992 
Davis, Donna    3 10  Aug. 19, 1988, Sept. 19, 1988 
Davis, Doris E. 
(see Davis, Wilkes H.) 
Davis, Dorothy M. 
(see Davis, William A.) 
Davis, Erin J.     3 10  Oct. 18, 1999 
Davis, Gary E.    3 10  June 6, 1989, June 12, 1989, Dec. 11, 1989, 
Jan. 8, 1991 
Davis, George A.    3 10  Oct. 5, 1995 
Davis, Georgianna B.   3 10  Apr. 14, 1994, Apr. 21, 1994, Mar. 31,  
1997, Jan. 20, 1998 
Davis, Ginger Renee    3 10  Mar. 18, 1996, Sept. 20, 1996, Dec. 20,  
1996 
Davis, Jacquelyn J.   3 10  Feb. 1, 1989 
Davis, John Edward Jussey Sr.  3 10  Dec. 11, 2002 
Davis, Jane R.  
(see Davis, Louis M.) 
Davis, Louis M.  
(see Appendix I) 
Davis, Michael Kenneth    3 10  Mar. 5, 1993 
Davis, Minerva A. 
(see Davis, Ruby E.) 
Davis, Nancy L.     3 10  Feb. 12, 1987 
Davis, Pamela C.    3 10  Mar. 26, 1996 
Davis, Rosalyn F. 
(see Davis, Donald W.) 
Davis, Rosemond Ayers 
(see Davis, Michael Kenneth) 
Davis, Ruby E.    3 10  Oct. 27, 1987, May 4, 1988 
Davis, Sandra E. 
(see Davis, George A.) 
Davis, Timothy Mark    3 10  May 21, 1992 
Davis, Valessa K.   3 10  June 18, 2002 
Davis, Wilkes H.    3 10  Dec. 8, 1987, June 27, 1988 
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Davis, William A.   3 10  May 25, 1998 
Dawkins, Brenda W. 
(see Dawkins, Harold D.) 
Dawkins, Harold D.   3 10  Aug. 8, 1997 
Dawkins, Jeffrey Thomas   3 10  Nov. 30, 2004 
Dean, Deborah Anne 
(see Dean, William Paul) 
Dean, Herbert L. 
(see Thompson, Mary Beth D.) 
Dean, William Paul   3 10  Aug. 28, 1995 
Deas, Debra H. 
(see Deas, Robert E. Jr.) 
Deas, James D.    3 10  Oct. 11, 1986 
Deas, Robert E. Jr.   3 10  Feb. 28, 1991 
DeBlanc, Laura E.   3 10  May 26, 1999 
Deem, Chantel N.  
(see Deem, Scott W.) 
Deem, Scott W.    3 10  Nov. 26, 1996 
Deer Run Subdivision    3 10  Oct. 29, 1999 
Degen, Alan L.    3 10  Dec. 3, 1998 
DeGott, Danny D.   3 10  Dec. 18, 1991 
DeGott, Freda G. 
(see DeGott, Danny D.) 
DeLaquil, Joanna L. 
(see DeLaquil, Joseph T.) 
DeLaquil, Joseph T.   3 10  Oct. 25, 2002 
Demas Topo 
(see Appendix I) 
Demas, Pete A.    3 10  Nov. 9, 1987 
Denton, Dawn M. 
(see Denton, Tony M.) 
Denton, Sean M.    3 10  Aug. 3, 2004 
Denton, Tony M.    3 10  Aug. 13, 1998 
DePass, Peggy 
(see DePass, Rutledge) 
DePass, Rutledge   3 10  Oct. 20, 2000, June 4, 2001 
Derrick, Doris M 
(see Derrick, Marlin W.) 
Derrick, Marlin W.   3 10  Sept. 13, 1988 
Desmarattes, Gerald    3 10  Dec. 2, 1987 
Desmarattes, Marie J. 
(see Desmarattes, Gerald) 
Devinney, Angela R.   3 10  Apr. 13, 2004 
Devinney, Debra Michelle 
(see Devinney, Donald W.) 
Devinney, Donald W.   3 10  Sept. 28, 1990 
DeWalt, Katherine  
(see DeWalt, Ken W.) 
DeWalt, Ken W.    3 10  Feb. 28, 1990, Aug. 8, 1990, Dec. 10, 1990, 
May 11, 1992 
Dewey, Dennis A.    3 10  Dec. 3, 1999 
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Dewey, Melani A. 
(see Dewey, Dennis A.) 
Dewitt, Donna J. Clark 
(see Dewitt, Scott A.) 
Dewitt, Scott A.    3 10  Feb. 5, 2003 
Deyton, David M.   3 10  July 19, 1996, Oct. 23, 1996 
Deyton, Michelle J. 
(see Deyton, David M.) 
Dick, Denise M. 
(see Dick, W. Randy) 
Dick, Janice H. 
(see Dick, Ronald S.) 
Dick, Ronald S.    3 10  July 27, 1995 
Dick, W. Randy    3 10  Mar. 23, 1999 
Dickerson, Katrice   3 10  June 28, 2001 
Dickert, Lewis H.   3 10  May 29, 1995 
Dickert, Margaret R. 
(see Dickert, Lewis H.) 
Dickson, Don    3 10  Aug. 30, 1993 
Dickson, E. Ralph   3 10  June 15, 1993 
Dickson, Jerry N.    3 10  July 13, 1994 
Dickson, Jill  
(see Carter, Jimmy) 
Dickson, Joyce 
(see Dickson, Don) 
Dickson, Margie B. 
(see Dickson, E. Ralph) 
Dietrich, Steven A.   3 10  July 22, 1987 
Dietrich, Susan C. 
(see Dietrich, Steven A.) 
Dillard, Michael H.   3 10  Feb. 12, 1999, July 12, 1999 
Dillinger, Harry R.   3 10  Dec. 10, 1991, Apr. 19, 1995 
Dillinger, Margaret 
(see Dillinger, Harry R.) 
Dillingham, Lee    3 10  Oct. 26, 1993 
DiLuzio, Patricia A. 
(see DiLuzio, William J) 
DiLuzio, William J.   3 10  Apr. 25, 1994 
Dilworth, Nancy 
(see Dilworth, Ronald) 
Dilworth, Ronald   3 10  June 12, 2002 
Dimsdale, Allen Dale   3 10  Jan. 26, 2000 
Dimsdale, Tammy 
(see Dimsdale, Allen Dale) 
Divine Saviour Church   3 10  Aug. 1, 1990 
Dixon, Betty Ann   3 10  Apr. 20, 1988 
Dixon, Dewey M.   3 10  Aug. 15, 2003 
Dixon, Dorothy B. 
(see Dixon, Eugene H.) 
Dixon, Eugene H.   3 10  July 9, 1990, Oct. 15, 1990 
Dixon, Gloria 
(see Dixon, Karl) 
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Dixon, Gloria C. 
(see Dixon, Dewey M.) 
Dixon, James E.    3 10  Mar. 25, 1987 
Dixon, Karl    3 10  Aug. 27, 1999 
Dixon, Kim Adams   3 10  Jan. 24, 1996, Mar. 29, 1996 
Dixon, Susan Hope 
(see Dixon, Kim Adams) 
Dixon, Sybil M. 
(see Dixon, James E.) 
Dobrowski, David C.   3 10  June 15, 1994 
Dobrowski, Judith A. 
(see Dobrowski, David C.) 
Dodge, Vickey J. 
(see Dodge, Terry L.) 
Dodge, Terry L.    3 10  July 1, 1991 
Dodson, Barry K.   3 10  Sept. 1988, Nov. 25, 1991 
Donner, Henry C.    3 10  Nov. 24, 1995 
Donner, Wanda L. 
(see Donner, Henry C.) 
Donohue, Brian J.   3 10  Mar. 16, 1999 
Donohue, Christine Scott   3 10  May 19, 1999, Oct. 23, 1999 
Donohue, Gayle L.   3 10  Dec. 15, 2000 
Donohue, Karen S. 
(see Donohue, Brian J.) 
Donohue, Martha G.    3 10  May 23, 1991 
Dossantos, Nigel    3 10  Mar. 28, 2000 
Dost, Anita E. 
(see Dost, Paul G.) 
Dost, Paul G    3 10  Dec. 30, 1993 
Doughty, Alesia C. 
(see Doughty, Mark A.) 
Doughty, Mark A.   3 10  July 19, 2004 
Douglas, Angelo F.   3 10  Jan. 30, 2001, Mar. 29, 2002 
Douglas, James E.   3 10  Mar. 25, 1993 
Douglas, Vicki H. 
(see Douglas, James E.) 
Dove Center INC.   3 10  May 3, 1994 
Dove, Dale H.    3 10  Apr. 26, 1995 
Dove, Norma L. 
(see Dove, Dale H.) 
Dove, Rick P.    3 10  Sept. 13, 1989 
Dove, Susan J. 
(see Dove, Rick P.) 
Dover, Danny    3 10  May 25, 1994 
Dover, Donald W.   3 10  Oct. 23, 1996 
Dover, Eddie L. 
(see Dover, Howard J.) 
Dover, Gail McKenna   3 10  May 30, 1990 
Dover, Glenn H.    3 10  May 12, 2004 
Dover, Howard J.   3 10  Feb. 18, 1998 
Dover, Kathleen H. 
(see Dover, Danny) 
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Dover, Kenneth D.   3 10  May 8, 1987 
Dover, Linda K. 
(see Dover, Glenn H.) 
Dover, Robert    3 10  Dec. 3, 1997 
Dover, Terry Q. 
(see Dover, Donald W.) 
Dowdy, Arminta L.  
(see Dowdy, William Earl Jr.) 
Dowdy, William Earl Jr.   3 10  Jan. 20, 1987, May 7 1987, Sept. 14, 1989 
Doyle, Matthew R.   3 10  Sept. 16, 1998 
Doyle, Stacy B. 
(see Doyle, Matthew R.) 
Dozier, Albert L.    3 10  Nov. 14, 1991 
Dozier, Linda A. 
(see Dozier, Albert L.) 
Drago, Paul Carl    3 10  Mar. 20, 1999, May 17, 2002 
Draper, Michael J.   3 10  July 5, 2000, Mar. 6, 2001 
Draper, Nancy E. 
(see Draper, Michael J.) 
Dreher, John J. III   3 10  Sept. 19, 2003 
Dresner, David     3 10  Aug. 27, 1990 
Dresner, Joel L.    3 10  June 27, 1988, July 5, 1988, July 29, 1996,  
Aug. 29, 1996 
Dresner, Julia G. 
(see Dresner, Joel L.) 
Dresner, Michael J.   3 10  July 15, 1996 
Dresner, Michelle C. 
(see Dresner, Michael J.) 
Drew, Dennis    3 10  Aug. 3, 1990 
Driveway Location   3 10  Jan. 14, 1998 
Drury, Joseph    3 10  Mar. 5, 1996 
(see Appendix I) 
Dubuc, Daniel L.    3 10  Jan. 26, 1990, Oct. 30, 1992, Dec. 7, 1994, 
Sept. 27, 1995, Apr. 22, 1996 
Dubuc, Denise G. 
(see Dubuc, Daniel L.) 
Dubois, Debra    3 10  Feb. 11, 2003 
Duda, John G.    3 10  Dec. 20, 1993 
Duda, Wendy P. 
(see Duda, John G.) 
Duffy, Edward F.    3 11  Aug. 20, 1996 
Duffy, Janet W. 
(see Duffy, Edward F.) 
Dugan, Dawn H. 
(see Dugan, Keith G.) 
Dugan, Keith G.    3 11  May 31, 1994 
Duggan, Daniel O.   3 11  Feb. 25, 1991 
Duggins, Michael J.   3 11  Nov. 21, 2001 
Duke, Michael F.    3 11  Aug. 17, 2004 
Duke, Michele A. 
(see Duke, Michael F.) 
Dukes, Earl C.    3 11  May 12, 1997 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Duncan, Brenda B. 
(see Duncan, David P.) 
Duncan, Carolyn Jean 
(see Duncan, Chris Carter) 
Duncan, Chris Carter   3 11  May 25, 1994 
Duncan, Danelle B. 
(see Duncan, David R.) 
Duncan, David P.   3 11  July 15, 1987 
Duncan, David R.   3 11  Dec. 3, 1986 
Duncan, Earl    3 11  June 22, 2002 
Duncan, Jean F.    3 11  Feb. 8, 1994 
Dunham, Emma B.   3 11  Sept. 6, 1994, Sept. 14, 1994 
Dunk, Jean Marie   3 11  Apr. 8, 2003, Sept. 22, 2003 
Dunlap, Mary Ann Teachey  3 11  May 4, 1994 
Dunlap, M. Carol 
(see Cosper, Ronnie L.) 
Dunn, James H. Jr.   3 11  Dec, 6, 1993 
Dunn, M. Jane F. 
(see Dunn, James H. Jr.) 
Duquid, John E.    3 11  Aug. 15, 1990 
Durai Property    3 11  nd 
(see Appendix I) 
Durai, John E.    3 11  Aug. 28, 1997 
Durai, Mary R. 
(see Durai, John E.) 
Durham, Allen Dale   3 11  Sept. 4, 1998, Nov. 18, 1998 
Durham, Deborah Anne 
(see Durham, Allen Dale) 
Durham, Kevin T.   3 11  Nov. 15, 2000 
Durham, Tammy Jo 
(see Durham, Kevin T.) 
Durst, Barbara J. 
(see Durst, Thomas A.) 
Durst, Thomas A.   3 11  Oct. 17, 2000 
Duvarny, Kristen 
(see Duggins, Michael J.) 
Dyson, Christopher S.   3 11  Sept. 25, 1996 
Dyson, Donna 
(see Dyson, Christopher S.) 
 
E 
 
E & A Enterprise LLC   3 11  Dec. 7, 2004 
Earls, Robert    3 11  Nov. 11, 1998 
Earn, Cynthia L.    3 11  Apr. 1, 1994, June 8, 1994 
Eason, Rebecca J. 
(see Eason, Robert M.) 
Eason, Robert M.   3 11  Mar. 29, 1993 
Eastview Oaks Subdivision  3 11  Nov. 18, 1998 
Eby, Marjorie H. 
(see Eby, Ronald Stephen) 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Eby, Ronald Stephen    3 11  Aug. 21, 2003 
Eckert, Effie 
(see Eckert, John E.) 
Eckert, John E.     3 11  Mar. 2, 1994 
Eckhardt, Jennifer Newman 
(see Eckhardt, Rhett Allen) 
Eckhardt, Rhett Allen   3 11  Nov. 9, 2001 
Eckweiler, Diane B. 
(see Eckweiler, Michael J.) 
Eckweiler, Michael J.   3 11  July 24, 2001 
Econo Lodge    3 11  Apr. 3, 1989,  
Eddins, Teresa Diane    3 11  July 20, 2001 
Eddleman, Gwen S.   3 11  Mar. 9, 1992 
Edrington, Sue Ellen   3 11  Jan. 6, 1997 
Edwards Investment   3 11  June 24, 1996 
Edwards, Ariel M. 
(see Edwards, Bennie C.) 
Edwards, Bennie C.   3 11  Dec. 11, 2001 
Edwards, Charles W.   3 11  June 9, 1988 
Edwards, Ed    3 11  Dec. 13, 1986 
Edwards, Emmett 
(see Hardin Property) 
Edwards, Janice A. 
(see Edwards, Rock W.) 
Edwards, Joseph K. Jr.   3 11  May 6, 1988, Mar. 13, 1991, July 26, 1994 
Edwards, Karen L. 
(see Edwards, Charles W.) 
Edwards, Maria J.   3 11  May 12, 1992 
Edwards, Marjorie 
(see Edwards, Timothy J.) 
Edwards, Paulette P.   3 11  Oct. 4, 1989 
(see also Edwards, Joseph K. Jr.) 
Edwards, Rock W.   3 11  July 10, 1990 
Edwards, Susan E.   3 11  July 25, 1997 
Edwards, Timothy J.   3 11  Mar. 1, 1993, Mar. 25, 1993 
Edwards, Victor M. III   3 11  Feb. 20, 1998, May 8, 1998 
Eggert, Barbara J. 
(see Eggert, Delbert A.) 
Eggert, Delbert A.   3 11  Aug. 11, 1987 
Eidson Financial Inc.    3 11  Feb. 26, 2004, Mar. 23, 2004 
Eisenhower, Martha   3 11  Oct. 9, 1994 
Elam, William S. Jr.   3 11  Aug. 2, 1995 
Elder, Barry L.    3 11  June 9, 1988 
Elder, Cindy M.    3 11  Aug. 16, 1991, Oct. 23, 1991, Dec. 1, 1997, 
May 12, 1998, Apr. 29, 2003 
Elder, Mary S. 
(see Elder, William H. Jr.) 
Elder, Sandra L. 
(see Elder, Barry L.) 
Elder, William H. Jr.   3 11  June 30, 1994 
Eliassen, Eric A.    3 11  Sept. 13, 2004 
Elkins, George E.   3 11  Aug. 22, 1995, May 21, 2004 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Elkins, John Frank   3 11  Apr. 3, 2001 
Elkins, Linda B. 
(see Elkins, George E.) 
Elkins, Linda F. 
(see Elkins, George E.) 
Ellington, Sarah T.   3 11  Aug. 15, 1991, Sept. 17, 1991 
Elliott, Angela 
(see Elliott, Jerry) 
Elliott, Charles G. Jr. 
(see Kennington, Phyllis) 
Elliott, Jerry    3 11  July 3, 2003 
Elliott, Larry D.    3 11  June 27, 1994 
Ellis, Hiram R.    3 11  Apr. 28, 1995, May 3, 1999 
Ellis, Jacob    3 11  Mar. 9, 2001, Apr. 23, 2001 
Ellis, Mary Taylor   3 11  Feb. 1, 1989 
Ellis, Norma C.    3 11  Oct. 10, 1996 
Ellis, Randall    3 11  Jan. 16, 2004 
Ellis, Rosemarie O. 
(see also Ellis, Hiram R. &  
Ellis, Randall) 
Elmiger, George A.   3 11  Oct. 19, 1998 
Elmiger, Tina 
(see Elmiger, George A.) 
Embaugh,  Debra Ann 
(see Embaugh, Terry Lee) 
Embaugh, Terry Lee   3 11  June 23, 1999 
Embry, John T.    3 11  June 16, 2003 
Embry, Melissa B.   3 11  Aug. 22, 2002 
Engelbracht, Joseph R.   3 11  Mar. 27, 2002 
Engelbracht, Stacey M 
(see Engelbracht, Joseph R.) 
England, Irene H. 
(see England, Robert F.) 
England, Robert F.   3 11  Dec. 4, 2002 
England, Rhonda M 
(see England, Steven C.) 
England, Steven C.   3 11  Feb. 20, 2004 
England, Tony     3 11  Aug. 28, 2003 
English, Clayton G.   3 11  Aug. 19, 1987 
English, Jennifer Lynn 
(see English, John Grant) 
English, John Grant   3 11  Nov. 8, 1993 
Ennis, James M III   3 11  July 16, 2003 
Ennis, Marlene M. 
(see Ennis, James M III) 
Ensley, David L.    3 11  June 21, 1993 
Epps, Anna L 
(see Epps, William H.) 
Epps, Leroy G.    3 11  Aug. 27, 1996 
Epps, Mamie G. 
(see Epps, Leroy G.) 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Epps, Marie G. 
(see Epps, Leroy G.) 
Epps, Sheree R. 
(see Epps, Thomas W.) 
Epps, Thomas W.   3 11  May 28, 2003 
Epps, William H.   3 11  Sept. 1, 1992 
Equity Associates    3 11  Aug. 7, 1987, Aug. 10, 1987, Aug. 14, 1987, 
(see Appendix I)      Aug. 24, 1987, Sept. 10, 1987, July 6, 1993, 
May 3, 1994 
Erby, George A.    3 11  Nov. 14, 2000 
Ermentrout, Carl    3 11  Aug. 8, 1996 
Ermentrout, Laida M. 
(see Ermentrout, Carl) 
Ernst, Kathleen M. 
(see Ernst, Kenneth G.) 
Ernst, Kenneth G.   3 11  July 16, 2001 
Ervin, Clarence    3 11  Nov. 14, 1989 
Ervin, Lauretta 
(see Ervin, Clarence) 
Ervin, Tom    3 12  Nov. 24, 1998 
Estep, Christopher Lee   3 12  Mar. 9, 2000 
Estep, Holly Lynn 
(see Estep, Christopher Lee) 
Estep, Jason Riley   3 12  May 27, 2003 
Estes, Gayle 
(see Estes, John W.) 
Estes, John W.    3 12  Aug. 26, 1992, Apr. 7, 1998, Nov. 13, 1998 
Estes, Nicole J. 
(see Estes, Preston T.) 
Estes, Preston T.    3 12  Feb. 15, 2002 
Estes, Sally Marie   3 12  Oct. 24, 1986 
Estridge, Hubert Willard Jr.  3 12  Mar. 15, 1999 
Estridge, William S.    3 12  July 9, 1987, Jan. 30, 1992, Jan. 13, 1994 
Etter, Mary Louise   3 12  June 14, 1994 
Ettinger, James F.   3 12  Mar. 11, 1997 
Ettinger, Sandra D. 
(see Ettinger, James F.) 
Eubanks, Annette B. 
(see Eubanks, Thomas Lee) 
Eubanks, Thomas E.   3 12  Sept. 22, 1998 
Eubanks, Thomas Lee   3 12  Jan. 27, 1987, Jan. 28, 1987 
Eudy, Debra  
(see Eudy, Doug) 
Eudy, Doug    3 12  Sept. 19, 1988, Feb. 28, 1992 
Evangelical Luthern 
Church of America 
(see Appendix I) 
Evans, Cathy C. 
(see Evans, James R.) 
Evans, James R.    3 12  Apr. 3, 1987 
Evans, Rebecca L. 
(see Evans, Tracy L.) 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Evans, Tracy L.    3 12  Aug. 21, 2002 
Evans, Tresse Z.  
(see Smith, James C.) 
Evers, David A.    3 12  Aug. 23, 1995 
Evers, Rebecca B. 
(see Evers, David A.) 
Every, Elizabeth R. 
(see Every, James G.) 
Every, James G.    3 12  Mar. 17, 1992, June 15, 1993 
Executive Building Company 
(see Appendix I) 
Exell, Henry Walter   3 12  June 15, 1995 
 
F 
 
Faile, Calvin Keith   3 12  Mar. 25, 1993 
Faile, Charles A.    3 12  Nov. 10, 1997 
Faile, Lisa Neely 
(see Faile, Calvin Keith) 
Faile, Rena L. 
(see Faile, Steven C.) 
Faile, Steven C.    3 12  Apr. 28, 1997 
Failla, Alice C.  
(see Failla, Crest D.) 
Failla, Crest D.    3 12  June 26, 1996 
Faille, Christopher S.   3 12  Mar. 24, 1994 
Faille, Lisa Moise 
(see Faille, Christopher S.) 
Faircloth, Fred    3 12  Apr. 11, 1988 
Faircloth, Phyllis 
(see Faircloth, Fred) 
Fairlawn Villas 
(see Appendix I) 
Faires Est 
(see Appendix I) 
Fairey, Frank E.    3 12  June 25, 2001 
Fairey, Frank S.    3 12  May 22, 1987, July 7, 1989 
Fairey, Martha 
(see Fairey, Frank S.) 
Fairey, Wade B. Jr.   3 12  Apr. 26, 2000 
Falleson, Terry J.   3 12  Oct. 4, 2000 
Fallon, Denis George   3 12  May 16, 1988, June 2, 1988 
Fallon, Julia McMillian, 
(see Fallon, Denis George) 
Falls, Joe D.    3 12  Jan. 15, 2001 
Faraone, Aloysius V.   3 12  Apr. 24, 2000 
Faraone, Nola C. 
(see Faraone, Aloysius V.) 
Faraone, Rose Marie 
(see Faraone, William Vincent) 
Faraone, William Vincent  3 12  Dec. 9, 2004 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Faris, Donald T.    3 12  Nov. 16, 1993 
Faris, Elizabeth A. 
(see Faris, Donald T.) 
Farm Pond Acres 
(see Appendix I) 
Farnsworth, Mary C.   3 12  Mar. 14, 1987 
Farris, John    3 12  Mar. 29, 2002 
Faulkenberry, Darryl   3 12  Sept. 4, 1996 
Faulkenberry, Debbie 
(see Faulkenberry, Malcolm) 
Faulkenberry, Faye 
(see Faulkenberry, William P.) 
Faulkenberry, Malcolm   3 12  Nov. 9, 1999 
Faulkenberry, Ollie Mae   3 12  Mar. 27, 1997 
Faulkenberry, William P.   3 12  Nov. 8, 1999 
Faulkner, Janet R.  
(see Martini, Thane A.) 
Feaster, Betty H. 
(see Feaster, Oscar) 
Feaster, Oscar    3 12  Oct. 23, 1990 
Federal Home Loan   3 12  Oct. 1, 2004 
Mortgage Corp. 
Feely, Barbara Carolyn 
(see Feely, Brian T) 
Feely, Brian T.    3 12  July 29, 2002 
Feemster, David    3 12  Sept. 22, 1997 
Feemster, Susan 
(see Feemster,  David) 
Feemster, Tania M. 
(see Feemster, Thomas W.) 
Feemster, Thomas W.   3 12  Apr. 25, 2001 
Felgenhauer, Thomas R.   3 12  June 27, 2001 
Felker, Jesse M.    3 12  May 11, 2001 
Felker, Judy A. 
(see Felker, Jesse M.) 
Fella, Sheri Lynn    3 12  Dec. 3, 1998, May 11, 1999 
Fenton, Bruce Alan   3 12  Feb. 15, 1988 
Fenton, Catherine S. 
(see Fenton, Bruce Alan) 
Ferguson, Jeffrey D.   3 12  Mar. 14, 2003 
Ferguson, Tracey C. 
(see Ferguson, Jeffrey D.) 
Ferguson, Kim M. 
(see Ferguson, Larry W.) 
Ferguson, Larry W.   3 12  July 6, 1994, Oct. 28, 1996 
Ferguson, Stephanie C. 
(see Ferguson, Warner) 
Ferguson, Warner   3 12  Mar. 23, 2001 
Ferguson, W.H.  
(see Appendix I) 
Fernald, Peter J. Jr   3 12  Feb. 9, 2000 
Ferrell Property    3 12  nd 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Ferrell, Dianne R.   3 12  June 6, 1988 
(see also Ferrell, Don A.) 
Ferrell, Don A.     3 12  May 22, 1990 
Ferrell, Edward    3 12  Dec. 11, 1996, Oct. 8, 1997 
Ferrell, Florene S.   3 12  June 13, 1996, Dec. 18, 1996 
Ferrell, Jamie    3 12  Mar. 19, 1997 
Ferrell, Lisa H. 
(see Ferrell, Norman B.) 
Ferrell, Norman B.   3 12  July 2, 1998, Aug. 20, 1998, Sept. 11, 2002 
Ferrell, Thomas A.   3 12  Apr. 6, 1999 
Fetner, Brenda J. 
(see Fetner, Jimmy D.) 
Fetner, Jimmy D.   3 12  Apr. 18, 1989 
Fianchino, Elizabeth M.  
(see Fianchino, Randolph M.) 
Fianchino, Randolph M.    3 12  Aug. 24, 1992 
Fickes, Jeffrey V.   3 12  May 7, 1999 
Fickes, Robin E. 
(see Fickes, Jeffrey V) 
Fiedler, Paula A.  
(see Fiedler, Richard R.) 
Fiedler, Richard R.   3 12  Nov. 18, 1996 
Fields, Mary Alice P.   3 12  Aug. 18, 1994 
Finch, Rebecca S. 
(see Finch, William H. III) 
Finch, William H III   3 12  May 24, 1991 
Fink, Danielle B. 
(see Fink, Murray G.) 
Fink, Murray G.    3 12  Feb. 3, 1998 
Finley View    3 12  Jan. 17, 2000  
Subdivision 
Finn, Carole E. 
(see Finn, John Patrick) 
Finn, Durwood B.   3 12  Nov. 18, 1998, June 11, 1999 
Finn, Elizabeth C. 
(see Finn, Durwood B.) 
Finn, John Patrick   3 12  June 21, 1989 
First Freewill Baptist Church  3 12  Dec. 4, 1992 
First National Corporation  3 12  Jan. 15, 1996, Apr. 11, 1996, Nov. 14, 2001 
(see also Appendix I) 
Fisher, Allison C. 
(see Fisher, Arthur M. II) 
Fisher, Arthur M. II   3 12  Dec. 4, 1998 
Fishing Creek Farms 
(see Appendix I) 
Fisker, Jeffry John   3 12  Apr. 30, 1987 
Fisker, Susan Elizabeth  
(see Fisker, Jeffry John) 
Fitch, Kelly Lynn 
(see Fitch, Michael Dean) 
Fitch, Kenneth G.   3 12  Apr. 12, 2001, Feb. 14, 2003 
Fitch, Michael Dean   3 12  Aug. 9, 1996 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Fitch, Rachael L. 
(see Fitch, Kenneth G.) 
Fitcher, Cecil F. 
(see Fitcher, Hampton V) 
Fitcher, Hampton V.   3 12  June 13, 2002 
Fleet Truck Service Inc.   3 12  Jan. 17, 1992 
Fleischer, Thomas G.   3 12  Dec. 28, 1989, Feb. 19, 1990, June 22, 1990, 
(see also, Nichols, Alan)     Dec. 7, 1999, July 5, 2000 
Fleming, Judi A.    3 12  May 2, 2000 
Fleming, Raymond   3 12  Jan. 25, 1994 
Flint Hill Baptist Church  3 12  Aug. 31, 2004 
(see Appendix I) 
Flint, Emmelyn H. 
(see Flint, G. Patrick) 
Flint, G. Patrick    3 12  Dec. 5, 1989, July 15, 1998 
Floren, John W.     3 12  May 18, 1998, July 26, 2000 
Floren, Kimberly D. 
(see Floren, John W.) 
Flowers, Alan M.   3 12  Apr. 11, 2001 
Flowers, Lisa M. 
(see Flowers, Alan M.) 
Floyd, Anita N. 
(see Floyd, John W.) 
Floyd, John W.    3 12  Aug. 18, 1992 
Flynt, Lyon Amadore   3 12  Jan. 23, 1998 
Flynt, Rosemary 
(see Flynt, Lyon Amadore) 
Forbes, Catherine G. 
(see Forbes, Robert Bruce) 
Forbes, Robert Bruce   3 12  May 20, 1987 
Ford, Donna Pappas   3 12  Dec. 20, 1994, Jan. 30, 1995 
Forehand, Herbert MacNeese Jr.  3 12  July 27, 1998, Sept. 15, 1998 
Forest Home Builders   3 12  Nov. 11, 1997 
Forlaw, David T.    3 12  Dec. 4, 2001, June19, 2002 
Forlaw, Nancy F. 
(see Forlaw, David T.) 
Forrest, Anita S. 
(see Forrest, Kenneth S.) 
Forrest, Kenneth S.   3 12  Apr. 15, 1996, Oct. 23, 1996 
Forsythe, Janet    3 12  Nov. 16, 1995 
Fort Mill Golf Course 
(see Appendix I) 
Fortson, David L   3 12  Aug. 12, 1998 
Fortson, Dixie B 
(see Fortson, David L.) 
Foss, Charles Sanford   3 12  Aug. 8, 1997 
Foss, Gwen 
(see Foss, Charles Sanford) 
Foster, Russell M   3 12  June 6, 1989, June 12, 1989, June 28, 1989 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Founders Federal   3 13  Aug. 4, 1993, Nov. 1, 1993, Feb. 25, 1994, 
(see Appendix I)      Mar. 28, 1994, June 4, 1997, Jan. 12, 1998,  
June 15, 2000, Apr. 11, 2002, July 31, 2002 
Foust, Mark W.    3 13  Mar. 24, 1992 
Fouts, Crystal Lee-Delia 
(see Fouts, Mark Allen) 
Fouts, Mark Allen   3 13  Jan. 25, 2002 
Fowler, Cynthia M 
(see Fowler, Donald T.) 
Fowler, Danny Carl   3 13  Nov. 24, 1993 
Fowler, Donald T.   3 13  Aug. 6, 1992, Sept. 9, 1992 
Fowler, John Henry Jr.   3 13  Dec. 10, 2004 
Fowler, Lisa Jayne Tiersol 
(see Fowler, Danny Carl) 
Fowler, Paul Edward Jr.   3 13  May 3, 1999 
Fox, David E.    3 13  Nov. 26, 1990 
Fox, Glen E.    3 13  Nov. 26, 1996 
Fox, Joel R.    3 13  Nov. 14, 1986 
Fox, Joseph V.    3 13  Oct. 17, 1997 
Fox, Joyce E. 
(see Fox, David E.) 
Fox, Peggy A. 
(see Fox, Stephen L.) 
Fox, Stephen L.    3 13  Sept. 14, 1995 
Foxhaven Subdivision 
(see Appendix I) 
Foy, Daniel G.    3 13  Mar. 20, 1996 
Foy, Deborah D. 
(see Foy, Daniel G.) 
Frady, Susan     3 13  Feb. 7, 2003 
Francouer, Jacqueline R. 
(see Francouer, Wayne A.) 
Francouer, Wayne A.   3 13  May 22, 1995 
Franey, Deborah M. 
(see Franey, J. Randall) 
Franey, J. Randall   3 13  Sept. 15, 1992, Sept. 9, 1993 
Frank, Jimmie Louise   3 13  May 14, 2004 
Frank, Kim E.    3 13  May 12, 1997 
Frank, Louise L. 
(see Frank, Kim E.) 
Franklin, Alton David   3 13  Dec. 13, 1996, Apr. 14, 1997 
Franklin, Carl R.   3 13  Feb. 1, 2000 
Franklin, Elda Estep 
(see Franklin, Alton David) 
Franklin, Joy M. 
(see Franklin, Ronald L.) 
Franklin, Karen G. 
(see Franklin, Carl R.) 
Franklin, Ronald L.   3 13  July 11, 1995 
Frans, Linda Kay   3 13  Feb. 10, 1992, Dec. 21, 1992 
Frase, Nancy 
(see Frase, Russell) 
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Frase, Russell    3 13  Mar. 4, 1998 
Frazier, Donald    3 13  July 14, 1999 
Frazier, Kelta 
(see Frazier, Donald) 
Freeman, Beatrice 
(see Freeman, Richard B) 
Freeman, Bernard   3 13  Feb. 15, 1994 
Freeman, Margaret E.   3 13  Oct. 24, 1991 
Freeman, Richard B.   3 13  Nov. 22, 1994 
French, Edward Perry   3 13  Feb. 28, 1994 
French, Rosa 
(see French, Edward Perry) 
Friedman, Douglas B.   3 13  Dec. 18, 2003 
Friedman, Robert S. 
(see Friedman, Douglas B.) 
Friendship United Methodist Church 3 13  Mar. 3, 1988 
Friscia, Dorothy    3 13  May 29, 1990 
Frueh, George C.   3 13  Dec. 1, 1993 
Frueh, Margaret  
(see Frueh, George C) 
Frye, Cathy W. 
(see Frye,  Harless W.) 
Frye, Harless W.    3 13  Sept. 15, 1997, Sept. 13, 2000 
Fudge, Cathy T.    3 13  Mar. 23, 1989, July 14, 1989 
Fudge, Harry O.    3 13  Feb. 26, 1987, Jan. 19, 1995 
Fudge, Linda L. 
(see Fudge, Harry O.) 
Fuller, Laura J 
(see Fuller, Michael D.) 
Fuller, Michael D.   3 13  June 4, 1999 
Fuller, Richard A.   3 13  Dec. 14, 1987 
Fuller, Susan E.    3 13  June 20, 2002, Nov. 6, 2002 
Fuller, Tina M.    3 13  Sept. 23, 2002 
Fullilove, Anthony W.   3 13  Sept. 1, 1999 
Fullilove, Deborah L. 
(see Fullilove, Anthony W.) 
Fulmer, Mary Anna M.   3 13  Apr. 11, 1988 
(see also Fulmer, Robert V) 
Fulmer, Robert V.   3 13  Oct. 14, 1991, Feb. 3, 1992 
Funderburk, Barbara W. 
(see Funderburk, John W.) 
Funderburk, Deloris C. 
(see Funderburk, Frederick J.) 
Funderburk, Frederick J.   3 13  Oct. 27, 1994 
Funderburk, John W.   3 13  May 28, 1987 
Funderburk, Sharon Marie  3 13  Jan. 11, 1996 
Funderburke, Bennett R.   3 13  Nov. 10, 1986 
Funderburke, Lisa F 
(see Funderburke, Bennett R.) 
Funk, John Lee Jr.   3 13  May 28, 1996 
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Furcron, Velera Mae 
(see Furcron, William Edward) 
Furcron, William Edward   3 13  May 24, 1991 
Furo, Charlotte B 
(see Furo, Eli S. Jr.) 
Furo, Eli S. Jr    3 13  Dec. 21, 1993 
 
G 
 
Gable, James C.    3 13  Apr. 12, 1993 
Gaddy, Charles F.   3 13  Dec. 1, 2000, June 11, 2001 
Gadley, Jacy D 
(see Gadley, Tom F.) 
Gadley, Tom F.    3 13  May 20, 1987, Feb. 10, 1988, Feb. 12, 1992 
Gaillard, Jean M.  
(see Ratterree, Maryanne G.) 
Gaines, George Allen    3 13  Jan. 26, 1996 
Gaines, Margaret 
(see Gaines, George Allen) 
Gainey, Lemuel     3 13  Dec. 20, 1990, Dec. 23, 1994, Oct. 30, 1995, 
Dec. 29, 1995 
Gainey, Linda R. 
(see Gainey, Lemuel) 
Gainey, Marcus L.   3 13  Apr. 21, 1997 
Gaither, John Mack et al.   3 13  Sept. 11, 1995 
Gaither, Marian B.   3 13  Oct. 11, 1988 
Galasinao, Caroline E.   3 13  Dec. 20, 1999 
Gallacher, Geraldine D.   3 13  Mar. 17, 2000 
Gallimore, Jimmy Darrell Jr.  3 13  Feb. 13, 1996 
Gallman, Helen S. 
(see Gallman, Robert W.) 
Gallman, Robert W.   3 13  Dec. 6, 1990 
Galloway, Ira    3 13  May 21, 1992 
Galloway, James Benjamin  3 13  Aug. 7, 1987 
Galloway, Lisa Susan 
(see Galloway, James Benjamin) 
Galloway, Mary Sandra 
(see Galloway, Timothy Charles) 
Galloway, Mildred 
(see Galloway, Ira) 
Galloway, Timothy Charles  3 13  Sept. 14, 1998 
Gamble, J. Steve    3 13  Feb. 24, 1998, July 13, 1998, Feb. 23, 1999 
Gamble, James Richard   3 13  Aug. 27, 1993 
Gamble, Jennie M 
(see Gamble, James Richard) 
Gambrell, Danny R.   3 13  Feb. 7, 1992 
Gambrell, Dorothy L. 
(see Gambrell, Danny R) 
Garcia, Carol 
(see Garcia, Ted) 
Garcia, Ted    3 13  June 17, 1997, Dec. 17, 1997 
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Gardner, Bradford Wray   3 13  July 19, 1995 
Gardner, Deborah M 
(see Gardner, William C) 
Gardner, Don E.    3 13  Sept. 9, 1991 
Gardner, Evelyn Cox   3 13  Nov. 30, 1988, Feb. 22, 1989 
Gardner, Katheryn B. 
(see Gardner, Robert L.) 
Gardner, Kathryn S. 
(see Gardner, Don E.) 
Gardner, Whitney R.   3 13  Mar. 22, 2001 
Gardner, William C.   3 13  May 17, 1999 
Garner, Nancy M.   3 13  Dec. 6, 1991 
Garnett, Heather L. 
(see Garnett, John R.) 
Garnett, John R.    3 13  Dec. 16, 1998 
Garrett, Donna P. 
(see Garrett, Eddie L. Jr.) 
Garrett, Eddie L. Jr   3 13  July 22, 1988 
Garrett, Joseph     3 13  Feb. 19, 2004 
Garrett, Lisa 
(see Garrett, Joseph) 
Garrett, Lisa W.    3 13  Sept. 8, 2002 
Garrick, Jean    3 13  Dec. 10, 1993 
Garris, Charles G. Jr   3 13  Mar. 26, 2001 
Garris, Patde Decker 
(see Garris, Ronald Alan) 
Garris, Ronald Alan   3 13  Oct. 28, 1987 
Garrison, Erline S. 
(see Garrison, Thomas Wayne) 
Garrison, Fred E.   3 13  Oct. 23, 1998 
Garrison, Louise K  
(see Garrison, Fred E.) 
Garrison, Thomas Wayne   3 13  Apr. 21, 1998 
Garry, Dianne    3 13  Oct. 2, 1987, Nov. 23, 1987 
Garvin, Edward R.   3 13  Feb. 14, 2002 
Garske, Angela J. 
(see Garske, Bradley A.) 
Garske, Bradley A.   3 13  Sept. 10, 1998 
Gary, Clara A. 
(see Gary, Perry B) 
Gary, Perry B.    3 13  Sept. 15, 1997 
Gary, Robert D. 
(see Hrubec, Ann Marie) 
Gaskins, Missy D.  
(see Stacks, Jason A.) 
Gaskins, Tana R.    3 13  Nov. 1, 2000 
Gaudian, Dorreen L. 
(see Gaudian, William F.) 
Gaudian, William F.   3 13  July 9, 1988 
Gault-Smith, Willette   3 13  Aug. 27, 1990 
Gay, Douglas F.    3 13  Aug. 25, 1992 
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Gay, Wendy L 
(see Gay, Douglas F.) 
Gee, Mary C. 
(see Gee, Roger D.) 
Gee, Roger D.    3 13  Dec. 22, 1993 
Gehlbach, Grant E.   3 13  Feb. 28, 1989 
Gehlbach, Nancy F. 
(see Gehlbach, Grant E.) 
Geisen, Deborah  
(see Geisen, Peter) 
Geisen, Peter    3 13  July 5, 2001 
Gentry, Jeremy Mallory   3 13  Feb. 19, 2003 
George, Eddie M    3 13  Jan. 22, 1997 
George, G.G.    3 13  July 22, 2004 
George, Jackie W. 
(see George, Eddie M.) 
George, Karen Elizabeth 
(see George, Robert David) 
George, Nickie    3 13  July 20, 2000 
George, Robert David   3 13  Oct. 18, 2004 
George, William    3 13  Feb. 3, 1999 
Gerber, Christopher C.   3 13  Sept. 13, 2004 
Gerber, Nancy J 
(see Gerber, Christopher C.) 
Gerrald, David C.   3 13  Dec. 9, 1993 
Gerrald, Patricia C. 
(see Gerrald, David C.) 
Gerrald, Laura    3 13  July 19, 1993 
Gesche, Carolyn Melva 
(see Gesche, Darrell Marvin) 
Gesche, Darrell Marvin   4 14  Aug. 2, 1999 
Ghent, Brenda C. 
(see Ghent, Gerald D.) 
Ghent, Gerald D.    4 14  Sept. 10, 1996, Feb. 26, 1997 
Ghent, Joann 
(see Ghent, William R.) 
Ghent, William R.   4 14  Oct. 1, 1986 
Giannini, Richard J. Jr   4 14  Aug. 29, 1995 
Gibbes, Britts A.  
(see Gibbes, Peter B.) 
Gibbes, Peter B.    4 14  Mar. 18, 1999 
Gibney, Arlene M. 
(see Gibney, William A.) 
Gibney, William A.   4 14  June 25, 2001, May 22, 2002 
Gibson, Donnie W.   4 14  Oct. 3, 1996 
Gibson, John P.    4 14  July 30, 2001, May 14, 2002 
Gibson, Marvin     4 14  Mar. 8, 1991 
Gibson, Patricia S. 
(see Gibson, Donnie W.) 
Gibson, Samuel C.   4 14  Jan. 22, 1990, Aug. 8, 1990 
Gibson, Winona S. 
(see Gibson, Samuel C.) 
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Gibson, Elizabeth L.   4 14  May 6, 1996 
Gilbert, Katherine E. 
(see Gilbert, Steven W.) 
Gilbert, Steven W.   4 14  Aug. 18, 1997 
Gilbertson, Janeen L.  
(see Gilbertson, Scott L.) 
Gilbertson, Scott L.   4 14  June 28, 2001 
Giles, Christopher    4 14  Mar. 24, 1994, Aug. 9, 1994, July 21, 1999 
Giles, Heather M. 
(see Giles, Jeffrey D.) 
Giles, Jeffrey D.    4 14  July 5, 2001 
Giles, Larry S. Sr.   4 14  June 12, 2001 
Giles, Maxine    4 14  Apr. 7, 1995 
(see also Giles, Christopher) 
Gill, David H.    4 14  Apr. 30, 1993 
(see also Collins, Randall S.) 
Gill, Deborah L. 
(see Gill, Mary F.) 
Gill, Hugh    4 14  Nov. 27, 1995 
Gill, James    4 14  Nov. 12, 2003 
Gill, John A.     4 14  Oct. 10, 1986 
Gill, Margaret J. 
(see Gill, David H.) 
Gill, Mary F.  
(see Gill, Deborah L.) 
Gilleland, Geoffrey T.   4 14  Mar. 23, 2001 
Gilliam, Cameron T.   4 14  June 30, 2000 
Gilliam, Connie H 
(see Gilliam, Cameron T.) 
Gilliam, Frank    4 14  Aug. 3, 1999, Aug. 27, 2001 
Gilliam, Melinda E. 
(see Gilliam, Frank) 
Gilmore, Belinda 
(see Gilmore, Booker T.) 
Gilmore, Booker T.   4 14  Apr. 28, 1994 
Gilmore, Lilian C.   4 14  Mar. 21, 2001 
Gilmore, Linda P.   4 14  Nov. 18, 2004 
Gilmore, Londa L.   4 14  Oct. 9, 1996, Jan. 22, 1997 
Giordano, Michael A.    4 14  May 26, 1987, May 21, 1993 
Girault, Giselle J.   4 14  Apr. 18, 2002 
Gladden 
(see Appendix I) 
Gladden, Bonita A. 
(see Gladden, Sammie L.) 
Gladden, Sammie L.   4 14  Oct. 20, 1988 
Gladden, Stephen A.   4 14  June 30, 2003 
(see also Appendix I) 
Glasgow, Mark L.   4 14  June 3, 1993 
Gleaves, Kevin Michael    4 14  July 25, 2000 
Gleaves, Kimberly Denise 
(see Gleaves, Kevin Michael) 
Glenn, Jennifer A.   4 14  Apr. 23, 2001 
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Glenn, Patricia A. 
(see Glenn, Thomas J.) 
Glenn, Thomas J    4 14  July 17, 1996, Mar. 26, 2001 
Glenn, Vickie L.    4 14  Aug. 5, 1997 
Glenwood Building Partnership 
(see Appendix I) 
Glover, Alfred L.   4 14  Apr. 4, 1994 
Glover, Angela C. 
(see Glover, Alfred L.) 
Glover, Lillian J.    4 14  May 5, 1998 
Godbold, John J.    4 14  Apr. 23, 2004 
Godbold, Rebecca W. 
(see Godbold, William III) 
Godbold, William III   4 14  Nov. 29, 1995 
Goddard, Arthur W.   4 14  Apr. 9, 1991, Oct. 7, 1991 
Godfrey Builders LLC   4 14  Oct. 22, 2004 
Godfrey, Jason P.   4 14  Aug. 21, 2000 
Godfrey, John C.    4 14  Apr. 20, 2000 
Godfrey, Kathy 
(see Godfrey, Terry) 
Godfrey, Melvin W.   4 14  May 4, 1994 
Godfrey, Sharon L. 
(see Godfrey, Melvin W.) 
Godfrey, Terry    4 14  Mar. 27, 1998 
Godschall, Micheline Deborah 
(see Godschall, Thomas) 
Godschall, Thomas   4 14  May 19, 1994 
Godson, Jack R.    4 14  Aug. 12, 1997, Aug. 2, 2000 
Godson, Margaret N. 
(see Godson, Jack R.) 
Goergens, Ardythe C.   4 14  Dec. 2, 1993 
Goforth, Douglas A.   4 14  May 20, 1987 
Goforth, Kristy M.   4 14  July 17, 2001 
Goforth, Sheila G 
(see Goforth, Douglas A.) 
Goldfein, Nancy Peters 
(see Goldfein, Steven S.) 
Goldfein, Steven S.   4 14  Nov. 28, 2000 
Goldman Property 
(see Appendix I) 
Goldman, Harriet B. 
(see Goldman, Steven M.) 
Goldman, Steven  
(see Appendix I) 
Goldman, Steven M.   4 14  May 4, 1988, May 30, 1988, Jan. 7, 1993 
(see Appendix I) 
Gold’s Gym    4 14  Oct. 20, 1997 
Good, Cheryl L. 
(see Good, George H.) 
Good, George H.    4 14  Sept. 27, 1991 
Good, James L.    4 14  Dec. 12, 2001 
Goodbar, Robert C.   4 14  May 16, 1987, Sept. 26, 1989 
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Goodbar, Victoria B. 
(see Goodbar, Robert C.) 
Goodrich, April B. 
(see Goodrich, Paul K.) 
Goodrich, Paul K.   4 14  Aug. 24, 1999 
Goodson, Billy S.   4 14  Nov. 29, 1995 
Goodson, Mary H. 
(see Goodson, Billy S.) 
Goolsby, Sheila I.   4 14  July 15, 1997 
Gordon, Arthur    4 14  Aug. 19, 1988 
Gordon, David    4 14  Nov. 10, 1995 
Gordon, Donna L. 
(see Gordon, Ricky A.) 
Gordon, John W.   4 14  Sept. 10, 1992 
Gordon, Johnnie    4 14  Apr. 9, 1990 
Gordon, Karen P. 
(see Gordon, Marshall R.) 
Gordon, Linda H. 
(see Gordon, John W.) 
Gordon, Marshall R.   4 14  Aug. 15, 1996, Nov. 11, 1996 
Gordon, Phillip    4 14  Dec. 17, 2001 
Gordon, Ricky A.   4 14  Mar. 26, 1991 
Gore, J. Franklin Jr.   4 14  Dec. 3, 1998, Apr. 21, 1999 
Goreman, Michael Andrew  4 14  May 3, 1995, Dec. 19, 1995 
Gorrell, Lorraine C.  
(see Newcomb, Wilburn W.) 
Gossett, Jill Roller 
(see Bigham, Joseph Craig) 
Graham, David R.    4 14  Mar. 28, 2001, Sept. 19, 2001 
Graham, Dorothy R. 
(see Graham, James G.) 
Graham, James G.   4 14  Dec. 1, 1986 
Graham, Justin C.   4 14  June 13, 2001 
Graham, Trina L 
(see Graham, David R.) 
Granado, Kimberly D.   4 14  June 13, 2001 
Grant, Catherine C. 
(see Grant, James M.) 
Grant, David     4 14  May 19, 2004 
Grant, Dina B. 
(see Grant, William Scott) 
Grant, James M.    4 14  Sept. 22, 1988 
Grant, Margaret A. 
(see Grant, David) 
Grant, Michael Jeffrey 
(see Grant, Patricia G.) 
Grant, Michael V.   4 14  Dec. 14, 2000 
Grant, Patricia G.   4 14  Jan. 9, 1991, Oct. 2, 1991 
Grant, Virginia G.   4 14  Apr. 1, 1998 
Grant, William Scott   4 14  Sept. 16, 2003 
Graves, William D.   4 14  July 27, 1990 
Gray, Barry M.    4 14  July 24, 2000 
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Gray, James Robert   4 14  May 23, 1997 
Gray, Johnnie S.    4 14  Jan. 3, 1996 
Gray, Mary J.    4 14  May 22, 1996, Aug. 23, 1996, Nov. 11,  
1996, Aug. 25, 1997 
Gray, Richard C.    4 14  June 17, 1997 
Gray, Rosemary C.  
(see Gray, Richard C.) 
Green, Cynthia A. 
(seeGreen, Ronald K.) 
Green, Lisa Boyd   4 14  June 3, 2002 
Green, Louis     4 14  Sept. 30, 1994 
Green, Mitzi L.  
(see Green, Wallace D.) 
Green, Ronald K    4 14  Oct. 28, 1996, Feb. 17, 1997 
Green, Steven F.    4 14  Jan. 3, 2003 
Green, Wallace D.   4 14  Sept. 21, 1998, Oct. 29, 1998, Mar. 26, 
1999 
Greene, Alfred William    4 15  Feb. 22, 1994 
Greene, E. Torrey 
(see Greene, Alfred William) 
Greene, Howard H.   4 15  Aug. 26, 1993 
Greene, Jeffery L.   4 15  Jan. 30, 1992, June 10, 1992 
Greene, Jill J.  
(see Greene, Howard H.) 
Greene, Lori H. 
(see Green, Steven F.) 
Greene, Sally M. 
(see Greene, Jeffery L.) 
Greer, Kathryn A.   4 15  June 18, 1999 
Greer, Merica A. 
(see Greer, Theodore K.) 
Greer, Sam P.    4 15  May 26, 1997 
Greer, Sara Lynn 
(see Greer, Sam P.) 
Greer, Theodore K.   4 15  Jan. 25, 2002 
Gregory, Barbara J. 
(see Gregory, Ronald F.) 
Gregory, Charles S.   4 15  Mar. 20, 1991 
Gregory, Elizabeth T.   4 15  July 24, 2000 
Gregory, Melinda W. 
(see Gregory, William Brian) 
Gregory, Patricia  
(see Gregory, William T.) 
Gregory, Stephanie A. 
(see Gregory, Elizabeth T.) 
Gregory, Richard A.   4 15  Sept. 6, 1991, Jan. 9, 1992 
Gregory, Robert Eugene   4 15  Aug. 26, 1992 
Gregory, Ronald F.   4 15  Apr. 17, 2001 
Gregory, Wanda H. 
(see Gregory, Richard A.)  
Gregory, William Brian   4 15  June 25, 1987 
Gregory, William T.   4 15  Mar. 5, 1992, June 24, 1992 
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Gregory, Wyonmie   4 15  June 11, 2003 
Grenig, Laura C. 
(see Grenig, William G.) 
Grenig, William G.   4 15  Mar. 22, 1996 
Grier, Lynn B. 
(see Grier, William H.) 
Grier, William H.   4 15  Nov. 7, 1991, Apr. 6, 1992, Oct. 8, 2004 
Griffey, Steve    4 15  Oct. 4, 1996 
Griffen, David A.   4 15  June 30, 2003 
Griffen, Mary Ann 
(see Griffen, David A.) 
Griffin, Otis C. Jr   4 15  May 4, 1999 
Griffin, Tanya L. 
(see Griffin, Otis C. Jr.) 
Griffith, Brenda 
(see Griffith, Mike) 
Griffith, Mike    4 15  Oct. 3, 1994 
Grigg, Christopher Scott   4 15  Mar. 29, 2002 
Grigg, David Michael   4 15  June 22, 2004 
Grigg, Reggie Roger 
(see Grigg, David Michael) 
Grigg, Sherry Gann 
(see Grigg, Christopher Scott) 
Griggs, Barbara R.   4 15  June 3, 2002 
Griggs, Kathryn R 
(see Griggs, William Keith) 
Griggs, William Keith.   4 15  Dec. 11, 1998 
Grigsby, Michael S.   4 15  Feb. 25, 1993, May 25, 1994 
Grigsby, Patricia A. 
(see Grigsby, Michael S.) 
Grigsby Property 
(see Appendix I) 
Grimes, Lillian P.   4 15  Aug. 25, 1998 
Griswold, John A.   4 15  July 1, 1998 
Griswold, Sue 
(see Griswold, John A.) 
Groenke, John H. Jr   4 15  Aug. 20, 1990 
Groenke, Marcella I. 
(see Groenke, John H. Jr.) 
Gross, Alan J.    4 15  Nov. 19, 1997, Oct. 13, 1998 
Gross, Timothy R.   4 15  Oct. 23, 2000 
Gross, Vicki M. 
(see Gross, Timothy R.) 
Groves, Pamela H. 
(see Groves, Richard Milton) 
Groves, Richard Milton    4 15  June 27, 1990 
Grubb, Antoinette M. 
(see Grubb, Ronald E.) 
Grubb, Carolyn T. 
(see Grubb, Phillip E.) 
Grubb, Phillip E.   4 15  June 15, 1994 
Grubb, Ronald E.   4 15  June 18, 2002 
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Guest, Chadwick B.   4 15  Mar. 15, 1999, Aug. 10, 1999 
Guest, Tonya H. 
(see Guest, Chadwick B.) 
Guettler, Edward P.   4 15  Nov. 15, 1995 
Guidry, Barbara J. 
(see Guidry, Randy J.) 
Guidry, Randy J.    4 15  Jan. 19, 2000 
Guin, Cherri M.    4 15  June 22, 1999 
Gunderson, Jerome K.   4 15  Aug. 18, 1997, May 7, 1999 
Gunn, Louella J.    4 15  Apr. 15, 1996 
Guptill, Matthew S.   4 15  May 21, 2004 
Guptill, Melissa L. 
(see Guptill, Matthew S.) 
Gursky, Susan E.   4 15  May 15, 2001 
Gustin, James A.    4 15  Feb. 7, 1995 
Gustin, Teresa A. 
(see Gustin, James A.) 
Guyton, Crystal F. 
(see Guyton, David G.) 
Guyton, David G.   4 15  Feb. 22, 1993, Mar. 20, 1999 
Guzman, Heidi M 
(see Guzman, Jorge) 
Guzman, Jorge    4 15  July 23, 2001 
Gwyn, Ellen M. 
(see Gwyn, Thomas K) 
Gwyn, Thomas K.   4 15  Sept. 16, 1991 
 
H 
 
H&A Associates    4 15  July 1, 1999 
Haake, Tim    4 15  June 19, 1996 
Haase, Richard    4 15  Mar. 20, 1996, Aug. 8, 1996 
Habbe, Christian C.   4 15  Feb. 19, 1997, May 30, 1997 
Habbe, Shareen S. 
(see Habbe, Christian C.) 
Habitat for Humanity of York County 4 15  Nov. 16, 1990, Nov. 23, 1990, Nov. 12,  
(see Appendix I)      1991 
Hablutzel, B. Deron   4 15  May 18, 2001 
Hablutzel, Dia J. 
(see Hablutzel, B. Deron) 
Haddad, George C.    4 15  Oct. 9, 1996, Jan. 22, 1997 
Haddad, Mary E. 
(see Haddad, George C.) 
Hadfield, Kenneth A.   4 15  Dec. 6, 1999 
Hadfield, Sherry L. 
(see Hadfield, Kenneth A.) 
Hadley, Kenneth E.   4 15  Feb. 15, 1996, Apr. 29, 1996 
Hadley, Margaret A. 
(see Hadley, Kenneth E.) 
Hafner, Michael R.   4 15  Aug. 12, 1997 
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Hafner, Tammi S. 
(see Hafner, Michael R.) 
Hagins Fewell    4 15  Aug. 17, 2004 
Revitilization LLC. 
Haggerty, Curtis D.   4 15  Mar. 22, 1999 
Hahn, Michael    4 15  May 31, 2001 
Hairr, Leila C.    4 15  Aug. 5, 1997 
Haisley, Kathy A. 
(see Haisley, Shawn G.) 
Haisley, Shawn G.   4 15  Feb. 20, 2004 
Hale, Cheryl D.    4 15  Aug. 29, 1994 
Hale, Diane S.  
(see Hale, Floyd B.) 
Hale, Floyd B.    4 15  Oct. 9, 1990, Apr. 1, 1991 
Hale, Kristen R. 
(see Hale, Michael L. Jr.) 
Hale, Michael L. Jr.   4 15  Oct. 6, 1992, Jan. 30, 1993 
Hale, Robert L. II   4 15  Aug. 24, 1992, Oct. 23, 1992 
Hale, Susan L. 
(see McCarver, C. Scott) 
Hale, Teresa Lowman 
(see Hale, Robert L. II) 
Hall, Bobby A.    4 15  Nov. 1, 1995, Dec. 7, 1995 
Hall, Charles Wade   4 15  Oct. 28, 1994 
Hall, David Albert   4 15  Feb. 10, 1995 
Hall, Douglas E.     4 15  Dec. 16, 1998 
Hall, Elaine S. 
(see Hall, Todd A.) 
Hall, Jeffrey Scott   4 15  Mar. 23, 1993 
Hall, Ludney N. Jr.   4 15  Dec. 10, 1999 
Hall, Marilyn P. 
(see Hall, Patrick J.) 
Hall, Nancy Ann 
(see Hall, David Albert) 
Hall, Patrick J.    4 15  Nov. 27, 1990, Feb. 7, 1991, July 30, 1991 
Hall, Ronnie Mack   4 15  June 11, 1992 
Hall, Shirley B. 
(see Hall, Bobby A.) 
Hall, Theresa C.  
(see Hall, William F.) 
Hall, Todd A.    4 15  Nov. 11, 1993 
Hall, William F.    4 15  Nov. 21, 1990, Dec. 17, 1990, Jan. 2, 1991, 
July 8, 1991, Mar. 3, 1994 
Hallberg, Charlotte 
(see Hallberg, Russell) 
Hallberg, Russell   4 15  Feb. 5, 1999, Oct. 20, 1999 
Hallman, Elizabeth S. 
(see Hallman, Keith G.) 
Hallman, Keith G.   4 15  Jan. 21, 1991 
Ham, Christopher L.   4 15  Oct. 28, 2004 
Ham, Kim S.    4 15  Mar. 1, 1999 
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Ham, Wiebke D. Hoerscheens 
(see Ham, Christopher L.) 
Hamel, Donald J.   4 15  June 7, 1988, July 7, 1988, Mar. 28, 1989 
Hamel, Stacy J. 
(see Hamel, Steven C.) 
Hamel, Steven C.   4 15  Sept. 2, 1997 
Hamel, Victoria M. 
(see Hamel, Donald J.) 
Hamilton Charles H. 
(see Marsengill, Lisa M.) 
Hamilton, Ferlon    4 15  May 3, 2000 
Hamilton, Frances Kaye   4 15  Jan. 5, 2000, July 7, 2000 
Hamilton, Katherine A. 
(see Hamilton, William B.) 
Hamilton , Michelle  
(see Hamilton, Ferlon) 
Hamilton, Sharon Juanita   4 16  July 24, 1996 
Hamilton, William B.   4 16  May 10, 1991 
Hammond, Bobby Ray   4 16  Jan. 4, 1999 
Hammond, Cynthia S.   4 16  Mar. 17, 2003 
(see also Hammond, Bobby Ray) 
Hammond, Roger   4 16  May 10, 1993 
Hamrick, Holly 
(see Hamrick, Timothy R.) 
Hamrick, Mark A.   4 16  June 28, 1989 
Hamrick, Timothy R.   4 16  Aug. 20, 1998 
Hamright, Rodney A.   4 16  Dec. 18, 1996 
Hamright, Yvonne B. 
(see Hamright, Rodney A.) 
Hancock, Dennis D.   4 16  July 24, 1996 
Hancock, Frances C. 
(see Hancock, James W.) 
Hancock, James W.   4 16  July 9, 1990, Mar. 12, 1991 
Hancock, Lisa M 
(see Hancock, Dennis D.) 
Handegan, Jerry D.   4 16  Dec. 15, 1993 
Handegan, Paulette N. 
(see Handegan, Jerry D.) 
Handrahan, John D.   4 16  Oct. 3, 2000, Dec. 13, 2000 
Hanlon, Cheryl Lynn 
(see Simmons, William Joseph) 
Hanna, Nancy W.   4 16  Nov. 19, 2001 
Hanners, Richard E.   4 16  Dec. 11, 1992 
Hanoka, David Joseph    4 16  Apr. 13, 1993, Sept. 5, 2002 
Hanoka, Susan C. 
(see Hanoka, David J.) 
Hansen, Anne    4 16  Apr. 20, 1988 
Hardin Property 
(see Appendix I) 
Hardin, J.A.  
(see Hardin Property) 
Hardin, James C. III   4 16  Apr. 23, 1996 
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Hardin, J.C.  
(see Hardin Property) 
Hardin, Katherine H. 
(see Hardin, James C. III) 
Hardin, Ronald Eugene   4 16  Feb. 12, 1993 
Hardin, Thomas E.   4 16  May 29, 2002 
Hardister, Charles D.   4 16  Oct. 10, 1994, Mar. 6, 1995 
Hardister, Marilyn R. 
(see Hardister, Charles D.) 
Hardy, Dana S. 
(see Hardy, Thomas M.) 
Hardy, Thomas M.   4 16  Dec. 9, 1999 
Hare, Brenda L. 
(see Hare, Thomas G. Jr.) 
Hare, Thomas G. Jr.   4 16  Mar. 27, 1991 
Hargett, Anne W. 
(see Hargett, Gerald E.) 
Hargett, Gerald E.   4 16  July 15, 1987, May 4, 1988, June 9, 1988,  
Apr. 5, 1991, Oct. 6, 2000 
Hargett, Lester  
(see Appendix I) 
Hargett, P.Ronald Jr.   4 16  Oct. 9, 2000 
Hargett, Patricia G. 
(see Hargett, Randy C.) 
Hargett, Randy C.   4 16  Dec. 1, 1986 
Hargis, Ray T.     4 16  Feb. 22, 1999 
Hargis, Rosemarie L. 
(see Hargis, Ray T.) 
Hargrove, Dana O. 
(see Hargrove, Ronald T.) 
Hargrove, Ronald T.   4 16  May 24, 1988 
Harley, Neil H.    4 16  Jan. 17, 1994 
Harmon, Charles D.   4 16  June 27, 1988 
Harmon, James David   4 16  Mar. 25, 1993 
Harmon, Kitsie L. 
(see Harmon, Patrick H.) 
Harmon, Lee E. 
(see Harmon, Charles D.) 
Harmon, Patrick H.   4 16  July 30, 1997 
Harmon, Sandra H.   
(see Harmon, James David) 
Harp, Elizabeth M.   4 16  Aug. 21, 1995 
Harp, Frances M. 
(see Harp, Frank W.) 
Harp, Frank W.    4 16  Dec. 16, 1987, Jan. 30, 1990 
Harper, Sandra D.   4 16  Jan. 22, 1990 
Harrell, James E.   4 16  Mar. 26, 1987, Oct. 24, 1989 
(see Appendix I) 
Harrell, Mary A. 
(see Harrell, James E.) 
Harrell, Roger A.   4 16  July 17, 2003 
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Harrington, Gail B.  
(see Harrington, Gregory C.) 
Harrington, Gregory C.   4 16  May 19, 2000 
Harris, D. Michael    4 16  Aug. 13, 1998 
Harris, James A.    4 16  Dec. 14, 1992 
Harris, James E. Jr.    4 16  Aug. 24, 1994 
Harris, James N.    4 16  July 15, 1992, Aug. 24, 1992 
Harris, John Scott   4 16  Mar. 22, 2000 
Harris, Jolyn R. 
(see Harris, John Scott) 
Harris, Lora B. 
(see Harris, James N.) 
Harris, Nancy P. 
(see Harris, James A.) 
Harris, Patricia A.  
(see Harris, Thomas E.) 
Harris, Robert A.   4 16  June 9, 1988 
Harris, Susan M.    4 16  Aug. 19, 1991 
Harris, Thomas E.    4 16  May 20, 1999 
Harris, Thomas R.   4 16  Oct. 29, 1993 
Harris, Vickie  
(see Harris, Thomas R.) 
Harrison, Beverly Gail   4 16  Feb. 13, 2001 
Harrison, Douglas M.   4 16  Jan. 22, 1997 
Harrison, Sally Lowry 
(see Harrison, Douglas M.) 
Harrison, Valerie E.   4 16  Aug. 16, 2000 
Hart, Andre    4 16  Apr. 21, 1999 
Hart, Ann R. 
(see Hart, Craig A.) 
Hart, Ayesha C. 
(see Hart, Steve A.) 
Hart, Craig A.    4 16  Oct. 28, 1998, Mar. 15, 1999 
Hart, George H. III   4 16  Aug. 23, 1989 
Hart, John M.    4 16  May 14, 1997 
Hart, Patricia A. 
(see Vazquez, Manuel E.) 
Hart, Peggy R. 
(see Hart, George H. III) 
Hart, Sheri J 
(see Hart, Andre) 
Hart, Steve A.    4 16  July 22, 1999 
Hartner, Gustave Adolph   4 16  Jan. 22, 1997 
Hartner, Mildred Helen 
(see Hartner, Gustave Adolph) 
Hartsell, Billy R.  
(see Baxter, Steve) 
Hartsell, James C.   4 16  May 12, 1992 
Hartsell, Nannie C. 
(see Hartsell, James C.) 
Hartung, Barbara Jean 
(see Hartung, George W. II) 
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Hartung, George W. II   4 16  Nov. 6, 2002, Mar. 4, 2003 
Hartwell, Richard   4 16  Sept. 23, 1999 
Hartzell, Edward G.   4 16  Oct. 26, 1993 
Hartzell, Grace E. 
(see Hartzell, Edward G.) 
Harvey, Troy L.    4 16  Mar. 27, 1992, Apr. 22, 1992 
Harwell, Amy B. 
(see Harwell, Robert E. Jr.) 
Harwell, Robert E. Jr.   4 16  July 9, 1999 
Hash, Eric G.  
(see Russell, Ashley C.) 
Hathaway, Brian W.   4 16  Jan. 17, 1994 
Hathaway, Debra M. 
(see Hathaway, Joseph W.) 
Hathaway, Jacqueline A. 
(see Hathaway, Brian W.) 
Hathaway, James H.   4 16  Mar. 23, 1995, May 19, 1995, Nov. 14, 1995 
Hathaway, Joseph W.   4 16  May 23, 1997 
Hathaway, Mildred E. 
(see Hathaway, James H.) 
Haugh, Susan M 
(see Fuller, Susan E.) 
Hayes, Grenadine   4 16  Jan. 4, 1996 
Hayes, John C. III   4 16  Oct. 28, 1998 
Hayes, Sarah Lynn 
(see Hayes, John C. III) 
Hayslett, Beadie T. 
(see Hayslett, Michael E.) 
Hayslett, Michael E.   4 16  Oct. 30, 1997 
Hazard, Lucille R.  
(see Appendix I) 
Hearn, E. Robert    4 16  Jan. 22, 1999 
Hearn, Julie N. 
(see Hearn, Peter L.) 
Hearn, Monica M. 
(see Hearn, E. Robert) 
Hearn, Peter L.    4 16  May 23, 1995 
Heavener, Cynthia A.  
(see Heavener, Patrick B.) 
Heavener, Patrick B.   4 16  Feb. 5, 2003, May 8, 2003 
Hebert, Donald J.   4 16  Aug. 5, 1994 
Hebert, Kathy J. 
(see Hebert, Donald J.) 
Heckle Properties 
(see Appendix I) 
Hedrick, Bruce B. Jr.   4 16  Mar. 10, 1997 
Hedrick, Shirley A. 
(see Hedrick, Bruce B. Jr.) 
Hefney, Mia Felicia   4 16  Feb. 14, 2001 
Hege, Michael K.   4 16  Mar. 5, 1987, Aug. 14, 1987 
Hege, Pamela R. 
(see Hege, Michael K.) 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Hegler, Kenneth W.   4 16  June 17, 1996 
Hegler, Nancy E. 
(see Hegler, Kenneth W.) 
Hegwood, Carol W. 
(see Hegwood, William J.) 
Hegwood, William J.   4 16  Apr. 27, 1992 
Heidbreder, Isabelle C. 
(see Heidbreder, Joel M.) 
Heidbreder, Joel M.   4 16  June 14, 1996 
Hein, Rebecca C.  
(see Riley, John Scott) 
Heinemann, Claudia    4 16  Apr. 23, 1997 
Heinig, C. Darlene 
(see Heinig, Michael F.) 
Heinig, Michael F.    4 16  June 8, 1989, Oct. 24, 1990, Oct. 3, 1991, 
(see Appendix I)      Oct. 6, 1992, Nov. 19, 1992, June 3, 1993 
Heisler, Ronald Eugene Jr.  4 16  June 28, 1994 
Helm, Rose P. 
(see Helm, Theodore F. II) 
Helm, Theodore F. II   4 16  Feb. 15, 2002 
Helms Construction Comp.  4 16  Feb. 14, 2000 
Helms, David E.     4 16  July 6, 2001 
Helms, Georgia K. 
(see Helms, Lanny D.) 
Helms, James W.    4 16  May 6, 1990 
Helms, Jeffrey M.   4 16  Sept. 6, 1990 
Helms, Kelly C. 
(see Helms, Jeffrey M.) 
Helms, Kevin R.     4 16  Nov. 16, 1990 
Helms, Lanny D.    4 16  May 11, 1993 
Helms, Laurie F. 
(see Helms, Kevin R.) 
Helms, Marian B. 
(see Helms, Ronald E.) 
Helms, R. David Jr.   4 16  Sept. 27, 1999 
Helms, Ronald E.    4 16  July 22, 1998 
Helms, Ruth Elaine 
(see Helms, Terron Andrew) 
Helms, Terron Andrew   4 16  Aug. 29, 1994 
Helms, Thelma Jean T.   4 16  Mar. 2, 1999 
Helterbran, Sandra K. 
(see Helterbran, Terry L.) 
Helterbran, Terry L.   4 16  July 10, 1996 
Hemphill, Lyndon V.   4 16  Aug. 29, 2000 
Hemphill, Shirley H. 
(see Hemphill, Lyndon V.) 
Hemphill, Vernon B.   4 16  June 25, 2001 
Henderson, Carolyn Hembree 
(see Henderson, Max Branford) 
Henderson, David C.    4 16  Aug. 23, 1994, Oct. 6, 1994 
Henderson, George   4 16  June 16, 2004 
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Henderson, Joyce W. 
(see Henderson, David C.) 
Henderson, Max Branford  4 16  Jan. 17, 2000 
Hendley, Janet 
(see Hendley, W. E.) 
Hendley, W.E.    4 16  June 19, 1990 
Hendrick, Thomas Wayne  4 16  Apr. 22, 1996 
Hendrix, Lynn B. 
(see Hendrix, Robert F.) 
Hendrix, Robert F.    4 16  May 19, 1995 
Henning, Jan Miller 
(see Henning, William Carter Jr.) 
Henning, William Carter Jr.  4 16  Mar. 31, 1993, May 12, 1993 
Henninger, Edward F.    4 16  June 10, 1994 
Henninger, Julia B. 
(see Henninger, Edward F.) 
Henry, Candace D. 
(see Lyles, Karl A.) 
Henry, Katherine E. 
(see Henry, Michael L.) 
Henry, Michael L.   4 16  Nov. 24, 1997 
Hensel, Joel W.    4 16  Mar. 21, 1995, May 25, 1998 
Hensel, T. Hope 
(see Hensel, Joel W.) 
Hensley, Barry    4 16  Nov. 7, 1990 
Hensley, Sheila 
(see Hensley, Barry) 
Hensley, Eunice C.   4 16  Aug. 17, 1993 
(see also, Hensley, K.M.) 
Hensley, K.M.    4 16  Nov. 5, 1990 
Hepp, Blease Dunlap 
(see Appendix I) 
Hering, John F.     4 16  Oct. 25, 1994 
Heritage Village Church & Missionary 4 16  Nov. 25, 1986 
Fellowship 
Herlong Associates   4 16  Sept. 30, 1994, Oct. 13, 1994 
Herlongview Business Park 
(see Appendix I) 
Herndon, Christopher Ray  4 16  June 10, 1999 
Herndon, John C.    4 16  July 22, 1993 
Herndon, Mary Ferebee 
(see Herndon, Christopher Ray) 
Herndon, Teresa B 
(see Herndon, John C.) 
Herner, Kenneth J.   4 16  Apr. 7, 1999, Mar. 20, 2000 
Herring, Anthony L.   4 16  Feb. 19, 1990 
Herring, Julie A. 
(see Herring, Anthony L.) 
Herring, Kelly A.   4 16  Feb. 14, 1990 
Herring, Mary Frances 
(see Herring, Timothy Edward) 
Herring, Randall    4 16  Dec. 4, 1991, Feb. 7, 1992 
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Herring, Timothy Edward  4 16  Mar. 19, 1997, May 25, 2004, Oct. 8, 2004 
Herron, Richard L.   4 16  July 22, 1998 
Herzberg, Beth E. 
 (see Herzberg, Bruce L.) 
Herzberg, Bruce L.   4 16  July 22, 1992 
Hester, Martha E.  
(see WInsch, Larry L.) 
Hettmansberger, Cheryl J. 
(see Hettmansberger, James D.) 
Hettmansberger, James D.  4 16  Apr. 4, 2001 
Heustess, Carlton P.   4 16  Nov. 29, 1993 
Heustess, Judith B. 
(see Heustess, Carlton P.) 
Hibbard, Jonathan W.   4 16  Jan. 29, 1999, Mar. 18, 2003 
Hibbard, Susan B. 
(see Hibbard, Jonathan W.) 
Hickey, Donna Sue   4 16  July 9, 1991 
Hicklin, Cathy Rose   4 16  June 16, 2000 
Hicklin, Harry E. III   4 16  Feb. 11, 1991, Apr. 19, 1991, Jan. 24, 1997 
Hicklin, Leila R. 
(see Hicklin, Harry E. III) 
Hickman, Andrea L.   4 16  Oct. 11, 1999 
Hickman, Jane Graham 
(see Hickman, William Aubrey Jr.) 
Hickman, William Aubrey Jr.  4 17  Apr. 19, 1989, Aug. 28, 1992 
Hickory Hills Subdivision 
(see Appendix I) 
Hiers, Paula F.    4 17  Oct. 22, 1992 
Higginbothan, Jeffrey Keith  4 17  Oct. 14, 1988, Aug. 30, 1993 
Higginbothan, Kathleen R. 
(see Higginbothan, Jeffrey Keith) 
Higgins, Justin K.   4 17  Aug. 9, 2000 
Hightower, Corbin   4 17  May 20, 2003 
Hightower, Tammy H 
(see Hightower, Corbin) 
Hildreth, Thomas P.   4 17  Mar. 19, 2003 
Hildreth, Tracy L. 
(see Hildreth, Thomas P.) 
Hill, Dwayne Milton   4 17  Nov. 30, 1992 
Hill, Frances Kaye   4 17  Aug. 19, 1998 
Hill, Jeffrey Scott   4 17  May 17, 1996 
Hill, Lileean C. 
(see Hill, Robert Raymond Jr.) 
Hill, Michael A.     4 17  July 31, 1990, Aug. 8, 1990 
Hill, Richard Wayne   4 17  July 29, 1987 
Hill, Robert Raymond Jr.   4 17  Feb. 11, 1991, Sept. 9, 1991, Sept. 10, 1992 
(see Cooley, Stephen J.) 
Hill, Tracy L.    4 17  Oct. 18, 2001 
Hillie, Eyvonne D.   4 17  Dec. 17, 1996 
Hills, Adnah    4 17  Oct. 8, 1999 
Hillside Inn    4 17  July 25, 1995 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Hines, Maria Elena 
(see Hines, Mitchel C.) 
Hines, Mitchel C.   4 17  Jan. 28, 2003 
Hines, Rita F.    4 17  Mar. 28, 1995 
Hinson, Ashley D. 
(see Hinson, Jimmy W.) 
Hinson, Betty S.    4 17  July 7, 1998 
Hinson, Buford    4 17  Aug. 30, 1988, Jan. 24, 1990, June 25, 1992 
Hinson, Charles B.   4 17  Mar. 14, 2001 
Hinson, Corey B.    4 17  Jan. 13, 1999 
Hinson, Douglas A.   4 17  Feb. 22, 1989 
Hinson, Gerald N.   4 17  Apr. 9, 1999, Apr. 12, 1999 
Hinson, Helen A.    4 17  Mar. 22, 1996 
Hinson, Jimmy W.   4 17  Nov. 17, 1997 
Hinson, Kacy K.  
(see Hinson, Corey B.) 
Hinson, Martha K. 
(see Hinson, Douglas A.) 
Hinson, Max    4 17  Sept. 6, 1994 
Hinson, Patricia F. 
(see Hinson, Buford) 
Hinson, Robert H.   4 17  Sept. 29, 1997 
Hinson, Sheryl E.   4 17  Sept. 19, 2001, Dec. 9, 2002 
Hinson, Vanessa B. 
(see Hinson, Robert H.) 
Hinton, Gloria J.    4 17  July 26, 1994 
Hipp, Brian C.    4 17  Jan. 24, 2001 
Hipp, C. John III    4 17  Jan. 13, 1992, May 28, 1992 
Hipp, Courtney G. 
(see Hipp, Brian C.) 
Hipp, Sheryl F.  
(see Hipp, C. John III) 
Hipple, Jane D. 
(see Cribb, Jerry Dwayne) 
Hoang, Phong    4 17  June 21, 2004 
Hobschaidt, William J.   4 17  Nov. 30, 2001 
Hodges, Andrew L.   4 17  Feb. 15, 1994 
Hodges, Christine R. 
(see Hodges, Andrew L) 
Hodges, Dawn L.   4 17  Sept. 20, 2002 
Hoechst Celanese 
(see Appendix I) 
Hoechst Celenese Corp.   4 17  Oct. 7, 1987 
Hoffman, Alice D. 
(see Hoffman, John T.) 
Hoffman, John T.   4 17  Feb. 26, 1991 
Hoffman, Julia A. 
(see Hoffman, John T.) 
Hoffman, Kelly 
(see Weiss, John) 
Hoffman, Marilyn B.   4 17  Mar. 23, 1994 
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Hogg, Monieca A.  
(see Hogg, Steve) 
Hogg, Steve    4 17  Aug. 19, 1998 
Hogue, Lynn T.    4 17  May 6, 1991, July 25, 1991 
Hoitink, John C.    4 17  Dec. 1, 1997, Apr. 22, 1998 
Holbert, Conrad A. Jr.   4 17  May 7, 1990, June 13, 1990 
Holbert, Mildred B. 
(see Holbert, Conrad A. Jr.) 
Holcomb, Carroll F.   4 17  June 15, 1992 
Holcomb, Ilene 
(see Holcomb, Carroll F.) 
Holcombe, Anne 
(see Holcombe, William E.) 
Holcombe, William E.   4 17  Mar. 25, 1996 
Holden, Rachel J.  
(see Miller, Richard Link) 
Holdings, Austin    4 17  July 28, 1998 
Holeman, Jack L.   4 17  Mar. 30, 1992 
Holeman, Sandra H. 
(see Holeman, Jack L.) 
Holland, Brent 
(see Holland, E.R.) 
Holland, English M.   4 17  June 26, 1999 
(see also Holland, John Wren) 
Holland, E.R.    4 17  Feb. 23, 1990 
Holland, Jayne 
(see Holland, E.R.) 
Holland, John Wren   4 17  Feb. 13, 1996, June 26, 1999 
Holland, Todd Allen   4 17  Aug. 3, 1990, Sept. 24, 2002 
Hollenbeck, Leanna L.   4 17  Jan. 22, 1999 
Holler, Iris 
(see Mathis, Mary S.) 
Holler, J. Carlisle III   4 17  June 18, 1996 
Holler, Mary E. 
(see Holler, J. Carlisle III) 
Holler, William E.   4 17  July 3, 1997 
Hollis, James Olin Sr.   4 17  Oct. 8, 1997 
Hollis, Mary Louise 
(see Hollis, James Olin Sr.) 
Holmes, Don A.    4 17  Mar. 27, 1997, Nov. 3, 1997, July 8, 1998, 
Mar. 9, 2000, Sept. 28, 2000 
Holmes, Gladys I.   4 17  Feb. 23, 1999 
Holmes, J. Mark    4 17  Mar. 30, 1989 
Holmes, Marleen G. 
 (see Holmes, Don A.) 
Holmes, Michael C.    4 17  Mar. 27, 1992 
Holmes, Wilbert L.   4 17  Sept. 10, 2001 
Holt, Karen Carnes  
(see Holt, Kenneth Dickenson) 
Holt, Kenneth Dickenson   4 17  Jan. 28, 1992 
Holte, John M.    4 17  Mar. 25, 1998 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Holte, Laura L. 
(see Holte, John M.) 
Homan, Virginia W.  
(see Homan, William H. Jr.) 
Homan, William H. Jr.   4 17  July 26, 1999 
Home Builders Assoc.   4 17  Apr. 15, 1992 
Home Ice Comp. Inc.   4 17  Mar. 4, 1993 
(see Appendix I) 
Honeycutt, Joyce M 
(see Honeycutt, M. David) 
Honeycutt, M. David   4 17  Apr. 14, 1993 
Hood, Ann H. 
(see Hood, J. Gary) 
Hood, J. Gary    4 17  May 17, 1989 
Hood, Winfred O.   4 17  Feb. 4, 2000 
Hook, George A. III   4 17  July 27, 1995 
Hook, Linda M.  
(see Hook, George A. III) 
Hooks, Bobby W. Jr   4 17  Apr. 20, 1998 
Hooks, S. Lynn 
(see Hooks, Bobby W. Jr.) 
Hooper, Jane M. 
(see Hooper, Merle S. Jr.) 
Hooper, Merle S. Jr.   4 17  Oct. 31, 1995, May 20, 1996 
Hooper, Willie 
(see Phifer, Sadie M) 
Hooten, Denise Cannon   4 17  June 27, 1994 
Hooten, Mark Taylor 
(see Hooten, Denise Cannon) 
Hoover, Carla M. 
(see Thomason, Chad W.) 
Hope, George    4 17  Jan. 14, 1998, Dec. 16, 1998, Apr. 23, 1999,  
Sept. 1, 1999 
Hope, Louise 
(see Hope, George) 
Hope, Odell Sr.    4 17  Nov. 24, 1995 
Hopkins, David H.   4 17  Mar. 6, 1987, June 23, 1987 
Hopkins, Marsha S. 
(see Hopkins, David H.) 
Hopper, Denise 
(see Appendix I) 
Hopper, Susan W. 
(see Hopper, Thomas J.) 
Hopper, Thomas J.   4 17  Apr. 3, 1996, May 24, 1996 
Hoppman, Mary S.    4 17  Aug. 1, 1997 
Hord, Cynthia S. 
(see Hord, Robert H.) 
Hord, David M.    4 17  Mar. 19, 1991, June13, 1991 
Hord, Robert H.    4 17  July 15, 1991 
Hord, Susan B. 
(see Hord, David M.) 
Horigan, George A.   4 17  Feb. 24, 1997 
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Horigan, Shirley M. 
(see Horigan, George A.) 
Horne, Lester    4 17  Apr. 25, 1994 
Horne, M.H.    4 17  Jan. 28, 1988 
Horner, Beth R. 
(see Horner, Tod M.) 
Horner, Tod M.    4 17  Mar. 1, 1993, May 17, 1993 
Horton, Melody L.   4 17  Apr. 7, 2000, July 19, 2000 
Horton, Rebecca Joan   4 17  Aug. 27, 1999 
Hosea, Jonathan Russell   4 17  Sept. 20, 2001, Oct. 18, 2004 
Hosea, Susan Pickens 
(see Hosea, Jonathan Russell) 
Houf, Frances W. 
(see Houf, Will H.) 
Houf, Will H.    4 17  June 6, 1995, Dec. 17, 1997 
Hougendobler, Gregory A.   4 17  Nov. 26, 1990 
Hougendobler, Maryann  
(see Hougendobler, Gregory A.) 
Hovencamp, Fred E.   4 17  Sept. 11, 2003 
Hovis, Ira    4 17  Feb. 16, 1995, Dec. 3, 1999 
Hovis, Rhonda  
(see Hovis, Ira) 
Howard, Bobby 
(see Oakforest Acres) 
Howard, Brandy 
(see Howard, James Bryan) 
Howard, James Bryan   4 17  Nov. 29, 2000 
Howard, Walter J.   4 17  June 28, 1995 
Howard, Willie A. 
(see Howard, Walter J.) 
Howe, Edward Dean   4 17  Aug. 5, 1993, Sept. 29, 1993, Dec. 30, 1993 
Howe, Ilma A.  
(see Howe, Terry L.) 
Howe, Michael T.   4 17  Dec, 1, 1998, June 29, 2000, Oct. 5, 2001 
Howe, Sheila K.    4 17  Oct. 16, 1986 
Howe, Terry L.    4 17  May 2, 2000 
Howell, Kenneth E   4 17  May 17, 1991, July 15, 1997 
Howell, Laura G. 
(see Howell, Richard Scott) 
Howell, Richard Scott   4 17  July 30, 1997 
Howey, Dewey E.   4 17  Dec. 11, 1996, Sept. 28, 1998 
Howey, Elizabeth P. 
(see Howey, Dewey E.) 
Howey, Georgia H.   4 17  July 9, 1990, Jan. 22, 1991 
Howey, W.H. Estate   4 17  Nov. 26, 1987 
Howie, Anthony    4 17  Apr. 20, 2000 
Howie, Stephanie 
(see Howie, Anthony) 
Howison, Margaret D.   4 17  Jan. 26, 1998 
Howsare, Dwight R. 
(see Howsare, Karen F.) 
Howsare, Karen F.   4 17  Apr. 7, 1989 
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Howsare, Norma J. 
(see Howsare, Karen F.) 
Hoyles, Phyllis A.   4 17  Aug. 8, 2001 
Hoynacki, Bernice L. 
(see Hoynacki, Donald M.) 
Hoynacki, Donald M.   4 17  Mar. 16, 1992 
Hrubec, Ann Marie   4 17  May 21, 1987 
Hruschak, James Paul   4 17  Sept. 25, 1999, Nov. 4, 2002 
Hruschak, Kathleen 
(see Hruschak, James Paul) 
Hsu, Rhea 
(see Jenkins, Matthew David) 
Hu, Frank Chen- Hsuan   4 17  Jan. 15, 1993, Mar. 1, 1993 
Huckabee, A. Watts Jr.   4 17  May 22, 2002 
Huckabee, Gina S. 
(see Huckabee, A. Watts Jr.) 
Hudak, Joseph Jr.   4 17  Dec. 4, 2000 
Hudak, Rhonda K 
(see Hudak, Joseph Jr.) 
Huddleston, Jack   4 17  Sept. 9, 1992, Sept. 28, 1992, Dec. 23, 1992 
Huddleston, Lana G.  
(see Huddleston, Reid C.) 
Huddleston, Reid C.   4 17  Oct. 21, 1999 
Hudson, Brooke L. 
(see Hudson, Spencer C.) 
Hudson, Charles J.   5 18  Jan. 25, 1999 
Hudson, Deborah K. 
(see Hudson, Charles J.) 
Hudson, Spencer C.   5 18  Feb. 16, 2000 
Hudspeth, David E.   5 18  May 26, 1987, Nov. 25, 1987 
Hudspeth, Lisa K 
(see Hudspeth, David E.) 
Hudspeth, Melissa B   5 18  May 4, 1987 
Huechtker, Tara 
(see Schoenfuss, Jens P.) 
Huffman, Carol Eichler 
(see Huffman, Gregory P.) 
Huffman, Gregory P.   5 18  Mar. 22, 1989 
Huffstetler, Earl    5 18  Feb. 10, 1998 
Huffstetler, Jillian L. 
(see Knight, Jason) 
Huffstetler, Mary H. 
(see Huffstetler, Thomas L. Sr.) 
Huffstetler, Thomas L. Sr.  5 18  June 11, 1997 
Huggins, Darlene 
(see Huggins, David) 
Huggins, David    5 18  Aug. 3, 1999 
Hughes, Barbara S.   5 18  June 28, 1999 
Hughes, David P.   5 18  July 6, 2001 
Hughes, Diane C. 
(see Hughes, David P.) 
Hughes, Mary Elizabeth   5 18  Mar. 10, 1994 
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Hughes, Rebecca Scott 
(see Hughes, Richard Perry) 
Hughes, Richard Perry   5 18  Jan. 27, 1994 
Hughes, Robert James   5 18  May 22, 2000, Feb. 22, 2002 
Hughes, Sheri Batter 
(see Hughes, Robert James) 
Hummers, Lucy H. 
(see Hummers, William S.) 
Hummers, William S.   5 18  Mar. 30, 1987 
Humphries, Joseph   5 18  Mar. 23, 1999 
Humphries, Leslie Taylor 
(see Humphries, Robert Glenn Jr.) 
Humphries, Robert Glenn Jr.  5 18  Feb. 8, 1988, May 11, 1988, Apr. 19, 1991 
Humphries, Tonya D.   5 18  Aug. 23, 2004 
Hundley, Johnie C.   5 18  Oct. 10, 1991, Oct. 27, 1997 
Hundley, Kelly A.  
(see Hundley, Johnie C.) 
Hunsucker, Ann M. 
(see Hunsucker, John Michael) 
Hunsucker, John Michael   5 18  Apr. 30, 1996 
Hunsucker, Karen M. 
(see Hunsucker, Milton S.) 
Hunsucker, Milton S.   5 18  Sept. 29, 1986 
Hunt, Carol Yon 
(see Hunt, Roger B.) 
Hunt, John E. Jr.    5 18  Sept. 2, 1999 
Hunt, Keith A.    5 18  June 14, 1995 
Hunt, Lezlie Allison 
(see Hunt, Keith A.) 
Hunt, Miriam S. 
(see Hunt, Roy A.) 
Hunt, Roger B.    5 18  Nov. 25, 1992 
Hunt, Roy A.    5 18  May 10, 1999, Dec. 13, 1999 
Hunter, Calvin Sr.   5 18  Sept. 9, 1999 
Hunter, Jessie B.    5 18  Jan. 22, 1987 
(see HW Shepherd & Sons) 
Hunter, John     5 18  Jan. 4, 1996 
Hunter, Lynda D.   5 18  Feb. 8, 1996, Mar. 20, 1996 
Hunter, Nancy W. 
(see Hunter, Ralph William) 
Hunter, Ralph William    5 18  Mar. 25, 1998 
Hunter, Stephen C.   5 18  Aug. 13, 1990 
Hunter, Timothy A.   5 18  June 18, 1999 
Hunter, Traudel 
(see Hunter, John) 
Hunters Chase 
(see Appendix I) 
Hursh, Margo J.    5 18  Mar. 30, 1995 
Hurst, Donald Jr.   5 18  Oct. 22, 1999 
Hurst, Douglas E.    5 18  May 16, 1988 
Hurst, Mark Steven   5 18  July 13, 1996 
Hurst, Robert    5 18  Apr. 24, 2001 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Hurst, Theresa S. 
(see Hurst, Douglas E.) 
Husak, Barbara A. 
(see Husak, David C.) 
Husak, David C.    5 18  Jan. 29, 1997 
Huskins, Helen N. 
(see Huskins, John G. Jr.) 
Huskins, John G. Jr.   5 18  Aug. 28, 1995 
Hussey, Holly B. 
(see Hussey, Richard E. Jr.) 
Hussey, Richard E. Jr.   5 18  Aug. 3, 2000 
Husted, Lee Glen 
(see Husted, Michele Lynn) 
Husted, Michele Lynn   5 18  Jan. 4, 1995 
Hutchison, Hiram III   5 18  Nov. 9, 1993 
Hutchison, Pamela G.   5 18  Oct. 8, 2001 
Hutchison, Sherry  
(see Hutchison, Hiram III) 
Hutchinson, Leak Wallace  5 18  Apr. 25, 1990, Mar. 12, 1992 
Hutto, Christopher    5 18  Aug. 10, 1994, Aug. 31, 1995 
HW Shepherd & Sons 
(see Appendix I) 
Hyatt, Alma L.    5 18  Apr. 3, 1995, June 19, 1995, Dec. 7, 1995,  
(see also Hyatt, John C.)     Mar. 8, 1996, Apr. 22, 1996, Apr. 22, 1998,  
Sept. 10, 1998 
Hyatt, Debra     5 18  May 26, 2004 
Hyatt, Fonda D.    5 18  July 30, 1987 
Hyatt, John C.    5 18  July 30, 1987, May 18, 1993, July 28, 1993, 
Aug. 24, 1993 
Hyatt, John L.    5 18  Mar. 24, 1998, Sept. 10, 1998, Dec. 28,  
1998 
Hyatt, Kelly Denine   5 18  July 30, 1987, Mar. 8, 1996, May 1, 2000 
Hydrick, John E.    5 18  Dec. 30, 1992, Jan. 13, 1993 
Hydrick, Linda C. 
(see Hydrick, John E.) 
Hyman, Marilyn T. 
(see Hyman, Robert B.) 
Hyman, Robert B.   5 18  Mar. 20, 1990, Dec. 20, 1993, Jan. 11, 1999 
 
I 
 
ICA Development   5 18  Apr. 5, 1991 
Independence Acres 
(see Appendix I) 
Infinity Designs    5 18  Apr. 3, 1995, Apr. 20, 1995, June13, 1995 
Ingeles, Barbara     5 18  Jan. 19, 2000 
Ingle, Mike    5 18  July 15, 2004 
Ingle, Wanda 
(see Ingle, Mike) 
Ingram, Dorothy M.   5 18  Mar. 10, 1999 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Innovative Group LLC.   5 18  July12, 2000, Aug. 8, 2000, Apr. 9, 2001,  
May 7, 2001 
Irby, John M.    5 18  June 25, 1999 
Irhin, Steve Igor A.   5 18  Oct. 26, 2000 
Irving, Mary Jane   5 18  June 16, 2003 
Isaac, Andre Previn   5 18  Jan. 9, 2001 
Isaac, Karen 
(see Isaac, Andre Previn) 
Isbell, James R.    5 18  Feb. 12, 2002 
Isbell, Virginia 
(see Isbell, James R.) 
Isenburg, Jana D. 
(see Isenburg, Karl M.) 
Isenburg, Karl M.   5 18  Oct. 23, 1998 
Isochemcolors Inc.    5 18  Sept. 26, 1994, Mar. 7, 1995 
 
J 
 
Jackson Property   5 18  May 7, 1992 
Jackson, Alfred    5 18  Dec. 3, 1991 
Jackson, Amanda L. 
(see Jackson, Gary W.) 
Jackson, Beulah Eileen 
(see Jackson, Kenneth Ray) 
Jackson, Bonnie N. 
(see Jackson, Earl T.) 
Jackson, Christopher David  5 18  Feb. 3, 2004 
Jackson, Earl T.    5 18  Aug. 25, 1992 
Jackson, Elizabeth Daniel 
(see Jackson, Wallace Heyward Jr.) 
Jackson, Emma    5 18  Sept. 15, 1995 
Jackson, Gary W.   5 18  Apr. 24, 2000 
Jackson, Katherine S.   5 18  Jan. 13, 2000 
Jackson, Katheryn Faye M.  5 18  Oct. 4, 1990, Feb. 11, 1991, Aug. 4, 2000 
Jackson, Kenneth Ray   5 18  Sept. 28, 1989, June 2, 1992, July 28, 1994 
Jackson, Marie A. 
(see Jackson, Terry L.) 
Jackson, Mary C. 
(see Jackson, Willie J.) 
Jackson, Michael K.   5 18  July 29, 1996 
Jackson, Rebecca C. 
(see Jackson, Michael K.) 
Jackson, Ronald D.   5 18  June 23, 1997 
Jackson, Sarah    5 18  Feb. 15, 2001 
Jackson, Terry L.   5 18  Mar. 28, 2001 
Jackson, Yvonne L. 
(see Jackson, Emma) 
Jackson, Wallace Heyward Jr.  5 18  May 19, 1994 
Jackson, Willie J.   5 18  Oct. 19, 1994 
Jacobs, David A.    5 18  Aug. 23, 1993 
Jacobs, Jesse    5 18  Apr. 18, 1990 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Jacobs, Lisa H. 
(see Jacobs, Ronald L. Jr.) 
Jacobs, Ronald L. Jr.   5 18  May 14, 1990 
JAD Land Development 
(see Appendix I) 
James, Barbra M. 
(see James, W. Scott III) 
James, Connie M.   5 18  June 28, 1996 
James, E.C.II    5 18  Sept. 17, 1998 
James, Patricia L.   5 18  Sept. 16, 2002 
James, Stacy C.    5 18  Apr. 4, 1994 
James, W. Scott James III   5 18  Jan. 6, 1992, Aug. 9, 1995 
Jamieson, Edward W.  
(see Appendix I) 
Jamieson, Ferne C 
(see Jamieson, Thompson R.) 
Jamieson, Jeannie H.  
(see Jamieson, Edward W) 
Jamieson, Thompson R.   5 18  Apr. 26, 1990 
Jamison, Michelle D.   5 18  Feb. 1, 2002, Mar. 11, 2002 
Janak, Inc.     5 19  June 20, 2003 
Jannetta, Anthony L.    5 19  Dec. 9, 1991 
Jarvis, Patti L.  
(see Jarvis, Robert W. Jr.) 
Jarvis, Robert W. Jr   5 19  Dec. 1, 2000, Nov. 14, 2001 
Jaunakais, Daryl J.  
(see Jaunakais, Ivars) 
Jaunakais, Ivars    5 19  Sept. 30, 1993 
Jeff Carey Homes   5 19  Jan. 10, 2000, Feb. 18, 2004 
Jefferies, J. Keith   5 19  Sept. 22, 1993 
Jefferies, Margaret  
(see Jefferies, J. Keith) 
Jenkins, Bobby N.    5 19  Apr. 3, 1992 
Jenkins, Cynthia C.  
(see Jenkins, Bobby N.) 
Jenkins, Everette Earl Jr. 
(see Medical Professions) 
Jenkins, Martin L. III  
(see Jenkins, Tanya B.) 
Jenkins, Matthew David   5 19  Dec. 13, 1996, June 23, 1997 
Jenkins, Rodger N.    5 19  July 9, 1996, Oct. 23, 1996 
Jenkins, Sharyn R.  
(see Jenkins, Rodger N.) 
Jenkins, Tanya B.    5 19  Sept. 15, 1997 
Jennings, Margaret R.    5 19  Aug. 16, 1988 
Jennings, Samuel L.    5 19  Sept. 1, 1995 
Jerauld, Janet 
(see Jerauld, Phillip) 
Jerauld, Phillip    5 19  Feb. 19, 1999 
Jernigan, Kelli O.    5 19  Mar. 16, 1992 
Jernigan, Susan T.    5 19  Dec. 18, 1990 
Jernigan, Tracy W.    5 19  July 26, 1994 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Jernigan, Victoria K.    5 19  Sept. 10, 1997, Feb. 13, 1998 
Jerome, Ronald 
(see Sanders, Trina T) 
Jeter, Barbara E.    5 19  Mar. 24, 2001 
Jeter, Lisa 
(see Jeter, Ricky) 
Jeter, Ricky    5 19  Jan. 27, 1989 
Jeter, Rosanne M.    5 19  June 5, 1987, June 17, 1988 
Jeter, Terry P.     5 19  July 3, 2000 
Jilg, Tod L.     5 19  Mar. 27, 1987, May 5, 1998  
Jirel, Darla 
(see Jirel, Kenneth) 
Jirel, Kenneth    5 19  Aug. 18, 1999 
JNH Inc.     5 19  June 15, 1998, Sept. 22, 1998, Dec. 18, 1998 
Joas, Richard J.     5 19  July 23, 1999, Apr. 17, 2002 
Joas, Roberta D. 
(see Joas, Richard J.) 
Job, Bette B.     5 19  June 13, 1990, Apr. 2, 1992 
Jock, Christine R.  
(see Jock, David M.) 
Jock, David M.     5 19  Oct. 16, 2001 
Johanson, Carol B.  
(see Johanson, Keith F.) 
Johanson, Keith F.    5 19  Mar. 9, 1994 
Johnson, Alfred C.    5 19  Mar. 19, 2004, July 20, 2004 
Johnson, Alice Louise J.  
(see Aultman, Linda Ann J.)  
Johnson, April M.  
(see Johnson, Jonathan H.) 
Johnson, Bradford L.    5 19  July 1, 1996, Aug. 20, 1996 
Johnson, Brian Jay   5 19  Dec. 24, 1998 
Johnson, Buford A.    5 19  Feb. 20, 1990, Apr. 2, 1993 
Johnson, Carol C. 
(see Johnson, Donald W.) 
Johnson, Carolyn I.  
(see Johnson, Troy L.) 
Johnson, Carolyn S.  
(see Johnson, David F.) 
Johnson, Charles Leon Jr.   5 19  Jan. 24, 1991 
Johnson, Charlotte G.  
(see Johnson, Eason Neil Jr.) 
Johnson, Christine W. 
(see Johnson, Thomas V.) 
Johnson, Christopher Austin 
(see Johnson, Christopher L.) 
Johnson, Christopher L.    5 19  July 27, 1992  
Johnson, Cynthia L.  
(see Johnson, Gary E.) 
Johnson, David F.    5 19  Mar. 26, 1996, Sept. 23, 1996 
Johnson, David T.    5 19  May 20, 1999 
Johnson, Diana    5 19  Feb. 2, 1988 
Johnson, Donald W.   5 19  Sept. 19, 2003 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Johnson, Doug    5 19  nd 
Johnson, Eason Neil Jr.    5 19  July 7, 1999, Oct. 29, 1999 
Johnson, Eddy W.    5 19  May 11, 2004 
Johnson, Edmund H.    5 19  June 16, 1994 
Johnson, Emily C. 
(see Johnson, Bradford L.) 
Johnson, Gary E.    5 19  May 4, 1995 
Johnson, Harry H.    5 19  June 10, 1996, Sept. 17, 1996 
Johnson, Jacqueline L. 
(see Johnson, Edmund H.) 
Johnson, James  
(see Appendix I) 
Johnson, James A.   5 19  July 2, 1990 
Johnson, James P. Jr.   5 19  Sept. 23, 1997 
Johnson, James R.    5 19  Nov. 17, 1997 
Johnson, James    5 19  Nov. 16, 2004 
Johnson, Joe D.     5 19  Oct. 31, 1995, Mar. 7, 1996 
Johnson, Jonathan H.    5 19  June 10, 1997, Nov. 18, 1997 
Johnson, Juliet L.  
(see Johnson, James P. Jr) 
Johnson, Lisa B. 
(see Johnson, Harry H.) 
Johnson, Luanne H. 
(see Johnson, James A.) 
Johnson, Margaret D.  
(see Johnson, Buford A.) 
Johnson, Maureen J. 
(see Johnson, Robert Wayne) 
Johnson, Mildred 
(see Johnson, Richard B.) 
Johnson, Monique M. 
(see Johnson, Sean D.) 
Johnson, Peggy Ruth   5 19  Dec. 2, 1988, June 26, 1989, Sept. 13, 1989 
Johnson, Richard B.   5 19  May 28, 1991 
Johnson, Robert Wayne   5 19  Aug. 6, 1991, Nov. 7, 1991 
Johnson, Ronald S.    5 19  May 12, 2004 
Johnson, Sean D.    5 19  Apr. 6, 1999, July 7, 1999 
Johnson, Thomas V.    5 19  Mar. 21, 1994, Oct. 24, 1994 
Johnson, Troy L.    5 19  May 3, 2000 
Johnson, W. Cleve   5 19  Apr. 27, 2000 
Johnson, William D.   5 19  Apr. 4, 1990, Oct. 4, 1996 
Johnston Farms LLC   5 19  Aug. 6, 2002, Dec. 12, 2003 
(see also Appendix I) 
Johnston, Stacy 
(see Russell, Chad) 
Johnstone, E. Frazier   5 19   June 7 1991, Sept. 9, 1991 
Johnstone, Tammy L. 
(see Johnstone, E. Frazier) 
Joiner, Rita H.    5 19  May 28, 1991 
Jonas, Charles E.    5 19  Sept. 11, 1991, Oct. 7, 1991, May 18, 1992,  
Oct. 3, 1994 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Jonas, Gabriele W. 
 (see Jonas, Charles E.) 
Jones, Alan Bray    5 19  Mar. 16, 1999 
Jones, Beatrice F. 
(see Jones, Rembert O.) 
Jones, Bobby Gene   5 19  Sept. 2, 1998 
Jones, Bobby J.     5 19  Jan. 6, 1999 
Jones, Brian W.     5 19  Feb. 10, 1997 
Jones, David John   5 19  May 6, 1993 
Jones, David Lee    5 19  July 9, 1990, Oct. 10, 1990 
Jones, Douglas V.    5 19  June 17, 2002 
Jones, Frances W. 
(see Jones, Robert M.) 
Jones, Gordon    5 19  May 1, 2000, June 29, 2000 
Jones, James D.     5 19  Oct. 9, 1996 
Jones, Janice S. 
(see Jones, Richard R.) 
Jones, Jason E.     5 19  Nov. 17, 1997 
Jones, Jennifer S.   5 19  Apr. 22, 2002 
Jones, Jessica L. 
(see Jones, James D.) 
Jones, Jocelyn A.    5 19  Aug. 3, 2001 
Jones, Leroy    5 19  July 14, 1989 
Jones, Lisa F. 
(see Jones, David Lee) 
Jones, Lisa H.  
(see Jones, Alan Bray) 
Jones, Lynn Comer   5 19  Oct. 28, 1987 
Jones, Mary C.  
(see Jones, Leroy) 
Jones, Michael H.   5 19  Aug. 15, 1996, Feb. 21, 1997 
Jones, Michelle W.  
(see Jones, Brian W.) 
Jones,  Patricia Bolden 
(see Jones, Bobby Gene) 
Jones, Paul J.     5 19  May 10, 1990 
Jones, Peggy M. 
(see Jones, Paul J.) 
Jones, Rembert O.    5 19  Oct. 28, 1993 
Jones, Richard R.   5 19  Oct. 23, 1999 
Jones, Richard Tillman   5 19  Apr. 28, 1997, Sept. 24, 1997 
Jones, Robert M    5 19  Sept. 30, 2004 
Jones, Sharon B. 
(see Jones, Jason E.) 
Jones, Susan H. 
(see Jones,  Michael H) 
Jones, Tony M.    5 19  Jan. 4, 1989 
Jordan, Barbara  
(see Jordan, Ross) 
Jordan, Debbie Kay C. 
(see Jordan, Franklin O.  
Jordan, Dennis K.    5 19  Mar. 3, 1992 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Jordan, Diane Penn 
(see Jordan, Gregory S.) 
Jordan, Franklin O. Jr.   5 19  Sept. 27, 1993 
Jordan, Gregory S.    5 19  Apr. 28, 1994 
Jordan, James A.    5 19  Jan. 18, 1988 
Jordan, Joseph W.   5 19  Feb. 7, 2001 
Jordan, Judith  
(see Jordan, Dennis K.) 
Jordan, Leonard A.  
(see Aultman, Linda Ann J.)  
Jordan, Margaret L.M. 
(see Jordan, Joseph W.) 
Jordan, Mary 
(see Jordan, James A.) 
Jordan, Max D. Jr.    5 20  Apr. 7, 1995 
Jordan, Nona S.     5 20  Mar. 15, 2000 
Jordan, Ross    5 20  May 24 1990 
Joseph, Willie Tyrone   5 20  July 20, 2001 
Joslin Pointe Sub.    5 20  Dec. 13, 2004 
Joyce, Laura  
(see Johnson, James)  
JTSJ Inc.     5 20  Jan. 13, 2004 
Julian, Jane E.     5 20  Jan. 15, 1997, July 8, 1997, Oct. 20, 1997, 
(see Elder, Cindy M.)     Aug. 8, 2003 
 
K 
 
Kaiser, Alice T.    5 20  Aug. 1, 1997 
Kanawah Land Company 
(see Appendix I) 
Karow, Jan.    5 20  Aug. 5, 1993 
Kasparek, Gene A.    5 20  Feb. 20, 1987, Dec. 11, 1992 
Katzan, Harry Jr.    5 20  Aug. 31, 2001 
Katzan, Margaret F. 
(see Katzan, Harry Jr.) 
Kaveh, Mohammad R.   5 20  Apr. 4, 1994 
Kay, John T.     5 20  Sept. 19, 2000 
Kea, Allison R.     5 20  Oct. 22, 1997 
Kearns, Scott C.    5 20  Oct. 27, 1998 
Kearns, Susan LaR. 
(see Kearns, Scott C.) 
Keasler, Annette    5 20  July 5, 1988 
Keating, Brian L.    5 20  Oct. 4, 1993 
Keating, Phillip R.    5 20  Apr. 24, 1991, Jan. 9, 1992 
Kee, Bettie    5 20  Dec. 8, 2000 
Keegan, Danielle 
(see Keegan, Jonathan D.) 
Keegan, Jonathan D.   5 20  May 23, 2003 
Keener,  Judi G.     5 20  July 29, 1994 
Keesee, Carolyn    5 20  Feb. 27, 1998 
Keller, John Colley   5 20  Nov. 7, 1991, Feb. 3, 1992 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Kelly & Cohen     5 20  Dec. 20, 1993 
Kelly, Angelina Marie 
(see Kelly, John C.) 
Kelly, Cary Z    5 20  Feb. 20, 1996 
Kelly, David J.     5 20  May 12, 1995 
Kelly, James C.     5 20  May 3, 1994 
Kelly, John C.     5 20  June 24, 1993 
Kelly, Slyvia W. 
(see Kelly, James C.) 
Kelsey, Jeanne L.   5 20  Apr. 8, 1998 
Kendall- Sain Real Estate  5 20  May 19, 1995 
Kennard, Jeanette    5 20  Jan. 24, 1989 
Kennard, Stephen M.    5 20  Aug. 25, 1998 
Kennedy, Andrew W.    5 20  Mar. 5, 1998 
Kennedy, Elizabeth P.    5 20  Sept. 28, 1999 
Kennedy, Eva Leanne  
(see Kennedy, Jeffrey Scott) 
Kennedy, James H   5 20  Apr. 17, 2003 
Kennedy, James Patrick   5 20  Apr. 18, 2000 
Kennedy, Jeffrey Scott   5 20  July 7, 1999, Dec. 20, 1999 
Kenney, Joyce S. 
(see Kimble, James B.) 
Kennington, Charles G. Elliott Jr.  5 20  Oct. 29, 1990 
Kennington, Grace B.    5 20  Mar. 26, 1999 
Kennington, Mary L.    5 20  Nov. 23, 1987 
Kennon, Larry D.    5 20  Oct. 24, 2003 
Kennon, Nancy B. 
(see Kennon, Larry D.) 
Kent, Janet S. 
(see Kent, Michael W.) 
Kent, Michael W.    5 20  May 3, 2002 
Kern, Connie L. 
(see Kern, Raymond M) 
Kern, Raymond M.    5 20  May 15, 1998 
Kerns, Leslie Lynn   5 20  Nov. 22, 1999 
Kerosetz, Gena S. 
(see Kerosetz, Jay E.) 
Kerosetz, Jay E.     5 20  Mar. 11, 2002 
Kessler, Cynthia R.  
(see Kessler, Mark G.) 
Kessler, Mark G.    5 20  Aug. 15, 2001 
Key, Crystal Grace 
(see Key, John Wayne) 
Key, Ernest H.     5 20  Sept. 27, 1990 
Key, John Wayne   5 20  Nov. 10, 1995 
Key, Sandra C.  
(see Key, Ernest H.) 
Kiker, Donna B. 
(see Kiker, Marcus T.) 
Kiker, Marcus T.    5 20  Oct. 23, 2001 
Kilbourne, Edwin Martin   5 20  Mar. 25, 1992 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Kilbourne, Miriam Wilson 
(see Kilbourne, Edwin Martin) 
Kilbourne, Miriam   5 20  Nov. 1, 1996, Sept. 23, 1997 
Kilgore, Jennifer S.  
(see Kilgore, Walter E.) 
Kilgore, Walter E.   5 20  Dec. 7, 1994 
Killian, Anthony F.    5 20  June 3, 1998, Oct. 12, 1998 
Kilmer, Korey J.    5 20  Dec. 5, 2001, Apr. 29, 2002 
Kimble, James B.    5 20  May 10, 1988 
Kimble, Miriam W.    5 20  Nov. 2, 1998, Mar. 1, 1999 
Kimbrell, Clarence E.    5 20  Jan. 26, 1996, Feb. 20, 1998 
Kimbrell, Dylan    5 20  Mar. 15, 2002 
Kimbrell, Karen K.    5 20  Mar. 14, 1994 
Kimbro, Dorothy   
(see Kimbro, Dwayne) 
Kimbro, Dwayne   5 20  Jan. 30, 1992, Feb. 5, 1992 
Kimmell, Patricia G. 
(see Milton, Bobby) 
King, Carroll B. Jr.    5 20  Dec. 23, 1991 
King, Cynthia P. 
(see King, John N.) 
King, Horace    5 20  Mar. 28, 1989 
King, John N.     5 20  June 15, 1994 
King, M. F.     5 20  Oct. 15, 1991 
King, Ora M. 
(see King, Horace) 
King, Sylvia L.     5 21  July 19, 1994 
King, Will    5 21  Dec. 9, 1998 
Kings Mountain 
(see Appendix I) 
Kinneer, Robert J.    5 21  Mar. 30, 1994, Aug. 8, 1996 
Kinsella, Dennis G.    5 21  Sept. 23, 1993 
Kinsella, Kasey M.  
(see Kinsella, Dennis G.) 
Kirby, Donald    5 21  Mar. 16, 1993 
Kirby, Jeffrey Edward   5 21  Sept. 20, 2001 
Kirby, Paula M. 
(see Betz, Samuel W.) 
Kirk, John David   5 21  June 23, 1987, Mar. 8, 1988 
Kirkman, Frances J. 
(see Kirkman, Keith B.) 
Kirkman, Keith B.    5 21  Nov. 15, 1995 
Kiser, Harry L. Jr   5 21  June 27, 1988, Mar. 13, 1989 
Kiser, Nancy J.  
(see Kiser, Harry L. Jr.) 
Klaeren, Laura Helen 
(see Klaeren, Steve Allan) 
Klaeren, Steve Allen   5 21  Dec. 23, 1996 
Klaffer, James F.    5 21  Jan. 21, 1998 
Klaffer, Patricia S.  
(see Klaffer, James F.) 
Kleinikkink, Stanley W.    5 21  Aug. 22, 1997 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Klujber, James Z.    5 21  Apr. 15, 1996, Sept. 17, 1996 
Klujber, Kelly 
(see Klujber, James Z.) 
Knape, Angela J. 
(see Knape, Kevin D.) 
Knape, Kevin D.    5 21  June 13, 1990 
Knause, Diane K. 
(see Knause, Donald R.) 
Knause, Donald R.    5 21  Sept. 24, 1997 
Knight, Jason    5 21  Jan. 31, 2002, Feb. 14, 2003 
Knight, Maureen D.    5 21  Aug. 4, 2000 
Knight, Melissa    5 21  Sept. 20, 2002 
Knox, Andrea D.    5 21  Apr. 8, 1996 
Knox, Susan V. 
(see Thomas, Paul E.) 
Knutson, Alan David   5 21  Feb. 16, 2000 
Knutson, Stacey Leigh 
(see Knutson, Alan David) 
Koch, Billie J. 
(see Koch, Robert J.) 
Koch, Robert J.    5 21  Apr. 15, 1991 
Kohn, Karen Z. 
(see Kohn, William F.) 
Kohn, William F.    5 21  Oct. 30, 1997 
Kok, Jeffrey     5 21  Apr. 24, 1996, Sept. 23, 1996 
Kok, Tamara  
(see Kok, Jeffrey) 
Konicki, Nancy L.   5 21  Oct. 26, 1993 
Koreck, Anne 
(see Koreck, Frank) 
Koreck, Frank    5 21  Aug. 9, 1996 
Korff, Christopher A.    5 21  Mar. 1, 2004 
Kosanke, Scott W.    5 21  Dec. 8, 1998 
Kosnikowski, Edmund Ronald  5 21  Nov. 22, 1995 
Kosnikowski, Marsha M. 
(see Kosnikowski, Edmund Ronald) 
Kowalski, Janet M.  
(see Kowalski, Richard) 
Kowalski, Richard   5 21  Aug. 6, 1997, Jan. 23, 1998 
Koziol, Jill W. 
(see Koziol, Ryan E.) 
Koziol, Ryan E    5 21  May 1, 2001 
Kramer, Alyce Ann 
(see Kramer, Dennis Kent) 
Kramer, Dennis Kent   5 21  Apr. 21, 1997 
Krause, Donald C.    5 21  July 3, 1991, Oct. 9, 1991 
Krause, Mary Ellen   5 21  Apr. 12, 2000 
Krezner, Judy K. 
(see Krezner, Richard D.) 
Krezner, Richard D.    5 21  June 9, 1995, Oct. 10, 1995 
Krueger, Charles F.    5 21  May 11, 1993 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Krueger, Frances H. 
(see Krueger, Charles F.) 
Kulpinski, Beverly S.  
(see Kulpinski, Kevin S.) 
Kulpinski, Kevin S.    5 21  Feb. 27, 1996 
Kumar, Rajender   5 21  June 21, 1996, July 17, 2003 
Kumar, Veena 
(see Kumar, Rajender) 
Kummer, Mark M.    5 21  Jan. 17, 1996 
Kummer, Suzanne M 
(see Kummer, Mark M.) 
Kures, Maureen S.  
(see Kures, Peter) 
Kures, Peter    5 21  July 26, 1995 
Kwok, Chi Wing    5 21  July 28, 1992 
Kyle, William J.    5 21  July 1, 1997 
 
L 
 
L & C Railroad    5 21  July 1, 1994 
L&L Investments   5 21  June 23, 1994 
L&L Partnership   5 21  Feb. 12, 1991, Feb. 14, 1991, July 24, 1991 
Labas, Cynthia A.    5 21  May 11, 1993 
Laboratory Design & Equipment Inc. 5 21  Mar. 18, 1991 
(see Appendix I) 
LaCarter, Steven B.   5 21  Sept. 15, 1995 
LaCelle, Lynn M. 
(see LaCelle, Richard C.) 
LaCelle, Richard C.    5 21  Mar. 21, 1997 
Lacey, Donna W. 
(see Lacey, Michael E.) 
Lacey, Geri L.  
(see Lacey, Phillip L) 
Lacey, Michael E.    5 21  May 14, 2004 
Lacey, Phillip L.     5 21  July 18, 2000 
Laessle, Michael D.    5 21  Nov. 6, 2001 
Laguda, Drucella   5 21  May 30, 2002 
Laires, Jorge S.     5 21  Oct. 25, 1993 
Laires, Kim S.  
(see Laires, Jorge S.) 
Lake Club Commons    5 21  Mar. 16, 1998 
Lakewood Subdivision 
(see Batson, Bobby G.,  
Beasley, Henry L. II 
(see Begay, Karen L. & 
Brown, Franklin D., ) 
Lake Wylie 
(see Appendix I) 
Lambert, Barry W.    5 21  Apr. 6, 2000, Sept. 26, 2000 
Lambert, Carol S.   
(see Lambert, Barry W.) 
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Lambert, Claude E.    5 21  Mar. 1, 1991 
Lambert, Jimmie L.    5 21  Aug. 27, 1987 
Lancaster Motor Speedway 
(see Appendix I) 
Land, Betty Lou J.  
(see Land, J. Philip) 
Land, J. Philip    5 21  Sept. 14, 1992 
Landers, Robert F.    5 21  Oct. 13, 1998 
Landrum, Ashley Johnson 
(see Landrum, Mark Lee) 
Landrum, Mark Lee   5 21  June 28, 1995 
Landstreet, John Carrington  5 21  Mar. 12, 1993 
Landstreet, Mary Brice 
(see Landstreet, John Carrington) 
Lane, Barbara S.    5 21  Dec. 10, 1990 
Lane, C. Anthony   5 21  Apr. 19, 1995 
Lane, Marlene P.    5 21  June 24, 1996 
Lane, Mary Marshall 
(see Lane, C. Anthony) 
Laney, Crystal C.  
(see Laney, James Kevin) 
Laney, James A.     5 21  Aug. 5, 1987, Mar. 8, 1993 
Laney, James Kevin   5 21  Aug. 19, 1998 
Laney, John Everette   5 21  Oct. 16, 1989 
Laney, Sherry C.  
(see Laney, James A.) 
Langley, James Arnold   5 21  Jan. 10, 1992 
Langley Prop.  
(see Appendix I) 
Langston, Cynthia H.  
(see Langston, Robert C.) 
Langston, Robert C.    5 21  Aug. 18, 1993, Oct. 13, 1993 
Langston, Sandra K. 
(see Skinner, John J.) 
Lanier, Gregory M.    5 21  July 2, 1998, Mar. 15, 1999 
Lanier, Kimberly H.  
(see Lanier, Gregory M.) 
Lanier, Mark E.     5 21  Feb. 19, 1990 
Lanier, Melissa Ann 
(see Abernathy, David Stuart) 
Lanning, Elizabeth M. 
(see Lanning, Tad S.) 
Lanning, Tad S.     5 21  Oct. 25, 1993 
LaPrade, Lesley A.    5 21  Sept. 20, 2002 
Lara, Lisa M.  
(see Lara, Robert F.) 
Lara, Robert F.     5 21  Apr. 28, 1997 
Largen, Lisa 
(see Largen, William H.) 
Largen, William H.    5 21  July 26, 1994 
LaRocque, Thomas J.    5 21  Mar. 18, 1998 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Larome 
(see Appendix I) 
Lary, Cynthia Ann 
(see Lary, J. Clark) 
Lary, J. Clark    5 21  Aug. 26, 2002 
Lash, Betty L.  
(see Lash, Michael R.) 
Lash, Michael R.    5 21  Sept. 29, 1998 
Latham, Mike    5 21  Apr. 5, 1999 
Latham, Thomas A.    5 21  Apr. 16, 1997, July 23, 1997 
Lathan, Jerry V.     5 21  Aug. 23, 1994, Jan. 30, 1995 
Lathan, Linda 
(see Lathan, Jerry V.) 
Latimer, Donna S   5 21  Aug. 4, 1998 
Lattimore, Mary 
(see Lattimore, Thomas) 
Lattimore, Thomas   5 21  May 6, 1997, Aug. 22, 1997 
Launiere, Andy Anthony III  5 21  Dec. 23, 1996 
Launiere, Linda Carroll 
(see Launiere, Andy Anthony III) 
Lavender, Elaine Y 
(see Lavender, Richard D.) 
Lavender, Richard D.    5 21  Oct. 3, 1994 
Lawniczak, Christina L. 
(see Lawniczak, Joseph M.) 
Lawniczak, Joseph M.    5 21  Apr. 2, 2004 
Lawrence, Joanne T.    5 21  July 7, 1989 
Lawrence, Lorin David   5 21  May 10, 1993 
Lawson, Rebecca J.    5 21  Mar. 17, 1992 
Layman, Lisa Ann   5 21  Sept. 30, 1999, Aug. 16, 2000 
Le, Hai M.     5 21  Apr. 15, 1998 
Le, Minh T. Nguyen 
(see Le, Hai M.) 
Leach, Christine B.    5 21  Feb. 11, 1999 
League, John B. III   5 22  Feb. 8, 2000, Sept. 20, 2000 
League, Shannon M.  
(see League, John B III) 
Lear, Edward     5 22  May 8, 2000 
Lear, Joseph    5 22  June 28, 2004 
Lear, Margie M. 
(see Lear, Edward) 
Leath, Janet A.     5 22  May 27, 1993 
Leath, Larry D. 
(see Leath, Janet A.) 
Leath, Thomas D.  
(see Leath, Janet A.) 
Lebby, Ralph D. III   5 22  Mar. 30, 1994 
LeBlanc, Diana Lynn 
(see LeBlanc, Louis J.) 
LeBlanc, Louis J.   5 22  Apr. 9, 1998 
LeBrun, Elden E Jr.    5 22  Feb. 28, 2000 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
LeBrun, Mary L. 
(see LeBrun, Elden E. Jr.) 
Lecholop, Ann E. 
(see Lecholop, Michael Samuel) 
Lecholop, Michael Samuel  5 22  May 3, 1988, Nov. 7, 1988 
LeCroy, Paulette Baine   5 22  Aug. 16, 2002 
Leddick, George R.   5 22  Aug. 8, 1996 
Ledford, Christine Mary 
(see Ledford, Michael Davis) 
Ledford, Cornelia   5 22  Sept. 22, 1999 
Ledford, Michael Davis   5 22  Sept. 9, 1998 
Lee, David Michael    5 22  Apr. 14, 2000 
Lee, Debra Shappell 
(see Lee, David Michael) 
Lee, Elizabeth M.    5 22  June 9, 1995, May 1, 1997 
Lee, Emily B. 
(see Lee, John S.) 
Lee, Gail G. 
(see Lee, Joseph H.) 
Lee, Jack     5 22  July 26, 2001 
Lee, Janice S.    5 22  Nov. 20, 2002 
Lee, John S.     5 22  Mar. 26, 1996 
Lee, Johnny D.    5 22  Dec. 28, 1993 
Lee, Joseph H.    5 22  Oct. 23, 2003 
Lee, Joyce, L 
(see Lee, Larry W.) 
Lee, Kay G. 
(see Lee, Michael A.) 
Lee, Kimberly C.  
(see Lee, Richard V.) 
Lee, Larry W.     5 22  June 27, 1988 
Lee, Linda A. 
(see Lee, Johnny D) 
Lee, Michael A.    5 22  Mar. 26, 2002 
Lee, Minja    5 22  June 9, 2004 
Lee, Pamela 
(see Lee, Walter) 
Lee, Richard V.    5 22  Feb. 7, 1992, Feb. 24, 1993, Apr. 7, 1993,  
Sept. 23, 1994, Oct. 6, 1994, Oct. 13, 1994, 
Aug. 9, 1995, Oct. 5, 1995, Apr. 14, 1997, 
Apr. 16, 1998, May 11, 1998 
Lee, Sim T 
(see Lee, Jack) 
Lee, Timothy D.     5 22  Mar. 17, 1998 
Lee, Walter    5 22  Mar. 31, 2004 
Legg, Nancy J. 
(see Legg, Ronald G.) 
Legg, Ronald G.     5 22  Sept. 19, 2002 
Lehman, William L. 
(see Fleischer, Thomas) 
Leifried, Nancy 
(see Leifried, Norman E.) 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Leifried, Norman E.   5 22  June 13, 1996 
Leighton, Angela Tiano 
(see Leighton, Christopher  
Thomas) 
Leighton, Christopher Thomas  5 22  Mar. 21, 1995 
Leisten, Mark Edward   6 23  June 23, 1998 
Leiston, Sandra Marie 
(see Leiston, Mark Edward) 
Lemmon, Alesia G.    6 23  Mar. 8, 1993, Mar. 24, 1994 
Lemon Tree Associates   6 23  Feb. 20, 1995, May 10, 1995 
(see also Appendix I) 
Lempicke, Thomas A. 
(see Cavin, James A.) 
Len, Albert S.     6 23  Oct. 10, 2000 
Len, Susan M.  
(see Len, Albert S.) 
Lentz, J. Luke 
(see Medical Professions) 
Leonard, Daniel L.    6 23  June 14, 2002 
Leonard, Marie    6 23  July 28, 1999 
Leonard, Sherian 
(see Leonard, Daniel L.) 
Leong, Denise W. 
(see Leong, Dennis V) 
Leong, Dennis V.   6 23  June 7, 1999 
Leppard, Benjamin T.    6 23  Sept. 8, 1994 
Leppard, Deborah K.  
(see Leppard, Benjamin T.) 
Leslie, David C. Jr   6 23  Feb. 13, 1996, Aug. 4, 2000 
Leslie, Lori N.  
(see Leslie, David C. Jr.) 
Leslie, Megan K.    6 23  Jan. 16, 2002 
Letford, Marie Helene 
(see Cook, Allen Ryder) 
LeVan, Jeannine B.  
(see LeVan, Roderick) 
LeVan, Roderick    6 23  Aug. 19, 1999 
Leventis, Phil 
(see Appendix I) 
Lewis, Corlyss 
(see Lewis, Lester) 
Lewis, Daniel T.    6 23  June 6, 2001 
Lewis, Darryl L.    6 23  May 25, 1998 
Lewis, Diana P. 
(see Lewis, Daniel T.) 
Lewis, Frances F.    6 23  July 11, 1997 
Lewis, Glenda S.  
(see Lewis, William A. Jr) 
Lewis, Iris T.     6 23  Aug. 30, 1999, Aug. 14, 2000 
Lewis, J.C. 
(see Appendix I) 
Lewis, Joeanna    6 23  July 16, 2001 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Lewis, Judy A. 
(see Johnson, Eddy W.) 
Lewis, Lester    6 23  June 1, 1999 
Lewis, Linda F. 
(see Lewis, Darryl L.) 
Lewis, Mathew W.   6 23  Jan. 24, 1997 
Lewis, Randall F.    6 23  Aug. 13, 2002 
Lewis, Susan G.  
(see Lewis, William B.) 
Lewis, Terry W    6 23  Jan. 14, 1991 
Lewis, William A. Jr.   6 23  Aug. 19, 1999 
Lewis, William B.    6 23  May 2, 1995 
Lexington Components 
(see Appendix I) 
Liaghat, Mahmoud   6 23  Apr. 23, 1996 
Liaghat, Mary 
(see Liaghat, Mahmoud) 
Lifsey, Beth Renee 
(see Lifsey, William Kee III) 
Lifsey, William Kee III   6 23  July 1, 1987, Sept. 29, 1987, Mar. 4, 1992 
Ligon, Mary Jean F. 
(see Ligon, William H) 
Ligon, William H   6 23  Dec. 2, 1991 
Lilly, Hubert E. Jr.   6 23  Sept. 13, 1993 
Lilly, Mary M. 
(see Lilly, Hubert E. Jr.) 
Lineberry, Betty R.    6 23  July 13, 1998 
Lisee, Marci R.  
(see Lisee, Tony A.) 
Lisee, Tony A.     6 23  Aug. 3, 1999 
Lisk, Donja S. 
(see Lisk, Donnie C.) 
Lisk, Donnie C.     6 23  Apr. 28, 1992 
Lister, Dolores Ann   6 23  Dec. 15, 1994 
Listrom, Allen G. Jr   6 23  Nov. 15, 2004 
Listrom, Carey B. 
(see Listrom, Allen G. Jr.) 
Little, Gail A.  
(see Little, Wayne W.) 
Little, Jessie W.  
(see Little, John M. Jr.) 
Little, John M. Jr    6 23  Apr. 20, 1988, July 18, 1988 
Little, Wayne W.    6 23  Aug. 16, 1994 
Littlefield, Patricia M.  
(see Littlefield, Woodrow Jr.) 
Littlefield, Woodrow Jr.    6 23  Dec. 8, 1987, May 4, 1989, Nov. 16, 1994 
Livingston, Terry G.  
(see Gamble, J. Steve) 
Llorens, Alice 
(see Llorens, Victor) 
Llorens, Victor    6 23  May 3, 1994 
Lockridge, Michael S.    6 23  Sept. 19, 1996 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Loflin, Dane T.     6 23  July 22, 1996 
Loflin, Linda L. 
(see Loflin, William L.) 
Loflin, Sandra R.  
(see Loflin, Dane T.) 
Loflin, William L.    6 23  Oct. 24, 1989, Mar. 1, 1990, May 6, 1991 
Loftis, Beatrice 
(see Loftis, Larry B.) 
Loftis, Larry B.    6 23  Sept. 3, 1993 
Loftis, Michael P.    6 23  June 24, 1998 
Loftis, Rebekah P. 
(see Loftis, Michael P.) 
Logsdon, James A.    6 23  June23, 2004 
Logsdon, Rebecca A. 
(see Logsdon, James A.) 
Lollis, Michael Steele   6 23  Oct. 7, 1991, Jan. 2, 1992 
Lollis, Sheila Stewart 
(see Lollis, Michael Steele) 
Lomas, Terry L. 
(see Davis, Erin J.) 
Long, David S.     6 23  Sept. 21, 1999 
Long, David Sims 
(see Long, Sherrie J.) 
Long, Herbert Dietrich   6 23  Apr. 8, 1996 
Long, James Brian   6 23  Nov. 3, 1997, Mar. 16, 1998, Nov. 20, 1998 
Long, Jody T.    6 23  Aug. 13, 1991 
Long, Julie    6 23  Apr. 26, 1999 
Long, Natalie Elizabeth 
(see Long, James Brian) 
Long, Rebecca H.    6 23  July 13, 1999 
Long, Rolanda M 
(see Long, Herbert Dietrich) 
Long, Shannon B.  
(see Long, Jody T.) 
Long, Sherrie G. 
(see Long, David S.) 
Long, Sherrie J.    6 23  Feb. 6, 1995, Jan. 14, 1998 
Looper, Michael A.    6 23  Mar. 25, 1998 
Looper, Terri C. 
(see Looper, Michael A.) 
Lopez, Donald Lee   6 23  Oct. 10, 2002 
Lopez, Jamie K 
(see Lopez, Donald Lee) 
Lord, Barbara J.    6 23  Aug. 1, 2001 
Love, Cindy P. 
(see Love, James W. Jr.) 
Love, Faith 
(see Love, John) 
Love, James W. Jr.   6 23  July 20, 1990 
Love, John     6 23  Feb. 10, 1999 
Love, Robert L.     6 23  Feb. 10, 1994 
Lovell, Sherry C.    6 23  May 14, 2002 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Lovvorn, Gary W.    6 23  Apr. 7, 1999 
Lovvorn, Jeannine L.  
(see Lovvorn, Gary W.) 
Loughney, Nancy G.  
(see Loughney, Patrick D.) 
Lougney, Patrick D.   6 23  June 28, 1995 
Lowder, Rayford F. Jr.    6 23  Feb. 27, 1991 
Lowder, Sherri J. 
(see Lowder, Rayford F. Jr.) 
Lowe, Anthony C.   6 23  Aug. 12, 1994 
Lowe, Bruce A.     6 23  Sept. 11, 1996, Dec. 20, 1996 
Lowe, Getania 
(see Lowe, Steve) 
Lowe, James Earl   6 23  June 6, 1989, June 12, 1989, Dec. 11, 1989 
Lowe, Sharon H. 
(see Lowe, Steven L.) 
Lowe, Steve    6 23  Sept. 27, 1986 
Lowe, Steven L.     6 23  Sept. 8, 1997, Oct. 20, 2000 
Lowe, Teresa A.  
(see Lowe, Bruce A.) 
Lowery, Alice Yvonne   6 23  July 26, 1988 
Lowery, Brian Ray   6 23  Mar. 2, 2000, Nov. 1, 2000, June 21, 2001 
Lowery, Eunice    6 23  Mar. 9, 1995 
Lowery, Herbert W. Jr   6 23  Apr. 28, 1997 
Lowery, James Leonard   6 23  Dec. 12, 1994 
Lowery, Johnny R.    6 23  Oct. 5, 1998, Oct. 14, 1999 
Lowery, Linda Ann  
(see Lowery, Johnny R.) 
Lowery, Sibbie S. 
(see Lowery, Herbert W. Jr.) 
Lowery, Wendy 
(see Lowery, Brian Ray) 
Lowory, Forrest Dean   6 24  Dec. 14, 1987 
Lowory, Tonya Lynette 
(see Lowory, Forrest Dean) 
Lowrey, Patrick L.    6 24  Mar. 25, 2004 
Lowrey, Rhonda L. 
(see Lowrey, Patrick L.) 
Lowrey, Clyde R.    6 24  July 21, 1987 
Lowrey, Katie H. 
(see Lowrey, Clyde R.) 
Lowrey, LaToya K.   6 24  Apr. 8, 2003 
Lubiato, Marc A.    6 24  Oct. 8, 1998 
Lucas, Mary A.     6 24  Mar. 13, 1987 
Lucas Street 
(see Appendix I) 
Lukas, Teri M 
(see Lukas, Thomas L.) 
Lukas, Thomas L.   6 24  Apr. 21, 2001 
Luke, Judith L.  
(see Luke, Thomas E. Jr.) 
Luke, Thomas E. Jr   6 24  Apr. 25, 1990 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Luttrell, Don A.     6 24  Nov. 5, 1986 
Luttrell, Genia M. 
(see Luttrell, Don A.) 
Lvov, Max    6 24  June 29, 1999 
Ly, Annie T.  
(see Ly, David B.) 
Ly, David B.    6 24  Jan. 21, 1999 
Lyle, Dennis P.     6 24  May 23, 2003 
Lyle, John W. III    6 24  Apr. 19, 1994 
Lyle, Nancy J. 
(see Davis, Nancy L.) 
Lyle, Sally G.    6 24  May 14, 2001 
(see also Lyle, Dennis P.) 
Lyles, Karl A.     6 24  June 6, 2001 
Lynch, Becky L. 
(see Lynch, Dan M.) 
Lynch, Dan M.    6 24  Dec. 22, 1993 
Lynch, Jennifer B. 
(see Lynch, Larry D.) 
Lynch, Larry D.    6 24  Apr. 23, 1997 
Lynn, Cathy P. 
(see Lynn, Marshall D. Jr.) 
Lynn, Marshall D. Jr   6 24  Jan. 20, 1987, July 7, 1993 
Lynn, Virgil S.     6 24  Jan. 6, 1997, June 23, 1997 
Lyons, Jeffrey P.    6 24  Dec. 8, 1998 
Lyons, Suzanne 
(see Lyons, Jeffrey P.) 
 
M 
 
M&B Investment Company 
(see Appendix I) 
Mabry, Arthur E.    6 24  Feb. 26, 1987, Jan. 29, 2004 
Mabry, Pamela S.    6 24  July 29, 1996 
Mabry, Yvonne 
(see Mabry, Arthur E.) 
Macaulay, David J.    6 24  Sept. 6, 1991 
Mack, Anne C. 
(see Mack, Frederick N.) 
Mack, Donald S.    6 24  Feb. 3, 2000, Feb. 29, 2000 
Mack, Frederick N.   6 24  Nov. 28, 2000 
Mack, Lynn G.  
(see Mack, Donald S.) 
Mackey, Annie Mae   6 24  Apr. 27, 1999 
Mackey, Brenda Y. 
(see Mackey, Annie Mae) 
Mackey, Michael O.  
(see Mackey, Annie Mae) 
Madden, Gregory A.    6 24  July 11, 2001 
Madden, Robin H. 
(see Madden, Gregory A.) 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Madsen, Brenda W. 
(see Madsen, Wayne B.) 
Madsen, Charles M.    6 24  Oct. 19, 1987, Aug. 22, 1988, June 7, 1991,  
Mar. 22, 1996 
Madsen, Eric P.     6 24  Feb. 29, 1988, June 17, 1993, Oct. 20, 1995,  
Dec. 18, 1996 
Madsen, Julia B. 
(see Madsen, Charles M.) 
Madsen, Miwako   6 24  Sept. 12, 2002 
Madsen, Nora S.  
(see Madsen, Eric P.) 
Madsen, Wayne B.   6 24  Oct. 26, 1990 
Magleora, Merrylee A. 
(see Magleora, Raymond T.) 
Magleora, Raymond T.    6 24  May 18, 1994 
Maher, Patricia G.    6 24  July 20, 1995 
Mahnich, Thomas L.    6 24  Sept. 14, 1999 
Mahony, Sabine    6 24  Mar. 5, 2004 
Malcolm, Lisa M.  
(see Malcolm, Scott A.) 
Malcolm, Scott A.    6 24  Jan. 24, 1989 
Mallard Lakes Sub.    6 24  Aug. 28, 1990 
(see Appendix I) 
Mallett, Patricia E. 
(see Mallett, Troy E.) 
Mallett, Troy E.     6 24  June 15, 2004 
Maloney, Lea M. Cook   6 24  Sept. 15, 1997 
Manetta, Ameda A.    6 24  June 8, 1999 
Manning, J.C.  
(see Appendix I) 
Manning, Sabrina Ann 
(see Manning, J.C) 
Manning, Terri E.    6 24  Aug. 17, 1988, July 18, 1989, Sept. 13, 1989 
Mannion, Anita B. 
(see Mannion, Kevin T.) 
Mannion, Kevin T.    6 24  Oct. 23, 2002 
Mantineo, Maria S.  
(see Mantineo, Thomas) 
Mantineo, Thomas   6 24  Sept. 24, 1990 
Manus, Ralph D. Jr 
(see Miller, Karen M.) 
Maple, Dianne M.   6 24  Aug. 4, 1995 
Marcengill, Deborah R. 
(see Marcengill, Larry H.) 
Marcengill, Larry H.    6 24  Sept. 30, 1988 
(see Appendix I) 
Marino, Debra L. 
(see Marino, Steven C.) 
Marino, Steven C.    6 24  Jan. 18, 2001 
Markham, Renee C. 
(see Markham, Steve A.) 
Markham, Steve A.    6 24  July 19, 1993, Oct.18, 1993 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Marks, Bree P. 
(see Marks, Joseph M.) 
Marks, Joseph M.   6 24  July 22, 1998 
Marlowe, Bethany    6 24  Apr. 2, 2002 
Marretta, Linda J. 
(see Marretta, Robert G.) 
Marretta, Robert G.    6 24  Aug. 10, 1999, Mar. 14, 2000 
Marsengill, Lisa M.    6 24  Nov. 26, 1991 
Marsh, Rebecca Elizabeth 
(see Wilkerson, John Lee) 
Marshall, Bobbie J.  
(see Marshall, James A. Sr.) 
Marshall, Carl K.   6 24  Sept. 14, 1993, Nov. 24, 1993 
Marshall, Cynthia W.  
(see Marshall, Stephen A.) 
Marshall, David E.    6 24  July 18, 1988 
Marshall, James A. Sr.   6 24  July 29, 1996 
Marshall, J.C. Jr.  
(see Hallberg, Russell) 
Marshall, Lynn R.  
(see Marshall, M. Gregg) 
Marshall, Martha K. 
(see Marshall,Carl K.) 
Marshall, M. Gregg   6 24  Dec. 26, 1997, Aug. 6, 1998 
Marshall, Rita F.  
(see Marshall, David E.) 
Marshall, Stephen A.   6 24  Dec. 14, 1988, Jan. 12, 1989, Dec. 5, 1989 
Martens, Brett R.  
(see Martens, Walter K.) 
Martens, Walter K.    6 24  June 9, 1995, Aug. 22, 1995 
Martin, Amy Elizabeth 
(see Martin, Johnny Lee) 
Martin, Beverly A.  
(see Martin, Marvin A. Jr.) 
Martin, Bryan C.    6 24  Apr. 12, 2001 
Martin, Donald Wayne   6 24  July 26, 1993 
Martin, Greg    6 24  Sept. 3, 1997 
Martin, James R.   6 24  Mar. 28, 1991 
Martin, Jamie Rodregus   6 24  Aug. 21, 2002 
Martin, Jeanne E.  
(see Martin, Scott A.) 
Martin, Johnny Lee   6 24  Oct. 10, 1995 
Martin, Joyce Tisdale 
(see Martin, Jamie Rodregus) 
Martin, Julie W. 
(see Martin, Greg) 
Martin, Levi R. Jr.    6 24  May 9, 2002 
Martin, Katherine Leah 
(see Martin, Levi R. Jr) 
Martin, Kathryn C. 
(see Martin, Donald Wayne) 
Martin, Marvin A. Jr.    6 24  Feb. 14, 1997 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Martin, Mary A.  
(see Martin, James R.) 
Martin, Mary Barone   6 24  Feb. 11, 1992, Mar. 6, 1992, July 7, 1992 
Martin, Michele E.  
(see Martin, Bryan C.) 
Martin, Scott A.     6 24  Sept. 10, 2003 
Martin, Stephen Ryan   6 24  July 12, 1993 
Martin, Tammera Lea 
(see Martin, Stephen Ryan) 
Martini, Thane A.    6 24  May 17, 1995, Mar. 7, 1996 
Martof, Michael E.    6 24  June 22, 1998, Jan. 6, 1999 
Martof, Sharon S.  
(see Martof, Michael E.) 
Marz, Val F. Jr.     6 24  Feb. 9, 1995 
Mason, Kay D.     6 24  Oct. 10, 1996 
Massaroni, Phyllis M.    6 24  Mar. 16, 1998 
Massey, Gayle K.  
(see Massey, Henry Jr.) 
Massey, Henry Jr.    6 24  Oct. 14, 1986 
Massey, James Leroy   6 24  Mar. 12, 1996 
Massey, Kelly S.  
(see Massey, Timothy Lee) 
Massey, Kendra 
(see Cureton, Randall A.) 
Massey, Lougenia 
(see Massey, Willie L.) 
Massey, Mary Kathryn   6 24  Oct. 11, 1994 
Massey, Timothy Lee   6 24  Feb. 10, 2000 
Massey, Willie L.    6 24  Apr. 23, 2003 
Mastalski, William Henry   6 24  Jan. 24, 1994 
Masters, James R.    6 24  Mar. 14, 1987 
Masters, Judy H. 
(see Masters, James R.) 
Masters, Mary Jo 
(see Chittick, James R.) 
Masterson, Margaret 
(see Masterson, Peter Austin) 
Masterson, Peter Austin   6 24  Mar. 20, 1997 
Mathis, Charlotte R. 
(see Mathis, William Craig) 
Mathis, F. Hollan   6 24  June 25 1997 
Mathis, Mary S.     6 24  May 26, 2004 
Mathis, Paul A. 
(see Mathis, Mary S.) 
Mathis, Sue M. 
(see Mathis, F. Hollan) 
Mathis, William Craig   6 24  Sept. 26, 1996 
Matinchek, Tony   6 24  Feb. 13, 2002 
Matteson, Mike    6 24  May 31, 2002, Feb. 14, 2003 
Matthews Construction Company 6 24  Mar. 29, 1988, May 16, 1990, Dec. 20, 1990 
Matthews, Barbara B. 
(see Matthews, Samuel W.) 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Matthews, Basil H. 
(see Amick, William A. III,  
Belcher, Arthur W.,  
Bobinski, William R.,  
Brabham, John Risher, & 
Bradstreet, Linda B.) 
Matthews, Carolyn C.  
(see Matthews, James C.) 
Matthews, Carolyn Sue 
(see Monroe, Jeffrey Andrew) 
Matthews, Charles S.    6 24  Oct. 20, 1992 
Matthews, Evonne L.    6 24  Aug. 5, 1996 
Matthews, James C.    6 24  June 5, 1996 
Matthews, James S. III   6 24  May 16, 1990, Dec. 20, 1990, Nov. 23,  
1993, Apr. 22, 2000 
Matthews, Kathleen S.    6 24  Dec. 5, 1991 
Matthews, Mary D.    6 24  June 13, 1990, Aug. 29, 1991 
Matthews, Samuel W.   6 24  July 28, 1998 
Matthews, Wanda N. 
(see Matthews, James S. III) 
Mattox, Elizabeth 
(see Mattox, Joseph) 
Mattox, Joseph    6 24  Oct. 4, 1993 
Matzen, Peter E.    6 24  Sept. 26, 1996 
Matzen, Susan L. 
(see Matzen, Peter E.)  
Mauldin, Sandra B.  
(see Mauldin, William A. Jr) 
Mauldin, William A. Jr   6 24  Oct. 14, 1986, Apr. 27, 1994, Nov. 14, 1994 
Mauney, William C.    6 24  June 5, 2001 
Mauney, Yvonne M.  
(see Mauney, William C.) 
Mayes, Brenda G.   6 24  Apr. 23, 1997 
Mayes, Debra Helms   6 24  Nov. 15, 2000 
Mayfield, Stokes    6 24  Oct. 25, 1999 
Mayhew, Debra A.  
(see Mayhew, George A.) 
Mayhew, Dennis P.    6 24  Oct. 20, 1993 
Mayhew, Diane M.  
(see Mayhew, Dennis P.) 
Mayhew, George A.    6 24  Sept. 5, 2001 
Mayhugh, Kevin Michael   6 24  Oct. 17, 2001 
Mayhugh, Terra  
(see Mayhugh, Kevin Michael) 
Mayhugh, Wanda Kay Ellis  6 24  Nov. 5, 1998 
Maynard, James L.  
(see Medical Professions) 
Maynard, Katherine K 
(see Maynard, Michael S.) 
Maynard, Michael S.   6 25  Sept. 25, 2003 
Maynor, Linda K.   6 25  Nov. 16, 2000 
Mayo, Barbara     6 25  Dec. 7, 1998, Mar. 7, 2002 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Mayo, Tracie L.     6 25  Jan. 28, 1997 
Mayo, William T.    6 25  Dec. 2, 1996 
McAlister, Geary L. 
(see Konicki, Nancy L.) 
McAllister, Christopher L.   6 25  June 9, 1997 
McAndrews, Richard   6 25  Feb. 7, 2000 
McBean, Mary Ruth 
(see Exel, Henry Walter) 
McBurney, Robert M.    6 25  Jan. 11, 1990 
McCall, Damien G.    6 25  Nov. 28, 2001 
McCall, Joseph B.    6 25  Feb. 23, 1988 
McCall, Scott J.     6 25  Nov. 27, 1995 
McCall, Tammy L. 
(see McCall, Scott J.) 
McCallum, Joseph T. II   6 25  Apr. 17, 1998 
McCallum, Julia M 
(see McCallum, Joseph T. II) 
McCammon, David Wayne  6 25  Aug. 3, 1999, Dec. 15, 1999 
McCammon, Elizabeth Ann 
(see McCammon, David Wayne) 
McCammon, George E. 
(see Appendix I) 
McCammon, Sheila W. 
(see McCammon, George E.) 
McCamy, John Roy III   6 25  Sept. 16, 1992, Mar. 26, 1993 
McCamy, Liz    6 25  June 21, 1993 
McCarver, Clydie P.    6 25  Aug. 11, 1997, Oct. 13, 1997, Dec. 12, 1997 
McCarver, C. Scott   6 25  Jan. 29, 2001 
McCaslin, Walter L.    6 25  Apr. 14, 1995 
McCaston, Bessie B.    6 25  Jan. 27, 2003 
McCauley, Lauren E.  
(see McCauley, Wade M.) 
McCauley, Lauren W.    6 25  Nov. 20, 1990 
McCauley, Marty 
(see Appendix I) 
McCauley, Wade M.    6 25  Apr. 14, 1988 
McClain, Johnny Ray   6 25  Apr. 21, 1997 
McClain, Melissa D. 
(see McClain, Johnny Ray) 
McClary, Elizabeth H. 
(see McClary, William T) 
McClary, Richard A.    6 25  Dec. 23, 1994 
McClary, Shawn Michelle A.  
(see McClary, Richard A.) 
McClary, William T.   6 25  Feb. 28, 2002 
McClellan, Donna M 
(see McClellan, Eric W.) 
McClellan, Eric W.    6 25  Oct. 7, 2003 
McClellan, Mary Beth  
(see McClellan, Thomas Lee) 
McClellan, Thomas Lee   6 25  Apr. 13, 2004 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
McClung, Mary Ruth 
(see McClung, Robert Clayton) 
McClung, Robert Clayton   6 25  Mar. 26, 1996, July 31, 1996 
McClung, Shea    6 25  May 30, 1990 
McClung, Tamela C. 
(see McClung, Shea) 
McClure, Bobby Jr.    6 25  Dec. 8, 1997 
McClure, Bynum   6 25  Dec. 7, 1998 
McClure, Frances B.  
(see McClure, Webb W. Jr) 
McClure, Marietta  
(see McClure, Bynum) 
McClure, Mark    6 25  Oct. 25, 1986 
McClure, Mary 
(see McClure, Mark) 
McClure, Webb W. Jr   6 25  Aug. 23, 1999 
McClurken¸ Gail 
(see O’Steen, F. Lee) 
McClurkin, Barbara 
(see Krause, Mary Ellen) 
McCollum, Rhonda B.  
(see McCollum, Ricky E.) 
McCollum, Ricky E.    6 25  Dec. 13, 1988 
McCombs, Henry L. 
(see Appendix I) 
McConnell, Charles    6 25  Dec. 7, 2000 
McConnell, Frankie Miller 
(see McConnell, Jamie Kent) 
McConnell, James   6 25  Sept. 25, 1995 
McConnell, Jamie Kent   6 25  Oct. 26, 1994 
McConnell, Sheryl   6 25  Aug. 19, 1993 
McConnell, Susan A.    6 25  Mar. 21, 1989 
McCool, Alice B. 
(see McCool, Gerald L.) 
McCool, Gerald L.   6 25  Feb. 10, 1998 
McCormick, Alicia H. 
(see McCormick, Dale W.) 
McCormick, Dale W.    6 25  June 13, 1994, Dec. 7, 1999 
McCoy, Aaron V.    6 25  Sept. 16, 2003 
McCoy, Andrea J. 
(see McCoy, Brian S.) 
McCoy, Brian S.    6 25  Sept. 13, 1994 
McCoy, Jill M.  
(see McCoy, Mark D.) 
McCoy, Ladonna P.    6 25  July 11, 1989 
McCoy, Mark D.    6 25  June 10, 1994 
McCraney, Dennis M.    6 25  Aug. 16, 1996 
McCraney, Lisa G. 
(see McCraney, Dennis M.) 
McCrary, Ruth E.    6 25  Nov. 15, 1993 
McCraven, Beulah Parkins  6 25  Jan. 6, 1993 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
McCree, Helena W.  
(see McCree, Paul) 
McCree, Paul    6 25  July 8, 1994 
McCrorey, Gladys S.    6 25  May 29, 1995 
McCrorey, Otis L.   6 25  July 13, 1995 
McCrorey, Sylvia B. 
(see McCrorey, Otis L.) 
McCrowey, Kevin L.   6 25  Jan. 16, 2001, Oct. 29, 2001, Dec. 2, 2002  
McCullough, Emily   6 25  Aug. 7, 2000 
McCumber, Nancy L.    6 25  Oct. 15, 2001 
McDaniel, Betty J.  
(see McDaniel, Marvin M.) 
McDaniel, Bobby 
(see Appendix I) 
McDaniel, Claudia M.  
(see McDaniel, Stanley L.) 
McDaniel, Jon Garth   6 25  Sept. 13, 1995 
McDaniel, Marvin M.   6 25  Mar. 13, 2000 
McDaniel, Mary J.    6 25  Mar. 26, 1998 
McDaniel, Stanley L.   6 25  Apr. 7, 2000 
McDaniels, Charles Clarence  6 25  Feb. 22, 2002 
McDaniels, Joan Irene 
(see McDaniels, Charles Clarence) 
McDonald, Barbara 
(see McDonald, David) 
McDonald, Clayton   6 25  May 14, 1990 
McDonald, David   6 25  May 17, 1996 
McDonald, David Scott   6 25  May 14, 1991, July 16, 1991 
McDonald, Ellie 
(see McDonald, Clayton) 
McDonald, Frances 
(see McDonald, Richard) 
McDonald, Richard   6 25  June 26, 1998 
McDonald, Shan Fisher 
(see McDonald, David Scott) 
McDowell, Debra 
(see McDowell, John) 
McDowell, John    6 25  June 14, 1989 
McDowell, Michael L.   6 25  July 17, 1997 
McDowell, Rose M. 
(see McDowell, Steven E.) 
McDowell, Sandy M. 
(see McDowell, Michael L.) 
McDowell, Steven E.    6 25  Sept. 14, 1987 
McElroy, Melinda A. 
(see McElroy, Richard A.) 
McEntee, Frances M. 
(see McEntee, John) 
McEntee, John    6 25  Nov. 2, 2000 
McFadden, Michael Gerald  6 25  Apr. 12, 1990 
McFadden, Sherri Neal 
(see McFadden, Michael Gerald) 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
McFall, Michael G.   6 25  Mar. 14, 1994 
McFall, Paige M. 
(see McFall, Michael G.) 
McFalls, Michael Randy   6 25  Aug. 16, 1999 
McFalls, Suzanne   
(see McFalls, Michael Randy) 
McGee, David    6 25  Dec. 6, 1988 
McGee, Grant Speed   6 25  Apr. 25, 1999, Sept. 27, 1999 
McGee, Johnny Dee   6 25  Sept. 25, 1991 
McGee, Kelly Timmons 
(see McGee, Grant Speed) 
McGee, Patricia P. 
(see McGee, Johnny D.) 
McGee, Terry 
(see McGee, David) 
McGill 
(see Appendix I) 
McGillewie, Garth E. Jr 
(see Appendix I) 
McGinnis, Loretta   6 25  Sept. 15, 1997, June 2, 1998 
McGlone, Barry J.    6 25  Aug. 28, 1995 
McGuffin, Michael Lawson  6 26  June 17, 1998 
McGuffin, Michael Shane   6 26  Sept. 17, 2001, Feb. 15, 2002 
McGuffin, Teresa Mary 
(see McGuffin, Michael Lawson) 
McGuirt, Charles A. Jr.    6 26  Feb. 10, 1998, June 12, 1998 
McGuirt, Joyce J.  
(see McGuirt, Charles A. Jr.) 
McGuirt, Stephen R.    6 26  June 6, 1990, Apr. 7, 1994 
McGuirt, Janice S.  
(see McGuirt, Stephen R.) 
McHugh, Phillip M.    6 26  June 12, 1998 
McIllwain, Saquesta Y. 
(see Hood, Winfredo) 
McIntosh, Charles K.   6 26  June 25, 1992 
McIntosh, J. Sam   6 26  Jan. 25, 1994 
McIntosh, Kimberley D. 
(see McIntosh, Charles K.) 
McIntyre, Mary P.   6 26  Mar. 13, 1987, July 9, 1997,  Nov. 17, 1997,  
Feb. 26, 1998 
McIntyre, Paul D.  
(see McIntyre, Mary P.)  
McKay, Anne M. 
(see McKay, Douglas J.) 
McKay, Douglas J.   6 26  July 3, 1991, Sept. 25, 1991 
McKean, Ingrid    6 26  Oct. 19, 2004 
McKee, Cheryl Renee   6 26  Aug. 18, 1994 
McKee, Gary P.     6 26  Jan. 6, 1994 
McKee, James D. III   6 26  Dec. 8, 1995 
McKee, Kermit L.    6 26  Sept. 19, 1988 
McKee, Olin B.     6 26  June 17, 1988, Sept. 11, 1990 
(see Appendix I) 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
McKee, Shirley T.  
(see McKee, James D. III) 
McKee, Winnie P.  
(see McKee, Olin B.) 
McKelvey, Jacob Elliot   6 26  Apr. 22, 1996 
McKelvey, Patricia Pryor 
(see McKelvey, Jacob Elliot) 
McKemy, Mary E. 
(see Whiteside, John B. Jr) 
McKenzie, Jerry F. III   6 26  Nov. 10, 1997 
McKenzie, Lowaine D. 
(see McKenzie, Jerry F. III) 
McKinney, David M.    6 26  Dec. 26, 2002 
McKinney, E.D.    6 26  Feb. 5, 1998, Nov. 11, 2004 
McKinney, Katherine R. 
(see McKinney, E.D) 
McKinney, Susan L. 
(see McKinney, David M.) 
McKown, Annie C. 
(see McKown, James H.) 
McKown, James H.   6 26  Mar. 20, 1989 
McLaughlin, Melissa S.    6 26  May 28, 1996 
McLean, Christine Senbertrand 
(see McLean, John) 
McLean, E. Allen   6 26  Nov. 21, 1989 
McLean, Joan  
(see McLean, John) 
McLean, John    6 26  June 26, 1998, May 5, 1999 
McClure, Robert W. 
(see Rawdon, Cara L.) 
McMahon, Roxy 
(see McMahon, Tom) 
McMahon, Tom    6 26  Oct. 4, 1986 
McManus, Margaret E.    6 26  Jan. 30, 1995 
McMaster, Henry W.    6 26  Apr. 1, 1992 
McMaster, Kaye P. 
(see McMaster, Henry W.) 
McMiller, Judith A.    6 26  July 1, 1996 
McMoore, Gregory L.    6 26  June 14, 1993 
McMullen, Charles E.    6 26  Dec. 4, 2001, Mar. 26, 2003 
McMullen, Garrett   6 26  Mar. 21, 1995 
McMullen, Nancy D.  
(see McMullen, Charles E.) 
McNeal, Verna M. 
(see McNeal, William) 
McNeely, Diane 
(see McNeely, William) 
McNeely, William   6 26  May 26, 1989 
McNees, Jackson Lowry   6 26  June 23, 1995 
McNees, Penny Anne 
(see McNees, Jackson Lowry) 
McNeese, Kenneth L.   6 26  Feb. 18, 2000 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
McRea, Ashley G.  
(see McRea, Roy W.) 
McRea, Roy W.    6 26  June 1, 1993 
McRight, Paige M.    6 26  Nov. 18, 1996, June 10, 1997 
McSwain, Billy P.    6 26  Mar. 8, 1988 
McSwain, Cheryl Leigh   6 26  Dec. 20, 2002 
McSwain, Delores P. 
(see McSwain, Warren Todd) 
McSwain, Warren Todd   6 26  Apr. 4, 2001 
McVay, James Sutton Jr.    6 26  Apr. 24, 1997 
McWaters, Debra D.    6 26  May 27, 1994 
McWeeney, Catherine M 
(see McWeeney, Patrick J.) 
McWeeney, Patrick J.    6 26  Mar. 24, 1997, Feb. 13, 1998 
McWhirter, E. Paul III   6 26  Aug. 17, 1988, June 22, 1994, May 20, 1997 
(see Williamson, William P.) 
Mead, Kathy 
(see Saunders, John I) 
Meadow Lakes Subdivision  6 26  June 22, 1994, May 20, 1997, Mar. 10,  
(see Baker, Warren D.,     1999, Mar. 16, 1999 
Banks, James R., & 
Brooking, Timothy M.) 
Meadows at Cherry Park   6 26  July 12, 2000 
(see Appendix I) 
Medford, John W.    6 26  Feb. 1, 1995 
Medical Professions 
(see Appendix I) 
Meek, Randy R.     6 26  Mar. 3, 1995 
Meek, Sabrina M.  
(see Meek, Randy R.) 
Meeks, Carol A.  
(see Meeks, John R.) 
Meeks, Gene 
(see Meeks, John R.) 
Meeks, John R.     6 26  Mar. 14, 2000 
Meineke Mufflers 
(see Appendix I) 
Melesk, Nancy B.  
(see Melesk, Robert D.) 
Melesk, Robert D.    6 26  June 18, 2003 
Melton, Carl E.     6 26  Apr. 1, 1993, Feb. 20, 2002 
Melton, Doris P.  
(see Melton, Carl E.) 
Melton, Charles G. Jr   6 26  Sept. 16, 1996 
Melton, Claude M.    6 26  June 1, 1998 
Melton, Gwendolyn H. 
(see Melton, Michael D.) 
Melton, Janice Lynn 
(see Melton, Charles G. Jr.) 
Melton, Kyle E.    6 26  June 2, 1989, Sept. 26, 1989, Dec. 3, 1997,  
July 22, 2003 
Melton, Marty     6 26  Mar. 22, 1988 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Melton, Michael D.   6 26  Oct. 11, 1991 
Melton, Pamela F. 
(see Melton, Marty) 
Melton, Peggy A.  
(see Melton, Claude M.) 
Melton, Robin A. 
(see Melton, Kyle E.) 
Melton, Roger Dale   6 26  Jan. 23, 2004 
Mendenhall, Vivian Dawn  6 26  Oct. 9, 1995 
Mercado, Jeremiah E.   6 26  Sept. 19, 2003 
Mercado, Terra N.  
(see Mercado, Jeremiah E.) 
Mercer, Bernard M.   6 26  July 29, 1991 
Mercer, Mary S. 
(see Smith, Donald E.) 
Merwin, Brigitte A.  
(see Merwin, Philip W. Jr.) 
Merwin, Philip W. Jr   6 26  Aug. 6, 1992, Aug. 29, 1992, Sept. 9, 1992 
Mesaric, Kim    6 26  Aug. 8, 1995 
Messer, Diane P.    6 26  Sept. 21, 1998 
Messner, Lawrence M.   6 26  Jan. 30, 1995 
Messina, Edward J. Jr.   6 26  Mar. 31, 1987 
Messina, Harry H.    6 26  Jan. 5, 2000 
Messina, Sophia 
(see Messina, Edward J. Jr.) 
Messina, Ursula H. 
(see Messina, Harry H) 
Metze, Beverly Kelley  
(see Metze, Terry Roof) 
Metze, Terry Roof   6 26  May 13, 1996 
Meyer, Edward Eugene   6 26  Dec. 28, 1989 
Meyer, Sarah Ferguson 
(see Meyer, Edward Eugene) 
Michael, James 
(see Manning, Terri E.) 
Michel, David G.    6 26  Sept. 22, 1994 
Michel, Lauri S.  
(see Michel, David G.) 
Mickle, Lawrence R.    6 26  July 9, 1990, Sept. 26, 1990 
Mickle, Louise M. 
(see Mickle, Lawrence R.) 
Mickle, Louise P.    6 26  Apr. 28, 2004 
Micronis Property   6 26  Oct. 20, 1986 
Middlestream Subdivision  6 26  July 10, 1987 
(see Appendix I,  & 
Barrett, Christina Marie) 
Midkiff, Anthony J.    6 26  Nov. 17, 1997 
Midkiff, Deanna M. 
(see Midkiff, Anthony J.) 
Mijal, Roxanna F.  
(see Mijal, Walter J.) 
Mijal, Walter J.     6 26  Nov. 25, 1986 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Miles, Maurice E.    6 27  June 25, 1997 
Miller, Alex    6 27  Dec. 28, 1998 
Miller, Allison K.  
(see Miller, Gregory L.) 
Miller, Betty    6 27  Mar. 7, 2004, May 25, 2004 
Miller, Bridget Renita 
(see Miller, Efrem Shea) 
Miller, Carmen Simpson 
(see Miller, Jeffrey A.) 
Miller, Catherine 
(see Miller, Charles F.) 
Miller, Charles F.    6 27  Aug. 17, 2001, May 31, 2002 
Miller, David Brian   6 27  Aug. 14, 1991, Apr. 14, 1993 
Miller, Debby C. 
(see Miller, Tommy Ray) 
Miller, Deborah S.  
(see Miller, Wendell G.) 
Miller, Efrem    6 27  May 13, 1998, Dec. 24, 1998 
Miller, Efrem Shea   6 27  Apr. 29, 1993, Apr. 27, 2004 
Miller, Gary D.     6 27  May 1, 1997 
Miller, Gina Renee 
(see Keller, John Colley) 
Miller, Gregory L.    6 27  May 4, 1996, Nov. 22, 1996 
Miller, Harry M. Jr.    6 27  Feb. 21, 2000, Oct. 10, 2000 
Miller, Jeffrey A.    6 27  June 25, 1996 
Miller, Joe A. Sr    6 27  May 30, 1996 
Miller, Karen E.  
(see Miller, Robert T.) 
Miller, Karen M.    6 27  Dec. 10, 1993, Dec. 13, 1993 
Miller, Kevin M.    6 27  Sept. 27, 1996 
Miller, Rachael A. 
(see Miller, Gary D.) 
Miller, Richard Link   6 27  Mar. 26, 2002 
Miller, Robert T.    6 27  Oct. 20, 1997 
Miller, Susan A.  
(see Miller, Kevin M.) 
Miller, Susan J. 
(see Miller, David Brian) 
Miller, Tommy Ray   6 27  July 15, 1996 
Miller, Virginia L.  
(see Miller, Harry M. Jr) 
Miller, Wilma K. 
(see Miller, Joe A. Sr.) 
Miller, W.W    6 27  Apr. 23, 1987 
Miller, W. Walter III   6 27  Mar. 25, 1997 
Miller, Wendell G.    6 27  Feb. 15, 1988, July 18, 1989 
Milligan, Kenneth A.    6 27  Nov. 11, 1997 
Milligan, Linda M. 
(see Milligan, Kenneth A.) 
Mills, Diana B. 
(see Mills, Jerry L.) 
Mills, Jerry L.     6 27  Mar. 25, 1992 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Millios, George S.    6 27  Nov. 5, 1987 
Millios, Margaret A 
(see Millios, George S.) 
Mills, Deborah K. 
(see Mills, Terry N.) 
Milton 
(see Appendix I) 
Milton, Bobby     6 27  Dec. 3, 1986 
Mims, Ernest T.     6 27  Oct. 27, 1994 
Mims, Frances A.  
(see Mims, Ernest T.) 
Minichetti, Diane C. 
(see Minichetti, Nicholas E.) 
Minichetti, Nicholas E.    6 27  Feb. 13, 1997 
Minnick, Linda W.  
(see Minnick, Roger S.) 
Minnick, Roger S.   6 27  Dec. 30, 1993 
Mintz, Willie F.    6 27  June 6, 1988 
Misle, Georgeen Ann 
(see Misle, Ralph Albert) 
Misle, Ralph Albert   6 27  June 30, 1988, Nov. 27, 1991 
Mitchell, Allen H.    6 27  Sept. 17, 1996 
Mitchell, Barry C.   6 27  Nov. 14, 2000 
Mitchell, Chad Eric   6 27  Jan. 21, 2003 
Mitchell, Dorothy T.  
(see Mitchell, Allen H.) 
Mitchell, Gary L.    6 27  July 22, 1992, Dec. 2, 1992 
Mitchell, Hope A.    6 27  Nov. 21, 1996 
Mitchell, John C.    6 27  Mar. 20, 2000 
Mitchell, Joy G. 
(see Mitchell, Mark T.) 
Mitchell, Leah C.  
(see Mitchell, Barry C.) 
Mitchell, Marlene A.  
(see Mitchell, Gary L.) 
Mitchell, Mark T.    6 27  Sept. 27, 1993, Aug. 29, 1995, Jan. 22, 1996 
Mitchell, Mickela Smith 
(see Mitchell, Chad Eric) 
Mitchell, Paul H. Jr   6 27  Sept. 30, 1991 
Mitchell, Susan N. 
(see Mitchell, Paul H. Jr.) 
Mitlin, Laurance Robert 
(see Mollycheck, Debbie S.) 
Mixon, Benjamin P.    6 27  May 6, 1993 
Mixon, Elizabeth B. 
(see Mixon, Benjamin P.) 
Mixon, Janie Lowery et. al.   6 27  Oct. 1, 1998 
Mobley, Charles     6 27  Aug. 4, 1989 
Mobley, Deanna M.  
(see Mobley, Michael W.) 
Mobley, Lois F.  
(see Mobley, Charles) 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Mobley, Martin O.    6 27  June 9, 1988 
Mobley, Michael W.   6 27  July 8, 1993 
Mobley Prop 
(see Appendix I) 
Mock, Michael D.    6 27  Feb. 22, 1996 
Mock, Peggy H.   
(see Mock, Michael D.) 
Moe, Dennis Michael    6 27  Sept. 22, 2000 
Moe, Kathryn  
(see Moe, Dennis Michael) 
Moe, Timothy B.    6 27  Oct. 13, 1995 
Moe, Virginia S. 
(see Moe, Timothy B.) 
Molck, Ervin D.     6 27  Feb. 19, 2003 
Molck, Eunice S. 
(see Molck, Ervin D.) 
Mollycheck, Debbie S.   6 27  Aug. 6, 2004 
Monroe, Carolyn Sue M.   6 27  Aug. 12, 1999, Oct. 31, 2000 
Monroe, Dale    6 27  Aug. 10, 1987 
Monroe, Gerald Henry Jr.   6 27  Apr. 21, 2000, Apr. 25, 2000 
Monroe, Janet 
(see Monroe, Dale) 
Monroe, Jeffrey Andrew   6 27  Dec. 15, 1993 
(see Monroe, Carolyn Sue M.) 
Montclair Subdivision 
(see Bolin, Wendy S.) 
Monteith, Drace Lynn 
(see Monteith, Phillip Mitchel) 
Monteith, Lisa Jean   6 27  Dec. 30, 1991 
Monteith, Phillip Mitchel   6 27  Dec. 10, 1999 
Montgomery, Douglas J.    6 27  Aug. 14, 1996 
Montgomery, James Otis Jr.   6 27  Apr. 21, 1999 
Montgomery, Mary Kathleen   6 27  Feb. 20, 2001 
Montgomery, Pamela J. 
(see Montgomery, William T.) 
Montgomery, Sara J. 
(see Lockridge, Michael S.) 
Montgomery, Stacy L. 
(see Montgomery, Wendy B.) 
Montgomery, Wendy B.   6 27  Jan. 17, 2002 
Montgomery, William T.    7 28  Dec. 17, 1992, Mar. 12, 1993 
Moody, Margery A.  
(see Moody, Philip J.) 
Moody, Philip J.     7 28  Sept. 22, 1994 
Moore Cotton Company   7 28  Mar. 10, 1999 
Moore, David L.    7 28  Dec. 22, 2003, Jan. 8, 2004 
Moore, Dorothy P.    7 28  Dec. 1, 1988 
Moore, Horace Bundy   7 28  June 24, 1993, July 27, 1993 
Moore, James G.    7 28  Apr. 30, 1989 
Moore, James S.     7 28  May 8, 1987, Jan. 18, 1988, Mar. 3, 1988, 
(see Appendix I)      Sept. 20, 1988 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Moore, Jane B.  
(see Moore, David L.) 
Moore, John Gregg   7 28  Nov. 19, 2002, Apr. 14, 2003 
Moore, Judy E.  
(see Moore, Robert A. Jr.) 
Moore, Kelly K.  
(see Moore, Thomas E.) 
Moore, Leslie Williams   7 28  Jan. 15, 1991, June 4, 2002, Aug. 21, 2002 
(see Moore, Susan McCrae) 
Moore, Peggy R.  
(see Moore, John Gregg) 
Moore, Penelope A.  
(see Moore, Steven D.) 
Moore, Robert A. Jr.    7 28  Oct. 12, 1995, Apr. 4, 1996 
Moore, Rosanne N.    7 28  Nov. 25, 1997 
Moore, Steven D.    7 28  Mar. 3, 1987, July 23, 1987 
Moore, Susan Elizabeth  
(see Moore, Horace Bundy) 
Moore, Susan H.  
(see Moore, James S.) 
Moore, Susan McCrae   7 28  Sept. 13, 1996, Mar. 27, 1997 
Moore, Thomas E.    7 28  Aug. 20, 1998 
Moore, Walter B. Jr.    7 28  Jan. 13, 1994, June 13, 1994, May 10, 1995 
Moore, W.H. Jr.  
(see Appendix I) 
Moran, Dennis J.    7 28  Dec. 10, 1998, Mar. 7, 2002 
Moran, Pamela J. 
(see Moran, Dennis J.) 
Moreno, Robyn Elizabeth 
(see Kirby, Jeffrey Edward) 
Moretz, Arnold D.    7 28  June 27, 1991 
Moretz, M. Susan 
(see Moretz, Arnold D.) 
Morgan, Debra B.  
(see Morgan, Harvey H. Jr.) 
Morgan, Elizabeth Jean 
(see Morgan, Jason Lawrence) 
Morgan, Harvey H. Jr.   7 28  June 11, 2001 
Morgan, Jason Lawrence   7 28  Feb. 27, 2003 
Morgan, Lynn F.  
(see Morgan, Townsend L.) 
Morgan, Melvin R.    7 28  Sept. 29, 1998 
Morgan, Townsend L.    7 28  July 22, 1992 
Morley, Nancy M.  
(see Morley, Stephen T.) 
Morley, Stephen T.    7 28  May 14, 2002 
Morrill, Charles A.    7 28  Feb. 11, 1998 
Morrill, John B. Sr.   7 28  Mar. 30, 1998 
Morrill, Lynn 
(see Morrill, John B. Sr.) 
Morrill, Maurita B.  
(see Morrill, Charles A.) 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Morris, Kenneth Wayne   7 28  Oct. 29, 2001 
Morris, Michelle B.  
(see Morris, Ronald J. Jr.) 
Morris, Rachel S.  
(see Morris, Kenneth Wayne) 
Morris, Renee H.  
(see Morris, Steven N.) 
Morris, Ronald J. Jr.   7 28  Jan. 24, 1996 
Morris, Steven N.   7 28  June 9, 1988, Jan. 5, 1989 
Morrison, Amy E.  
(see Morrison, Dana P.) 
Morrison, Colt R.    7 28  Apr. 22, 1987 
Morrison, Dana P.    7 28  Dec. 18, 2000, Aug. 18, 2003 
Morrison, Gilliam 
(see Estes, Sally Marie) 
Morrison, Patricia K.  
(see Morrison, Trudy Ann) 
Morrison, Tiffany F.  
(see Morrison, Dana P.) 
Morrison, Trudy Ann   7 28  Sept. 27, 1990 
Morrow, Larry A.    7 28  Mar. 6, 1991, Oct. 8, 1995 
Morrow, Wanda G.  
(see Morrow, Larry A.) 
Morton, Carl     7 28  July 6, 1999 
Morton, Kathy M. 
(see Morton, Robert F.) 
Morton, Monia 
(see Morton, Carl) 
Morton, Robert F.   7 28  Mar. 12, 2001 
Morton, Thomas    7 28  May 7, 1997 
Mosier, Brenda G.  
(see Mosier, Joseph W.) 
Mosier, Colby H.    7 28  Mar. 16, 1994 
Mosier, Joseph W.    7 28  Mar. 18, 1998 
Mosley, David Bryan    7 28  Sept. 24, 1993 
Motalebzadeh, Mosen   7 28  Sept. 12, 1989 
Motsinger, Larry W.    7 28  July 1, 1987 
Motsinger, Wanda B.  
(see Motsinger, Larry W.) 
Mount Gallant Farms Subdivision 
(see Arnold, Tommie E.) 
Moyles, Daniel J.    7 28  Oct. 12, 2004 
Moyles, Jane K.  
(see Moyles, Daniel J.) 
Mrosek, Constance A.    7 28  Apr. 3, 1998 
(see Mrosek, Jerome P.) 
Mrosek, Jerome P.   7 28  Nov. 16, 1992 
(see Mrosek, Constance A.) 
Mrosek, Michelle A.  
(see Mrosek, Constance A.) 
Muhammad, Derick   7 28  July 21, 2000 
Mullennix, Tabatha L.    7 28  Nov. 8, 2004 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Mullineaux, Elizabeth F.    7 28  May 12, 1987 
Mullins, Chloe J.  
(see Mullins, Thomas A.) 
Mullins, Thomas A.   7 28  Sept. 13, 1990 
Mullis, David S.     7 28  Jan. 26, 1990 
Munchick, John R.    7 28  Apr. 7, 1997, May 21, 1997 
Mundy, James C.    7 28  Apr. 7, 1999, Oct. 5, 2000 
Munn, Elyn C. 
(see Lubiato, Marc A.) 
Munn, James     7 28  Mar. 30, 1987, Jan. 15, 1988, May 11, 1994,  
Sept. 29, 1994, Oct. 14, 1994, Apr. 15, 1996 
Munn, J. Michael   7 28  May 21, 2003, Oct. 9, 2003, Dec. 30, 2003 
Munn, Wayne H.    7 28  Feb. 20, 1989 
Murdock, Edward Johnson Jr.   7 28  Nov. 30, 1987, Mar. 21, 1989, July 11,  
1991, Nov. 25, 1992, Sept. 19, 1996, Jan. 3, 
1997, Aug. 11, 1997, Sept. 9, 2003, Dec. 6, 
2004 
Murdock, Maxine D.  
(see Murdock, Edward Johnson Jr.) 
Murdock, William Phillip Jr.   7 28  Nov. 2, 2000, July 25, 2001 
Muriel, Kay    7 29  Feb. 12, 1999 
Murphy, Barbara D. 
(see Murphy, James B.) 
Murphy, Charles D.  
(see Murphy Prop) 
Murphy, Edward Y. Jr. 
(see Murphy Prop) 
Murphy, Helen D.  
(see Murphy, Michael L. Jr.) 
Murphy, James B.    7 29  Mar. 24, 1992 
Murphy, James D.  
(see Murphy Prop) 
Murphy, Lee Ann 
(see Murphy, Timothy Alan) 
Murphy, Michael L. Jr.   7 29  May 16, 2003, Oct. 6, 2003 
Murphy, Norman E. Jr.    7 29  Aug. 21, 1989 
Murphy, Rebecca W.  
(see Murphy Prop) 
Murphy, Sarah F.  
(see Murphy, Norman E. Jr.) 
Murphy, Susan D.  
(see Murphy Prop) 
Murphy, Timothy Alan   7 29  Jan. 10, 2000, July 18, 2000 
Murphy Prop. 
(see Appendix I) 
Murray, John L. III   7 29  May 3, 1993 
Murray, Tammy    7 29  July 22, 1996 
Museum Assoc.     7 29  Aug. 15, 1990, Aug. 19, 1991 
(see Appendix I) 
Museum Road 
(see Appendix I) 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Musical Heights Subdivision 
(see Brown, Emily H.) 
Myers, Cynthia L.  
(see Myers, Daniel M.) 
Myers, Daniel M.    7 29  Apr. 15, 1996 
Myers, David K.    7 29  Oct. 31, 1995, Jan. 17, 1996 
Myers, Dorothy J.  
(see Myers, Wilfred I) 
Myers, Francis D.    7 29  Sept. 9, 1998 
Myers, Kevin Michael    7 29  June 23, 2004 
Myers, Janette 
(see Myers, Larry E.) 
Myers, Larry E.     7 29  Oct. 3, 2000, July 24, 2001 
Myers, Samuel W.   7 29  Oct. 26, 1989, Mar. 18, 1992 
Myers, Stacey C.  
(see Myers, David K.) 
Myers, Sylvia E 
(see Myers, Samuel W.) 
Myers, Wilfred I.   7 29  Sept. 17, 2002 
MyHill, Ann Marie 
(see Myhill, Kevin William) 
MyHill, Barrie C.    7 29  Mar. 19, 2004 
MyHill, Kevin William   7 29  Mar. 17, 2000 
MyHill, Madeline R. 
(see MyHill, Barrie C.) 
 
N 
 
Naff, David A.     7 29  Mar. 11, 1997 
Naff, Mary E.  
(see Naff, David A.) 
Nance, Diane 
(see Hopper, Denise) 
Nance, John W.     7 29  Nov. 22, 1993 
Nance, Kathleen L.  
(see Nance, John W.) 
Nations Bank    7 29  Oct. 29, 1999 
Neal, Bryan K.     7 29  Sept. 17, 2002 
Neal, Deidre C. 
(see Neal, Michael R.) 
Neal, Dickie L.    7 29  June 10, 1996 
Neal, Donna H. 
(see Neal, James E.) 
Neal, Jacqueline K. 
(see Neal, Dickie L.) 
Neal, James E.    7 29  July 31, 1989 
Neal, Michael R.    7 29  Dec. 17, 1993 
Neal, Michael T.    7 29  Dec. 13, 1995 
Neal, Michelle M. 
(see Neal, Michael T.) 
Neal, Roy B. Jr.     7 29  Sept. 17, 2001 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Neal, T.E.    7 29  Dec. 28, 1988 
Neal, Veronica F. 
(see Neal, Bryan K.) 
Needy, John A.     7 29  Jan. 9, 1997 
Needy, Nancy N. 
(see Needy, John A.) 
Neely, Annie I.     7 29  Nov. 19, 1999 
Neely, C.M. Jr    7 29  Jan. 3, 1987 
Neely, Elaine    7 29  June 5, 2003 
Neely, Emma  
(see Neely, Frank) 
Neely, Frank    7 29  Jan. 21, 1999 
Neese, Susan M.    7 29  May 12, 1994 
Neff, Rose M. 
(see Jackson, Earl T.) 
Neighbor, Michael S.    7 29  Dec. 24, 1996 
Neighbor, Shirley A. 
(see Neighbor, Michael S.) 
Neil, Wanda G.     7 29  Aug. 26, 1996 
Nelson, Carrie O. 
(see Neal, Roy B. Jr.) 
Nelson, David Brian   7 29  June 20, 2001 
Nelson, David E.    7 29  Nov. 9, 2001 
Nelson, Donna J.    7 29  May 22, 2000 
Nelson, Jennifer R.  
(see Nelson, Jonathan C.) 
Nelson, Jonathan C.   7 29  Mar. 25, 2004 
Nelson, Lahra  
(see Nelson, David Brian) 
Nelson, Melvin J.    7 29  Mar. 12, 1987 
Newcomb, Wilburn W.    7 29  July 19, 2000 
Newkirk Baptist    7 29  Dec. 10, 1998 
Newton, Phillip W.    7 29  May 7, 2003 
Newton, Sharon C. 
(see Newton, Walter S.) 
Newton, Traci R.  
(see Newton, Phillip W.) 
Newton, Walter S.   7 29  Mar. 25, 1993, Aug. 24, 1998 
Newton, William S. 
(see Mobley, Martin O.) 
Nguyen, Brandy Ann 
(see Nguyen, Cecil Minh V.) 
Nguyen, Cecil Minh V.   7 29  Dec. 10, 2002 
Nguyen, Hien Vu   7 29  Mar. 8, 1990 
Nguyen, Huyen Thi 
(see Nguyen, Hien Vu) 
Nguyen¸ Sherry    7 29  Feb. 20, 1998 
Nichols, Alan    7 29  Dec. 23, 1999 
Nichols, Carrie Diane   7 29  Dec. 20, 1993 
(see Russell, Allison Hardy) 
Nichols, Donald O.    7 29  July 23, 1991, Aug. 22, 1991, May 28, 1992 
Nichols, Harold     7 29  Jan. 5, 1987 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Nichols, Mary Ellen 
(see Nichols, Harold) 
Nichols, Michael A.   7 29  Jan. 19, 1994 
Nichols, Rebecca S. 
(see Nichols, Roger D.) 
Nichols, Robin D. 
(see Nichols, William Harris) 
Nichols, Roger D.   7 29  Jan. 11, 1999 
Nichols, Ronald Todd   7 29  July 23, 2002 
Nichols, Stephanie D. 
(see Nichols, Michael A.) 
Nichols, Wanda Waldrop   7 29  Oct. 4, 1993 
Nichols, William 
(see Appendix I) 
Nichols, William D.    7 29  June 7, 1995, July 8, 1996, Dec. 11, 2003 
Nichols, William G.   7 29  Aug. 18, 1997 
(see Nichols, Wanda Waldrop) 
Nichols, William Harris   7 29  Nov. 15, 1993 
Nicholas, Angela L. 
(see Nicholas, Wayne K) 
Nicholas, Gust L.    7 29  June 9, 1993 
Nicholas, Ronda H.   7 29  Jan. 26, 1987 
Nicholas, Tracy G. 
(see Nicholas, Gust L.) 
Nicholas, Wayne K.    7 29  Feb. 22, 1996 
Nicholson, Brenda P. 
(see Nicholson, Richard G.) 
Nicholson, Richard G.   7 29  June 5, 1997 
Nivens, James V.    7 29  Dec. 8, 1995 
Nivens, Joyce S.  
(see Nivens, James V.) 
Nivens, Margaret Bell   7 29  Aug. 26, 1998 
Nivens, Ouida H.    7 29  Feb. 8, 1993 
Noble, Robert D. Sr   7 29  Mar. 16, 1988 
Noe, Clarence     7 29  June 26, 2002 
Nolan, Peear J.     7 29  Aug. 27, 1997, Oct. 1, 1998 
(see Appendix I) 
Nolan, PR    7 29  Nov. 22, 1995 
Nolan, Usha P.  
(see Nolan, Peear J.) 
Nolin, John Eric    7 29  Dec. 22, 1998, Mar. 26, 1998, Jan. 29, 1999,  
Mar 12, 1999, Apr. 4, 2000, Aug. 24, 2000 
Nolin, Joan P.  
(see Nolin, John Eric) 
Norman Development Co Inc.  7 29  Oct. 10, 1994, Sept. 17, 1996, July 9, 1997, 
(see Appendix I)      Nov. 14, 2001 
Norman Farms Subdivision 
(see Bagwell, Leigh Ann C.) 
Norman Tract 
(see Appendix I) 
Norris, Jeffrey L.    7 29  Nov. 10, 1994 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Norris, Susan W.  
(see Norris, Jeffrey L.) 
Norton, Clayton M.    7 29  Nov. 20, 1987 
Norton, Janet D. 
(see Norton, Clayton M.) 
Nortz, Laurie F. 
(see Nortz, Mark S.) 
Nortz, Mark S.    7 29  July 13, 2004 
Norwood, Laura F. 
(see Norwood, Richard B.) 
Norwood, Richard B.    7 29  Nov. 23, 1998 
Norwood, Richard C.    7 29  Oct. 14, 1991, June 23, 1992, Dec. 9, 1998,  
Jan. 29, 1999, Feb. 19, 2004, Apr. 26, 2004 
Norwood, Kerri J 
(see Norwood, Robert J.) 
Norwood, Robert J.    7 29  Sept. 27, 1996, Apr. 26, 1997 
Novak, Charles C.    7 29  Mar. 29, 1988 
Novak, Linda G. 
(see Novak, Charles C.) 
Novastar Mortgage Inc.    7 29  May 17, 2004 
Nowlin, Deborah J.    7 29  July 16, 2004 
Nyman, Jeffrey D.    7 29  Dec. 15, 1993 
 
O 
 
Oakdale Acres Subdivision 
(see Bartholomew, David R) 
Oakforest Acres Subdivision 
(see Appendix I) 
Oakhurt Subdivision 
(see Adkins, Beverly T.,  
Bates, Michael D.,  
Bonham, Ben B., 
Browne, Ronald L., & 
Burns, C.W. Jr.) 
Oakland Baptist Church   7 30  Sept. 28, 1987, Nov. 30, 1990, Oct. 10, 1991 
(see Appendix I) 
Oates, Evelyn P.  
(see Oates, William E.) 
Oates, Gary Stephen   7 30  Feb. 28, 2001 
Oates, Jerry W.    7 30  Aug. 6, 1999, Dec. 6, 1999 
Oates, Tina B.  
(see Oates, Jerry W.) 
Oates, William E. 
(see Appendix I) 
Ocean Blue    7 30  Apr. 6, 2004 
O’Connell, Kathleen T. 
(see Rumierz, Gerald P.) 
O’Dell, Gary C.     7 30  July 19, 1993, Oct. 21, 1993 
Odom, Jody    7 30  Nov. 3, 2003 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
O’Donnell, Kay H 
(see O’Donnell, Robert D.) 
O’Donnell, Robert D.   7 30  Feb. 18, 2003 
Ogden, Billy E.     7 30  Oct. 24, 1997 
Ogden, Shirley M.  
(see Ogden, Billy E.) 
Olde Pointe Professional Park  7 30  Oct. 31, 1996, Jan. 2, 1997 
(see Appendix I) 
Olerud, Donald    7 30  Nov. 20, 1996 
Olerud, Patsy 
(see Olerud, Donald) 
Olewoods Subdivision  
(see Barker, Perry H, 
Beard, Charles C.,  
Blue, Maxine, & 
Boland, Theodore Scott) 
Oliphant 
(see Appendix I) 
Oliphant, A.D.III   7 30  Apr. 25, 1990, Oct. 11, 1993, July 21, 1994 
Oliphant, Julia B.    7 30  June 10, 1999 
Oliphant, R.A. IV   7 30  Mar. 9, 1993, July 14, 1993, Jan. 12, 1994,  
Jan. 25, 1994, Sept. 16, 1998 
Oliphant & Co.     7 30  Sept. 18, 1990 
Oliphant-Boyd Co.    7 30  Oct. 28, 1994 
Oliphant Property   7 30  Sept. 5, 1990 
Oliver, Carolyn W.  
(see Oliver, William R.) 
Oliver, Roger P.     7 30  Apr. 24, 1992, Apr. 1, 1993, July 21, 1993 
Oliver, Sharon D.    7 30  Aug. 3, 1998 
Oliver, Wendell 
(see Conley, Betty Jean) 
Oliver, William C.    7 30  May 3, 1994 
Oliver, William R.    7 30  Oct. 8, 1993 
Olthof, Melissa A. 
(see Olthof, Philip C.) 
Olthof, Philip C.     7 30  Nov. 9, 1995, June 25, 2001 
Oltremari, Ken L.    7 30  June 1, 1999 
Oltremari, Nicole M.  
(see Oltremari, Ken L.) 
Olvera, Alice N. 
(see Olvera, John C.) 
Olvera, John C.     7 30  Aug. 29, 1994, Dec. 12, 1994, Feb. 15, 1995 
O.M. Champion Subdivision 
(see Allan, Scott Moore) 
Omni Services Inc.    7 30  May 2, 1990, May 10, 1990 
O’Neal, Donald Lee Jr.    7 30  Nov. 12, 1992, June 28, 1999 
O’Neal, Melanie B.  
(see O’Neal, Donald Lee Jr.) 
O’Neill, Brenda Sue   7 30  June 16, 1994  
Onessi, Carlo    7 30  July 27, 1998, Apr. 23, 2003 
O’Niel, Edwin B. Jr   7 30  Apr. 15, 1992, Aug. 25, 1992 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Opatowsky, Jane A.  
(see Opatowsky, Michael J.) 
Opatowsky, Michael J.   7 30  Nov. 22, 1999 
Option One Mortgage Corp  7 30  Apr. 9, 2002, Aug. 7, 2002 
Orr, Ella 
(see Orr, James) 
Orr, Hugh F. Sr.     7 30  Apr. 25, 1991, July 3, 1991 
Orr, James     7 30  June 17, 2002 
Orr, Rachel Y.  
(see Orr, Hugh F. Sr.) 
Ortagus, Earnest M.    7 30  Nov. 23, 1987 
Ortagus, Marilee E.  
(see Ortagus, Earnest M.) 
Osborn, Lettie Renee 
(see Osborn, William E. III) 
Osborn, William E. III   7 30  July 27, 1998 
Osborne, Michael Gabriel   7 30  Nov. 29, 2000 
Osborne, Sharon Louise   7 30  June 5, 1996 
O’Steen, F. Lee    7 30  Feb. 2, 1995 
Ott, Donald    7 30  Jan.23, 1998 
Outlaw, Allison C.  
(see Outlaw, Michael L.) 
Outlaw, Michael L.    7 30  May 9, 1990 
Overcash, John Edward   7 30  June 20, 2003 
Overcash, Larry E.    7 30  Apr. 8, 1987 
Overcash, Maria R.  
(see Overcash, John Edward) 
Overcash, Nell J.  
(see Overcash, Larry E.) 
Owen, Becky L. 
(see Owen, John S.) 
Owen, John S.    7 30  July 29, 1994, Oct. 26, 1994 
Owens, Glenda S. 
(see Owens, L. Donald) 
Owens, L. Donald   7 30  Apr. 30, 1993 
Owings, Gary A.    7 30  Jan. 7, 2003 
 
P 
 
Pace, Edmund L.    7 30  June 13, 1990 
Pace, Kimberly S.  
(see Pace, Edmund L.) 
Pack, Ginger M. 
(see Pack, Scott P.) 
Pack, Mark F.     7 31  May 24, 1994 
Pack, Markley N.  
(see Pack, Mark F.) 
Pack, Scott P.     7 31  Jan. 25, 2001 
Padilla, Gerald P.    7 31  July 23, 2001 
Padilla, Joan N. 
(see Padilla, Gerald P.) 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Pagenkopf, Cullan 
(see Pagenkopf, Randall James) 
Pagenkopf, Randall James  7 31  Nov. 19, 1997, June 12, 1998 
Paige, Arthur    7 31  Sept. 14, 2001 
Pak, Chong Su 
(see Pak, Sang Kun) 
Pak, Sang Kun    7 31  Sept. 23, 1993 
Palan, Mark P.     7 31  Feb. 17, 1992 
Palmer, Betty T.    7 31  Dec. 30, 1991 
Palumbo, Floyd D.    7 31  Sept. 10, 1992 
Palumbo, Jeri P. 
(see Palumbo, Floyd D.) 
Panayoton, James C.    7 31  Feb. 11, 2000 
Panayoton, Sherrill M. 
(see Panayoton, James C.) 
Paolone, Dorothy Crystal 
(see Paolone, James Anthony) 
Paolone, James Anthony   7 31  Aug. 28, 1992 
Papesh, Betty M 
(see Papesh, Ronald R.) 
Papesh, Ronald R.    7 31  Feb. 20, 1990 
Pappas, Spiros G.    7 31  Nov. 9, 1987 
Paquette, Therese D. 
(see Paquette, Walter J.) 
Paquette, Walter J.   7 31  Dec. 10, 2001 
Parise, Carol A.  
(see Parise, Raymond A.) 
Parise, Raymond A.    7 31  Mar. 21, 1995 
Parish, Anita F.     7 31  Mar. 17, 1998 
Park Baptist Property   7 31  May 21, 1992 
Parker, Addie W. 
(see Parker, David M) 
Parker, Barbara    7 31  May 11, 1994 
Parker, Carolyn E. 
(see Parker, Kenneth A.) 
Parker, Darrell F.    7 31  Apr. 21, 1993 
Parker, David M.    7 31  Feb. 25, 1998 
Parker, Edna Colbe   7 31  Apr. 12, 1990 
Parker, Eleese K. 
(see Parker, Roland H. III) 
Parker, G. Alan    7 31  Nov. 4, 1999, Apr. 20, 2000 
Parker, Julie 
(see Parker, R. A.) 
Parker, Kenneth A.    7 31  May 26, 1987 
Parker, P. Caroline 
(see Parker, G. Alan) 
Parker, Patricia A. 
(see Parker, Roger Dean) 
Parker, R.A.    7 31  May 29, 1995 
Parker, Roger Dean    7 31  Aug. 28, 1995, Oct. 17, 2001 
Parker, Roland H. III   7 31  Dec. 13, 2001 
Parker, Stephanie R.    7 31  Sept. 30, 1992 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Parks, Charles     7 31  May 15, 2000 
Parks, Elouise A.  
(see Parks, Terry T.) 
Parks, Terry T.     7 31  Aug. 21, 2001 
Parlier, Lydia D.    7 31  Apr. 28, 1994 
Parrish, Bryan David   7 31  Mar. 8, 2004 
Parrish, Deborah Kay 
(see Parrish, Bryan David) 
Parrish, Donna N.  
(see Parrish, Richard G.) 
Parrish, Kimberly R.  
(see Appendix I) 
Parrish, Richard G.    7 31  Apr. 16, 1988, Feb. 27, 1990, June 22, 1990 
Parshall, Barbara A.  
(see Parshall, Theodore J.) 
Parshall, Theodore J.    7 31  July 15, 2003 
Parsley, Kimberly W.    7 31  Mar. 20, 2001 
Parson’s Concrete   7 31  Feb. 20, 1989, Feb.24 ,1989 
Parsons, Gregory S.    7 31  Mar. 12, 1992, Apr. 22, 1996 
Parsons, Jill S.  
(see Parsons, Gregory S.) 
Parsons, Kathleen 
(see Parsons, Gregory S.) 
Passante, James J. 
(see Randall, Jane M.) 
Partlow, Harry B.    7 31  Sept. 16 1988 
Partners, E.G.    7 31  Sept. 8, 1997 
Patak, Joseph W.    7 31  Sept. 19, 1994 
Patel, Dhirendra    7 31  Apr. 3, 2003 
Patel, J.C.    7 31  Apr. 9, 1996 
Patel, Kusum J. 
(see Patal, J.C.) 
Patel, Natu 
(see Appendix I) 
Patel, Natubhai G.    7 31  May 5, 1997 
Patrick, Kathleen K.    7 31  Feb. 22, 1996 
Patterson, Cheryle G.  
(see Patterson, Jerry W.) 
Patterson, J. Bryan   7 31  Sept. 15, 19917 
Patterson, Jeremiah   7 31  Nov. 11, 2003 
Patterson, Jerry W.    7 31  May 4, 2001 
Patterson, Kristi 
(see Patterson, Jeremiah) 
Patterson, Melanie B. 
(see Patterson, J. Bryan) 
Pattison, Connie Sue 
(see Pattison, Joseph W. Jr) 
Pattison, Joseph W. Jr   7 31  Aug. 6, 1998 
Patton, Christian James   7 31  Oct. 17, 1994 
Patton, John J.     7 31  Oct. 14, 1991 
Patton, Julia Mae 
(see Patton, John J.) 
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Patton, Robert et al.    7 31  Dec. 1, 1988 
Patty, Jamie L. 
(see Patty, John D.) 
Patty, John D.     7 31  Feb. 6, 1998 
Paugh, Bruce A. 
(see Snelling, Harriet P.) 
Payne, Ada W.  
(see Payne, Kermit T) 
Payne, Diane M.    7 31  Aug. 21, 1995 
Payne, Kermit T.    7 31  June 27, 1988, Aug, 12, 1993 
Payne, Mitchell C.    7 31  July 24, 2002 
Payne, Virginia C. 
(see Payne, Mitchell C.) 
Pazera, Margene 
(see Pazera, Randy E.) 
Pazera, Randy E.    7 31  Oct. 19, 1990 
Peabody Glenwood Dr.  
(see Appendix I) 
Peabody, John N.    7 31  Mar. 26, 1987, Apr. 15, 1987, July 27, 1987, 
(see also Clark, William R. &    July 31, 1987, Dec. 6, 1988 
Peabody Glenwood Dr.) 
Peach, J. Michael   7 31  Sept. 29, 1993, Dec. 9, 2002 
Peach, Melissa C. 
(see Peach, J.Michael) 
Peay, Phyllis Shaw   7 31  Mar. 18, 1988 
Pecan Acres Subdivision   
(see Baker, Jerry D.) 
Pecarro, Ralph J.    7 31  Aug. 24, 1992, Oct. 14, 1992, July 28, 1993 
Pecarro, Samuel J.    7 31  Aug. 24, 1992, Oct. 14, 1992, May 25, 1993 
Pecarro, Stephanie L. 
(see Pecarro, Samuel J.) 
Peddy, Brent A.     7 31  July 7, 2000 
Peddy, Celeste M. 
(see Peddy, Brent A.) 
Peeler, Frances H.   7 31  Aug. 25, 1993 
Peeler, Loretta S. 
(see Peeler, Richard Ray) 
Peeler, Richard Ray   7 31  July 11, 1989 
Peeler, Rodney Len   7 31  July 25, 1997 
Peeler, Wendy Bundy 
(see Peeler, Rodney Len) 
Pegg, Daniel Ray    7 31  Feb. 1, 1994 
Pegg, Linda L. 
(see Pegg, Daniel Ray) 
Pegram, Marvin D.    7 31  July 8, 1987 
Pegram, Teresa G. 
(see Pegram, Marvin D.) 
Pelham Rd.     7 31  July 19, 1994 
Pencarinha, Deborah F.  
(see Pencarinha, Michael T.) 
Pencarinha, Michael T.    7 31  May 11, 1994 
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Pendergrass, Rebecca W 
(see Pendergrass, Victor Joe) 
Pendergrass, Victor Joe   7 31  May 14, 1999 
Pendleton, Teresa P. 
(see Pendleton, William H.) 
Pendleton, William H.    7 31  June 5, 1991, May 6, 1993 
Pennington, Jack N.   7 31  Feb. 26, 1998 
Penny, Ann B.     7 31  Feb. 15, 2001 
Penny, Barbara B.    7 31  July 22, 1998 
Penny, Dr. Robert   7 31  Dec. 7, 1987 
Pent, Andrea K.     7 31  July 20, 2001 
Peoples Trust Co.    7 31  July 3, 1991 
Percival, Helen G. Estate   7 31  Mar. 10, 2000 
Percival, James L.    7 32  May 17, 1991, Sept. 10, 1992 
Percival, Sarah C.    7 32  Dec. 1, 2004 
Perry, Burnham    7 32  Oct. 18, 2001 
Perry, Marcia H. 
(see Perry, Theodore R.) 
Perry, Mary B. 
(see Perry, Robert Len) 
Perry, Mary P. 
(see Perry, Burnham) 
Perry, Peggy    7 32  Nov. 5, 2001 
Perry, Robert Len   7 32  Aug. 26, 1996 
Perry, Theodore R.   7 32  Sept. 3, 1987 
Pertuset, Elizabeth A.  
(see Pertuset, Patrick E.) 
Pertuset, Patrick E.   7 32  Nov. 14, 1991 
PET Enterprises   7 32  June 15, 1987 
Peters, Audrey 
(see Peters, James) 
Peters, James    7 32  Mar. 31, 1988 
Peterson, Bruce A.    7 32  Nov. 21, 1991 
Peterson, Deborah J. 
(see Peterson, William L.) 
Peterson, Donavin H.   7 32  Aug. 16, 1988 
Peterson, Kathryn B.    7 32  Nov. 12, 1997 
(see Peterson, Scott L.) 
Peterson, Kathryn N.  
(see Peterson, Scott L.) 
Peterson, Phyllis J. 
(see Peterson, U.G.) 
Peterson, Scott L.    7 32  Apr. 30, 1987, July9, 2002 
Peterson, Sharon B. 
(see Peterson, Bruce A.) 
Peterson, Sheila L. 
(see Peterson, Donavin H.) 
Peterson, U.G.    7 32  Apr. 20, 1998, July 22, 1998 
Peterson, William L.    7 32  Oct. 28, 1986, Mar. 15, 1988 
Petroff, Pete    7 32  Oct. 7, 1986, Aug. 20, 1990, May 13, 1992,  
Feb. 15, 1993 
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Petroff, Sonya 
(see Petroff, Pete) 
Petroff, Stephen P.    7 32  Nov. 9, 1995 
Petticrew LLC 
(see Appendix I) 
Petty, Hattie Lee 
(see Appendix I) 
Pfirman, Christina D.  
(see Pfirman, Randy E.) 
Pfirman, Randy E.    7 32  Aug. 25, 1999 
Pfizenmayer, Laura S. 
(see Pfizenmayer, Richard J.) 
Pfizenmayer, Richard J.    7 32  Nov. 29, 1995 
Pheasant Ridge Sub.    7 32  Oct. 30, 1998 
Phelan, Jeff    7 32  Apr. 16, 2002 
Phelan, Jeffrey P.    7 32  Mar. 15, 1999 
Phelan, Marilyn 
(see Phelan, Jeff) 
Phifer, Sadie M.     7 32  Sept. 25, 1996 
Philbeck, Gary E.    7 32  Apr. 9, 1996, May 21, 1996 
Philbeck, Peggy Osbourne  7 32  Dec. 20, 1990, July 16, 1991 
Phillips, Billy W.    7 32  Jan. 26, 1989, Mar. 29, 1989, June 7, 1991,  
July 6, 1993, July 7, 1993 
Phillips, Donna B.  
(see Phillips, Robert C.) 
Phillips, James K. III   7 32  Oct. 8, 2002 
Phillips, James Lawrence   7 32  Nov. 5, 1998 
Phillips, Katherine J.  
(see Phillips, James K III) 
Phillips, Janice P.  
(see Phillips, Billy W.) 
Phillips, Lisa C.  
(see Phillips, Sammy P. Jr) 
Phillips, Marcia R. Meadows  7 32  Apr. 24, 1992 
Phillips, Max 
(see Appendix I) 
Phillips, R.R. Estate   7 32  Apr. 24, 1992 
Phillips, Robert C.    7 32  May 17, 2004 
Phillips, Russell A.    7 32  May 17, 1995 
Phillips, Sammy P. Jr.   7 32  Mar. 21, 1995 
Phillips, Victoria    7 32  June 29, 1987, Aug. 23, 1993 
Pickett, Shelly N.    7 32  June 16, 1997 
Piedmont Hills 
(see Appendix I) 
Piedmont Landscaping 
(see McLean, E. Allen) 
Piedmont Partners   7 32  June 2, 1995 
(see Appendix I) 
Piedmont Plantations Inc  7 32  Aug. 13, 1987 
(see Appendix I) 
Pierce, Bradley    7 32  Feb. 24, 1994 
Pierce, Randy S.     7 32  June 7, 1994, Jan. 31, 1995 
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Pierce, Robin A.  
(see Pierce, Randy S.) 
Piernik, Robert    7 32  Sept. 16, 1999, Dec. 10, 1999 
Pigford, Allison B. 
(see Pigford, Harry B. III) 
Pigford, Harry B. III   7 32  Dec. 2, 1993 
Pilcher, Linda O. 
(see Pilcher, Thomas G.) 
Pilcher, Thomas G.    7 32  Nov. 5, 1997 
Pine Meadow Subdivision 
(see Belk, James Timothy) 
Pine Ridge Subdivision 
(see Blake, Jamie L.) 
Pinkham, Howard   7 32  Nov. 19, 1996 
Pistone, Ana M. 
(see Pistone, Daniel N.) 
Pistone, Daniel N.    7 32  June 29, 2004 
Pitmon, Frances F. 
(see Pitmon, Michael H.) 
Pitmon, Michael H.   7 32  Nov. 22, 2000 
Pittman, Betty J.  
(see Pittman, Robert W.) 
Pittman, Christine 
(see Pittman, Jimmy W.) 
Pittman, Jimmy W.    7 32  Mar. 30, 1988 
Pittman, Richard W.    7 32  Apr. 8, 1987 
Pittman, Robert W.    7 32  Sept. 23, 1987 
Pittman, Sandy S.  
(see Pittman, William G.) 
Pittman, William G.   7 32  May 6, 1994 
Pitts, C. Miller III   7 32  May 11, 1998 
Pitts, Rene’ C.  
(see Pitts, C. Miller III) 
Pitzulo, Morris 
(see Willaby, Lonnie) 
P Kaufman Inc.  
(see Appendix I) 
Plant, Shirley R.  
(see Plant, William R.) 
Plant, William R.    7 32  Apr. 26, 1993 
Planters Ridge Subdivision 
(see Bennett, Timothy M.) 
Pleasant Hill United Methodist  7 32  May 27, 1987 
Plyler, Deborah T.  
(see Plyler, Willie V.) 
Plyler, Geraldine E.    7 32  Mar. 6, 1987 
Plyler, Willie V.     7 32  July 9, 1991 
Poda, Dr. Janice    7 32  June 25, 1990 
Poe, Alvis Bynum III   7 32  Oct. 1, 1997, Jan. 19, 1999 
Poe, Melanie C. 
(see Poe, Alvis Bynum III) 
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Pohl, Carolyn B.  
(see Pohl, Ronald L.) 
Pohl, Ronald L.     7 32  May 27, 1996, June 20, 1996, Sept. 30, 1996 
Pohl, Tanda L.     7 32  Dec. 18, 2002 
Pointon, Douglas B.    7 32  Oct. 15, 1992, May 16, 1994, July 13, 1994 
Pointon, Katherine S.  
(see Pointon, Douglas B.) 
Polk, Frederik J.     7 32  June 12, 1995 
Polk, Sara Elizabeth 
(see Polk, Frederik J.) 
Poole, Annette G.  
(see Poole, Daniel W.) 
Poole, Brenda Steele   7 32  Mar. 27, 1990, Aug. 22, 1990 
Poole, Daniel W.    7 32  Nov. 20, 1996, Jan. 20, 1997 
Poole, Linda M.     7 32  Dec. 2, 1996 
Poole, Naomi W.    7 32  Feb. 11, 1999 
Poole, Roger W.     7 32  Sept. 24, 1996 
Poore, Bruce M.     7 32  June 15, 1992, Apr. 13, 1995, July 13, 1995 
Poore, Glen G.     7 32  June 8, 1994 
(see Poore, Bruce M.) 
Pope, Bobby W. Sr.    7 32  Oct. 16, 2002 
Pope, Joan P.  
(see Pope, Bobby W. Sr.) 
Pope, Richard E.    8 33  May 4, 1987 
Pope, Thelma H.  
(see Pope, Richard E.) 
Pope, Thomas Elbert   8 33  Sept. 16, 1992, Feb. 15, 1993 
Porter, Aimee R.  
(see Porter, James B.) 
Porter, Charles M.    8 33  Jan. 16, 2004 
Porter, Dennis    8 33  Oct. 2, 1999 
Porter, Frank Lee IV   8 33  Apr. 10, 1992 
Porter, James B.    8 33  Mar. 16, 1998 
Porter, Kimberly Elaine 
(see McVay, James Sutton) 
Porter, Lisa Bell 
(see Porter, Frank Lee IV) 
Porter, Lynda B.  
(see Porter, Charles M.) 
Porter, Margie Susanne   8 33  Feb. 28, 1996 
Poston, David    8 33  Nov. 30, 1995 
Poston, John 
(see Wellington Heights) 
Poston, Paul 
(see Wellington Heights) 
Poston, Paul D.     8 33  Apr. 4, 1990, Sept. 2, 1993, Mar. 10, 1998 
(see Appendix I) 
Poston, Richard Alan   8 33  Aug. 25, 1997, Nov. 4, 2002 
Poston Property 
(see Appendix I) 
Potter, Sandra J. 
(see Potter, William R.) 
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Potter, Tomara Rebecca 
(see Potter, William Michael) 
Potter, William Michael   8 33  June12, 2000 
Potter, William R.    8 33  Oct. 5, 2004 
Potts, Hattie B.     8 33  Nov. 27, 1987, Dec. 4, 1987 
Poucher, Jeri L. 
(see Poucher, Terence E.) 
Poucher, Terence E.    8 33  Oct. 14, 1998 
Powell, Bobby 
(see McIntyre, Paul) 
Powell, Margie 
(see McIntyre, Paul) 
Prairie Grove Subdivision  8 33  Aug. 11, 1995 
(see Appendix I) 
Prather, Billy J.    8 33  Apr. 12, 1994 
Prather, Crystal A.  
(see Prather, Billy J.) 
Pratt, Debra E.     8 33  Apr. 16, 2003 
Pratt, Nancy Nichols 
(see Pratt, Richard Dale) 
Pratt, Richard Dale   8 33  Jan. 26, 1998 
Prentice, Ryan H.    8 33  Nov. 24, 1997 
Prentice, Saleda G. 
(see Prentice, Ryan H.) 
Pressley, Geneva McCallum Estate 
(see Appendix I) 
Pressley, Leo Brian   8 33  Sept. 19, 2002 
Prestige Cars Inc.    8 33  Aug. 11, 1989 
Prevatte, Martha D.  
(see Prevatte, Paul Steven) 
Prevatte, Paul Steven    8 33  Sept. 25, 1996 
Price, Janelle N.  
(see Price, Stephen E.) 
Price, Stephen E.    8 33  July 18, 1988 
Princeton Place Subdivision 
(see Bailey, Brook Michelle) 
Prisby, Ronald Jr.    8 33  June 24, 2002 
Prochaska, Carrie C. 
(see Prochaska, Robert T.) 
Prochaska, Robert T.   8 33  May 24, 1999 
Proctor, Loretta E.  
(see Proctor, Samuel Ray Von) 
Proctor, Samuel Ray Von   8 33  June 29, 1992 
Prokop, Jeffrey J.    8 33  July 20, 2004 
Prokop, Luisa F. Meza 
(see Prokop, Jeffrey J.) 
Proper, Hal W.     8 33  Sept. 17, 2001 
Providence Heights Subdivision 
(see Beaver, James T.) 
Prus, Audrey S. 
(see Prus, Joseph S.) 
Prus, Joseph S.    8 33  Dec. 23, 1998 
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Puckett, Alfred L.    8 33  July 24, 1995 
Puckett, Carolyn C.  
(see Puckett, Alfred L.) 
Puckett, Ruth B. 
(see Puckett, Steven W.) 
Puckett, Steven W.   8 33  Jan. 21, 1999 
Pugh, George A. Jr.    8 33  June 24, 1997 
Pugh, Virginia P.  
(see Pugh, George A. Jr) 
Pullano, Frank B.    8 33  July 15, 1999 
Pundt, Deidre J. 
(see Pundt, George H. Jr) 
Pundt, George H. Jr.   8 33  May 23, 1991 
Pursley, Dawn L.  
(see Pursley, T. Murray) 
Pursley, T. Murray   8 33  June 5, 1997 
Putnam, Lisa T.  
(see Putnam, Mark B.) 
Putnam, Mark B.    8 33  Dec. 8, 1988 
 
Q 
 
Quail Hollow Subdivision  8 33  Apr. 4, 1988 
Quail Run Subdivision 
(see Anderson, Scott R.,  
and Barnhill, Larry V.) 
Queen, Matt Allen   8 34  May 17, 2001 
Queen, Todd Glenn   8 34  Nov. 20, 1992 
Questelle, Amanda K.  
(see Questelle, Nathan L.) 
Questelle, Nathan L.   8 34  July 25, 2001 
Quiet Acres Subdivision 
(see Appendix I) 
Quinn, Christie M.    8 34  June 6, 2000 
Quinn, Marla P.  
(see Quinn, Steven D.) 
Quinn, Steven D.    8 34  Oct. 19, 1999 
 
R 
 
R.A.H.M 
(see Appendix I) 
Ragin Estates Subdivision 
(see Ayers, Donald Timothy) 
Railey, Christopher M.    8 34  June 24, 1991 
Railey, Eddie W.    8 34  Dec. 14, 2001, Aug. 5, 2002 
Railey, Hae Cha Park   8 34  Oct. 28, 1996 
Railey, Shannon D. 
(see Railey, Christopher M.) 
Railey, Tracey M. 
(see Railey, Eddie W.) 
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Rainbow Subdivision 
(see Brock, Anthony P.) 
Raines, Danny    8 34  Mar. 11, 1999 
Ramey, Candance Dawn 
(see Estep, Jason Riley) 
Ramirez, Jose J.     8 34  Apr. 18, 2001 
Ramirez, Laura D.  
(see Ramirez, Jose J.) 
Ramsey, Alton Chad   8 34  Nov. 8, 2002 
Ramsey, Donya J. 
(see Ramsey, James D. Jr) 
Ramsey, Elizabeth Ann  
(see Ramsey, Thomas E.) 
Ramsey, James D. Jr.   8 34  Sept. 15, 1997 
Ramsey, Karen J. 
(see Ramsey, Vincent E.) 
Ramsey, Kevin W.    8 34  Oct. 29, 1997, Sept. 10, 1998, June 3, 1999 
Ramsey, Larry Dean   8 34  Mar. 27, 1990 
Ramsey, Margaret D.    8 34  Nov. 26, 1996 
Ramsey, M. Theresa   8 34  Sept. 26, 1995 
Ramsey, Nancy J.    8 34  May 18, 1998 
Ramsey, Susan S. 
(see Ramsey, Kevin W.) 
Ramsey, Stacy Michelle 
(see Scruggs, Bryan Todd) 
Ramsey, Thomas E.    8 34  July24, 2003 
Ramsey, Vincent E.    8 34  Apr. 28, 1988, Mar. 8, 1989 
Randall, Jane M.    8 34  Aug. 27, 2003, Apr. 15, 2004 
Randall, Patrick Ray   8 34  May 3, 1999 
Randolph, Sharyn G. 
(see Breakfield, Robert H.) 
Ranger Road    8 34  nd 
Rast, Judy Marie    8 34  Jan. 22, 1990, Apr. 19, 1990 
Rat, Francois Andre   8 34  Sept. 23, 1997 
Rat, Martine Elizabeth 
(see Rat, Francois Andre) 
Ratcliffe, David 
(see Sentner, Brian L.) 
Ratcliffe, Denise Fleming   8 34  Apr. 25, 2001 
Ratterree, Hulic B.    8 34  Mar. 12, 1997, June 23, 1997 
Ratterree, Linda R.    8 34  Jan. 14, 1998 
Ratterree, Mary Alice Shuler  8 34  June 15, 1993 
Ratterree, Maryanne G.    8 34  Sept. 16, 2004 
Ratterree, Nancy H. 
(see Ratterree, Hulic B.) 
Ravencroft Subdivision 
(see Bart, James A.) 
Rawdon, Cara L.    8 34  Mar. 22, 1989 
Rawls, Dennis B.    8 34  Aug. 11, 1987 
Rawls, Jane W.  
(see Rawls, William M. Jr) 
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Rawls, Karen B.  
(see Rawls, Dennis B.) 
Rawls, William M. Jr   8 34  June 13, 2000 
Ray, Ann H.  
(see Ray, C. Robert) 
Ray, C. Robert    8 34  Oct. 2, 2000 
Ray, John H.     8 34  June 22, 1998 
Ray, Lori R.  
(see Ray, John H.) 
RDB Properties LLC   8 34  Mar. 2, 2004 
Rea, Cynthia H.  
(see Rea, Hugh C. III) 
Rea, Hugh C. III    8 34  Sept. 13, 2002, Nov. 15, 2002 
Read, Susan E.  
(see Read, William H.) 
Read, William H.    8 34  Dec. 16, 1992 
Reber, Robert E.    8 34  June 6, 1990 
Reber, Ruth A.  
(see Reber, Robert E.) 
Rebh, Cornelia Maria 
(see Rebh, Jeffrey Scott) 
Rebh, Jeffrey Scott   8 34  Sept. 13, 1993 
Reburn, Debby    8 34  Oct. 11, 2001 
Reburn, Debby Shaffer 
(see Reburn, John Charles) 
Reburn, John Charles   8 34  May 2, 1990, June 13, 1990, Feb. 7, 1992 
Recktenwald, Elizabeth L.  
(see Recktenwald, Gerald W.) 
Recktenwald, Gerald W.   8 34  Oct. 14, 1998 
Rector, David    8 34  July 30, 1996 
Rector, Teresa  
(see Rector, David) 
Reece, Gary L.     8 34  June 15, 1994, Jan. 30, 1995 
Reece, Karen M 
(see Reece, Marshall G.) 
Reece, Linda D.  
(see Reece, Gary L.) 
Reece, Marshall G.   8 34  Jan. 9, 1999 
Renner, Joseph S.    8 34  May 20, 1997 
Reeves, Jeffrey W.    8 34  July 30, 2001 
Reeves, Jodie M.    8 34  Apr. 28, 1997, May 12, 1998 
Reeves, John B. Jr   8 34  Sept. 2, 1987 
Reeves, John Craig   8 34  Aug. 15, 2001 
Reeves, Linda C. 
(see Reeves, Jodie M.) 
Reeves, Lu Ann 
(see Reeves, John Craig) 
Reeves, Robert    8 34  Oct. 10, 2002 
Reeves, Shanna S.  
(see Reeves, Jeffrey W.) 
Reeves, S. Alan    8 34  Mar. 6, 1990, May 24, 1990 
Reeves, Sheldon    8 34  Mar. 6, 1990 
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Reflection Park Subdivision  8 34  Jan. 8, 1999 
Reid Estate 
(see Appendix I) 
Reid Landing    8 34  nd 
Reid, April L.     8 34  June 1, 2000 
Reid, Daniel E.     8 34  June 25, 2001 
Reid, Hollye W.  
(see Reid, James B. Jr) 
Reid, James B. Jr    8 34  Sept. 24, 1991 
Reighard, Howard E. Jr   8 34  July 16, 1991 
Reighard, Mabel B. 
(see Reighard, Howard E. Jr.) 
Reilly, Conrad    8 34  Oct. 3, 2003 
Reimer, Franz    8 34  Aug. 13, 1996 
Reimer, Marlene F. 
(see Reimer, Franz) 
Reinhardt, Carolyn   8 34  Aug. 15, 2000, Nov. 17, 2000 
(see Appendix I) 
Reinhardt, Gwendolyn   8 35  Apr. 5, 2000 
Renegar, Cynthia R. 
(see Renegar, Jamie L.) 
Renegar, Jamie L.    8 35  Jan. 26, 1995 
Renfrow & Alexander 
(see Appendix I) 
Renfrow, Mildred F.  
(see Renfrow & Alexander) 
Renoso, Rodney Anthony   8 35  Oct. 11, 2002 
Revell, Angela J. 
(see Revell, Christopher C.) 
Revell, Christopher C.    8 35  Mar. 26, 1996, May 5, 1997 
Reverend, Ernest. L. Unterkdeffler  8 35  Feb. 13, 1990 
Rex TV & Appliance   8 35  July 7, 1993 
(see Appendix I) 
Reynolds, Ann F.  
(see Barnes, Charles Rucker) 
Reynolds, Carmen G. 
(see Reynolds, Donald S.) 
Reynolds, Dana L.    8 35  July 1, 1994, Dec. 22, 1998 
Reynolds, Donald S.    8 35  Feb. 4, 1999, July 12, 1999 
Reynolds, Gregory A.    8 35  Dec. 4, 1996 
Reynolds, Jayne C.    8 35  June 1, 2001, Nov. 19, 2001 
Reynolds, John Douglas 
(see Barnes, Charles Rucker) 
Reynolds, LindySue S.  
(see Reynolds, Dana L.) 
Reynolds, Lisa B.  
(see Reynolds, Gregory A.) 
Reynolds, Nancy Hoffman  8 35  Sept. 23, 1997 
Reynolds, Patty L.  
(see Reynolds, William F.) 
Reynolds, William F.    8 35  Oct. 31, 1995, Sept. 19, 2001 
Rhinehardt, George B. III  8 35  Mar. 29, 1990 
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Rhinehart, Jeff 
(see Anderson, Stevie) 
Rhodes, Jeff    8 35  June 4, 1993 
Rhodes, Jeffrey Scott   8 35  June 27, 1990 
Rhodes, Jennifer E.    8 35  Apr. 26, 2004 
Rhodes, Samuel W. Jr   8 35  June 9, 1992, Oct. 11, 1994, Mar. 27, 1995,  
Apr. 28, 1998, Apr. 29, 1998 
Rhodes, Terrell B.    8 35  May 20, 1996 
Rhyne, Charles L.    8 35  Feb. 28, 1996, Mar. 15, 1996 
Rhyne, Christy B. 
(see Rhyne, Charles L.) 
Rhyne, Jacob B.     8 35  Nov. 19, 2002 
Rhyne, Sylvia G. 
(see Rhyne, Jacob B.) 
Ribelin, Benny    8 35  Sept. 24, 1999 
Rice, Dennis    8 35  Sept. 3, 1997, Dec. 28, 1998 
(see Appendix I) 
Rich, Frank Scott   8 35  Oct. 26, 1993 
Richards, James Alvin   8 35  Sept. 14, 2001 
Richards, Lawrence H.   8 35  Oct. 28, 1991 
Richards, Samantha Ann 
(see Richards, James Alvin) 
Richardson, Charles D.    8 35  Apr. 15, 1997, July 30, 1997 
Richardson, Christine B.    8 35  Apr. 27, 1998 
Richardson, James H. Jr.    8 35  Jan. 5, 2004 
Richardson, Kathryn S.  
(see Richardson, Charles D.) 
Richardson, Patrick Allen  8 35  Aug. 8, 1996, Sept. 23, 1996 
Richardson, Rebecca A.  
(see Johnson, W. Cleve) 
Richardson, Susan C.  
(see Richardson, James H. Jr) 
Ricks, Melinda H.    8 35  May 21, 2002 
Riddle, Janice B.  
(see Riddle, Ned E.) 
Riddle, Ned E.     8 35  Mar. 1, 1993, Aug. 5, 1993 
Ridley, Charles B. Jr. 
(see Burnette, Charles B. III) 
Ridling, Joseph Little Jr.    8 35  Sept. 6, 2001 
Ridling, Karla Marie 
(see Ridling, Joseph Little Jr.) 
Riegler, Sherman A.    8 35  Mar. 28, 1995 
Rieser, Gale L.  
(see Rieser, Marcel N.) 
Rieser, Marcel N.    8 35  Aug. 21, 1995 
Riggins, K.W.    8 35  Oct. 27, 1992, Jan. 13, 1993 
Riggins, Michelle S. 
(see Riggins, K.W.) 
Right of Way 
(see Appendix I) 
Riley, Douglas    8 35  Nov.3, 1988 
Riley, John Scott    8 35  Apr. 8, 1996 
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Riordan, Margaret M.    8 35  July 11, 1994 
Rishel, Cathy R.  
(see Rishel, Douglas S.) 
Rishel, Douglas S.    8 35  Aug. 18, 1993 
Ritchie, David S.    8 35  Sept. 21, 2004 
Ritchie, Jacqueline M. 
(see Ritchie, David S.) 
Ritchie, Katherine F. 
(see Ritchie, Thomas M.) 
Ritchie, Thomas M.    8 35  Mar. 30, 1992 
Ritter, Michael     8 35  May 18, 2001 
Riverbend Inc.  
(see Appendix I) 
Riverfront Estates 
(see Appendix I) 
River Hills Community   8 35  May 8, 1987, Aug. 6, 1991 
River Pines Subdivision 
(see Anderson, Richard Allen) 
Riverside Subdivision 
(see Brazil, Michael W.) 
Roach, Benjamin M.    8 35  Sept. 11, 1990 
Roach, Lawrence Ervin   8 35  Aug. 12, 2003 
Roach, Nancy B. 
(see Faulkenberry, Ollie Mae) 
Roach, Nancy Osborne Roach 
(see Roach, Lawrence Ervin) 
Roach, Rhonda    8 35  May 25, 1994 
Roach, Terry L.C.  
(see Roach, Benjamin M.) 
Roach, Thomas Legrand   8 35  Sept. 8, 1997 
Robbins, Katherine M.    8 35  Aug. 30, 1993 
Robbins, Lisa T. 
(see Robbins, Michael E. Sr.) 
Robbins, Michael E. Sr.   8 35  Aug. 12, 2003 
Robert, A. Miller Jr.    8 35  Jan. 15, 1991, Feb. 20, 1991 
Roberts, Ada 
(see Roberts, Herbert) 
Roberts, Doris B.  
(see Roberts, John Eric) 
Roberts, Gary P. III   8 35  Mar. 19, 1999 
Roberts, John Eric   8 35  May 30, 1991 
Roberts, Herbert    8 35  Aug. 30, 1987 
Roberts, LauraAnne 
(see Cauthen, Kay Carnes) 
Roberts, Mary Lou   8 35  June 24, 1997 
Roberts, Melissa R. 
(see Roberts, Gary P. III) 
Roberts, Ronnie L.    8 35  July 21, 1988 
Roberts, Steven     8 35  June 30, 1994 
Roberts, Vickie H.  
(see Roberts, Ronnie L.) 
Robinette, Anna M.    8 35  Oct. 3, 2000 
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Robinette, John C. Jr.    8 35  July 14, 2003, July 29, 2004 
Robinson, Angela Allen 
(see Robinson, Timothy Daniel) 
Robinson, Betty J.    8 35  Feb. 18, 1993 
Robinson, Carl David   8 35  Apr. 7, 1993 
Robinson, Charles A.    8 35  May 8, 2002 
Robinson, Cynthia G. 
(see Robinson, William M.) 
Robinson, Dale A.    8 35  Nov. 9, 2001 
Robinson, Elizabeth H.  
(see Robinson, Glenn E.) 
Robinson, Elizabeth W.  
(see Robinson, R. Joseph Jr.) 
Robinson, Glenn E.    8 35  Aug. 20, 1998 
Robinson, Haskell F.    8 36  May 6, 2002 
Robinson, James A. Jr.    8 36  Nov. 8, 1993 
Robinson, James E. Jr.    8 36  Sept. 8, 1994 
Robinson, James Henry   8 36  Aug. 4, 1999 
Robinson, Janet P.  
(see Robinson, Carl David) 
Robinson, Jeff    8 36  Feb. 10, 1995 
Robinson, Jeffrey D.    8 36  Aug. 24, 1988 
Robinson, Jonnie M. 
(see Robinson, Michael D.) 
Robinson, Joyce E.  
(see Robinson, Dale A.) 
Robinson, J Patrick   8 36  Sept. 30, 1998, Apr. 5, 1999 
Robinson, Lynn N. 
(see Williams, Darryl G.) 
Robinson, Michael D.    8 36  Apr. 15, 1999 
Robinson, Rebecca  
(see Robinson, James A. Jr.) 
Robinson, R Joseph Jr.    8 36  Apr. 14, 1999, May 25, 2004 
Robinson, Sharon S.  
(see Robinson, Jeffrey D.) 
Robinson, Timothy Daniel  8 36  July 11, 1991, Apr. 21, 1994, Apr. 15, 1996,  
Nov. 6, 1998 
Robinson, Viola L. 
(see Phillips, James Lawrence) 
Robinson, William A.    8 36  Feb. 18, 1993 
Robinson, William M.    8 36  Nov. 29, 1994, Mar. 8, 1995 
Rock Hill, City Of   8 36  Mar. 13, 1989, May 19, 1989, June 1, 1989, 
(see Appendix I)      Feb. 3, 1998, June 8, 1998 
Rock Hill Body Company  8 36  Nov. 19, 1987, July 1, 1988, May 30, 1990 
Rock Hill Econ.     8 36  June 23, 1989 
Development Corp. 
(see Appendix I) 
Rock Hill H.S. 
(see Appendix I) 
Rock Hill Jaycees 
(see Appendix I) 
Rock Hill Lodge    8 36  Jan. 13, 1993 
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Rock Hill Lumber Comp.   8 36  Apr. 18, 1988 
Rock Hill Mall 
(see Appendix I) 
Rock Hill School Dist.    8 36  Sept. 27, 2000 
Rock, April R. 
(see Rock, Michael C.) 
Rock, Michael C.    8 36  May 23, 2000, Nov. 16, 2000 
Roddey Estates Inc.    8 36  May 9, 1996, Mar. 28, 2001 
Roddey, Sharon Carpenter 
(see Roddey, William Kenneth) 
Roddey, William Kenneth   8 36  Jan. 13, 1995 
Rodgers, James W.  
(see Appendix I) 
Rodgers, Nathan L.    8 36  June 28, 1988, Feb. 25, 1992 
Rodgers, Teresa S.  
(see Rodgers, Nathan L.) 
Rodman, Donna Polk 
(see Rodman, James Derek) 
Rodman, James Derek   8 36  May 14, 1991, Jan. 31, 1995 
Rodriguez, Carol M. 
(see Rodriguez, Jose E.) 
Rodriguez, Jose E.    8 36  Jan. 30, 1995 
Roger, William 
(see Ware, Frankie Christine) 
Rogers, Deborah M.  
(see Rogers, John C.) 
Rogers, Heather W.  
(see Rogers, Robert James) 
Rogers, Janice L.  
(see Rogers, Jimmie) 
Rogers, Jimmie    8 36  June 19, 2002 
Rogers, John C.     8 36  Jan. 17, 2000 
Rogers, Martha J. 
(see Rogers, Warren B.) 
Rogers, Paul D.     8 36  Dec. 1, 1998 
Rogers, Rebecca Dennis 
(see Rogers, Sean Manning) 
Rogers, Robert James   8 36  Mar. 13, 2001, May 11, 2001, Aug. 16, 2001 
Rogers, Roy R.     8 36  Oct. 2, 1996 
Rogers, Sean Manning   8 36  Sept. 26, 1995 
Rogers, Terry B.  
(see Rogers, Thomas L.) 
Rogers, Thomas L.    8 36  Feb. 23, 1990 
Rogers, Warren B.    8 36  Aug. 25, 1994 
Roland, Clyde R.  
(see Roland, Robert L.) 
Roland, Karen G.    8 36  Mar. 23, 1995 
Roland, Robert L.    8 36  May 30, 1991 
Rolling Ridge Subdivision 
(see Bragg, Jared Keith) 
Rollings, Ashley Todd   8 36  Mar. 29, 1993 
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Rollings, Kymberly Rena 
(see Rollings, Ashley Todd) 
Rollins, Clayton C.    8 36  Mar. 5, 2002 
Rollins, James A. Jr.    8 36  Nov. 25, 2002 
Rollins, Mona Lisa 
(see Rollins, James A. Jr.) 
Rollins, Ruth S.  
(see Rollins, Clayton C.) 
Romanik, David    8 36  Feb. 23, 2001 
Romanik, Kristine 
(see Romanik, David) 
Rooney, Charles E.    8 36  May 16, 1994 
Rooney, Helen J.  
(see Rooney, Charles E.) 
Roper, Derry C.     8 36  July 28, 1993 
Roper, Eugene F.    8 36  Apr. 25, 1990, Aug. 9, 1990 
Roper, Lynda F.  
(see Roper, Eugene F.) 
Roper, Teresa W.  
(see Roper, Derry C.) 
Roper, Thomas B.    8 36  Apr. 15, 1996 
Rosario, John    8 36  Sept. 14, 2001 
Rosario, Phyllis 
(see Rosario, John) 
Rose, Cynthia T. 
(see Rose, Gerald S. Jr) 
Rose, Gerald S. Jr   8 36  Apr. 26, 1994 
Roseboro, William T.    8 36  Aug. 10, 1987 
Rosengarten, Donna P. 
(see Rosengarten, Robert J.) 
Rosengarten, Robert J.   8 36  Dec. 5, 2000 
Rosiak, Rebecca L. 
(see Rosiak, Theodore Jr.) 
Rosiak, Theodore Jr.   8 36  Oct. 2, 1990 
Rosier, Donna J.  
(see Rosier, Michael D.) 
Rosier, Michael D.    8 36  June 10, 1996, Nov. 22, 1996 
Ross Cannon Street 
(see Appendix I) 
Ross, Christie W. 
(see Ross, Robert W.) 
Ross, Janie B.     8 36  Aug. 24, 2004 
Ross, Robert W.    8 36  May 7, 1999 
Roueche, Caroline M.  
(see Roueche, Jon T.) 
Roueche, Jon T.     8 36  Apr. 15, 2004 
Rouse, Carolyn L.    8 36  June 28, 2001 
Roux, Mark    8 36  Nov. 15, 1999 
Rowells Subdivision 
(see Barrett, James M Jr.) 
Royal Oaks Subdivision 
(see Appendix I) 
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Roy, Luvonia J.  
(see Roy, Robert David) 
Roy, Robert David   8 36  Mar. 25, 1996 
Royal Oaks Subdivision 
(see Barber, Preston) 
Rozee, Nancy L. 
(see Rozee, Robert Allen) 
Rozee, Robert Allen   8 36  July 3, 1990, Aug. 17, 1990 
Ruffin, Eloise    8 36  Feb. 27, 1996 
Rumfelt, Bobby G.    8 36  Jan. 18, 1994 
Rumford, James R.    8 36  June 20, 1995 
Rumford, Lisa H.  
(see Rumford, James R.) 
Rumierz, Gerald P.    8 36  June 23, 1992 
Runde, David C.    8 36  July 20, 1999 
Ruocco, Peggy C. 
(see Ruocco, Ronald Lynn) 
Ruocco, Ronald Lynn   8 36  Aug. 1, 1990, Oct. 8, 1990 
Russell Farms Subdivision 
(see Brewington, Terry P.) 
Russell, Amy N. 
(see White, Donald J.) 
Russell, Ashley C.    8 36  Jan. 23, 1997, Mar. 24, 1997 
Russell, Allison Hardy   8 36  Dec. 20, 1993 
(see Nichols, Carrie Diane) 
Russell, Barbara H. 
(see Russell, Harold V.) 
Russell, Barbara S.    8 36  Mar. 22, 1988 
Russell, Chad    8 36  Oct. 22, 1999 
Russell, Harold V.    8 36  Jan. 8, 1987, Sept. 22, 1987 
Russell, Jimmy    8 36  Oct. 6, 1992 
Russell, Rose Ellen 
(see Parker, Roger Dean) 
Rustine, Jennifer Ann 
(see Monroe, Gerald Henry Jr) 
Rutland, Brenda S. 
(see Rutland, Larry C.) 
Rutland, Larry C.    8 36  Mar. 21, 1991 
Ryder-Cook, Alan S.   8 36  May 13, 2002 
Ryder-Cook, Marie Helene 
(see Ryder-Cook, Alan S.) 
Rywak, Cynthia  
(see Segal, Betty) 
 
S 
 
Saadeh, Zuhdi A.    8 36  Aug. 4, 2004 
Sadler, Hui Wol 
(see Sadler, William E.) 
Sadler, William E.    8 36  May 14, 1987 
Sain, Sandra R.    8 36  June 17, 1993 
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Salley, Nellwyn R. 
(see Smith, Dorothy R. & 
Smith, Reid) 
Salman, Deborah L. 
(see Salman, Robert M.) 
Salman, Robert M.    8 37  Feb. 15, 1996 
Saltzman, James B.    8 37  Apr. 25, 1996 
Saltzman, Melissa W. 
(see Saltzman, James B.) 
Salvador, Joy P. 
(see Blackwell, Paula D.) 
Salvati, Irene M 
(see Salvati, Jeffrey) 
Salvati, Jeffrey    8 37  June23, 1999 
Sample, J.J.    8 37  Apr. 2, 1990 
Sana, H. Louise 
(see Sana, Kenneth M.) 
Sana, Kenneth M.    8 37  Oct. 3, 1991 
Sanders, Carla R.    8 37  Dec. 13, 1995 
Sanders, Frances E.    8 37  Dec. 16, 1996 
Sanders, Pamela B. 
(see Sanders, Richard W.) 
Sanders, Richard W   8 37  July 24, 1987, June 1, 1992, Aug. 20, 2004 
Sanders, Timothy A.    8 37  Aug. 11, 1998 
Sanders, Trina T.   
(see Sanders, Richard W.) 
Sanderson, Beverly M. 
(see Sanderson, Larry W.) 
Sanderson, Larry W.    8 37  Oct. 23, 1991, Sept. 13, 1999 
Sanderson, Mary Ruth   8 37  Apr. 7, 2004 
Sandifer, Willie Mae   8 37  Apr. 19, 2000 
Sapyta, Mary S. 
(see Sapyta, Michael Charles) 
Sapyta, Michael Charles   8 37  Mar. 23, 1989 
Sarn, David Charles   8 37  Dec. 10, 2002 
Sartin, Anna Dennis 
(see Sartin, John Landon) 
Sartin, John Landon   8 37  Nov. 25, 1997 
Saunders, John I.    8 37  July 24, 1995 
Savacool, Bruce R.    8 37  Aug. 29, 1994 
Savoca, Joan 
(see Savoca, Ullando) 
Savoca, Ullando    8 37  Dec. 1, 1999 
Sawyer, Sonya    8 37  July 22, 1998 
Sawyer, William Donald   8 37  Dec. 22, 1994 
S.C. Employment Security Commission 
(see Appendix I) 
Scarborough, Carol B. 
(see Scarborough, Mark E.) 
Scarborough, Jayne E.    8 37  Mar. 1, 1993, June 2, 1993 
Scarborough, Mark E.    8 37  Aug. 7, 1996 
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Scarry, Allen 
(see Scarry, Joseph E.) 
Scarry, Joseph E.    8 37  May 19, 1988 
Scherwin Williams  
(see Appendix I) 
Schiller, Bennett J. III   8 37  Feb. 28, 1995 
Schiller, Karoline H. 
(see Schiller, Bennett J. III) 
Schilling, Gerald E.   8 37  Jan. 15, 2003 
Schillo, Anthony J.    8 37  Nov. 12, 1992 
Schillo, Jane C.  
(see Schillo, Anthony J.) 
Schindler, Paul Thomas   8 37  Aug. 17, 2001 
Schmidt, Dieter    8 37  Aug. 15, 1996 
Schmidt, Ella M.  
(see Schmidt, Dieter) 
Schneider, Andrew J.    8 37  May 29, 1995 
Schneider, Renee 
(see Schneider, Andrew J.) 
Schoenberger Property 
(see Appendix I) 
Schoenberger, Paul W.  
(see Shoenberger Property) 
Schoenberger, Sue F.  
(see Ferguson, W. H.) 
Schoenfuss, Jens P.    8 37  May 26, 1988 
Schreiner, Jeanine 
(see Schreiner, Thomas) 
Schreiner, Thomas   8 37  Aug. 13, 1999 
Schroeder, Charles F.    8 37  Mar. 2, 1999 
Schroeder, Christopher W.   8 37  Nov. 17, 2000 
Schroeder, Lisa G. 
(see Schroeder, Christopher W.) 
Schuler, Mary Frances   8 37  Jan. 7, 1987 
Schultz, Kathleen K. 
(see Schultz, Paul M.) 
Schultz, Paul M.     8 37  June 27, 1995 
Schumpert, Cynthia M.    8 37  Aug. 10, 1992, Nov. 27, 1992 
(see Schumpert, Derrill E. Jr.) 
Schumpert, Derrill E. Jr.    8 37  Oct. 23, 1987 
Schusterman, Alan   8 37  Sept. 23, 1999 
Schusterman, Dawn C.  
(see Schusterman, Stephen D.) 
Schusterman, Stephen D.   8 37  Sept. 16, 1992, Mar. 4, 1993 
Schwallie, Ronald L.    8 37  Jan. 23, 2001 
Scism Property 
(see Appendix I) 
Scott, Amy E.  
(see Scott, Patrick D.) 
Scott, Cynthia B. 
(see Scott, William G. Jr.) 
Scott, Donald T.     8 37  Nov. 11, 1996 
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Scott, Elliott 
(see Davis, Donna H.) 
Scott, Patrick D.    8 37  May 7, 1998, Nov. 27, 1998, Sept. 30, 2002 
Scott, William G. Jr   8 37  July 12, 1993 
Scruggs, Bryan Todd   8 37  Sept. 24, 1998 
Scruggs, James Horace   8 37  Nov. 29, 1993 
Scruggs, Mary Sanders 
(see Scruggs, James Horace) 
Sealy, Elaine R.  
(see Sealy, Richard W.) 
Sealy, Richard W.    8 37  Feb. 2, 1994 
Searcy, Barbara 
(see Searcy, James) 
Searcy, James    8 37  Sept. 20, 2004 
seegars, Ronald T.    8 37  July 13, 1994 
seegars, Thomas B.    8 37  July 13, 1994 
Segal, Betty 
(see Appendix I) 
Seger, Duane C.     8 37  Mar. 4, 1987 
Seger, Linda S.  
(see Seger, Duane C.) 
Seidman, Rosemary T. 
(see Clement, Bruce G.) 
Seifert, Curt    8 37  Oct. 11, 1996 
Seifert, Harriet W.   
(see Seifert, Curt) 
Seigler, Martha B.    8 37  Mar. 7, 2003 
(see Appendix I) 
Seiler, Karen 
(see Seiler, William L.) 
Seiler, William L.    8 37  May 25, 2001, Dec. 13, 2001 
Selby, Ena Carol 
(see Selby, James Frederick) 
Selby, James Frederick   8 37  Aug. 21, 1991 
Self, Cynthia S. 
(see Self, Randy H.) 
Self, Randy H.     8 37  Nov. 11, 1997 
Sellars, Cynthia C.  
(see Sellars, Jerry H.) 
Sellars, Jerry H.     8 37  Dec. 13, 1993 
Sentner, Brian L.    8 37  Jan. 4, 1999, Jan. 15, 2001 
Serenity Club of York   8 37  June 9, 1992 
Sessoms, Linda Cody   8 37  Mar. 18, 1991, Feb. 17, 1998 
Settlemyre, Max T.    8 37  May 16, 2003 
Settlemyre, Regina 
(see Settlemyre, Max T.) 
Sexton, Amy M.  
(see Sexton, Jonathan D.) 
Sexton, Danny A.    8 37  Apr. 8, 1996 
Sexton, Douglas V.    8 37  Nov. 4, 1997 
Sexton, James L.    8 37  Mar. 13, 2000 
Sexton, Jonathan D.   8 37  May 16, 2003 
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Sexton, Kelly Tillman 
(see Sexton, James L.)  
Sexton, Merle H.  
(see Sexton, Merle H.) 
Sexton, Neely H.    8 37  June 20, 1994 
Sexton, Sharon M.  
(see Sexton, Danny A.) 
Shackelford, John D.    8 37  Aug. 25, 2003 
Shadowbrook Subdivision 
(see Bartle, John L.) 
Shahin, George E.    8 37  Aug. 16, 1996 
Shahin, Patti A.  
(see Shahin, George E.) 
Sharp, Warrenette D.    8 37  Sept. 27, 1990 
Sharpe, Carolyn M. 
(see Sharpe, William Timothy) 
Sharpe, William Timothy   8 37  June 27, 1996 
Shaver, Carl F.     8 37  Apr. 25, 2000 
Shaver, Johnsie P.  
(see Shaver, Carl F.) 
Shaver, Mildred M.    8 37  Mar. 20, 1987 
Shaw, Elizabeth A.  
(see Shaw, Jimmy L.) 
Shaw, Howard L.    8 37  Mar. 27, 1990 
Shaw, Howard L. Family LTD.  8 37  Oct. 22, 1999 
Shaw, Jimmy L.     8 37  May 17, 1988 
Shaw, Lloyd    8 37  Oct. 20, 1986, Mar. 26, 1987 
Shaw, Patrick W.    8 37  July 22, 1998 
Shaw, Rita B. 
(see Pressley, Leo Brian) 
Shealy, Cheryl K.  
(see Shealy, Paul E.) 
Shealy, Paul E.     8 37  Feb. 24, 1998 
Shearin, Arthur H.  
(see Carter, Elizbeth L.) 
Sheehy, Daniel A.    8 38  May 14, 1999 
Sheek, Leslie E.  
(see Sheek, Marty A.) 
Sheek, Marty A.    8 38  July 16, 1999 
Sheets, Angela B.  
(see Sheets, Kenneth E.) 
Sheets, Kenneth E.    8 38  Dec. 16, 1987 
Shelton, Donna R.  
(see Shelton, Jerry L.) 
Shelton, Jerry L.    8 38  Aug. 26, 1988, July 17, 1990 
Shepard, Stephen H.    8 38  Dec. 27, 1994 
Sheplock, Chris M.    8 38  Oct. 10, 1996 
Sheplock, Mary C.  
(see Sheplock, Chris M.) 
Sherer, Judy R.  
(see Sherer, William T. III) 
Sherer, William T. III   8 38  June 11, 2001, Oct. 8, 2002 
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Sherman, Geraldine P.  
(see Sherman, Walter B.) 
Sherman, Walter B.    8 38  Jan. 23, 1987 
Sherrill, Betty H. 
(see Sherrill, Joseph C.) 
Sherrill, Elmyra D.  
(see Sherrill, T. A.) 
Sherrill, Joseph C.   8 38  May 25, 1988 
Sherrill, Kimberly L.  
(see Sherrill, Scott O.) 
Sherrill, Scott O.    8 38  May 11, 2004 
Sherrill, T.A.    8 38  Oct. 30, 1995 
Shiland Hills Racquet & Swim Club 
(see Appendix I) 
Shiland Hills Subdivision 
(see Anfin, William L. Jr, & 
Burnette, Charles B. III) 
Shillinglaw, Mary M. 
(see Shillinglaw, Michael Todd) 
Shillinglaw, Michael L.    8 38  Nov. 24, 1997 
Shillinglaw, Michael Todd  8 38  Sept. 15, 1987, Oct. 14, 1987, Feb. 9, 1988 
Shillinglaw, Susan H. 
(see Shillinglaw, Michael L.) 
Shipman, Craig L.    8 38  July 13, 1994, Nov. 27, 2001 
Shipman, Patricia T. 
(see Shipman, Craig L.) 
Shipwash, Bobby O.    8 38  July 18, 1995 
Shipwash, Rebecca S.  
(see Shipwash, Bobby O.) 
Shirley, Elizabeth A.    8 38  Nov. 3, 1998 
Shirley, Mary V.    8 38  July 1, 2004, Oct. 26, 2004 
Shore, Carroll    8 38  Apr. 8, 1999, Apr. 12, 1999 
Shore, C Douglas Shore & Co  8 38  June 3, 1998, June 29, 1998, Aug. 3, 1998,  
Oct. 12, 1998, Nov. 13, 1998, Sept. 2, 1999, 
Nov. 19, 1999, June 1, 2001, Dec. 4, 2001, 
Feb. 20, 2002, Mar. 8, 2002, Sept. 19, 2002,  
Jan. 9, 2003, May 7, 2003, May 8, 2003 
Shore, C.W.    8 38  Dec. 13, 2000, May 2, 2001 
(see Shore, Douglas) 
Shore, Doug 
(see Shore, Carroll) 
Shore, Douglas    8 38  Dec. 4, 2000, Dec. 13, 2000, May 9, 2001,  
May 10, 2001, July 10, 2002 
Shore, Lynn C.     8 38  July 21, 2004 
Shorewood Subdivision 
(see Bowman, Tindall,  
Brown, Phillip M.,  
Bucy, Gregory T., & 
Burbulak, Barbara S.) 
Short, Annie W. 
(see Short, Norris R.) 
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Short, Martha G.  
(see Short, Ray Douglas) 
Short, Norris R.     8 38  Dec. 18, 1986 
Short, Ray Douglas   8 38  Oct. 22, 1997 
Shott, Deborah Jo 
(see Shott, Kent W.) 
Shott, Kent W.    8 38  Apr. 4, 1997 
Showers, Charles O.    8 38  Dec. 27, 1994 
Showers, Donyale J.  
(see Showers, Charles O.) 
Shows, Ronald J.    8 38  July 3, 1990 
Shows, Wynnell J.  
(see Shows, Ronald J.) 
Shreve, Jane C.  
(see Shreve, Michael L.) 
Shreve, Michael L.    8 38  Nov. 6, 1986 
Shugart, Connie B.    8 38  Jan. 30, 1992 
Shugart, Darryl    8 38  Jan. 5, 2004 
Shugart, Jennifer L. 
(see Mitchell, John C.) 
Shugart, Mellen 
(see Shugart, Darryl) 
Shytle, Sharon Pressley   8 38  June 12, 1996 
Sibley, Florence O.    8 38  May 30, 1991 
Sickert, Jonathon Edward   8 38  Jan. 28, 2002 
Siders, Deborah K.  
(see Siders, Laddie H.) 
Siders, Laddie H.    8 38  Aug. 2, 1999 
Siebers, Margaret Ann   8 38  Dec. 20, 1986 
Siers, Cheri R.  
(see Siers, Glen F.) 
Siers, Glen F.     8 38  July 17, 1996 
Siggelko, Deborah J. 
(see Siggelko, Edgar S.) 
Siggelko, Edgar S.    8 38  Feb. 17, 1992 
Sigmon, Cynthia C.    8 38  Dec. 30, 1991 
Simmons, Curtis L. Jr.    8 38  May 23, 1994 
Simmons, Debra J.    8 38  July 27, 1998 
Simmons, Frederick R. Jr.   8 38  July 1, 1993 
Simmons, Miriam C.  
(see Simmons, Steven W.) 
Simmons, Steven W.    8 38  Mar. 21, 1990 
Simmons, William Joseph   8 38  Dec. 27, 1994 
Simon, Donna W. 
(see Simon, Thad V. Jr.) 
Simon, Thad V. Jr.    8 38  July 7, 1987, May 15, 1998  
Simpkins, Charles Gary    8 38  June 7, 1994 
Simpkins, Teresa Brooks 
(see Simpkins, Charles Gary) 
Simpson, Baxter G. Jr.    8 38  Oct. 26, 1989, Sept. 18, 1991 
Simpson, Benjamin Mitchell IV  8 38  Feb. 23, 1993 
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Simpson, Betty H.  
(see Simpson, Ellie F. Jr.) 
Simpson, Beverly Ann 
(see Simpson, Thomas Herbert Jr.) 
Simpson, BG. Jr.    8 38  Jan.3, 1990 
Simpson, Ellie F. Jr.    8 38  Apr. 6, 1992 
Simpson, Evelyn O.    8 38  Aug. 10, 1987, Sept. 18, 1987 
Simpson, Elizabeth A.  
(see Simpson, James L. Jr.) 
Simpson, James L. Jr.    8 38  Apr. 21, 1989 
Simpson, John T.    8 38  Aug. 24, 1990 
Simpson, Kenneth R.    8 38  Apr. 19, 2001 
Simpson, Patricia A.  
(see Simpson, Kenneth R.) 
Simpson, Steve I.    8 38  Nov. 30, 1995 
Simpson, Susan D. 
(see Styles, Michael L.) 
Simpson, Thomas Herbert Jr.   8 38  May 17, 1991 
Simpson, Walter Jr.    8 38  Sept. 14, 1995 
Simpson, W.I.     8 38  Aug. 12, 1987, Feb. 23, 1998, July 16, 1999 
Simrill, J. Gary    8 38  May 8, 2001 
Simrill, Joy H.  
(see Simrill, Robert Thomas) 
Simrill, Mary Ruth D.  
(see Simrill, J. Gary) 
Simrill, Robert Thomas   8 38  Aug. 23, 1993  
Sims, C. Barry    9 39  Nov. 30, 1993, Feb. 15, 1994 
Sims, Dawn B.     9 39  July 9, 1996 
Sims, Kimberly S.  
(see Sims, C. Barry & 
Sims, Robert C. III) 
Sims, Robert C. III   9 39  Sept. 10, 2004 
Sims, Ronald L.     9 39  Oct. 27, 1997 
Sims, W.E. 
(see Appendix I) 
Sinclair, Cynthia G.  
(see Sinclair, Fred E.) 
Sinclair, Fred E.     9 39  Apr. 2, 1998 
Sine, Dale C.     9 39  Aug. 2, 1991 
Sine, Mary E.  
(see Sine, Dale C.) 
Singleton, Michael T.    9 39  May 29, 1990 
Singleton, Patricia P.  
(see Singleton, Michael T.) 
Sisson, Robert J.     9 39  Mar. 18, 1994 
Sistar, Howard L.    9 39  Mar. 19, 1991 
Sistar, Susan 
(see Sistar, Howard L.) 
Sistare, D.B. Estate 
(see Appendix I) 
Sistare, Dickson Boyd Jr.    9 39  Mar. 27, 1998 
Sistare, Rachael L.    9 39  Mar. 16, 2001 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Sitgraves, Patricia   9 39  Apr. 27, 2004 
Six Mile Bluff Subdivision 
(see Appendix I) 
Skaggs, Fredrick A.    9 39  Feb. 22, 1989 
Skaggs, Walleah B.  
(see Skaggs, Fredrick A.) 
Skinner, John J.     9 39  Oct. 11, 1999 
Skinner, Randy A.    9 39  June 24, 1993 
Slagel, David J.     9 39  June 17, 1991, Oct. 23, 1992 
Slagel, Lori A.  
(see Slagel, David J.) 
Slaughter, Richard D.    9 39  Oct. 11, 2004 
Slaughter, Roger D.    9 39  Oct. 11, 2004 
Sloan, Barbara J.    9 39  Oct. 15, 1996 
Sloan, Brenda J.  
(see Sloan, Jeffrey C.) 
Sloan, Jeffrey C.     9 39  Aug. 6, 1998 
Sloan, Nancy K. 
(see Sloan, Robert L.) 
Sloan, Robert L.    9 39  Oct. 27, 1999 
Slusser, Richard S.  
(see Slusser, Robert C.) 
Slusser, Robert C.    9 39  June 15, 1994 
Small, C. Kenneth   9 39  May 26, 1994 
Small, Janet Alverts  
(see Small, C. Kenneth) 
Small, Leonard    9 39  Oct. 26, 2004 
Small, Mary Ann 
(see Small, Leonard) 
Small, Sherry L.  
(see Small, Thomas L.) 
Small, Thomas L.    9 39  Feb. 24, 1999 
Smathers, Cynthia Cauthen 
(see Smathers, Ronald Dean) 
Smathers, Ronald Dean   9 39  Nov. 29, 1990, Feb. 5, 1991 
Smith, Aaron B.     9 39  Mar. 18, 2004 
Smith, Amy B.  
(Smith, Robert Paul) 
Smith, Andy    9 39  Feb. 3, 1998, Jan. 18, 1999 
Smith, Ann 
(see Smith, John) 
Smith, Anne Shackleton 
(see Smith, Richard Jr.) 
Smith, Barbara T.  
(see Smith, Paul Stewart)  
Smith, Bobby W.    9 39  Mar. 30, 1995 
Smith, Charlotte H. 
(see Smith, Jack D.) 
Smith, David J.     9 39  Mar. 23, 1999 
Smith, Debra M. 
(see Alley, Billy W.) 
Smith, Dennis L.    9 39  May 20, 1987 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Smith, Diane 
(see Smith, Sylvester) 
Smith, Dianne S.  
(see Smith, Eugene M. Jr) 
Smith, Donald E.    9 39  Feb. 24, 1989, Nov. 30, 1989 
Smith, Donna A.  
(see Smith, Stanley P.) 
Smith, Dorothy Reid   9 39  Sept. 8, 1988, May 15, 1989, Nov. 6, 1991, 
(see Smith, Reid)     Feb. 3, 1992 
Smith, Erica G.  
(see Smith, Joseph Siva) 
Smith, Eugene M. Jr.    9 39  July 21, 1999 
Smith, Eva 
(see Smith, Thomas B.) 
Smith, George B.    9 39  Mar. 18, 1994 
Smith, Heather Hickel 
(see Smith, Mike Born) 
Smith, Henry E.     9 39  Aug. 20, 2003 
Smith, Jack D.     9 39  June 25, 2003 
Smith, Jacob D.     9 39  Nov. 29, 1989, Feb. 17, 1992 
Smith, James A.  
(see Appendix I) 
Smith, James Andrew   9 39  Apr. 22, 1998 
Smith, James C.     9 39  Apr. 28, 2003 
Smith, James E. Sr.    9 39  Oct. 21, 1996 
Smith, Janet Beer   9 39  Nov. 18, 1996, Apr. 22, 1997 
Smith, Janet M.  
(see Smith, J. Michael) 
Smith, J. Michael    9 39  Aug. 13, 1987 
Smith, Jodie Roberts 
(see Smith, Robert T. III)  
Smith, John     9 39  Dec. 20, 1996 
Smith, Joseph H. Jr.  
(see Smith, Joseph H. Sr.) 
Smith, Joseph H. Sr.    9 39  Sept. 24, 1996, Oct. 5, 1999, Sept. 21, 2000 
Smith, Joseph Siva   9 39  Sept. 17, 2002 
Smith, Judy C.     9 39  Feb. 20, 2001 
Smith, Julie M.  
(see Smith, George B.)  
Smith, Kathryn A. Ohafson 
(see Smith, David J.) 
Smith, Kenneth B.    9 39  Dec. 8, 1987, Mar. 8, 1989, Nov. 20, 1989 
Smith, Kimberly A. 
(see LaRocque, Thomas J.) 
Smith, Lewis P. Jr.    9 39  May 15, 1992 
Smith, Linda W.  
(see Smith, Robert D. Jr) 
Smith, Martha T.  
(see Smith, James E. Sr.) 
Smith, Martin L. Jr.    9 39  May 9, 1996, July 19, 1996 
Smith, Mary L.     9 39  Sept. 12, 2001 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Smith, Mary R.  
(see Smith, Jacob D.) 
Smith, Meta R.     9 39  July 29, 1998 
Smith, Mike Born   9 39  Jan. 23, 2001 
Smith, Pamela  
(see Smith, Wayne H.) 
Smith, Paul Stewart   9 39  Dec. 19, 1995 
Smith, Philip L.     9 39  Mar. 25, 1996 
Smith, Rachel A.  
(see Smith, Kenneth B.) 
Smith, Randall    9 39  Mar. 29, 1995 
Smith, R Chad    9 39  Oct. 3, 2000, April 9, 2002 
Smith, Reid 
(see Appendix I) 
Smith, Richard Jr.    9 39  Aug. 7, 1987, July 7, 1992 
Smith, Richard S.    9 39  Oct. 3, 1990 
Smith, Robert D. Jr.    9 39  Dec. 15, 1994 
Smith, Robert Paul   9 39  Dec. 4, 2001 
Smith, Robert T.    9 39  Apr. 23, 1988 
Smith, Ruth Ellen  
(see Smith, Bobby W.) 
Smith, Sharon D.  
(see Smith, Randall) 
Smith, Shea W.  
(see Smith, Richard S.) 
Smith, Sherrill A.  
(see Smith, Dennis L.) 
Smith, Stanley P.    9 39  Aug. 11, 2000 
Smith, Suzette E.  
(see Smith, Philip L.) 
Smith, Sylvester    9 39  Mar. 23, 1988 
Smith, Terrie 
(see Smith, Andy,  
Smith, James A., & 
Smith, James Andrew) 
Smith, Thomas B.    9 39  Jan. 20, 1987 
Smith, Virginia W.  
(see Smith, W David) 
Smith, Wayne H.    9 39  Mar. 24, 2003 
Smith, W David    9 39  June 27, 1996, Sept. 15, 1998 
Smith, William Reid 
(see Smith, Reid) 
Smoak, Stacy E.     9 39  Apr. 23, 1998 
Smothers, Brenda B. 
 (see Smothers, Samuel E.) 
Smothers, Samuel E.    9 39  Apr. 19, 1995 
Snearly, David W.    9 39  Jan. 3, 2003 
Snearly, Sharon E.  
(see Snearly, David W.) 
Snelling, Harriet P.    9 39  Feb. 24, 1998 
Snider, Alisa P.  
(see Snider, Steven M) 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Snider, Steven M.    9 39  Mar. 9, 1992, July 7, 1992, July 27, 1998 
Snipes, Linda G.     9 39  May 16, 2000 
Snipes, Sue H.     9 39  Dec. 8, 1987 
Snowblind Aviation    9 39  Aug. 17, 1990 
Snyder, Adele P.  
(see Snyder, Howard F.) 
Snyder, Frank S.    9 39  Nov. 30, 1989 
Snyder, Howard F.    9 39  May 14, 1992 
Snyder, Lynn G.  
(see Snyder, Frank S.) 
Snyder, Susan E. 
(see Bailey, Philip P.) 
SO Inc.      9 40  May 10, 1991, Oct. 1, 1991, Jan. 12, 1994 
Sobieski, Gregory Scott   9 40  Mar. 3, 2004 
Solana, Diana L.    9 40  Sept. 1, 1998 
Solimani, Genevieve I.  
(see Solimani, Raymond M.) 
Solimani, Raymond M.    9 40  Dec. 15, 1992, July 29, 1993 
Solis, Juanita F.  
(see Solis, Roberto T.) 
Solis, Roberto T.    9 40  Dec. 14, 1987 
Soni Construction Inc.    9 40  Sept. 19, 1994 
Sosebee, Larry R.    9 40  Apr. 22, 1988, Aug. 10, 1994, Dec. 7, 1995 
Sosebee, Sonja  
(see Sosebee, Larry R.) 
South Carolina ESC   9 40  Feb. 25, 1988 
South Carolina Federal 
(see Appendix I) 
Southern Builders of York  9 40  Mar. 28, 1989, Apr. 28, 1989, May 4, 1989,  
Sept. 5, 1991 
Southside Baptist Temple 
(see Appendix I) 
Sovde, Joye A.  
(see Sovde, Roger L.) 
Sovde, Roger L.     9 40  Apr. 18, 1988 
Sowell, Mary Jo 
(see Sowell, Palmer Gene) 
Sowell, Palmer Gene   9 40  July 21, 2000 
Sparks, Della G.  
(see Sparks, Thomas A.) 
Sparks, Thomas A.   9 40  Oct. 6, 1986 
Spears, Kristy T.  
(see Spears, Robert D.) 
Spears, Robert D.    9 40  July 30, 2003 
Speight, Otis D.     9 40  July 7, 1992 
Spell, Edwin Darrell   9 40  July 27, 1998 
Spell, Helen Brinkley 
(see Spell, Edwin Darrell) 
Spellman, Jerry H.    9 40  July 22, 1998, Oct. 5, 1998 
Spellman, Linda S.  
(see Spellman, Jerry H.) 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Spertzel, Barbara T  
(see Spertzel, W. Boyd) 
Spertzel, W. Boyd   9 40  Feb. 12, 1996 
Spillers, Nancy R.    9 40  July 18, 1997, July 13, 1998 
Spinks, Michael S.    9 40  Aug. 3, 1993 
Spinner, Robert     9 40  Aug. 1, 1997 
Spinner, Shirley 
(see Spinner, Robert) 
Sprang, David John   9 40  Oct. 20, 1992 
Sprang, Patricia Lynn 
(see Sprang, David John) 
Springel, Cosmos Zan   9 40  Feb. 13, 1987 
Springs, Linda K.    9 40  July 16, 1996 
Springstein Subdivision 
(see Burbach, Guenter) 
Spring Valley Subdivision 
(see Adcox, David Charles) 
Sprouse, Clifford M.    9 40  Oct. 23, 1995 
Sprouse, James T. Jr.    9 40  Nov. 22, 1999 
Sprouse, Suzanne G.  
(see Sprouse, James T. Jr.) 
Square @ Constitution   9 40  Aug. 9, 1989, Nov. 6, 1989 
Stacks, Jason A.     9 40  Feb. 20, 1996 
Staffileno, Andrew J.    9 40  July 1, 1996, Dec. 4, 1996 
Staffileno, Melissa M.  
(see Staffileno, Andrew J.) 
Stafford, E. Ned Jr.    9 40  Dec. 10, 1998, July 12, 1999 
Stafford, Gail W.  
(see Stafford, E. Ned Jr.)  
Staley, Paul Stephen Jr.    9 40  Sept. 21, 1999, Oct. 4, 1999 
Staley, Robin Charity  
(see Staley, Paul Stephen Jr.) 
Stallings, Everett S.    9 40  May 20, 1987 
Stallings, Marian 
(see Stallings, Everett S.) 
Stamey, Teddie R. 
(see Dubois, Debra) 
Standridge, Ken    9 40  Sept. 4, 1990, Feb. 12, 1991 
Standridge, Judy 
(see Standridge, Ken) 
Stanley, Charles J.    9 40  Oct. 10, 1995 
Stanley, Gayle Chapman  
(see Stanley, Thomas Edward) 
Stanley, Teresa B.  
(see Stanley, Charles J) 
Stanley, Thomas Edward   9 40  Mar. 3, 1995 
Steele Property 
(see Appendix I) 
Steele, H. Robert Jr. 
(see Steele Property) 
Steele, Penny G. 
(see Steele Property) 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Stevens, J.P. 
(see Appendix I) 
Sunbelt Corporation 
(see Appendix I) 
Sunset Park Ext.    9 40  Feb. 23, 1996, Apr. 10, 1996 
Starling, Lenora H.    9 40  June24, 1998 
Starnes, Carolyn S.    9 40  Dec. 18, 1990 
Starnes, Charleen A.    9 40  June 23, 1992, Sept. 9, 1992 
Starnes, James L.    9 40  Sept. 22, 1993 
Starnes, Martha F.    9 40  Sept. 7, 1993 
Starnes, Sandra D.  
(see Starnes, James L.) 
Staton, Cecil Brent   9 40  July 16, 2002 
Staton, Christie 
(see Staton, Cecil Brent) 
Staton, David C.    9 40  Aug. 25, 1992 
Staton, Susan T. 
(see Staton, David C.) 
Statum, Connie Louise  
(see Statum, Tom Claude) 
Statum, Tom Claude   9 40  Aug. 18, 1993 
Stelle, Donna S. 
(see Simmons, Frederick R. Jr.) 
Steele, H. Robert Jr.    9 40  Mar. 21, 1991 
Steele, James A.  
(see Turner, Susan R.) 
Steele, Larry E.     9 40  Dec. 3, 2001, Jan. 11, 2002 
Steele, Michael     9 40  Mar. 20, 1991, Aug. 6, 1991 
Steele, Penny G.  
(see Steele, H. Robert Jr.) 
Steele, Robert A.    9 40  Feb. 15, 2000 
Steele, Valentina E.  
(see Steele, Michael) 
Steele Property 
(see Appendix I) 
Steeplechase Drive   9 40  nd 
Steeplechase Homeowners Assoc.  9 40  Aug. 12, 1994 
Steeplechase Subdivision 
(see Armstrong, Harold Todd, 
Beard, C. Christopher,  
Berley, George E.,  
Blackwell, J. Britt,  
Brady, David A.,  
Bronson, Billie R., & 
Burnette, James C.)  
Stegall, Debi    9 40  Nov. 1, 2002 
Stegall, Earl Christopher   9 40  Sept. 29, 1992 
Stegall, Eddie A.    9 40  Feb. 26, 2003 
Stegall, Edward R.    9 40  Feb. 20, 2003 
Stegall, George J.    9 40  Jan. 2, 1986 
Stegall, Kelly F.  
(see Stegall, Edward R.) 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Stegall, Patsy H. 
(see Stegall, Eddie A.) 
Stegall, Robin Lynn 
(see Stegall, Earl Christopher) 
Stegall, Sylvia 
(see Stegall, George J.) 
Stein, Alice Lynn 
(see Stein, John Douglas) 
Stein, John Douglas   9 40  Aug. 23, 1999 
Steiner, Jack T.     9 40  Aug. 8, 2000, Feb. 13, 2001 
Steiner, Karen A.  
(see Steiner, Jack T.) 
Stephenson, James W. Jr.   9 40  Mar. 17, 2000 
Stepp, Jolene    9 40  Oct. 19, 1992, Feb. 12, 1993 
Sterling, William Leonard  9 40  Aug. 6, 1992 
Stevens, Johnna L.    9 40  Dec. 20, 2000 
Stevenson, Ernest E.    9 40  Sept. 11, 2000, Mar. 19, 2001 
Stevenson, Janice R.    9 40  June 23, 1997 
Stevenson, Mary A.  
(see Arnold, Tommie E.) 
Stevenson, Patricia P.    9 40  May 26, 1992 
Stevenson, Sandra B.  
(see Stevenson, Ernest E.) 
Stewart, Carl R.     9 40  Dec. 18, 2002 
Stewart, Florence S.  
(see Stewart, Wendell D.) 
Stewart, James Franklin Jr.   9 40  Oct. 23, 1991 
Stewart, Lynda C. 
(see Stewart, James Franklin Jr.) 
Stewart, Robert W.    9 40  Mar. 3, 1994, Sept. 9, 1994 
Stewart, Vicki B.  
(see Stewart, Robert W.) 
Stewart, Wendell D.    9 40  May 17, 1995 
Stewart, Yvonne C. 
(see Cunningham, Barbara D.) 
Stich, Lawrence P.    9 40  June 19, 1996 
Stiehler, Jay    9 40  Dec. 10, 2004 
Stiles, Cristy M.  
(see Stiles, Thomas L.) 
Stiles, Thomas L.    9 40  Jan. 10, 1997 
Stinson, Cynthia A.    9 40  June 18, 1998 
Starnes, Essie C.    9 40  Mar. 3, 1995 
Stoeppelkamp, Arke 
(see Stoeppelkamp, Rolf) 
Stoeppelkamp, Rolf   9 40  Dec. 12, 2001 
Stoll, Goldie J.  
(see Stoll, Siegfried) 
Stoll, Siegfried    9 40  Sept. 13, 1988 
Stone, Karen L.  
(see Stone, Richard E.) 
Stone, Mark W.     9 40  Jan. 12, 1998, July 20, 1998 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Stone, Melanie S.  
(see Stone, Mark W.) 
Stone, Richard E.    9 40  Nov. 11, 1991 
Stooksbury, Catherine A.  
(see Stooksbury, Steven L.) 
Stooksbury, Steven L.    9 40  Jan. 7, 1999 
Storin, Carter P.     9 40  Apr. 24, 1996, May 19, 1999, Aug. 9, 2000 
Storin, Deborah  
(see Storin, Carter P) 
Storm, Eric Charles   9 40  Mar. 22, 1996, Oct. 25, 1996 
Storm, Tracy Yellow Rope 
(see Storm, Eric Charles) 
Stoudenmire, Larry Wilson  9 40  Nov. 14, 1995 
Stoudt, Florence 
(see Stoudt, Scott) 
Stoudt, Scott    9 40  Feb. 24, 1994 
Stovall, Patrick    9 40  Dec. 5, 2001, Mar. 15, 2002, May 2, 2002,  
June 27, 2002 
Stowe, Ernest    9 40  Aug. 27, 1993 
Strain, Bobby D.    9 40  Apr. 25, 2002 
Strain, Patricia C.  
(see Strain, Bobby D.) 
Strait, Barbara C.  
(see Strait, James E.) 
Strait, Frances  
(see Strait, Lawrence) 
Strait, James E.     9 40  June 22, 1998, Oct. 23, 1998 
Strait, Lawrence    9 40  Aug. 15, 1990 
Strait, Ruby White   9 40  July 15, 1995, Apr. 26, 2001 
Straszheim, Joseph H.    9 40  Feb. 18, 1999 
Stratton, Jeffrey M.    9 40  Mar. 28, 1995 
Stratton, Kathryn P.    9 40  Nov. 30, 2000 
Stratton, Kimberly A.  
(see Stratton, Jeffrey M.) 
Streilein, Jeffrey E.    9 40  Oct.4, 2000 
Streilein, Kitty Darlene 
(see Streilein, Jeffrey E.) 
Strickland, Christie Shipley 
(see Strickland, Graham Hamilton) 
Strickland, Graham Hamilton  9 40  June 26, 1998 
Strickland, Ronnie E.    9 40  Oct. 22, 1999 
Strickland, Erin M.  
(see Strickland, Stephen T.) 
Strickland, Kimberly   9 40  Aug. 8, 1990 
Strickland, Stephen T.   9 40  May 19, 1997, Sept. 16, 1997 
Strieby, Karl A.     9 40  July 29, 2002 
Stringer, David C.    9 40  Nov.12, 1999 
Stringer, Kathryn T.  
(see Stringer, David C.) 
Stronczek, Peter M.    9 40  Oct. 7, 1996 
Stuart, Elnora W.    9 40  Jan. 25, 1995 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Stuart, Scott R.  
(see Stuart, Stanley C.) 
Stuart, Stanley C.    9 40  May 24, 2004 
Stuart, Steven J.  
(see Stuart, Scott R.) 
Stuber, Dennis J.    9 40  Feb. 11, 1987 
Stuber, Karen K.  
(see Stuber, Dennis J.) 
Stumpf, Ingeborg E.  
(see Stumpf, Robert T.) 
Stumpf, Robert T.    9 40  Dec. 21, 1998 
Sturgis Estates Subdivision 
(see Adams, John Anthony,  
Aldridge, Jack L., & 
Beaty, Robert A.) 
Sturgis, Belinda B. 
(see Sturgis, Thomas N.) 
Sturgis, Melanie P.    9 40  July 29, 2003 
Sturgis, Thomas N.    9 40  Nov. 7, 1994, Mar. 3, 1995 
Styles, Michael L.    9 40  Apr. 27, 1995 
Sullivan, Brenda Daniel 
(see Sullivan, Oren Eugene Jr.) 
Sullivan, Mary R.    9 40  Apr. 8, 1993, July 26, 1993 
Sullivan, Oren Eugene Jr.   9 40  Feb. 23, 1987, Nov. 9, 1992, June 8, 1998 
Sullivan, Rosemary  
(see Sullivan, Timothy F.) 
Sullivan, Timothy F.    9 40  Aug. 12, 1997, Jan. 21, 1998 
Sumter, Jayson    9 40  June 16, 2004 
Sumter, Takita F.  
(see Sumter, Jayson) 
Sunset Circle Subdivision 
(see Bigham, Randall E.) 
Superior Washer & Gasket  9 40  Mar. 13, 1989, Mar. 30, 1989 
Surles, Kathryn W.  
(see Surles, Robert E.) 
Surles, Robert E.    9 40  June 27, 1988 
Surratt, Frank W.    9 40  Mar. 1, 1990 
Surratt, Norma B.  
(see Surratt, Frank W.) 
Suskin, Gregory F.    9 40  Apr. 14, 2000 
Suskin, Heather H.  
(see Suskin, Gregory F.) 
Suttle, Melanie 
(see Hartwell, Richard) 
Sutton, Daniel O.    9 40  Oct. 16, 2000 
Sutton, Delores S.  
(see Sutton, Keith Russell) 
Sutton, Douglas E.    9 40  May 7, 2001, Nov. 9, 2004 
Sutton, Keith Russell   9 41  Jan. 22, 1991 
Sutton, Debra C.  
(see Sutton, Michael W.) 
Sutton, Michael W.    9 41  May 7, 2001 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Sutton, Paulette N.    9 41  Apr. 3, 1987, Dec. 30, 1991 
Swafford, Dennis   9 41  Dec. 8, 1995 
Swain, Leonard A.    9 41  July 19, 1993 
Swain, R. Matthew   9 41  Nov. 15, 2002 
Swain, Tamara L.  
(see Swain, R. Matthew) 
Swan Meadows Subdivision  9 41  Mar. 16, 1993 
(see Adams, Michael F., 
Bache, Robert R.,  
Betz, Samuel W., & 
Buchanan, Noel) 
Sweatt, Julie 
(see Sweatt, Larry) 
Sweatt, Larry    9 41  Sept. 4, 1997 
Sweeney, Clara Faye 
(see Ramsey, Larry Dean) 
Sweetman, Daniel Stuart   9 41  Nov. 6, 2001 
Sweetnam, Melissa Mayhugh 
(see Sweetnam, Daniel Stuart) 
Swint, James R.     9 41  Apr. 25, 1994, Dec. 14, 1994 
Swint, Judith A.  
(see Swint, James R.)  
Switzer, Dennis D.    9 41  Aug. 13, 1990 
Switzer, Nancy A.  
(see Switzer, Dennis D.) 
Swofford, Donald J.    9 41  Dec. 8, 1993, Aug. 15, 1994 
Swofford, Selina B.  
(see Swofford, Donald J.)  
Sword of the Spirit 
(see Appendix I) 
Sy, Judy A.  
(see Sy, Robert A.) 
Sy, Robert A    9 41  Aug. 8, 2001 
Sykes, David A.     9 41  June 25, 1997 
Sykes, Susan E.  
(see Sykes, David A.) 
Szczukowski, Christy  
(see Szczukowski, Harry) 
Szczukowski, Harry   9 41  Mar. 25, 1992 
 
T 
 
Tack, Alice M. 
(see Tack, Richard W.)  
Tack, Richard W.    9 41  July 11, 1996 
Tackett, Curtis Jr.    9 41  Dec. 1, 1997 
Tackett, Mary E.  
(see Tackett, Curtis Jr.) 
Tafur, Alberto     9 41  Mar. 15, 1996 
Talley, Alex    9 41  July 20, 1999 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Tan, Rui Hua 
(see Kwok, Chi Wing) 
Tanner Commons Subdivision 
(see Baker, Dominique T.) 
Tarlton, Dalton    9 41  Sept. 2, 1987 
Tarlton, Linda Ann 
(see Tarlton, Dalton) 
Tarlton, Linda Ann Dalton 
(see Appendix 1) 
Tarvers, Josephine K.    9 41  Jan. 6, 1999 
Tate, Blair J.  
(see Tate, Shepherd K.) 
Tate, Clonee LeVette 
(see Tate, Scott Evan) 
Tate, Doris C.     9 41  Feb. 25, 2000 
Tate, Laura T. 
(see Herner, Kenneth J) 
Tate, Scott Evan    9 41  Oct. 18, 1999 
Tate, Shepherd K.    9 41  Oct. 27, 2003 
Tathwell, Stuart    9 41  Feb. 22, 1989 
Taylerson, John Edward   9 41  May 28, 1993 
Taylerson, Mary Kathryn H. 
(see Taylerson, John Edward) 
Taylor, Charles M.    9 41  Apr. 7, 1998, Sept. 30, 1998 
Taylor, Cheryl A.  
(see Taylor, David C.) 
Taylor, Christopher L.    9 41  Mar. 5, 2001 
Taylor, Christopher S.    9 41  June 26, 2004 
Taylor, C Kim    9 41  Dec. 19, 1988 
Taylor, Dale E.     9 41  Oct. 31, 2001 
Taylor, David C.    9 41  Mar. 18, 1998 
Taylor, Denver D.    9 41  May 2, 1995 
Taylor, Gene A.     9 41  Jan. 20, 1987 
Taylor, H. Thomas   9 41  Nov. 22, 1988, Jan. 30, 1990 
(see Medical Professions) 
Taylor, Janiere E.  
(see Taylor, Christopher S.) 
Taylor, Joel B.     9 41  Aug. 7, 2001 
Taylor, Judy A.  
(see Taylor, R. Norman) 
Taylor, Larry P.     9 41  Jan. 8, 2002 
Taylor, Lori H.  
(see Taylor, Marvin R. Jr) 
Taylor, Marvin R. Jr.    9 41  Dec. 14, 1999, Nov. 9, 1999 
(see Appendix I) 
Taylor, Mary A.    
(see Taylor, Gene A.) 
Taylor, MR Homes   9 41  Mar. 22, 2000 
Taylor, Page     9 41  Apr. 11, 2001 
Taylor, Paulette A.  
(see Taylor, Charles M.) 
Taylor, R. Norman   9 41  Apr. 4, 1996 
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Taylor, Shirley S.  
(see Taylor, Dale E.)  
Taylor, Stephanie G.  
(see Taylor, Larry P.) 
Taylor, Susan N.    9 41  Dec. 13, 1999 
Taylor, Timothy Sr.    9 41  Mar. 8, 2001 
Taylor, Tracey H.   
(see Taylor, Joel B.) 
Taylor, Winston Terry Jr.   9 41  Apr. 25, 1999, Sept. 21, 1999 
Teague, Charles R.    9 41  Jan. 26, 1998 
Teague, Judy M.  
(see Teague, Charles R.) 
Techpark    9 41  Feb. 2, 1990, Nov, 8, 1990, Apr. 5, 1991 
(see Taylor, Marvin R.) 
Tega Cay Subdivision 
 (see Barnette, Nathan E.) 
Teneback, Anders   9 41  May 9, 1994, Dec. 2, 1994 
Teno, Charles    9 41  Mar. 5, 2001 
Teno, Charles B.    9 41  May 10, 1995 
Teno, Charles W. 
(see Teno, Charles B.) 
Teno, Jean D.  
(see Teno, Charles B.) 
Terry, Carroll White 
(see Terry, Hoyt Wayne) 
Terry, Hoyt Wayne   9 41  Sept. 2, 1999 
Terry, William    9 41  Oct. 11, 1993 
Texaco     9 41  Apr. 3, 1989 
Tharpe, Michelle C.  
(see Tharpe, Scott V.) 
Tharpe, Scott V.    9 41  Mar. 9, 2000 
The Crossing Subdivision  9 41  Dec. 4, 1998 
(see Bailey, Randy Guy,  
Barnwell, Mark Steven, & 
Biazzo, Joseph D.) 
The Heights Subdivision 
(see Barnes, Pauletta P.,  
Belk, Michael L., & 
Blackmon, Lesslie Shaw) 
The Hylands Subdivision 
(see Bennett, Wayne E.) 
The Plantation Subdivision 
(see Boone, Peyton T.) 
Theriault, Emily B.    9 41  Oct. 13, 1994 
Theriault, Frederic Dennis  9 41  June 21, 1995 
Therrell, Leigh 
(see Therrell, Scott) 
Therrell, Margaret P.    9 41  Jan. 13, 1994 
Therrell, Scott    9 41  May 25, 1995, June 7, 1996 
Thomas, B. Craig   9 41  Oct. 25, 1995 
Thomas, Byran     9 41  Feb. 18, 1994 
Thomas, Candice C.    9 41  June 23, 1986, Oct. 31, 1995 
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Thomas, Frances    9 41  July 12, 1995 
Thomas, Fred A.    9 41  Apr. 22, 1996 
Thomas, John     9 41  May 12, 1987 
Thomas, Karen Epps 
(see Thomas, John Thomas) 
Thomas, Karen L.  
(see Thomas, Byran) 
Thomas, Marcy N.  
(see Thomas, William Jr.) 
Thomas, Paul E.     9 41  Sept. 24, 1992, Feb. 23, 1996 
Thomas, Renee C.  
(see Thomas, Fred A.) 
Thomas, Robin     9 41  Apr. 23, 1999 
Thomas, Sandra G.  
(see Thomas, B. Craig) 
Thomas, Susan K.  
(see Thomas, Paul E.) 
Thomas, William Jr.    9 41  Oct. 11, 2002 
Thomason, Chad W.    9 41  Jan. 29, 1996 
Thomasson, Maggie C.    9 41  Oct. 28, 1996, Apr. 14, 1997 
Thomasson, Matthew   9 41  Feb. 18, 2003, Feb. 18, 2004 
Thompson, Antoine Lamont  9 41  Apr. 15, 2003 
Thompson, Connie S.    9 41  Mar. 23, 1992 
(see Thompson, Thomas E.) 
Thompson, Daniel Stephen   9 41  Dec. 3, 1987, Mar. 19, 1991 
Thompson, Gerald L.    9 41  Oct. 25, 1988 
Thompson, John S.   9 41  May 15, 2002 
Thompson, Magdalene P.  
(see Thompson, Randy) 
Thompson, Mary Beth   9 41  Jan. 28, 1997 
Thompson, M Denise   9 41  Oct. 7, 1986 
Thompson, Pamela K. 
(see Thompson, John S.) 
Thompson, Pamela Marthers 
(see Thompson, William Cary) 
Thompson, Randy   9 41  June 15, 1987 
Thompson, Sarah B.  
(see Thompson, Vernon) 
Thompson, Tammy K.  
(see Thompson, Gerald L.) 
Thompson, Thomas E.    9 41  Nov. 16, 1993 
Thompson, Tonya M. 
(see Ellis, Jacob) 
Thompson, Vernon   9 41  Oct. 19, 1998 
Thompson, Vickie S.  
(see Thompson, Daniel Stephen) 
Thompson, William Cary   9 41  July 10, 1997 
Threatt, Martha K. 
(see Viner, Lawrence E.) 
Thrift, Robert C.    9 41  Nov. 14, 1986 
Thrift, Sonja M.  
(see Thrift, Robert C.) 
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Thurman, Mary Ann 
(see Thurman, Richard) 
Thurman, Richard   9 41  Oct. 24, 1989, May 28, 1990 
Tibbetts, Thelma F.    9 41  Jan. 22, 2003 
Tice, Cecilia M.  
(see Tice, Frank Jr.) 
Tice, Frank Jr.     9 41  Oct. 10, 1996 
Timberlake, Alison M.  
(see Timberlake, Stacey D.) 
Timberlake, Stacey D.    9 41  July 15 1992, Sept. 2, 1992 
Timmerman, Christie P.  
(see Timmerman, H. Shelden Jr.) 
Timmerman, H. Shelden Jr.   9 41  Nov. 2, 1993 
Timmons, Danny D.    9 41  Aug. 19, 2002 
Timmons, Gorden H.    9 41  Jan. 21, 1988 
Timmons, Sharon C. 
(see Timmons, Danny D.) 
Tindal, Mary Ann S.  
(see Tindal, Tracy E.) 
Tindal, Tamee S.    9 41  June 8, 1993 
Tindal, Tracy E.     9 41  May 13, 1994 
Tindall, Jacquline T.  
(see Tindall, Juliam M.) 
Tindall, Julian M.    9 41  Sept. 21, 2004 
Tindall, Kevin     9 41  Apr. 3, 2003 
Tinker, Shirley H.  
(see Tinker, Thomas W.) 
Tinker, Thomas W.   9 41  May 23, 1994 
Tinkler, Angelia Spell 
(see Tinkler, James Larry) 
Tinkler, Annette F. 
(see Tinkler, Charles R. Jr.) 
Tinkler, Charles R. Jr.    9 41  May 26, 1988 
Tinkler, James Larry   9 41  July 5, 1996 
Tinkler, Melanie DBA   9 41  Aug. 4, 1994 
Tipping, Elizabeth J.  
(see Tipping, William A. Jr.) 
Tipping, William A. Jr.   9 41  May 5, 1998 
Tireman, Henry A.    9 41  June 22, 1990 
Tireman, Ruby O. 
(see Tireman, Harry A.) 
Tirzah A.R.P. Church    9 41  Feb. 28, 1997, Aug. 7, 1998 
Tisdale, Vernone G.    9 41  Dec. 21, 1998 
Tisdale, Y’Vette 
(see Tisdale, Vernone G.) 
TMS Mortgage    9 41  Feb. 19, 2003 
Toczylowski, Elizabeth J.  
(see Toczylowski, John S.) 
Toczylowski, John S.    9 41  May 7, 1998 
Todd, Calvin M.     9 41  Nov. 13, 1992 
Todd, Cynthia F.  
(see Todd, Calvin M.) 
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Todd, Eddie    9 41  Aug. 4, 1989 
Todd, James H.     9 41  Jan. 12, 2004 
Todd, Jonathon M.    9 41  Nov. 3, 1997 
Todd, Kelly A.     9 41  Aug. 11, 2003 
Todd, Lisa C.  
(see Todd, Jonathon M.) 
Todd, Sam     9 41  Dec. 2, 1987 
Tomberlin Builders   9 41  Aug. 19, 1993, Oct. 28, 1993, Oct. 4, 2004 
Tomberlin, Larry V.    9 41  July 10, 1990, May 19, 1994, June 5, 1997,  
Aug. 14, 2000 
Tomberlin Topo 
(see Appendix I) 
Toms, John A.     9 41  Dec. 7, 1987 
Toms, Mary S.  
(see Toms, John A.) 
Toro, Claudia M.  
(see Toro, Oscar) 
Toro, Oscar    9 41  Nov. 8, 2002 
Torres, Adam J.     9 41  Dec. 20, 2001 
Torres, Heather E.  
(see Torres, Adam J.) 
Tothrow, Leo    9 41  Jan. 29, 1997 
Touchberry, Richard   9 41  Mar. 26, 1987 
Towery, Charles T.    9 41  May 22, 2001 
Towery, Regina W. 
(see Towery, Rodney D.) 
Towery, Rodney D. 
(see Appendix I) 
Town & Country Realty   9 41  Mar. 30, 1999 
Toy, Maricela G. 
(see Renoso, Rodney Anthony) 
Traficante, Frank J.    9 41  Aug. 9, 1996 
Traficante, Mary C.  
(see Traficante, Frank J.) 
Tran, Hoang T.     9 41  July 25, 1995 
Trigg, John     9 41  Mar. 17, 1999 
Trimnal, Rene M.    9 41  June 16, 2000, Sept. 11, 2000 
Triple A.     9 41  June 6, 1989, June 12, 1989, June 28, 1989,  
July 14, 1989 
Triplett Property 
(see Appendix I) 
Triplett, Elizabeth Ann 
(see McCamy, John Roy III) 
Triplett, James T. et. al.    9 41  Feb. 7, 1995 
(see McCraven, Beulah P. & 
Triplett Property) 
Triplett, Ruth F. 
(see Triplett Property) 
Triplett, Thomas Neely   9 41  Apr. 4, 1988, Apr. 12, 1993, June 1, 1993,  
July 15, 1993, Mar. 23, 1994 
Tritt, Bonnie W.  
(see Tritt, Ronald E. Sr.) 
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Tritt, Ronald E. Sr.    9 41  Sept. 9, 1999 
Trivedi, Ketan    9 41  Nov. 19, 1996 
Trone, Donna R. 
(see Trone, James H.) 
Trone, James H.     9 41  Aug. 16, 2001 
Troskoski, Anthony   9 41  Mar. 3, 1999 
Troskowski, Catherine E. 
(see Troskowski, Anthony) 
Trouteaud, Carlton J.    9 41  Aug. 23, 2004 
Troutman, Earl S.    9 41  May 18, 1995, May 7, 1996, Oct. 4, 2000 
Troutman, Kathy 
(see Troutman, Roger J.) 
Troutman, Phyllis 
(see Troutman, Earl S.) 
Troutman, Roger J.    9 41  Jan. 18, 1989, Jan. 30, 1991 
Trudeau, James    9 42  June 21, 2001 
Truesdale, Barbara L.  
(see Truesdale, Bruce E.) 
Truesdale, Bruce E.    9 42  July 11, 1987 
Truesdale, Donna Lynne   9 42  Nov. 11, 1996 
Truesdale,  Lloyd   9 42  Aug. 22, 1989 
Trull, Jacqueline 
(see McAndrews, Richard) 
Tucker, Amy S.  
(see Tucker, Timothy W.) 
Tucker, Barry W.    9 42  Oct. 20, 1997 
Tucker, Brian    9 42  Sept. 13, 2001 
Tucker, Dale S.     9 42  Mar. 23, 1998 
Tucker, Elizabeth Sue 
(see Tucker, Barry W.) 
Tucker, Kellie J.  
(see Tucker, Kevin B.) 
Tucker, Kevin B.    9 42  May 16, 2002 
Tucker, Kimberly J.  
(see Tucker, Tony L.) 
Tucker, Sherry L.  
(see Tucker, Dale S.) 
Tucker, Timothy W.    9 42  Oct. 13, 1997 
Tucker, Tony L.     9 42  Oct. 30, 2000 
Tumolo, Philip A.    9 42  July 27, 1999 
Tumolo, Philip M.  
(see Tumolo, Philip A.) 
Tumolo, Wendy A. 
(see Tumolo, Philip A.) 
Turner, Angelia N.  
(see Turner, William S.) 
Turner, Caroline R.    9 42  Dec. 21, 1993 
Turner, Gregory K.    9 42  Sept. 10, 1996 
Turner, James R.    9 42  July 21, 1999 
Turner, Jan Jones   9 42  Feb. 10, 1994 
Turner, John     9 42  Oct. 23, 1986, Mar. 11, 1988 
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Turner, Joyce 
(see Turner, John) 
Turner, Linda A.  
(see Turner, Robert F.) 
Turner, Patricia W.  
(see Turner, Thomas A.)  
Turner, Randy L.    9 42  July 19, 1995 
Turner, Robert F.   9 42  Apr. 26, 1996 
Turner, Scott    9 42  Nov. 23, 2004 
(see Appendix II) 
Turner, Shannon 
(see Turner, Scott) 
Turner, Susan R.    9 42  Apr. 21, 1993 
Turner, Tammy J.  
(see Turner, Randy L.) 
Turner, Thomas A.    9 42  June 16, 1994 
Turner, William S.    9 42  Nov. 8, 1991, Mar. 18, 1992 
Turney, James R. Jr   9 42  Mar. 2, 1999, May 27, 1999, Aug. 10, 1999 
Turrill, Bonnie Brook 
(see Turrill, Bradley Dean) 
Turrill, Bradley Dean   9 42  Aug. 19, 1998, Feb. 25, 1999 
Tuttle, Kelley W.  
(see Tuttle, Nicholas H.) 
Tuttle, Nicholas H.    9 42  June 25, 1992 
Twaddell, Diana G.  
(see Twaddell, William G.) 
Twaddell, William G.   9 42  Aug. 2, 1995 
Twiddy, Dianne C.  
(see Twiddy, Paul W.) 
Twiddy, Paul W.    9 42  Dec. 23, 1987, Oct. 16, 1992 
T.W.U.A. Holding Co.    9 42  Apr. 7, 1987 
Tyson Forest Subdivision 
(see Brady, Mark E.) 
 
U 
 
Ukmar, Carla J.     9 42  Oct. 28, 1992 
Union Baptist Church 
(see Appendix I) 
Unterkoefler, Ernest L 
(see Appendix I) 
UniQrafts    9 42  Sept. 6, 2001 
United Companies    9 42  Mar. 19, 1992 
Upchurch, Howard D.    9 42  Nov. 14, 1995, June 29, 1998 
Upchurch, Marian   9 42  June 24, 1997 
(see Upchurch, Howard D.) 
Ussery, Robert A.    9 42  Aug. 12, 1998 
Ussery, Tammie W.  
(see Ussery, Robert A.) 
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V 
 
Vacendak, Steve    9 42  May 6, 1998 
Vahle, Harris R.    9 42  Apr. 29, 1989 
Vahle, Kathleen M. 
(see Vahle, Harris R.) 
Valentin, Emilio Jr.    9 42  Aug. 29, 2000 
Valladorid, Lynnita F.  
(see Valladorid, Ramon V.) 
Valladorid, Ramon V.   9 42  Jan. 27, 2003 
Van Blarcom, James R.    9 42  Sept. 19, 1995 
Vance, Anna J. 
(see Vance, Lloyd P.) 
Vance, Lloyd P.     9 42  July 24, 1987 
Van Cleve, Donald G.    9 42  June 19, 2000 
Van Cleve, Kathy C.  
(see Van Cleve, Donald G.) 
Vang, Khai    9 42  June 19, 2001 
Vang, Yer    9 42  Nov. 29, 1999, Dec. 21, 1999 
Van Remmen, Richard T II  9 42  Dec. 23, 1997 
(see Flint, G. Patrick) 
Van Wyck Farms 
(see Drury, Joseph) 
Varasse, Bonnie    9 42  Dec. 28, 1988 
Varholy, Sharon Ann 
(see Zeggert, James R.) 
Varner, Victor M.    9 42  June 24, 1996 
Vaughan, Bobby Neely   9 42  June 2, 1992 
Vaughan, Brian A.    9 42  May 30, 1996 
Vaughn, Larry D.    9 42  Oct. 20, 2000 
Vaughn, Lud W.    9 42  Jan. 27, 1992 
Vaughn, Pollianne S. 
(see Vaughn, Lud W.) 
Vaughn, Winfried   9 42  July 24, 2003 
Vazquez, Manuel E.    9 42  Mar. 12, 1992 
Vecellio, Arlene    9 42  Dec. 23, 2003 
Vehaun, David B.    9 42  Oct. 30, 1995 
Vehaun, Kim M.  
(see Vehaun, David B.) 
Velencic, Peter A.    9 42  July 28, 1998 
Velez, Rafael E.     9 42  Oct. 5, 1988 
Velez, Vernice G.  
(see Velez, Rafael E.) 
Venable, J. Philip   9 42  Oct. 16, 1987, Dec. 8, 1987, July 14, 1988,  
Sept. 20, 1988 
Venable, Nancy W. 
(see Venable, J. Philip) 
Venable, Philip    9 42  Oct. 7, 1987 
(see Appendix I) 
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Ventures LLC 
(see Appendix I) 
Venturus Property 
(see Appendix I) 
Vernier, Suzanne 
(see Vernier, Todd A.) 
Vernier, Todd A.   9 42  July 22, 1998, Mar. 26, 1999 
Vezzetti, Catherine A.  
(see Vezzetti, Paul R.) 
Vezzetti, Paul R.    9 42  July 8, 2003 
Vickery, Jennifer G.  
(see Vickery, M. Kyle Jr.) 
Vickery, M. Kyle Jr.   9 42  Oct. 9, 1991, July 20, 2000 
Viducich, Debra L.  
(see Viducich, Raymond A.) 
Viducich, Raymond A.   9 42  Dec. 1, 1998 
Vignati, Joseph E.    9 42  June 26, 1987 
Vignati, Martha D.  
(see Vignati, Joseph E.) 
Villari, Kimberly W.  
(see Villari, Todd A.) 
Villari, Todd A.     9 42  July 26, 1994 
Viner, Lawrence E.    9 42  June 2, 2003 
Vining, James B.    9 42  Jan. 17, 1992, Apr. 2, 1999 
Vining, Patrice J.  
(see Vining, James B.) 
Vinson, Carolyn T.  
(see Vinson, Thomas M.) 
Vinson, David L.    9 42  Jan. 24, 2001 
Vinson, Sandy M. 
(see McClure, Bobby Jr.) 
Vinson, Thomas M.    9 42  Aug. 18, 1994 
Volchko, Paul Brian   9 42  July 30, 2002 
Volchko, Trisha Judith 
(see Volchko, Paul Brian) 
Volk, Cynthia L.  
(see Volk, Joseph F.) 
Volk, Joseph F.    9 42  Oct. 23, 1987 
Vollmer, Tennille   9 42  Nov. 12, 1999 
Vu, Dzung Peter    9 42  Aug. 28, 1995, Feb. 13, 1996 
Vu, Phi Michelle   
(see Vu, Dzung Peter) 
Vuchak, Allen Lee   9 42  Apr. 26, 1994 
Vuchak, Christie Marie 
(see Vuchak, Allen Lee) 
 
W 
 
Waataja, Eric James   9 42  Jan. 28, 1993 
Waataja, Jeffrey P.    9 42  July 31, 1987, Mar. 8, 1988  
Wachsmuth, Susan   9 42  Dec. 13, 1995 
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Waddell, Betty A.  
(see Waddell, Charles E.) 
Waddell, Charles E.    9 42  Oct. 27, 1986 
Waddle, Diane A.    9 42  Mar. 30, 1993 
Waddle, Wendy K.  
(see Waddle, Diane A.) 
Wade, Carolyn Helena 
(see Wade, Charles Foster) 
Wade, Charles Foster   9 42  Aug. 22, 1997, June 8, 2001 
Waffle House Inc   9 42  May 10, 1988 
Wagner, Kenneth Harold   9 42  Mar. 5, 1991, Aug. 1, 1991 
Wagner, Kenton Harold   9 42  Mar. 24, 1994 
Wagner, Lynn L.    9 42  May 7, 1997 
Wagner, Victoria 
(see Wagner, Walter) 
Wagner, Walter    9 42  July 1, 2002 
Wagoner, Robin G.    9 42  Feb. 21, 1990 
Walden, Rena M.  
(see Walden, Robert W.) 
Walden, Robert W.    9 42  Mar. 21, 1996 
Waldrop, George W.    9 42  June 9, 1997 
Waldrop, L. Frazier   9 42  Apr. 25, 2002 
Walker, Harry N.    9 42  June 8, 1992 
Walker, Jaime B.  
(see Walker, Kevin S.) 
Walker, James B. Jr.   9 42  Jan. 28, 1999 
Walker, John E.     9 42  May 8, 1991, Sept. 29, 1992 
Walker, Kevin S.    9 42  Oct. 5, 1998, Feb. 9, 2000, Sept. 21, 2001,  
Apr. 16, 2002, June 14, 2002, May 29, 2003 
Walker, Mary Ann Collins   9 42  May 6, 1992 
Walker, Mary L.  
(see Walker, Thomas J.) 
Walker, Michael B.    9 42  Sept. 12, 2003 
Walker, Pamela A.  
(see Walker, Harry N.) 
Walker, Ruth P.     9 42  Oct. 23, 2001 
Walker, Stephanie    9 42  May 13, 1998 
Walker, Susan J.  
(see Walker, James B. Jr.) 
Walker, Thomas J.    9 42  June 23, 2004 
Walkup, Jane G.  
(see Walkup, Thomas Glenn) 
Walkup, Thomas Glenn   9 42  Nov. 24, 2003 
Wallace, Charles J. Sr   9 42  July 29, 1996 
Wallace, Elizabeth Gill 
(see Wallace, Ronald Keith) 
Wallace, Larry J.    9 42  Nov. 15, 1993, Aug. 10, 1998 
Wallace, Michael E.    9 42  Aug. 22, 1994 
Wallace, Ronald Keith   9 42  July 3, 1991 
Wallace, Rosanne D.  
(see Wallace, Michael E.)  
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Wallace, Rose M.  
(see Wallace, Larry J.) 
Wallace, Roy E.     9 42  May 25, 1995 
Walshaw, Barbara A.  
(see Walshaw, Dwayne E.) 
Walshaw, Dwayne E.    9 42  June 24, 1992 
Walters, Crystal  
(see Walters, Mitchell) 
Walters, Mitchell   9 42  Sept. 9, 1993, Jan. 28, 1994, Aug. 24, 1994 
Waltmon, Betty S.  
(see Waltmon, Denny A.) 
Waltmon, Denny A.    9 42  June 23, 1998 
Walton, Joyce J.  
(see Walton, Scott R.) 
Walton, Scott R.    9 42  July 22, 1999, Oct. 18, 2000 
Ward Properties   9 42  Jan. 11, 2001 
Ward, Ann H.     9 42  Dec. 23, 1996 
Ward, Sherry M.    9 42  May 18, 1998 
Ware, Frankie Christine   9 42  June 13, 1989 
Warner, David J.    9 42  Nov. 20, 2000 
Warner, Linda K.  
(see Warner, David J.) 
Warner, Porter Industries   9 42  Jan. 21, 1991 
Warren, John Wiley   9 42  Dec. 10, 1996 
Warren, Sun Yo Kim 
(see Warren, John Wiley) 
Warren, Betty Jo 
(see Warren, King Darren) 
Warren, King Darren   9 42  May 28, 1996 
Warren, Phillip D.    9 42  Jan. 10, 1992 
Washington Heights Subdivision 
(see Anderson, Sandra M.) 
Washington, George E.    9 42  Apr. 15, 1998 
Washington, Janice P.  
(see Washington, George E.)  
Wastowicz, Mary 
(see Wastowicz, Thomas John) 
Wastowicz, Thomas John   9 42  Mar. 7, 1997 
Waters, Clarence D.    9 42  June 19, 2002, Feb. 6, 2003 
Waters, Rhonda K. 
(see Waters, Clarence D.) 
Watford, Clara R.  
(see Watford, Russell S.) 
Watford, Russell S.    9 42  Jan. 7, 2002, May 2, 2002 
Watkins, Dana F.  
(see Watkins, David H.)  
Watkins, David H.    9 42  May 4, 1988, Apr. 7, 1989 
Watkins, Marguerite   9 42  Apr. 25, 1988 
Watkins, Roy E. Jr.    9 42  June 25, 1998 
Watson, Amy J.  
(see Watson, Christopher L.) 
Watson, Ann L.     9 42  July 31, 2003 
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Watson, Christopher L.    9 42  Dec. 15, 1992 
Watson, Cynthia H.  
(see Watson, Jon Kenneth) 
Watson, Diane B.  
(see Watson, Kenneth) 
Watson, John Kenneth    9 42  Dec. 21, 1987 
Watson, Kenneth   9 42  Oct. 23, 1998 
Watterson, Thomas S. Jr.   9 42  Aug. 24, 1987 
Watts Landing Subdivision 
(see Belcher, Johnny L.) 
Watts, Grady Clinton   9 42  May 16, 1991 
Watts, Jody R.     9 42  Aug. 3, 1994 
Watts, Reba R.  
(see Watts, Tommie E.) 
Watts, Tommie E.    10 43  June 30, 1997 
Weaver, Beth Buntin 
(see Weaver,  William Scott) 
Weaver, Betty P.  
(see Weaver, Thomas Y) 
Weaver, David Vance   10 43  Oct. 24, 1995, May 23, 1996 
Weaver, John    10 43  Dec. 21, 1994 
Weaver, Karen M. 
(see Valencic, Peter A.) 
Weaver, Lanae M.  
(see Weaver, David Vance) 
Weaver, Thomas Y.   10 43  May 4, 1988 
Weaver, William Scott   10 43  July 3, 1991, Aug. 29, 1991 
Webb, Betty R. 
(see Webb, Charles E.) 
Webb, Charles E.    10 43  Jan. 31, 1994 
Webster, Adam W.    10 43  Mar. 26, 1998 
Webster, Daniel Jim   10 43  July 8, 1988, July 7, 1989 
Webster, Dawn M. 
(see Webster, Adam W.) 
Webster, Mary Jane 
(see Webster, Daniel Jim) 
WEC International   10 43  Mar. 28, 2000 
Wedding, Tamara Lynn 
(see Wedding, William Wright) 
Wedding, William Wright  10 43  Mar. 19, 1996 
Wedgewood Shopping Center 
(see Piedmont Partners) 
Wedgewood Square   10 43  Aug. 23, 1993 
(see Bailey, Jimmy W.) 
Weekly, Linda B.    10 43  Jan. 10, 1989 
Weeks, Bradford E.    10 43  Dec. 1, 1999 
Weeks, Lisa N.  
(see Weeks, Bradford E.) 
Weeks, Michael C.    10 43  Apr. 29, 1996 
Weikle, Elizabeth A.  
(see Weikle, Roger D.) 
Weikle, Roger D.    10 43  July 29, 1991, May 19, 1992 
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Weis, Kellie G.  
(see Weis, Mark E.) 
Weis, Mark E.     10 43  Dec. 22, 1995 
Weiss, John    10 43  Jan. 22, 1990, Mar. 19, 1990 
Welborn, Carol Ann C.  
(see Welborn, Robert D.) 
Welborn, Julie A.    10 43  Apr. 28, 2004 
Welborn, Max Oniel Jr.    10 43  Jan. 26, 1995, May 1, 1995, Oct. 24, 1995 
Welborn, Robert D.    10 43  June 21, 1994 
Welborn, Sheila J.  
(see Welborn, Max Oniel Jr.) 
Welch, Daisy L.     10 43  Oct. 9, 2000, May 21, 2001 
Welch, Deborah 
(see Pinkham, Howard) 
Wellington Heights   10 43  June 30, 1997, Sept. 3, 1997 
(see Appendix I) 
Wells, Charles Anthony   10 43  Apr. 30, 1992 
Wells, Debra J.  
(see Wells, Robert D. Sr.) 
Wells, Debra M.     10 43  Nov. 17, 1989 
Wells, Kay 
(see Wells, Tony) 
Wells, Robert D. Sr.   10 43  Apr. 21, 1989 
Wells, Tony     10 43  June 10, 2004 
Wells, Wanda Kay 
(see Wells, Charles Anthony) 
Welsh, James D.     10 43  Feb. 4, 1991, Nov. 27, 1991 
Welsh, Sheree L.  
(see Welsh, James D.) 
Wensley, C. Glen   10 43  Aug. 30, 1993 
Wensley, Marlene K.  
(see Wensley, C. Glen) 
Wentworth Subdivision 
(see Beck, Bryan D.) 
Werner, Danielle Renee 
(see Nichols, Ronald Todd) 
Werner, Lisa V.  
(see Werner, Robert L. III) 
Werner, Robert L. III   10 43  Feb. 13, 1997, June 19, 2000 
Weseley, Dawn L.  
(see Weseley, Steven D.) 
Weseley, Steven D.   10 43  May 25, 1998 
West, Kenneth W. Jr   10 43  May 19, 1999, Aug. 31, 1999 
West, Lisa D.  
(see West, Kenneth W. Jr.) 
West, Margaret H.  
(see West, William M.) 
West, Ned R.     10 43  Jan. 13, 1987 
West, William M.    10 43  Feb. 18, 1997 
Westgate Property 
(see Appendix I) 
Westgate Partners   10 43  Oct. 3, 1995 
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West Main Church   10 43  Apr. 20, 1987 
Westminster Catawba Christian School 
(see Appendix I) 
Westminster Presbyterian 
(see Appendix I) 
Westmoreland, Boyd   10 43  May 25, 1995, Sept. 25, 1995, Feb. 19, 2001 
Westphal, Scott Michael   10 43  Oct. 23, 1998 
Wheeler, Lana Faye 
(see Wheeler, William Evert) 
Wheeler, Neesha L. 
(see Lanier, Mark E.) 
Wheeler, William Evert   10 43  June 11, 1997, Nov. 8, 2000 
Whetstine Property   10 43  Nov. 20, 1992 
Whetstine, Donald Stephen   10 43  July 14, 1992 
Whetstine, Lavine   10 43  Apr. 28, 1992 
Whetstine, Paul Mark    10 43  July 14, 1992 
Whitaker, Angela S.  
(see Whitaker, Billy H.) 
Whitaker, Billy H.    10 43  Nov. 19, 2002, Apr. 14, 2003 
White, Angela Gaie 
(see White, Thad David) 
White, Boyce A.    10 43  Jan. 13, 2000 
White, Christopher Bogert  10 43  Apr. 7, 1998 
White, Cynthia W.  
(see White, James E. Jr.) 
White, David R.     10 43  Sept. 14, 1998 
White, DeNiece D.    10 43  July 26, 1990 
White, Dennis W.    10 43  Jan. 30, 2002 
White, Donald J.    10 43  Feb. 4, 2003 
White, Elizabeth R.  
(see White, George H.) 
White, George H.    10 43  Mar. 16, 1992, May 18, 1992, June 24, 1992 
White, James E. Jr.    10 43  Sept. 30, 1991 
White, Laura Sandelli 
(see White, Christopher Bogert) 
White, Lori H.  
(see White, Dennis W.) 
White, Marilyn K.  
(see White, Thomas C.) 
White, Robert D.    10 43  July 26, 1990 
White, Ronald E.    10 43  Jan. 17, 1994 
White, Rosa M.     10 43  Feb. 18, 1999 
White, Russell J.    10 43  Mar. 20, 1996 
White, Samuel E.    10 43  Aug. 26, 1993 
White, Sara H.  
(see White, Russell J.) 
White, Sheila B.  
(see White, Ronald E.) 
White, Steve E. 
(see Strickland, Kimberly) 
White, Thad David   10 43  Dec. 7, 2001 
White, Thomas C.    10 43  Mar. 12, 1990 
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Whiteaker, James Michael   10 43  Aug. 4, 1999 
Whiteaker, Pamela H.  
(see Whiteaker, James Michael) 
Whitegrove Subdivision 
(see Barwick, Marcus E.) 
Whiteman, Lauren A.    10 43  July 21, 1993 
Whitener, Christina C.  
(see Whitener, Christopher A.) 
Whitener, Christopher A.   10 43  Mar. 23, 1993 
Whitener, Daniel Winona   10 43  Sept. 25, 2001 
White Oak Alyce Lane Apts. 
(see Appendix I) 
Whitesell Const. Co.    10 43  May 21, 1997, July 1, 1997, Oct. 13, 1997, 
(see Appendix I)      June 8, 1998, Apr. 6, 1998, Sept. 4, 1998, 
Oct. 29, 1998, Dec. 18, 1998,  July 2, 1999, 
July 8, 1999, Aug. 27, 1999, Jan. 5, 2000, 
Feb. 7, 2000, Apr. 7, 2000, May 1, 2000, 
June 9, 2000, July 19, 2000, Nov. 1, 2000, 
Jan. 11, 2002 
Whitesell, Arthur C. III   10 43  Aug. 3, 1998 
Whitesell, David W.    10 43  Oct. 26, 1993, Dec. 29, 1993, Aug. 29,  
1994, Nov. 23, 1994, May 9, 1995, Nov. 7, 
1995, Dec. 28, 1995, Mar. 7, 1996, June 9, 
2000 
Whitesell, Diane R.  
(see Whitesell, Arthur C. III) 
Whitesell, Leaborne L.    10 43  Dec. 11, 1998 
Whitesell, Stephanie  
(see Whitesell, David W.) 
Whiteside, Alvin C.    10 43  Dec. 20, 1988 
Whiteside, Joan S.  
(see Whiteside, Alvin C.) 
Whiteside, John B. Jr.    10 43  Nov. 14, 2001 
Whitesides, Louise    10 43  Apr. 21, 1987 
Whiteville Park Subdivision 
(see Alexander, Patricia A. & 
Brown, Michael K.) 
Whiting, Shirley H. 
(see Fields, Mary Alice P.) 
Whitley, David A.    10 43  July 21, 1988 
Whitley, Keith     10 43  Nov. 5, 1987, Nov. 20, 1987, May 9, 1988 
Whitley, Kimberly D.  
(see Whitley, Ronald E.) 
Whitley, Pamela B.  
(see Whitley, Keith) 
Whitley, Ronald E.   10 43  Apr. 29, 1992 
Whitley, Sue C.  
(see Whitley, David A.) 
Whitlock, Michael O.    10 43  June 16, 1988, Sept. 6, 1988, Jan. 12, 1989,  
July 26, 1989 
Whitlock, Susan L.  
(see Whitlock, Michael O.) 
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Whitson, Earl S.     10 43  Sept. 17, 1998 
Whitson, Elcie B.  
(see Whitson, Earl S.) 
Wickline, Tracey D.  
(see Wickline, William E. Jr.) 
Wickline, William E. Jr   10 43  June 21, 1995 
Wid, J. R. LLC    10 43  Apr. 10, 2004 
Widrick, James R.    10 43  Apr. 10, 2001 
Wiedner, Christopher A.    10 43  Feb. 20, 1998, July 8, 1998 
Wiedner, Melody H.  
(see Wiedner, Christopher A.) 
Wiggins, Jeffrey H.    10 43  Dec. 22, 1995 
Wiggins, Shannon H. 
(see Wiggins, Jeffrey H.) 
Wigington, Jeffrey R.    10 44  Aug. 9, 2000 
Wigington, Karen R. 
(see Wigington, Jeffrey R.) 
Wijfjes, Sheila M. 
(see Wijfjes, Timothy C.) 
Wijfjes, Timothy C.    10 44  Oct. 24, 2001 
Wilcher, John W.    10 44  June 29, 1993 
Wilcher, Sharon M.  
(see Wilcher, John W.) 
Wilcox, Michael A.    10 44  Aug. 28, 1991 
Wilder, Angela S.  
(see Wilder, Douglas Scott) 
Wilder, Douglas Scott   10 44  Sept. 26, 1996 
Wilkerson, Bonnie M.  
(see Wilkerson, E. C.) 
Wilkerson, E.C.    10 44  July 20, 1993 
Wilkerson, John Lee   10 44  June 1, 1999 
Willaby, Lonnie    10 44  Aug. 28, 1997 
Williams Properties LLC  10 44  Dec. 14, 2000, Feb. 27, 2001 
Williams, Barbara  
(see Stephenson, James W. Jr.) 
Williams, Bette J.  
(see Williams, Eugene R.) 
Williams, Billy    10 44  May 4, 1999, Oct. 11, 1999 
Williams, Bobby D.    10 44  June 3, 2003 
Williams, Caroline B.    10 44  July 15, 1998 
Wiliams, Charles C. Jr.    10 44  Aug. 30, 1993 
Williams, Christine  
(see Williams, Doug) 
Williams, Dale M.    10 44  Oct. 16, 1995 
Williams, Dana B.  
(see Williams, Milton R.) 
Williams, Daniel    10 44  July 26, 2001 
Williams, Darryl G.    10 44  Aug. 14, 2002 
Williams, David Caldwell   10 44  Sept. 11, 2000, Sept. 30, 2002 
Williams, David    10 44  Mar. 5, 2002 
Williams, Delinah D.  
(see Williams, Daniel) 
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Williams, Dennis K.    10 44  Feb. 22, 1988, Sept. 22, 1998 
Williams, Doug    10 44  Dec. 28, 1990 
Williams, Elizabeth   10 44  Mar. 18, 2004 
Williams, Eugene R.    10 44  Mar. 23, 1996, Apr. 4, 1996, Feb. 12, 1997,  
June 4, 1999, Jan. 7, 2003 
Williams, Hollis M. 
(see Christie, Michael J.) 
Williams, Janet 
(see Williams, Dennis K.) 
Williams, John H.    10 44  Feb. 8, 1990, June 27, 1991, Sept. 12, 1991 
Williams, Joseph Scott   10 44  Jan. 26, 2000 
Williams, Joseph T.    10 44  Aug. 18, 1993 
Williams, Kindra A.  
(see Williams, Joseph Scott) 
Williams, Larry D.    10 44  July 26, 1995 
Williams, Leigh G.  
(see Williams, Joseph T. III) 
Williams, Leslie G. Jr.    10 44  Sept. 2, 1993 
(see Williams Property) 
Williams, Lewis J.    10 44  Apr. 24, 1996 
Williams, Linda G.    10 44  June 7, 1999 
Williams, Linda N.    10 44  Mar. 8, 2002, Mar. 13, 2002 
Williams, Malynda M.  
(see Williams, Charles C. Jr.) 
Williams, Margaret C.    10 44  May 10, 2002 
Williams, Maxine R.  
(see Williams, Leslie G. Jr. &  
Williams Property) 
Williams, Milton R.    10 44  May 28, 1996 
Williams, Mytice L.    10 44  June 10, 2004 
Williams, Pamela C.  
(see Williams, David Caldwell) 
Williams, Paul R.    10 44  May 1, 1991 
Williams, Peggy Auten 
(see Williams, Lewis J. Jr.) 
Williams, Phyllis  
(see Williams, John H.) 
Williams, Prue A.    10 44  Sept. 28, 1989 
Williams, Rena L.  
(see Williams, Tracy A.) 
Williams, Richard G. Jr   10 44  June 3, 2002 
Williams, Roger B.    10 44  Apr. 26, 1995 
Williams, Sarah     10 44  Nov. 1, 1988 
Williams, Sharon A.  
(see Williams, Paul R.) 
Williams, Sheila   
(see Williams, Billy) 
Williams, Susan S.  
(see Williams, Larry D.) 
Williams, Teresa J.  
(see Williams, Wilbur L.) 
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Williams, Teresa W.  
(see Williams, Richard G. Jr.)  
Williams, Tracy A.    10 44  July 20, 2001 
Williams, Virginia T. et. al.   10 44  Aug. 17, 2000 
(see Appendix I) 
Williams, Wilbur L.    10 44  June 7, 1996 
Williams Property 
(see Appendix I) 
Williamson, Caroline N.  
(see Williamson, Thomas Eric) 
Williamson, Charles Edward Estate 
(see Appendix I) 
Williamson, Christine O.  
(see Williamson, William P.) 
Williamson, Derrick L.    10 44  Apr. 23, 1996 
Williamson, George D.  
(see Williamson, Greg L.) 
Williamson, Greg L.    10 44  Dec. 31, 1986 
Williamson, James S.  
(see Williamson, William P.) 
Williamson, Larry G.    10 44  Jan. 8, 1996 
Williamson, Margaret L.  
(see Williamson, Larry G.) 
Williamson, Thomas Eric   10 44  Jan. 31, 2002 
Williamson, William P.    10 44  Jan. 16, 1987, July 1, 1987, Jan. 6, 1988, 
(see Appendix I &     Nov. 30, 1988, Sept. 28, 1989, July 9, 1992 
Moore, James S.) 
Williford, Eula M. 
(see Yarborough, Paul) 
Williford, James A.    10 44  Oct. 8, 2001 
Williford, Larry C.    10 44  Dec. 16, 1987 
Williford, Lesslie S.  
(see Williford, James A.) 
Willis, Darlene G. 
(see Willis, William J.) 
Willis, Marvin Hunter   10 44  Oct. 11, 1988, May 4, 1995 
Willis, Melody Lou S.  
(see Willis, Marvin Hunter) 
Willis, William J.   10 44  Apr. 30, 2001 
WILL-O, LLC    10 44  Aug. 15, 2003 
Willoughby, Dennis A.    10 44  Aug. 26, 1999 
Willoughby, Nancy J.  
(see Willoughby, Dennis A.) 
Willowbrook Subdivision 
(see Blackwood, Kenneth R.) 
Wilson, Bernard C.    10 44  Sept. 23, 1988 
Wilson, Brian C.    10 44  Apr. 28, 1997, Jan. 8, 2003 
Wilson, Carl Stephen Jr.    10 44  July 15, 1996, Jan. 10, 2000 
Wilson, David P.    10 44  Aug. 20, 2002 
Wilson, Dewey    10 44  June 18, 1999 
Wilson, Edward J.    10 44  Feb. 11, 1999 
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Wilson, Elizabeth W.  
(see Wilson, Carl Stephen Jr.) 
Wilson, Fred B.     10 44  Oct. 28, 1986, Dec. 20, 1999, July 21, 2000 
Wilson, Heather D.  
(see Wilson, Michael W.) 
Wilson, Jaime A.  
(see Wilson, Fred B.) 
Wilson, Jeffrey C.    10 44  Oct. 25, 1994 
Wilson, Jesse L. Jr.    10 44  Jan. 13, 1994 
Wilson, John Kevin    10 44  Apr. 20, 1988, June 1, 1992, Oct. 16, 1992 
Wilson, John O.     10 44  Apr. 17, 1991, Sept. 12, 1991 
Wilson, Kathleen Patrick   10 44  Aug. 24, 2001, Mar. 4, 2003 
Wilson, Larry D.    10 44  June 17, 1991 
Wilson, Laura Lee 
(see Wilson, John O.) 
Wilson, Lisa M.  
(see Wilson, William L.) 
Wilson, Lou Ann 
(see Wilson, David P.) 
Wilson, Marion W.    10 44  Mar. 17, 1988 
Wilson, Michael W.    10 44  Oct. 18, 1996, Nov. 19, 1997 
Wilson, Michele G.  
(see Wilson, Brian C.) 
Wilson, Pamela T.    10 44  May 19, 1995 
Wilson, Patricia A.  
(see Wilson, William L.) 
Wilson, Patricia E.  
(see Wilson, Edward J.) 
Wilson, Randy A.    10 44  Aug. 12, 1993 
Wilson, Ronald Joseph Jr.   10 44  Nov. 14, 1996, Jan. 23, 1997 
Wilson, Sarah Wofford 
(see Wilson, John Kevin) 
Wilson, Sharon L.  
(see Wilson, Bernard C.) 
Wilson, William L.   10 44  Dec. 13, 1986, Feb. 29, 1988, Dec. 19, 1991, 
Feb. 26, 1997 
Wind over Hill Subdivision 
(see Ballard, Kenneth) 
Windell, Alfred M. Jr.    10 44  July 14, 1993 
Windell, Carolyn Davidson 
(see Windell Property) 
Windell, Charley S.  
(see Windell, James A.) 
Windell, Gail M.  
(see Windell, Alfred M. Jr) 
Windell, James A.    10 44  May 10, 1988, Mar. 8, 1989, Feb. 27, 2001 
Windell, John Terry 
(see Windell Property) 
Windell, Ruth W. 
(see Windell Property) 
Windell, Stephen A.    10 44  Feb. 22, 1994 
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Windell, Victoria S.  
(see Windell, Stephen A.) 
Windell Property 
(see Appendix I) 
Windsong Estates   10 44  Mar. 15, 1999 
Wine, Larry     10 44  Sept. 15, 1997 
Wingate, Ann H.    10 44  Oct. 3, 1991 
(see also Wingate, Stanley K.) 
Wingate, Dane G.    10 44  Oct. 28, 1998, Apr. 5, 1999, Mar. 28, 2001, 
Oct. 23, 2001 
Wingate, Maria T.  
(see Wingate, Dane G.) 
Wingate, Stanley K.    10 44  Dec. 2, 1986 
Winger, Christopher    10 44  Oct. 12, 1999 
Wingert, Curtis     10 44  Oct. 21, 2003 
Winn, Lisa 
(see Winn, Michael) 
Winn, Michael     10 44  July 19, 1996, May 13, 1997 
Winn-Dixie    10 44-45  Oct. 8, 1997, Oct. 13, 1997 
Winsch, Larry L.    10 45  Mar. 19, 1992 
Winters Electric    10 45  Feb. 14, 2003 
Winthrop Downs Subdivision 
(see Buddin, Larry Alfred) 
Winthrop University   10 45  Oct. 23, 2002, Oct. 24, 2002 
Wirtz, Frances Lynn 
(see Wirtz, Robert Louis) 
Wirtz, Robert Louis Jr.    10 45  July 18, 1988 
Wise, Connie L.  
(see Wise, Denny) 
Wise, Denny     10 45  Feb. 16, 1990, July 30, 1990, Nov. 21, 1997, 
Mar. 9, 1998 
Wise, Gail  
(see Wise, Denny) 
Wladischkin, Scott I.    10 45  Sept. 26, 2000 
Wladischkin, Wendy D.  
(see Wladischkin, Scott I) 
Woehrle, Lynne L.    10 45  Mar. 17, 1999 
Wojcik, David J.    10 45  July 18, 1997 
Wojcik, Dolores  
(see Wojcik, David J.) 
Wolfe, Christopher E. 
(see Davis, Jacquelyn) 
Wolfe, Melvin B.    10 45  June 30, 2004 
Woloszcuk, Patricia E.  
(see Woloszcuk, Wolodymyr) 
Woloszcuk, Wolodymyr   10 45  July 19, 2001 
Womack, Michael K.    10 45  Mar. 30, 1992 
Womack, Susan T.  
(see Womack, Michael K.) 
Womble, Brenda H.    10 45  Feb. 14, 2000, Aug. 25, 2000 
Wood, Elizabeth A.  
(see Wood, Ronald J.) 
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Wood, Kimberly N.    10 45  Mar. 21, 2003 
Wood, Ronald J.     10 45  Nov. 27, 2002 
Wood, Sharon Dee 
(see Wood, Stephen A.) 
Wood, Stephen A.    10 45  Dec. 4, 1995, June 7, 1996 
Woodforest Division 
(see Bigham, Joseph Craig) 
Woodland Park Subdivision 
(see Blankenship, Myrtle E.) 
Woodruff, Earsie A.    10 45  June 25, 2002 
Woods, Blake Adam    10 45  Apr. 22, 2000 
Woods, B Prentiss   10 45  Apr. 21, 1997 
Woods, David A.    10 45  Mar. 28, 1989, Mar. 4, 1992 
Woods, Heather Roach 
(see Woods, B. Prentiss) 
Woods, Kevyn P.  
(see Woods, David A.) 
Woolley, L. Edward   10 45  Aug. 11, 1987 
Woolley, Virginia F.    10 45  Jan. 13, 1994 
(see Woolley, L. Edward) 
Woodward, Martha B.    10 45  Mar. 24, 1977, Mar. 24, 1987, Nov. 23,  
1987 
Wooten, Kathryn D.  
(see Wooten, Samuel R.) 
Wooten, Samuel R.    10 45  May 24, 2001 
Wooten, Wayne F.    10 45  July 6, 1994, Dec. 19, 1994 
Workman, Edward Jr.    10 45  Oct. 27, 2000 
Workman, Hal L.    10 45  Aug. 24, 1999 
Worley, Angela S. 
(see Worley, D. Peyton) 
Worley, D. Peyton   10 45  May 12, 1999 
Worthington Crossing Subdivision 
(see Baker, Michael R.) 
Woschkolup, Gloria J.  
(see Woschkolup, Karl S.) 
Woschkolup, Karl S.   10 45  June 24, 1996 
Woschkolup, Wolfgang   10 45  Sept. 9, 1996 
Wozniak, Cathie M.  
(see Wozniak, Michael T.) 
Wozniak, Michael T.    10 45  Dec.3, 1996 
Wray, Furman L. Sr.    10 45  Aug. 26, 1987, Aug. 13, 1992 
Wray, Linda S.  
(see Wray, Furman L. Sr.) 
Wrenn, Timothy D.    10 45  June 27, 1988 
Wright Estate    10 45  Dec. 11, 1996 
Wright, Allen A.    10 45  Apr. 2, 1994, May 30, 1994 
Wright, Annie    10 45  Dec. 12, 1996 
Wright, Ashley A. 
(see Gibson, John P.) 
Wright, Bonnie G. 
(see Wright, Kenneth F.) 
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Wright, Doris B.  
(see Wright, George L.) 
Wright, Elizabeth S.  
(see Wright, H. Lewis) 
Wright, Gary W.    10 45  Mar. 30, 1992 
Wright, George L.    10 45  Nov. 23, 1993 
Wright, H Lewis    10 45  Feb. 10, 1997 
Wright, Howard H. Jr   10 45  May 23, 2001 
Wright, Jacqueline R.    10 45  Mar. 11, 2000  
Wright, James T. Jr.    10 45  Aug. 23, 1999, Sept. 17, 2003 
Wright, Janet S.  
(see Wright, Gary W.) 
Wright, Jerry A.     10 45  Apr. 20, 1998, July 13, 1998 
Wright, Joyce P.  
(see Wright, James T.) 
Wright, Juanita     10 45  Sept. 13, 2001 
Wright, Katherine J.    10 45  Dec. 14, 1988, Jan. 28, 1991 
Wright, Kenneth F.    10 45  Oct. 24, 1989 
Wright, Kevin T.    10 45  July 11, 1995 
Wright, Louise F. 
(see Childers, James E.) 
Wright, Marianna T.  
(see Wright, Terry A.) 
Wright, Melissa K.  
(see Wright, Allen A.) 
Wright, Phillip B.    10 45  July 14, 1994 
Wright, Phyllis B.  
(see Wright, Jerry A.) 
Wright, Rhonda Lynne 
(see Sims, Ronald L.) 
Wright, Sherry H.  
(see Wright, Kevin T.) 
Wright, Terry A.    10 45  Mar. 18, 1999 
Wright, Yolanda H.  
(see Wright, Philip E.) 
Wroton, Charles    10 45  Nov. 20, 1987 
Wurst, Frances L.    10 45  July 30, 1987 
Wutrick, Kenneth L.    10 45  Jan. 5, 1989 
Wutrick, Nancy M.  
(see Wutrick, Kenneth L.) 
Wyatt, Bruce R.     10 45  July 22, 1996 
Wyatt, Darlene T.  
(see Wyatt, David B.) 
Wyatt, David B.     10 45  July 17, 1996 
Wyatt, Irene W. 
(see Wyatt, John H.) 
Wyatt, John H.     10 45  Aug. 7, 1996 
Wyatt, Patricia D.  
(see Wyatt, Rex D.) 
Wyatt, Rex D.     10 45  July 29, 1994 
Wylie, Donyeil V.    10 45  May 19, 2003 
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Wylie, Mary Paige   10 45  Apr. 17, 1997, July 10, 1997 
(see Wylie, Michael Allen) 
Wylie, Maxine B.    10 45  June 25, 1996 
Wylie, Michael Allen   10 45  Mar. 9, 1994 
 
Y 
 
Yandell, Amy E.    10 45  May 14, 2002 
Yannello, David A.    10 45  Apr. 6, 2000, Aug. 28, 2001 
Yannello, Judy L.  
(see Yannello, David A.) 
Yannotti, Fred    10 45  Mar. 29, 1988 
Yannotti, Lynda H.  
(see Yannotti, Fred) 
Yarborough, Paul   10 45  Aug. 5, 1999 
Yard, Brenda L.  
(see Yard, Leon E.) 
Yard, Leon E.     10 45  Aug. 2, 1995, May 2, 1997, Oct. 27, 1997 
Yates, Billy J.     10 45  Dec. 20, 1989, Oct. 8, 1992 
Yates, Pansy E.   
(see Yates, Billy J. Jr.) 
Yeager, Ann M.  
(see Yeager, James A.) 
Yeager, James A.    10 45  June 16, 1988, Jan. 9, 1991 
Yearta, George M.    10 45  July 13, 1992 
Yearta, Mary S.  
(see Yearta, George M.) 
Yesersky, Doris E.    10 45  May 7, 1999 
Yoh, Theodore H.    10 45  Oct. 12, 2000 
Yongue, Lisa H.     10 45  Oct. 28, 1999, Feb. 23, 2000 
Yontz, Philip T.     10 45  Nov. 26, 1999 
Yontz, Robin C.  
(see Yontz, Philip T.) 
York County 
(see Appendix I) 
York County    10 45  Apr. 7, 1995 
Adult Day Care   
York County Ntl. Gas   10 45  July 15, 1992 
York County Petro   10 45  Nov. 12, 1999 
Yorkdale Subdivision 
(see Bauer, Lawrence P. III) 
Yorkville Apts    10 45  Feb. 12, 1991 
Yost, Hilary W.  
(see Yost, Mark S.) 
Yost, Mark S.     10 45  Nov. 7, 2000 
Yost, Tanya L.     10 45  Nov. 28, 2000 
Young, Albert Leo   10 45  Mar. 6, 1996 
Young, Angela Crocker 
(see Young, James Randall) 
Young, Bruce     10 45  July 6, 1999 
Young, James Randall   10 45  May 23, 1997 
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Name     Box(es)  Folder(s) Year(s) 
Young, John Gary   10 45  Sept. 24, 1993 
Young, Joy Lynn 
(see Young, Albert Leo) 
Young, Julie G.  
(see Young, Stephen P.) 
Young, Marc A.     10 45  July 17, 1996 
Young, Margaret S.    10 45  Dec. 11, 2000 
Young, Maria C.  
(see Young, Marc A.) 
Young, Robert L. 
(see Mintz, Willie F.) 
Young, Sally A.  
(see Young, Bruce) 
Young, Stephen P.    10 45  Mar. 15, 1996 
Youngblood, Robert F.    10 45  Mar. 28, 1987 
Youngblood, Robert L.  
(see Youngblood, Robert F.) 
 
Z 
 
Zanesky, Laura J.    10 45  June 1, 1994 
Zeggert, James R.    10 45  Mar. 10, 1994 
Zelenik, Cathy M.  
(see Zelenik, Thomas M.) 
Zelenik, Thomas M.    10 45  Nov. 29, 1994 
Zills, James A.     10 45  Aug. 8, 1997 
Zills, Jennifer L.  
(see Zills, James A.) 
Zimmerman, David K.    10 45  Oct. 14, 1986, Sept. 21, 1987 
Zimmerman, Jamie A.  
(see Zimmerman, Mark H.) 
Zimmerman, Kathy  
(see Zimmerman, David K.) 
Zimmerman, Larry E.    10 45  Aug. 23, 1988, Oct. 5, 1988 
Zimmerman, Kurt J.    10 45  June 16, 2000 
Zimmerman, Mark H.    10 45  Sept. 24, 1992 
Zimmerman, Pamela L.  
(see Zimmerman, Larry E.) 
Zohner, Jennifer    10 45  May 7, 2001 
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APPENDIX II 
 
OVERSIZE SURVEY PLATS 
*Located in Staton Oversize Drawer 
 
Property Owner    Drawer  Folder  Year(s) 
 
A 
 
Airport Industrial Property  1 1  Mar. 10, 1989, Mar. 13, 1989, May 17,  
1989, May 19, 1989, June 6, 1989, Nov. 27, 
1990 
Anderson Childrens Partnership  1 1  Apr. 28, 2000, June 14, 2002 
Ashe Brick Co.     1 1  May 12, 1987 
Ashe Farms Inc.      1 1  Oct. 28, 1988, July 19, 1991, Aug. 7, 1991,  
Jan. 5, 2001 
Ashley Estates     1 1  Feb.12, 1987, Sept. 24, 1987, Oct. 14, 1987,  
Apr. 27, 1988 
Aultman, Linda Ann J.    1 1  May 27, 1994, June 3, 1994, June 7, 1994,  
June 9, 1994 
 
B 
 
Barnes, Frank    1 1  Sept. 21, 1989, Nov. 30, 1989 
Beaty Mall    1 1  Feb. 15, 1989, Mar. 10, 1989 
Best Holiday Inc.    1 1  July 25, 1989 
Beverly Enterprises   1 1  Oct. 20, 1993 
Bill Brewer Apts.   1 1  May 10, 1989 
Boyd, Steven     1 1  Jan. 12, 1987 
Brand Estates    1 1  Mar. 22, 1989, Apr. 14, 1989, Apr. 17,  
1989, Apr. 30, 1989, Oct. 3, 1989 
Brico     1 1  Apr. 28, 1998, July 23, 1999 
Bridges, Richard    1 1  Feb. 25, 1993 
Bridges Family Partnership  1 1  Jan. 30, 1998, Feb. 17, 1998, Apr. 28, 1998 
Briggs, Johnnie L. Sr.    1 2  Aug. 23, 1988 
Brown, Luther S.    1 2  Sept. 19, 1996 
Brown Villas Inc.    1 2  Aug. 24, 1994 
Byrd, Mitchel     1 2  June 7, 1988, Jan. 12, 1989, Feb. 28, 1989, 
May 17, 1989, Sept. 20, 1990 
Byrdic, John H.     1 2  Jan. 9, 1987 
 
C 
 
Cantrell Court    1 2  Nov. 21, 1988, Aug. 20, 1991 
Carolina South    1 2  Mar. 15, 1991 
Carolina Womens Clinic   1 2  Mar. 20, 1995 
Carpenter, Reid    1 2  Mar. 5, 2003 
Carson Acres    1 2  June 20, 1987, Feb. 8, 1988, Apr. 13, 1988 
Cauthan Property   1 2  nd 
Celanese Coal    1 2  Feb. 26, 1991 
Chappell Subdivision   1 2  Nov. 8, 1993, Aug. 10, 1994 
Charlotte Springs   1 2  Sept. 23, 1987 
Cherry Park Topo   1 2  May 31, 1988 
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Property Owner    Drawer  Folder  Year(s) 
Chester County Natl. Gas  1 2  Aug. 18, 1989 
Christopher, Donald K.    1 2  Oct. 29, 1996, Dec. 26, 1996 
Clinton Family Ford   1 2  July 1, 1987, Aug. 27, 1987, Nov. 10, 2004, 
College Downs Subdivision  1 2  June 24, 1997, June 6, 2000, Dec. 22, 2000,  
Dec. 5, 2001 
Conoco Medical    1 2  Sept. 19, 1989 
Cook, Robert Jr.     1 2  Nov. 20, 1998 
Con Tom Inc.     1 2  July 23, 1987 
Cope, Calvin    1 2  Oct. 21, 1998 
Crescent Land & Timber Corp.  1 2  Dec. 17, 1987 
 
D 
 
Dave Lyle Blvd.     1 2  Nov. 2, 1995 
Daves, Gene A.     1 3  Oct. 20, 1986 
Daves, Joe    1 3  Nov. 24, 1987 
Davis, Louis    1 3  Aug. 12, 1996 
Demas Topo    1 3  Jan. 20, 1989 
Drury, Joseph    1 3  Mar. 1, 2004 
Durai Property     1 3  Aug. 31, 1995 
 
E 
 
Equity Associates   1 3  Nov. 18, 1986 
Evangelical Lutheran Church in  1 3  Sept. 23, 1991 
America 
Executive Building Comp.   1 3  Nov. 22, 1999 
 
F 
 
Faires Est.     1 3  Apr. 23, 1991 
Fairlawn Villas    1 3  Feb. 3, 1993, July 23, 1997 
Farm Pond Acres   1 3  Mar. 22, 1989, May 2, 1989, Dec. 14, 1989,  
Aug. 27, 1990 
Ferguson, W.H.     1 3  Mar. 16, 1988 
First National Corp.   1 3  Jan. 16, 1996 
Fishing Creek Farms   1 3  Apr. 14, 1988 
Flint Hill Baptist   1 3  Sept. 6, 2004 
Fort Mill Golf Course   1 3  Oct. 23, 1989 
Founders Federal   1 3  Apr. 6, 1994, Apr. 11, 2002, Aug. 2, 2002 
Foxhaven Subdivision   1 3  July 22, 1992 
 
G 
 
Gladden    1 4  June 30, 1995 
Gladden, Stephen A.    1 4  June 30, 2003 
Glenwood Building Partnership  1 4  July 9, 1990, Apr. 26, 1996, July 3, 1997 
Goldman Property   1 4  Nov. 17, 1995 
Goldman, Steven   1 4  Oct. 23, 1995 
Goldman, Steven M.    1 4  Dec. 7, 1990 
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Property Owner    Drawer  Folder  Year(s) 
Grigsby Property   1 4  Apr. 16, 2004, Aug. 30, 2004 
 
H 
 
Habitat For Humanity   1 4  Jan. 17, 1989 
Hardin Property   1 4  Oct. 17, 1990 
Hargett, Lester (Estate)   1 4  Oct. 21, 2004 
Harrell, James E.    1 4  Mar. 26, 1987 
Harris Street Property   1 4  Jan. 8, 1991 
Hazard, Lucille R.    1 4  July 19, 2001 
Heckle Properties    1 4  Oct. 21, 1994, Oct. 21, 1998 
Heinig, Michael F.    1 4  Oct. 7, 1993 
Herlongview Business Park  1 4  Nov. 14, 1994, Jan. 9, 1995, Feb. 27, 1995 
Hepp, Blease Dunlap   1 4  Aug. 17, 1990 
Hickory Hills Subdivision  1 4  Dec. 15, 1986, Aug. 26, 1987, Sept. 30,  
1987 
Hoechst Celanese   1 4  July 22, 1991, Apr. 9, 1993 
Home Ice Co.     1 4  Feb. 24, 1994 
Hopper, Denise    1 4  Jan. 6, 1995 
Hunters Chase    1 4  nd 
HW Shepherd & Sons   1 4  Dec. 30, 1986 
Hyman, Robert B.    1 4  Jan. 11, 1999 
 
I 
 
Independence Acres   1 4  Nov. 13, 1986, Nov. 21, 1986, Dec 18,  
1986, Dec. 29, 1986, May 29, 1987, July 6, 
1987 
 
J 
 
JAD Land Development   1 4  Dec. 15, 1999, Feb. 25, 2000 
Jamieson, Edward W.    1 4  June 10, 1988 
Johnson, James    1 4  July 5, 1989 
Johnston Farms    1 4  July 17, 2000, Sept. 19, 2000 
Joslin Pointe    1 4  nd 
 
K 
 
Kanawah Land Company  1 4  Mar. 25, 2002 
King’s Mountain   1 4  Sept. 14, 1990 
 
L 
 
Laboratory Design& Equipment  1 5  Nov. 21, 1991  
Lake Wylie    1 5  Mar. 22, 1988 
Lancaster Motor Speed   1 5  July 7, 2003 
Langley Prop.     1 5  Apr. 18, 1988 
Larome     1 5  Dec. 15, 1989 
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Property Owner    Drawer  Folder  Year(s) 
Lemon Tree Associates   1 5  July 15, 1998 
Leventis, Phil    1 5  Apr. 27, 1989, July 13, 1989 
Lewis, J.C.     1 5  Mar. 23, 1987 
Lexington Components   1 5  June 23, 1997 
Lucas Street    1 5  Dec. 20, 1988, Feb. 2, 1989 
 
M 
 
M&B Investment Comp.   1 5  Aug. 8, 2003 
Mallard Lake    1 5  Mar. 13, 1987, Apr. 8, 1987, Sept. 10, 1987, 
June 28, 1988, July 27, 1988, Aug. 1, 1988 
Manning, J.C.     1 5  Sept. 21, 1988 
Marcengill, Larry H.    1 5  May 29, 1995 
McCammon, George E. II  1 5  Aug. 31, 1998 
McCauley, Marty   1 5  May 30, 2000 
McCombs, Henry L.    1 5  Aug. 24, 1995, Dec, 29, 1995 
McDaniels, Bobby   1 5  Aug. 24, 1973 
McGill     1 5  Aug. 23, 1988 
McGillewie, Garth E. Jr   1 5  Sept. 13, 2004 
McKee, Olin B.     1 5  Aug.12, 1988, Jan. 27, 1989, Feb. 14, 1990  
Meadows at Cherry Park  1 5  Nov. 3, 1999, Jan. 26, 2000, July 12, 2000 
Medical Professions   1 5  Dec. 21, 1988, Jan. 30, 1990 
Meineke Mufflers   1 5  July 20, 1994 
Middlestream Subdivision  1 5  July 10, 1987, Apr. 14, 1988, June 19, 1989 
Milton     1 5  Mar. 8, 1989 
Mobley Prop.     1 5  nd 
Moore, WH Jr.     1 5  Feb. 18, 1988 
Morrison, Dana P.    1 5  Feb. 12, 1993 
Murphy Prop.    1 5  Oct. 20, 1988 
Museum Assoc. ASCLP   1 5  July 27, 1988, Feb. 10, 1992 
Museum Road    1 5  nd 
 
N 
 
Nichols, William    1 5  Sept. 2, 1987 
Nichols, William D.    1 5  Dec. 11, 2003 
Nolan, Peear J.     1 5  Oct. 6, 1997 
Norman Development   1 5  Nov. 14, 2001 
Norman Tract    1 5  Nov. 1, 2001 
 
O 
 
Oakforest Acres Sub   1 5  Sept. 8, 1987 
Oakland Baptist Church   1 5  May 6, 1996 
Oates, William E.    1 5  Feb. 23, 1987 
Olde Pointe Professional   1 5  Sept. 30, 1997, Feb. 2, 1998 
Oliphant    1 5  Aug. 23, 1989 
Ostrow Textile    1 5  May 29, 1998 
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Property Owner    Drawer  Folder  Year(s) 
 
P 
 
Parrish, Kimberly R.    1 5  Sept. 13, 2004 
Patel, Natu    1 5  Jan. 28, 1988, Feb. 5, 1988, May 26, 1988, 
Apr. 3, 1989, Aug. 20, 1990 
Peabody Glenwood Dr.    1 5  Dec. 9, 1988, Jan. 2, 1989 
Petticrew LLC    1 5  Sept. 4, 1998 
Petty, Hattie Lee    1 5  July 11, 1995 
Phillips, Max    1 5  May 30, 1995 
Piedmont Hills    1 5  Dec. 6, 2000 
Piedmont Partners   1 5  Dec. 13, 1993 
Piedmont Plantations   1 5  Oct. 6, 1987, Mar. 24, 1988, Aug. 8, 1988, 
Jan. 12, 1989 
P Kaufmann Inc.    1 6  Feb. 20, 1989 
Poston, Paul D.     1 6  Feb. 16, 1998 
Prairie Grove    1 6  Sept. 15, 1993, Aug. 11, 1995 
Pressley, Geneva    1 6  Jan. 17, 2002 
 
Q 
 
Quiet Acres Subdivision   1 6  Sept. 8, 1990 
 
R 
 
R.A.H.M.    1 6  Nov. 17, 1999, Dec. 7, 1999 
Reid Estate    1 6  Sept. 15, 1988, Dec, 27, 1988, July 3, 1989,  
Sept. 7, 1989 
Reinhardt, Carolyn   1 6  Mar. 29, 1999 
Renfrow & Alexander   1 6  Apr. 28, 1988 
Rex TV & Appliance   1 6  July 7, 1993  
Rice, Dennis    1 6  Dec. 28, 1998 
Right-of-Way    1 6  Jan. 12, 1994 
Riverbend Inc.     1 6  Nov. 28, 1986 
Riverfront Estates   1 6  Oct. 15, 2001 
Rock Hill, City Of   1 6  June 23, 1989, May 23, 1990, May 28, 1991, 
Sept. 5, 2003, Dec. 17, 2003 
Rock Hill, Economic Dev.  1 6  June 21, 1990, July 11, 1990, Nov. 8, 1990,  
Mar. 5, 1992 
Rock Hill H.S.    1 6  Nov. 15, 1988, Mar. 28, 1989 
Rock Hill Jaycees Fdn.    1 6  nd 
Rock Hill Mall    1 6  Mar. 30, 1993, Feb. 10, 1995 
Rodgers, James W.    1 6  Oct. 1, 1987, Dec. 15, 1987 
Ross Cannon St.    1 6  nd 
Royal Oaks Subdivision   1 6  Mar. 11, 1988, Feb. 15, 1989 
 
S 
 
S.C Employment Security Commission 1 6  July 1988 
Scherwin Williams   1 6  nd 
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Property Owner    Drawer  Folder  Year(s) 
Schoenberger Property   1 6  Feb. 26, 1988 
Scism Property    1 6  Mar.19, 1988 
Segal, Betty    1 6  Sept. 12, 1997 
Seigler, Martha B.    1 6  Jan. 14, 2003, Mar. 7, 2003, July 30, 2004 
Shiland Hills Racquet & Swim Club 1 6  Aug. 30, 1995 
Sims, W.E.    1 6  Jan. 30, 1987 
Sistare, D.B. Estate   1 6  June 10, 1997 
Six Mile Bluff Subdivision  1 6  Nov. 18, 1992 
Smith, James A.     1 6  Mar. 9, 1998 
Smith, Reid    1 6  Sept. 15, 1988 
South Carolina Federal   1 6  Aug. 22, 1990 
Southside Baptist Temple  1 6  Apr. 24, 1995 
Steele Property     1 6  July 5, 1989, Nov. 4, 1998 
Stevens, J.P.    1 6  Dec. 11, 1989 
Sunbelt Corporation   1 6  May 26, 1994, June 16, 1999 
Sword of the Spirit   1 6  Feb. 22, 1989 
 
T 
 
Tarlton, Linda Ann Dalton  1 6  Sept. 2, 1987 
Taylor, Marvin R   1 6  Nov. 27, 1995 
Tech Park     1 6  Aug. 12, 1988 
Tomberlin Topo    1 6  July 11, 1990 
Towery, Rodney D.    1 6  Dec. 29, 1994 
Triplett Property   1 6  July9, 1992, Aug. 4, 1992, Oct. 10, 1992, 
Jan. 6, 1993 
Turner, Scott    1 6  Nov. 23, 2004 
 
U 
 
Union Baptist Church   1 6  June 11, 1991 
Unterkoefler, Ernest L.    1 6  Jan. 12, 1989 
 
V 
 
Venable, Phillip    1 6  Aug. 4, 1987, Dec. 8, 1987 
Ventures LLC    1 6  Nov. 29, 1996, Mar. 6, 1997 
Venturus Property   1 6  nd 
 
W 
 
Warren Norman ..   1 6  Jan. 29, 2002, Feb. 28, 2002, Aug. 5, 2002 
Wellington Heights   1 6  Sept. 28, 1987, June 21, 1988, Aug. 8, 1988, 
Nov. 15, 1989, June 26, 1990, July 24, 1990, 
Aug. 17, 1990, Apr. 3, 1991, Dec. 12, 1997, 
Feb. 25, 1999 
Westgate Property   1 6  Mar. 8, 1988 
Westminster Catawba ..   1 6  Oct. 10, 1998 
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Property Owner    Drawer  Folder  Year(s) 
Westminster Presybterian  1 6  Oct. 30, 1987, Feb. 2, 1988, Nov. 20, 1989, 
Dec. 7, 1989, July 9, 1999, Sept. 15, 1999, 
Jan. 25, 2000 
White Oak… Apts   1 6  Dec. 7, 1999 
Whitesell Construction   1 6  June 17, 1999 
Williams, Virginia T.    1 6  June 23, 2000, Aug. 17, 2000 
Williams Property    1 6  May 3, 1988 
Williamson, Charles Edward  1 6  Jan. 11, 2001 
Windell Property   1 6  July 21, 1988 
 
Y 
 
York County    1 6  Oct. 13, 1989, Oct. 2, 2001 
 
Miscellany 
 
Miscellany    1 6  nd 
